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L a Duquesa Athlone, la bella 
esposa del Conde de Athlone, 
hermano de la Reina María y 
nuevo gobernador general de! 
C a n a d á . 
AUDAZ R O B O E N E L C E R R O 
I.OS LADRONES PENETRARON POR 
fNA VENTANA AIiTA SUSTRAYENDO 
OKAN CANTIO ID DE MERCANCIAS 
, .RTTFJSA lis VESTIGACION DE AA Pí*.-
HCIA NACIONAL 
Ante la Policía Nacional tlenunció ayer 
Á-igel Reinaldo Alonso, propietario y 
vcino de la bodegra tstablecida en Ares-
ttrán esquina a Domínguez en el Cerro 
oue durante ia noche anterior y mien-
ti;is se hallaba ausente habían penotra-
t\ a su casa robfmdole del almacén 12 
cajas de jabón, cuatro latas de mante-
ra de diez y siete libr-jS cada una, nue-
ve latas de .-norcillas, una caja de ron y 
t'es jamones, mercancías que apreciaba 
oti la cantidai de doscientos pesos mo-
iliid!^ oficial. 
El depend' jnte de dicha, bodega Ni-
canor Fernández Ble neo, natural de Es-
pilla, de 2S nños de edad v residente en 
c. establecimiento manifestó a la policía 
me como a las nueve de la noche se re-
tiiú a descansar y qiic momentos .'ntes 
s-.1 le habían presentado irn individuo 
cfreciéndole lircuenta pesos si le dejaba 
ÍIcTarse varias mercancías de la casa, 
dVrta que no aceptó. 
Agregó Nt anor que apr.»dmadamente 
a las doce de la noche su hermano Ma-
r.iKl, de los mismos apellidos que re-
presó al establecimiento, pues había sa-
1 tic a pasear le dijo que había encon-
trado la puerta qu.» dá a la calle de 
1 'omínguez abierta y que al practica^ un 
r.'t-istro notaren la falta de las me.van-
c:as relacionadas y que los ladrones ha-
bían penetrad.) en la casa tscalando lina 
ventana alta .pie dá a la calle de Do-
r ínguez con un tablón que colocaron 
" i dicho lugar, llevándose después las 
r jroaneías oor la puerta d3 Domínguez. 
Ambos dependientes avisiron al due-
r i de la casa que se ene Mitraba en la 
Vinca "Mercedes", y éste p'iso el hecho 
«< conoeimienro de ia Policía de la Un-
fWtti* Estación. 
El vigilante 1.185, Miguel Pérez practi-
•̂ndo investigaciones detuvo al chauf-
f rr Emilio García, García natural de 
í-pafia, de 38 años de edad y vecino 
ae Falgueras -24, ocupándole tres de las 
fajas de jabón sustraídas. 
García dijo ante el señer Juez de 
Guardia Diurna ayer que encontrándose 
«>mo a l»s diez de la noche anterior 
<cn su automóvil 6,354 en la Calzada de 
^yesterán vió a tres individuos que cono-
c ae vista que llevaban distintas mer-
oancuas en an faetón y que uno de ellos 
£ Preguntó que si quería jrbón, y como 
^ contestara afirmativamente le regaló 
-'s tres cajas. 
García fué remitido al vivac por todo 
el termino do Ley. 
Posteriormente "la policía ocupó en la 
l a . 
C k * v L m L 0 S SEÑORES A S -
B E R T Y V A R O N A S U A R E Z 
^ MLIITS? Ernesto Ast;ert y toe-Pan i ^ 1 Varona Suáro/. nos rue-
hV d S f d? la si«-ent.e carta 
barrerá ^ g d0. al Sfifior Manuel J -
^ les env^COntes*ación a la que és-
-^i estimado amigo-' 
J croeíÍbÍd" tu afectuosa carta 
Untado mnv Pe a que t(" has desa-
"os homr>f •0nt0' en 01 Propósito 
^ Partido''"11-lle1Sto ú'd inst i tu ir 
•íaíes di L " t S1f las responsabiIi-
^ la b a S ^ S f ' leVailt* ante e' 
0llp creemos n w 103 rs,'tlFicaciones 
Mica. inuento y auge fio ia Rei),tl. 
^e^o íno ' f ecb?1 PrÍiner0 de Nov i^-
.^ÍPción deí Í i í - S V I f * * ^ la inS-
,,emos r)rnnii; . tldc' ni nosotros nos 
^ HegarPSS ?ntal intel,t0-
^UHdad de quL in7, tener la 
esa ^CeS' n0 t í e ^ otî x 
^ i o s o ^ o n ^ P ^ Privarnos de tu 
ernos oon t̂̂  ^ ' esPera™os que al 
r31- y S r í d o 3 611 ^ ^ ^ o Nacio-
,ral Ele^orl? ^ a f POr la Junta CGn-
r^siaBmSalc^nelu^ con los mIsmeos 
la cau^p o que abra-.astes núes. 
^ . ^ ^ estimaerst^11 ^ l : 
^ a S s t r p o r 6110 -
SGr^Sr.iden tis a ^ te Profdarnos, 
íf) E . ASbm.amigos N e t í s i m o s . 
(f) 31, Tarona. 
D E L L O C K O U T A N U N C i A D O P A R A 
G R A V E S T E M O R E S E N E S P A Ñ A . 
Gesiiones para evitarlo — L o s repór ter s f indícal is tas en a c c i ó n . — L a unión de los periodistas .—El aumento de sueldo al clero.—Consejo de Ministros.—Un cuartel gene-
ral para los bancos.—Congreso obrero .—Tnbunal de terratenientes y arrendatarios .—Lo de T á n g e r . — S o b r e el lockout y sus confl ictos—Rumores de cris is .—Inaugu-
rac ión del Metropolitano.—Reapertura de las Cortes .—Los gastos de la d e l e g a c i ó n . — S o b r e el regreso del Rey . Otras noticias. 
GESTIONES PARA E V I T A R E L 
I.OCK OUT 
BARCELONA. Noviembre 2. (Por la 
Prensa Asociad-',-). 
E l Gobernador Civil estuvo confe-
renciando hasta las tres de esta ma-
editorial que no reconocerá a la 
Unión porque los tditores pierden su 
independencia si se unen a ella. 
E L AUMENTO D E L SUELDO A L 
C L E R O 
dragada con las más significadas ptr MADRID. Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l clero pide al gobierno que pon-
ga en vigor la ley aprobada reciente-
mente en el Congrrso aumentando los 
sueldos de los sacerdotes que desde 
1851 no han sufrido variación al-
guna . 
CONSEJO DK MINISTROS 
MADRID Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociad?). 
Se ha reunido el Consejo de Minis-
tras para tratar de la reforma de la 
Ley Electoral 
E n el proyecto presentado por el 
LOS R E P O R T E R S SINDICALISTAS Ministro de la Gobernación a la con-
E N ACCION I sideración de sus compañeros de ga-
BARCELONA, Noviembre 2. (Por la ' 
Prensa As •cíade). 
Los repórters sindicalistas recien-
temente se negaran a tomar nota y 
dar informes sobre el discurso del 
jefe del partido autonomista señor 
Cambó, a menoü que los repórtera 
que no estén pgvemiados fueran 
expulsados del salón donde pronun-
ció el discurso. 
sonalidades de la ciudad tratando de 
buscar los medios para impedir que 
los patronos vayan al lock out anun-
ciado para el lunes. Todos prometie-
ron apoyar los d -seos del goberna-
dor. 
Se ha orddy.ado a todos los ciu-
dadanos que han fi rmado una policía 
especial, que estén dispuestos a pres-
tar servicio en ca?o de necesidad. 
Cuatro de los principales periódi-
cos que se publican en esta capital 
han suspendido la publicación debi-
do al inminente íeck out. 
binete se incluye el sufragio feme-
nino. 
E l Consejo aprobó el texto del 
convenio propuesto para establecer 
entre España y la Argentina una pro-
tección recíproca a la clase obrera 
relacionada con lx indemnización por 
accidentes del t r i l ajo. 
C U A R T E L GENERAL D E LOS BAN-
COS DE ESPASA 
MADRID. Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l sábado, algunos' de los principa-
les bancos de Eapaña terminaron la 
organización necesaria para estable-
cer un Banco Certral o cuartel gene-
ral de todos elios en Madrid con 
un capital de doscientos millones de 
pesetas con el prepósito de dar im-
pulsos a la industria nacional y a 
toda clase de empresas mercantiles. 
CONGRESO OBRI RO EN MADRID 
MADRID. Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E n Diciembre se celebrará en esta 
capital un congreso obrero para tra-
tar principalmente de estos dos asun-
tos: Jornal y horas de trabajo. 
• L A CUESTION D E TANGER 
MADRID. Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a l iga Hispa oí-Africana ha ini-
ciado una campaña para hacer am-
biente en la opin;cn española sobre 
la cuestión de Marruecos y la nece-
También discuO^i la posibilidad de | sidad de que se teda Tánger a E s -
celebrar en Madrid en fecha posterior j paña. 
el congreso internacional obrero reu- j 
nido hoy en Washington. ¡ lASOCIACION D E CONSULES 
AMERICANOS 
THIDUNAL D E T E R R A T E N I E N T E S j MtíI5Isociada)eml:V'"e 2" (POr ^ Pren' 
Y A R R E N D A T A R I O S ¡ E n un banquete ofrecido por el se-
MADRTD. Noviembre 2. (Por la Pren- | ñor .Tardón, cíónsul general de la 
sa Asociada) Argentina v-n TSspaña, el anfitrión 
_ -¿ j ^ „ t. /anunció la formación de una Asocia-
E l gobierno ha acordado nombrar Lión d6 C6n,uleS representantes 
un tribunal mixto de terratementesy f las repúblicas. de No^e y Sur Amé 
arrendatarios, el cual sera presidido ¡ rica 
,por un magistrado y que decidirá ' 
de 
acerca de las disputas surgidas sobre 
las rentas de tiernas. 
L A UNION D E PERIODISTAS 
MADRID. Noviembre 2. (Por la Pren-
sa A sociada). 
Está siendo v'.vamente comentada 
la cuestión del sindicalismo de los 
periodistas. 
"A B C", uno de los más impor-
tantes neriódicos conservadores que 
se publican en Madrid, dice en su 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o m u é s -
t r a n s e o p t i m i s t a s a c e r c a ü e l a h u e l g a d e l c a r b ó n 
OPTIMISMO OFTCI^T ^TÍBRE 
HUELGA D E MINEROS 
WASHINGTON, Noviembre 2. 
L a próxima medfida que adopte el 
gobierno con motivo de la hrelga de 
los mineros del carbón dependerá de 
lo que ocurra mañana. 
E l Fiscal General Mr . Palmer y los 
funcionarios a sus órdenes s; mues-
tran satisfechos con los inforries con 
fidenciiales que han recibido v decla-
ran que hay tendencias en var'cs dis-
trito de no ir a la huelga. 
Los funcionarios del gobierno opi" 
nan que dentro de las próximas cua-
renta y ocho horas se afirmará la ten 
den cía de reanudar el trabajo en las 
minas. 
E L GOBIERNO BRITANICO T LOS 
SOVIETS 
LONDRES, Noviembre 2. 
E l Daily Herald declara que ha sa-
bido de buena fuente que el p-obiemo 
LA británico está considerando favorable 
mente la proposición de celebrar una 
conferencia del soviet ruso con los 
aliadlos de la Entente en un psís neu 
tral, - -
HUELGA EVITADA 
NEW YORK, Noviembre 2-
E l gobernador Smith evitó hoy que 
un millar de conductores de carros 
de leche se declararán en huelga diri-
giéndoles la palabra en un mitin y ro-




WASHINGTON, Noviembre 2. 
E n la sesión que celebrará mañana 
la Conferencia Internacional Obrera se 
discutirá mañana la admisión de los 
delegados obreros del Japón, Francia, 
Sub Africa y Argentina. 
E l Comité de Credenciales lo® re-
chaza basándose en que estos delega-
dos fueron elegidos ilegalmente, pues 
no representan a la mayoría de los 
obreros de aquellos países. 
L A JUNTA D E ASESORES Y LOS 
MAQUINISTAS D E IOCOMOTO-
• RAS 
WASHINGTON, Noviembre 2. 
A propuesita dle la Junta do Aseso-
res de la Hermandades Maquinistas 
de locomotoras que representan 85, 
mil miembros se adoptaran las medi-
das necesarias para reunir inmediata-
mente en Washington una comisión 
industrial con objeto/ dei tratar amplia 
mente sobre la actual situación tur-
bulenta. 
Continúa en la OCHO, columna l a . 
A p a r e c i ó e l v a p o r " M a r í a J u l i a " 
E s t a b a e n C a y o C o n f i l e s i n a g u a y s i n c a r b ó n . E l v a p o r * < C a ^ l p e c h e , , s u f r i ó 
u n a d e s c o m p o s i c i ó n e n i a h é l i c e . O t r a s n o t i c i a s d e l p u e r t o . 
Dimos cuenta en su; oportunidad de i 
E l Mayor General Francis J . 
Kernan, Comandante Militar de 
Filipinas. 
Informó el capitán del "Desiderio 
las serios temores: que se abrigaban ; Parreño" que halló en Cayo Confite 
sobre la suerte que pudiera h'.l er ocu ,: al "María Julia'' falto de carbón y 
rrido el vapor cubano "Mana Julia" j agua, por lo que la suministre el car-
de la Compañía Antillana de aavega- ; bón necesario siguiendo viajo sin no-
ción que había salido de la Habana vedad para Puerro Padre a donde do-
para Puerto Padre y escala y de cuyo 
barco no se tenían noticias. 
Tambión dijimos que los armadores 
del "María Julia" habían dad,, instmo 
clones al "Desiderio Parreño" para; por el Caridad Padilla el vapor Campe 
be de haber Legado ayer tarde. 
A rsmolque 
Ayer también fué traído a remolque 
que lo buscara pues este vapor tema 
que recorrer una ruta contraría a la 
que corrió el "María Julia"; si bien 
por las mismas costas. 
En la mañana de ayer tomó puer-
to el vapor cubano "Desiderio Parre-
ño", que pertenece a la misma compa-
ñía del "María Julia". . / 
che'" que sufrió un desperfecto en la 
hélice. 
E l "San Jacinto» 
Procedente de Puerto de México lie 
gó ayer el vapor americano "San Ja-
cinto" que trajo carga general y 55 
pasajeros para la Habana de '.os dua-
les 32 fueron reriiifidcs a Triscornia 
para guardar cuarentena. 
# 
Llegaron en este vapor los teñores 
Carlos Miranda; José Luis Belot y se-
ñora; señora Elena F . de Calderón y 
familia; señora Trinidad Vada de Ta-
gliabu; Narcisa Samper; José del Cor 
te y señora; Ignacio Guerra y fami-
lia; Gerardo Cortes; Alberto Escalan 
te y familia; Angel Roig; Fermín Der 
gun; Paulino Estevez; Antonia Caba-
llero vda de Pérez y familia y otros. 
L a patente sanitaria de Tampicn 
traída por el "San Jacintio" consigna 
qns la viruela en aquella ponlación 
mexicana va disminuyendo. 
Continúa en la S I E E . columna 2a. 
TEMPORAL D E ^ G U A E N ESPAÑA 
MADRID, Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E n las provincias de Castellón de 
la Plana. Segovia y Avila han caído 
torrenciales aguaceros, sintiéndose 
intenso frío. 
L A E P I D E M I A D E G R I P P E E N L A 
«•ARGENTINA i' LOS NAVIEROS 
ESPAÑOLES 
VIGO, Noviembre 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
Dubído a las restricciones impues-
tas a los viajeros procedentes de la 
Argentina a causa del informe del 
Cónsul General de E&paña en Buenos 
Aires de que en :a Argentina preva-
Continúa en la OCHO, columna 4a. 
Ultima f o t o g r a f í a de Mr. Tho-
mas R . Marshall, Vicepresidente 
de los Estados Unidos. 
E L C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A 
F U N D A C I O N D E L A H A B A N A 
E l honorable W . E . Mackenzie 
King , nuevo jefe liberal del 
Canadá . 
L o s r e s í o s d e A m a d o Ñ e r v o s o b r e l a c u b i e r t a d e l c r u c e r o " U r u g u a y ™ 
S e r á n e x p u e s t o s e s t a t a r d e d e t r e s a c i n c o p a r a q u e l a i n t e l e c t u a l i d a d c u b a n a l e s r i n d a h o m e n a j e . L a s o f r e n d a s 
f l o r a l e s l a s p o d r á l l e v a r e l p ú b l i c o t a m b i é n a e s a h o r a . E l A l c a l d e e n v i ó u n a c o r o n a . L o s c o m a n d a n t e s d e l o s c r u -
c e r o s " U r u g u a y " , " N u e v e d e J u l i o " y " Z a r a g o z a " c u m p l i m e n t a r o n a y e r a l J e f e d e l E s t a d o . L o s b a r c o s s a l d r á n 
e l j u e v e s p r ó x i m o p a r a V e r a c r u z . 
L a oficialidad de los cruceros visitantes, en la L e g a c i ó n de la R e -
públ ica del Uruguay. 
L a atracción del puerto fué ayer 
la visita del púb^co a los buques 
de guerra ' Uruguty", "Nueve de Ju-
lio" y "Zaragoza' 
Muchas personas, creyendo que el 
cadáver del insirne poeta y diplo-
mático mejicano Amado Ñervo, esta-
ría expuesto en capilla ardiente, acu-
dieron a bordo del primero de los 
citados buques, informándoseles que 
hoy, de tres a •cinco de la tarde, con-
forme anunciamos ayer, podrán des-
filar ante los metales despojos. 
A MEDIA A S T A 
Las banderas d« los barcos de gue-
rra y de las fortaleas permanecieron 
durante todo el dí^ de ayer a media 
asta, en señal de duelo. 
NO HARAN SALVAS 
De acuerdo con el ceremonial ma-
rítimo y por tener a media asta sus 
banderas, dichos buques no harán 
salvas. 
A SALUD 4 R A L ~ P R E S I D E N T E 
Los comandantes de los cruceros 
"Uruguay", "Nueve de Julio" y "Za-
ragoza" acor: pañi) dos del Subsecre-
tario de Estado, Ldo. Guillermo Pa-
tterson y de los Ministros del Uru-
guay y Méjico, doctor Rafael J . Fo-
salba y general Eriberto Jara, res-' 
pectivamente, y <lel Cónsul general) 
de la Argentina, doctor Lucas A . 
Córdova. estuvieron en la mañana de 
ayer vn la finca E l Chico", con ob-
jeto de saludar a1 señor Presidente 
de la RepúbUoa. 
Los visitantes ee reunieron p/evia-
mente en la Legación del Uruguay, 
donde también aerdió la oficialidad 
de dichos buques, partiendo en auto-
móviles para la residencia del Jefe 
del Estado. 
UNA CORONA 
E l doctor Manuel Varona Suáreaj 
Alcalde Municipa1. de la Ciudad, en-
vió ayer a bordo del "Uruguay" una 
hermosa corona. 
L A S GUARDIAS D E HONOR/ 
Los diplomáticoü latinoamericanos 
serán los primeros que rendirán 
guardia de honor al cadáver de Ama-
do Ñervo. 
E l segundo turro le corresponderá 
al Ateneo de la Habana. 
Después harán r̂ r ardías las corpo-
raciones y particulares que lo de-
tieen. 
Con los diplomáticos latinoameri-
canos prestará también guardia óJi 
honor el Subsecretario de Estado de 
Cuba, Ledo. Guiii rmo Patterson. 
E l PUBLICO 
Los barcos podrán ser visitados li-
bremente por el público a cualquier 
hora y durante los días que perma-
nezcan en puerto. 
S A L E N E L J U E V E S 
Como el crucero "Zaragoza" nece-
sita limpiar sus fondos y los otros 
dos ba:cos tienen que surtirse de 
carbón, agua etc.. hasta el jueves 
próximo no zarparán de este puerto 
para el de Veracn z. 
E l crucero "Cuba" los acompa-
ñará, v 
E L ARTE Y L A EUCARISTIA 
E n el gran teatro de P-.iyret, como 
conclusión a los festejos del Cuarto 
Centenario de la fundación de la Ha-
bana, se verificará el 17 del actual, 
a las cuatro y media p. m. una gran 
fiesta titulada " E l Arte y la Eucaris-
tía" conforme al siguiente progra-
ma: 
Primero: Sinfonía sobre motivos re-
ligiosos por el laureado maestro Ra-
fael Pastor, dividida en tres partes: 
lo. Quenterra; 2o. Tantum Ergor 
So^yínvitación, a fuga. 
Segundo: L a Literatura Eucarístíca 
en el Teatro Español: discurso por 
Monseñor Santiago G. Amigo. 
Tercero: Cuadre Plástico: "La Vir-
gen de la Caridad y los Lil.ertadores". 
cantándose el Himno a la Patrona do 
Cuba, letra de Monseñor Santiago G, 
Amigo y música del maestro Pastor. 
Tiempos: lo.. Coro por cuarenta ni-
ños de la Salle; 2o. Primera estrofa, 
tenor; 3o. segunda estrofa,, tenor, ba-
rítono y bajo. 
Cuarto- L a orfebrería eucaiística, 
ilustrada con provecciones. Discurso 
por el M R. p. Juan Alvarez, Supe-
rior Provincial dd los Padres Paules 
en Cuba y Puerto Rico. 
Quinto: Anima Christj, Infante. 
Sexto: Cuadro Plástic^: "Cuba y 
ías Bellas Artes." 
Sélptimo: L a iconografía eucarístí-
ca con proyecciones. Discurso por el 
Presbítero, doctor Eustasio Fernán-
dez. 
Octavo: L a Esperanza, Rossine. 
Noveno; Cuadro Plástico: Cuba y 
la Eucaristía. 
Décimo: Himno Eucarfstico, por un 
orfeón de señoritas bajo ia dirección 
del R . P. Antonio Roldán, notable mú 
sico de 3a Orden de Predicadores, or-
ganista e la Iglesia Parroquial del 
Vedado y Carmelo. 
Undécimo: Himno Nacional. 
Señoritas que tomarán parte en lo? 
cuadros plásticos: Enma Castillo Dua 
ny, Natalia Aróstegui, Mercy y Mar-
got del Monte. Georgina Parnet, Con-
chita Freiré; Cuca Alfonso; E l a O'Fa-
rri l l ; Lolita Ajaría; Margarita y Con 
chita Johanet; Lola Mendizábal; Ne-
na Alvarez Carice;' Obdulia Toscano; 
Tuyú Martínez; Silvia Párraga; Con-
chita Martínez Pedro; Clemencia y 
Consuelo Batista; Ejstrella Font. 
Ofelia y Hori-ensia Velens; Rita Ma-
ría Arango; María Teresa Giber^a; 
Alicia y Margarita Kloers; María Ele-
Tia Núñtz; Chichi Goyri.; Elena de 
Arcos y Gloria Veranes. 
ORFEON D E SEÑORITAS 
Componen éste- Conchita y María 
Teresa Freiré; Natalia Aróstegui; 
Ofelia y Hortensia Veulen?; Cuca Ló-
pez; Consuelo Batista; Eloísa Castro-
verde de Berna!; Matilde Bolívar; Te-
resa Ganz; Caridad Benítez; Rosita 
Dimbe; Manina Morales; Berta Ca-
bello; Evelía Méndez; Aracely Alen-
jrado; Nany Muntan; Silvia Montes, 
Georgina Barnet; Cuca Perkins; Con 
chita y j)largot Martínez; Carmen y 
Rebeca Cutiérrez; María Macedonia; 
Amparo Perpignan; Obdulia y Ofelia 
Toscano; Gloría Veranes; Enma Cas-
tillo Duany; Lolita Gulralt; Odilia 
Pernal; Serafina Solorzar.n; Amparo-
y Dulce María Manzanilla: María Luí • 
sa y Concha Alvarez; Pilar Toñarely; 
María Luisa y Carmen Maristany: 
Carmen Vals; Georgina Arozarena y 
Dulce María y Conchita Desvernine. 
Ensavan bajo la dir'-ccicn del nota-
ble maestro, R . P . Antonio Roldán, o 
P. 
L a capilla musical que dirigirá el 
maestro Pastor se compondrá de más 
de cincuenta profesores. 
Los comandantes de los cruceros "Uruguay", "9 de Julio" y "Zaragoza", con el Subsecretario de 
Estado, los Ministros del Uruguay y M é x i c o y el Cónsul de la Argentina; que ayer cumplimentaron 
al Jefe del Estado. 
L A CAMPAÑA A Z U C A R E R A 
F L MITIN D E L A ASOCIACION D E 
HACENDADOS Y COLONOS EN CV-
MAGUEY R E S U L T O GRANDIOSO.--
BANQUETE AL COMITE GESTOR. 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Noviembre 2, 5.30 p. m. 
_ Camagüey ha acogido con entu-
siasmo y cordialidad a la Comisión 
Gestora de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos. 
Muy temprano el Gobernador, el 
Alcalde y otros elementos represen-
tativog estuvieron en el hotel "Cama-
güey" para saludar a lor, visitantes, 
cuyo primer acto ha sido visitar al 
acaudalado colono don Francisco 
Continúa en la OCHO, columna Sa^ 
b i / i i v i u La itiAivi¿>íA i a v l e m o r \ á ^ - awií LXaaVU 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
•'•m II lili I • Illlllll • IWIIIIIWI — B B B ^ ^ — ^ ^ m — ^ 1 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g o l a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: ; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
E N D O Z A Y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho ríe st esta la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valores áe Xuová York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valon-.s. Especialidad en inversicnes de 
primera clase para rentistas. 
iCEPT.OlOS Cl'KNTAS \ MARGEN. 
P1DAlVOS COTIZACIONES i M E S D E VE?hDER SUS líONOS DE 




INFORME SOBRE EL 
MERCADO DE AZUCAR 
Total'. 
(POk LAMBOKX Y CA.) 
OCTUBRE 24, 1919 
Do una carta (lúe acabamos de reci-
bir do Ham^urgo, fechada el o de octu-
hre y esi.Tita por una de las casas azu-
careras más conservadoras de Europa, y 
Ja eúal' cas;' se ha identificado grande-
mente con el comercio azucarero alemán 
por muchos años, hacemos los extractos 
ijúe van a continuación. Estos se expli-
pán i>or sí solos y son nada más una 
muestra ae lo que la guerra ha signifi-
cado a ios Poderes Centrales Europeos, 
poro no comienzan a expresar las serias 
Condiciones existentes en Polonia, Kusia 
y Ukrania, do los cuales tendremos algo 
ttue decir más tarde; 
"Kn • onte;;"acióii a sus preguntas las 
ventas de azúcar alemana paia la expor-
ración de esre î do en noviembre, 1920, 
está fúeia de toda discusión. La indus-
tria alemana azcárera y la distribución 
del azúcar para el consumo está todavía 
bajo el control del gobierno y prohibi-
ción comercia' de manera <iue aún no «s-
tamos libres para ejecutar como comer-
No hay nada nuevo respecto a la si-
tuación de la vieja zafra de Cuba. Eos 
ingresos_ para la semana hicieron un to-
tal do 15.623 toneladas con exportaciones 
de. US.384 toneladas de las cuales 42.590 
fueron a Jos puertos del Atlántico. Una 
Central contii.ua moliendo en la isla 
inientraa que ea este tiempo ei año pa-
nado, todas las centrales habían cerrado 
sus puertas 
Pas exportaciones de Manila, durante 
-1 mes de septiembre, de acuerdo con los 
señores AVillett y Gray, fueron 2000 to-
neladas a San Francisco, 3000 toneladas 
a Londres y 4.000 toneladas a los países 
orientales. Los embarques totales, desde 
el comienzo le esta zafra son de 190000 
toneladar* en contra de 210.260 toneladas 
de la zafya pasada. 
Las exportaciones de Java durante el' 
mes de septiembre fueron de 05.000 to-
neladas a Europa y 70.000 toneladas a 
ios países orientales, un total de 125.000 , Octubre 19, 1918. 
en contra de 107.563 toneladas en sep-
tiembre de 1918. 
Avisos particulares de Haiti dicen que 
la industria azucarera será en mayor es-
cala pues la gran demanda de azúcar ha 
f ntmtiasmado a los plantadores y se i Boston. . . 
disponen a p?antar caña como el produc- i Nueva York, 
to principal Filadelfia. , 
No ha habido ninguna mejora en la I 
aguda situación del azúcar a pesar de los j Puertos del Este 
randes esfuerzos efectuados por la Junta ' 
\ 
L E C T M C 
Octubre 19, .1918 
Existencias azúcar crudo. Octubre 18 
Boston. . -• . 
Nueva York. . . 
Eiladelfia. » . 
Puertos del Este. 
Savannah. . . . , 
Isueva Orleans. . 
üalvestón. , • . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. , 
















liantes uara la exportación de azúcares ! de Ajuste para relevar la escasez, 
.i¡emane. PoT otro lado, se pueden eje-1 Como hemos indicado repetidas veces, 
tutar negocios para la importación de ' que serír. el caso, loo consumidores en 
granulad-, americana o blanca do Java,'.stc país están ahora probando un poco 
etc., y tendremos mu<-ho gusto en reci-jlas condiciones de una escasez, igual a 
bir sus noticias cuando tengan algo que ¡ \a que Francia otros países europeos han 
ofrecer. 
La guerra ha reducido la producción 
de azúcar alemana de unas 2.700.000 to-neladas en 1914-15, a 850.000 en 1919-20. 
Estas 850.00;) toneladas eíf un cálculo ofi-
tiaí para la zafra de azúcar de este año, 
pero bajo < las condiciones existentes en 
el país (escasez de carbón, inferior cali-
dad de las raices, etc.), es muy probable 
que no podamos tener una zafra mayor 
de unas 000.C0Í) toneladas. Como quiera 
quc Alemania nesita por lo mnos 1.000000 
de toneladas para la distribución interior, 
las impor-'$clones do azúcar tendrán ne-
' esidad do cubrir el déficit. 
El gobierno' alemán lia tratado ya de 
(limpiar azúcares pero hasta hoy no ha 
•sido pos'Cle decidirse a pagar los pre-
íos que so piden"* 
¡embre de la nueva, zafra de Cuba sel 
han vendido de 7 3|4 a 8 centavos con ; 
uffido, cstcbleciendo el hecho de que es 
una escasez mundial. 
El señor H. A. Himely, bajo fecha de 13 
de octubre, hace los comentarios siguien-
tes sobre la situación cubana. 
'•El tiempo durante la semana ha sido 
anormalmente caluroso, con buenos agua-
ceros esparcidos en muchas partes de la 
Isla, especialmente en la parte oriental. 
Fstas condiciones, respecto al crecimien-
to y tamaño de la caña, podemos decir 
•¡•je no lian podido ser más favorables, 
consecuentemente los mmpos de caña 
gozan de una estación de crecimiento 
muy buero y tienen una magnífica apa-
riencia, pero se desea que el tiempo sea 
uu poco frió de ahora en adelant con 
el fin do que la caña continu ganando en 





A pesar del rápido aumento en el pre-
I cío del azúcar, nuestro mercado local •ndedores al cerrarse la semana que Pe-1 ,.ontinua ffUT quieto. Los tenedores no 
dlan a S 114 centavos. Los embarques . ̂ " " ^ * de apreciar la propor-
para principies de enero se han vendido ; gt efance puede asumir y no 
a 7 3|4 con el mercado cerrando a ocho )f' ^ 1 di t0!j a y^cier su nueva za-
jentavos que se pedían. Para fines de , m^«orla Son de opinión que los 
'pitad d-.' febrero se vendiO de 7.30 
7 3|4, centavos f. o. b. cerrándose el mer-
cado con los vendedores pidiendo siete 
v medio f. o. b. Marzo y abril se han 
vendido de 7 1|4 centavos a 7.30 f. o. b. 
Midiendo los vendedores de 7 3|8 a 7 1|2 
.'•cutavos f. o. b. Al cerrarse hoy el' mer-
cado se lucieron ventas a New Orleans, 
uara embarques en marzo a 7 1|2 centa-
\oe t. o. b. y embarques para abril a 
7 P4 centavos f. c. b. 
Han 'irculado rumores vagos que se 
han becbo otras compras por la Comi-
sión Británica pero no rha habido evo-
iuciones .'eales que confirmen estos ru-
ESTADÍSTICA O F I C I A L 
2.514.887 
Savannah. . 89.731 
Nueva Orleans. 469.825 
Galveston •• 52.866 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total. . . 
Octubre 19, 191S. 
Tomado para refinar 
Boston. . . . . 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . , , , 
Puertos dei Este. 
Savannah. . . . '. 
Nueva O.-leans. . 
Galveston. . , ,. 
Puertos del Sur, 
San Francisco. , 
Total. , 






R e s i s t e n t e y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f in . 
\ — ^ P R U E B A D E A G U A 
\ LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e ! d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
J p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y . $ c n c i l l a « 








r.424 Puertos del S 
San Francisco 2.799 
Total. . . . . . )-o81 
43.231 Octubre 19, 1918 











Puertos del Sur 
San Francisco 
L a C o r r e a que d a 




^ \ \\\ \ 
:íL»cniic 
sesiones en Washington con respecto al 
Azúcares crudos entregados al comercio. I Proyecto de Ley McNary sobre el control 
del azúcr.r y hay diferentes opiniones de 
219 I si se convertirá o no en ley. En su fomía' 








Puertos del Este. 
Savannah. . 
Nueva Orleans. , 
Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco. , 
Total. . . . ... 
Octubre 19, 1918. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los tres puer 
los del Atlántico fueron 60.309 tonela-
dss en comparacin con 32.703 toneladas 
U año pasado y 12.710 toneladas en 1917 
como sigue: 











De Cuba. . 
pe P. Rico. . . . 
De A. menores. 
De Brasil. . . . 
De Hawai i 
De Filipinas. '.' 
De Java. . , . . . ̂  
Otras peías. . . . . ' 
Domésticos 
St. Croix * ••• 
Los recibos de azúcares extranjeros„al 
puerto do Nueva Orleans, esta semana, 
consistiferon de 22.000 sacos de Cuba y 
13.6C0 sacos de Puerto Rico. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
2.708.823 
Extracto de la Revista Azucarera de 
,os señores Czarnikok, Rienda y Ca., de 
New York, correspondiente al 24 de oc-
tubre del año actual: 
En esta semana se han celebrado otras 




Como resultado de la oposición que re-
snlió, en la investigación que se hiciera 
en Washington en contra de que el go-
bierno continuara gobernando la situa-
ción por medio de la Junta de Ajuste, 
el Senador Sr. Me Nary presentó en el 
Senado un proyecto de ley en sustitu-
(ión por el que había estado bajo con-
sideración po}- la Sub-comisión de _ la 
comisión de agricultura, por las últimas 
tres senv.nas El proyecto de ley susti-
tuto elimina el rasgo de las licencias y 
también la disposición del embargo y 
Bolamente autoriba a la Junta de Ajuste 
bajo la dirección del Presidente, para 
comprár los azúcares crudos disponibles. 
So cree gen ei al mente aquí que con la eli-
minación en el proyecto, del asunto de 
las licencias, será muy difícil para la 
Junta de Ajuste ejercitar'control alguno. 
Las coiidiciones obreras en el puerto 
han venido a aumentar los muchos facto-
res desfavorables en la situación. El co-
mercio no se ha restablecido de la huel-
ga de eftibarques del verano pasado y 
;iún están sufriendo do ello, cuando las Jloston.^ 
dificultades oberas llegaron a su colmo. 
Los trabajadores de los muelles han es-
lado ahora en. huelga por más de dos 
romanas y se dice que hay un número 
de vapores cargados con azúcares crudos 
en este puerto y que los refinadores no 
lian podido hacer descargar. Los derre-
ndos en los puertos del Atlántico du-
rante la semana, como resultado de la 
í-ituación desfavoreble disminuyó a 36.000 
toneladas. Los ingresos sin embargo, fue-
ron bastante grandes y las existencias 
dti l'os refinadores han aumentado ahora 
. 65.222 toneladas, que les dará un poco 
l.ara derretir y lo que durará por lo me-
nos una semana. Los cabecilas o jefes 
de los obreros, informan que tienen una 
buena perspectiva para arreglar todas las 
dificultades. Ijn número de los traba-
jadores de los muelles han vuelto a su 
trabajo durante los últimos días pero los 
negocios H 1o largo del frente del agua 
alin están atrasados por la falta de obre-
res. 
Damos a continuación un resumen del 
informo semanal de los recibos, de lo to-
mado pira refinar y , de las existencias 
de azúcar de los refinadores, (en tone-
ladas de 2.240 libras), correspondiente a 
la semana que terminó en octubre 18 do 
1919, publicado por el Departamento de 
Estadística del E E . U. Sugar Bqualiza-
tion Board, ind. También se enumeran • 
los recibos y lo tomado para refinar des- l 
de el dia primero de enero: 




Puertos del Este. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleans, , 
Galveston. . . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total. . . . 






Recibos en la semana 
Nueva York. . , 
filadelfia. . . 
Puertos del Fste. 
Savannab. . . . 
Nueva Orleans. . 
Oalveston. . . 
Puertos del Sur. 










Octubre 19, 1918. 
Tomado para retinar 







o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
ComaoeUuitM Exportadores « Importador*». 
Ijos precios mÍ3 bajos del morcado con entregas inmediatas. 
Alambre do Púas Pintado; A'.nmbr* de Púas Gal-rtmlsado; Teja > 
Chapa Galvanizada; Clavos de AU-mbre; Grampaa; Alambres Lisos; Pro-
ductos Químicos; Materias Primas; Materiales de Construcción; Aceites; 
A.bono«; Artículos para Centrales. 
16-2 
posiciones sobre licencias y embargos de 
azúcar; pero en vista de haberse presen-
tado gran oposición a estos provisos, es 
probable que se eliminen de dicho pro-
vecto de ley cuando se emita el informe 
final al' Conírreso. Esto daría por resul-
tado limitar las facultades y atribucio-
nes que ejercía dicha corporación, con el ¡ 
lin de poner en vigor sus objetos, a las! 
íitribuciones de una agencia central com-
pradora para obtener azúcares crüdos en 
donde so hallaren, al mejor precio obte-
nible y a las de una agencia distribuido-
ra, pero solamente en cuanto a la distri-
bución de refinado, por lo que respecta 
a los refinadores, y a una fijación del 
precio al cual' los refinadores deben ven-
der su producto. Por supuesto, es evi-
dente que no habría control sobre aque-
llos que obtuviesen este refinado y tra-
tasen de acarle un beneficio más dll 
justo y razonable, y el consumidor, de 
cs:a manera, no se beneficiaría ni esta-
lla protegido en el grado que original-
mente se intentaba. Posiblemente, pue-
de recurrirse. y resultar eficaz, el nue-
vo proyecto de ley respecto a utilidades 
irrazonables y a guardar azúcar, recien-
temente aprobado por el Congreso, pero 
el sistema de licencias se considera co-
mo el método más deseable de control, 
lambién se sugirió que lá cláusula de 
embargo daría por resultado impedir la 
salida del azúcar doméstico, cuando los 
precies en países extranjeros fuesen bas-
tante altos que hicieran provechoso es-
portar azúcares de América, 
• E l . último telegrama del Procurador 
Oeneral 1-almer a los productores de re-
molacha americana, pidiéndoles que ven-
dan, su azúcar tan pronto como esté ela-
borado y sugiriendo 10c. por libra en los 
puertos de embarque como un precio ra-
zonable y equitativo ha causado una pe-
j tición por parte de los productores de 
la remolacha del Oeste-Central en el 
sentido de que el método do pago a los 
hacendados que ellos tienen, en una es- | 
i ^r^VÍ?1151, exiSe lln Precio mínimum ] 
de 10 1|2 c. por libra. La mayor parto 
de los productores, sin embargo, ha i 
aceptado la base de 10c. v los otros es- | 
íarán satisfechos con el tipo de 10 1(2 c. I 
De esta manera, concediendo este últi- I 
mo precio a todos lo productores, el 
país puede obtener un abastecimiento I 
de oâ úSar de remolacha que se calcula I 
en 800.000 toneladas, para el periodo ac- 1 
tual de ecasez. Una de las dificultades ' 
con que se trópica es la falta de ca- I 
rros de carga. Esta falta de carros está I 
retardando el movimiento de azúcares, 
ya comenzado por los productores del 
Oeste, y cualquier mejoría en este sen-
tido ayuaaria materialmente a aliviar 
la situac.ón. Sobre la base de 10 1|2 c. 
por libra do azúcar de remolacha, y de-
duciendo 2c por libra por el costo de re-
amado, el precio para Puerto Rico sería, 
«ligamos, 8 112 c. cfs. y para Cuba unos 
i 112 c. por libra e.f. Luisiana ha suíri-
üo severamente este año en cuanto a su 
producción. Está pidiendo toda clase de 
precios y afirmando, sin duda muy jus-
tamente, que cualquier precio que ob-
tenga compensará en muy pequeño grado i 
sus desembolsos. 
La situación aquf en el' Este se halla I 
todavía muy perturbada por huelgas, pe-
ro está algo mejor que hace una sema-
na. Los refinadores de New York gene-
ralmente, están recibiendo azúcares cru-
dos, pero las entregas en Filadelfia es-
tán malamente interrumpidas por la 
huelga de carreteros. Si todas las refine-
rías estuvieran funcionando sin la per-
turbación de • las presentes condiciones 
industriales, azúcar refinado en mayor 
cantidad estaría al alcance del consumi-
dor. La mayor parte de la culpa por la 
escasez^se achaca a los refinadores, mien-
tras que la perturbada condición del ele-
mento trabajador y el insuficiente ma-
terial rodante de los ferrocarriles, son, 
en gran manera, responsables a ella. 
Se está discutiendo ampliamente la 
conveniencia de establecer un precio pa-
râ  el azúcar en todo el país, debido a la . 
confusión actual con los varios precios 
que existen en las diferentes zonas es-
tablecldac por la Junta de Igualación. Si 
se estableciera el precio de 10 1|2 c. por , 
libra, créese que resultarla menos confu- I 
sión y so está haciendo actualmente un | 
esfuerzo pam fijar este límite. Otra di- : 
ficultad de la ?ituación actual es que | 
ei país se encuentra en estos momentos I 
en un período de liquidación de las co- | 
seehas de caña de las Antillas y de dis-
tribución de la nueva cosecha de remo- ¡ 
lacha. Muchos transacciones extraordi-
narias so anuncian casi diariamente y 
aunque la mayor parte de ellas es con 
manufactureros, una buena parte es pa-
ra especrJ adores. 
Según las cifras de consumo en los 
primeros nv-'ses del año, la distribución 
de azúcar crudo en el país de 3.252.000 
toneladas, en comparación con 2.661.000 
toneladas en 1918, demuestran un aumen-
to aparente de 591.000 toneladas. Toman-
do por base una población de 105.000.000 
de habitantes, esto indica un consumo 
de 70 libras por persona en vez de 57 
libras, hace un año". 
C I R C U L A R E S ^ C O M E R C I A L E S 
Según escritra otorgada con fecha 20 
c'e septiembre del corriente año, y anta 
el notario público de esta ciudad señor 
Segundo Garcia Tuñn, se ha constituido 
la Sociedad Mercaitin que gira bajo la 
razón de Suros y Pérez, la cual se dedi-
cará al' ramo de litografía e imprenta, 
siendo gerentes Jc |é Surós Díaz y José 
María IVrez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
PINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O N C R E T E R A S 
Y A L L E G A R O N 
D e 4 - , 7 y 1 1 p i e s c ú b i c o s . 
A . R E Y E S , T r o c a d e r o , N ú m . 7 2 H . - H a b a n a . 
32794 3 n 
Puertos del Este. 33.358 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock Exchange y Bolsa de la flafeana 
C O M P R O B O N O S D E - LA. L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-S137 
C tsoo 29 d. t 
L a p r ó x i m a z a f r a v a l d r á a p r o x i m a d a m e n t e $ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
C O M P R E a h o r a q u e e s t á n b a r a t o s , b o n o s d e l a R E P . D E C U B A , H A V A N A E L E C -
T R I C , T E L E F O N O , & . & . , a n t e s d e q u e e m p i e c e n l o s H a c e n d a d o s a i n v e r t i r s u d i -
n e r o y s u b a n l o s p r e c i o s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
T E U E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 * 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
L A FINCA ««LA VENTA'» ESTA-
CION D E CONTRAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coioni' 
Lianas, novillos colombianos para ait»' 
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaVa 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca 
bello. 
Puedo entregar cargamentos • 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualciuií;'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago aa 
Tuba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 
B A N C O D E 
rtESTAHOS SOBBE J O f E I M 
Conaulado. 111. Teléf. A-99S2 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como tmo de los m á s sencillos que hay ̂  
el mercado. E s mny económico en combustible. 
Equipados con magneto " W E B S T E R " . 
T e n e m o s en ex i s t enc ia de 1K, 2 « , 4 « , 6 y cabal los pars 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y l O p a r a L u z Br i l lante . 
M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A » 
M a q u i n a r i a p a r a JPanadeHas; M o l i n o s de C a f é y Carne 
e l é c t r i c o s " S T K I N E R " , M o l i n o s de m a í z , o te , etc. 
A solicitud enriamos nuestro Catálogo ilustrado. 
aic 5dl Anuncio "TUEUDI 
" B e c u r a n a o O i l C o m p a n y " , S . I 
P r o d u c c i ó n d e P e t r ó l e o 
Producción total hasta Septiembre 30 . ISID: Galones, 842.7S197' 
$92.706.01. 
MES D E OCTUBRE 
Existencia de Septiembre, Galones. ^ ' S ' a l 
Producción de Octubre, " . . . . . . . 4̂ D00 J 
Total. . . 79,655.38 
Entregados a la Unión Oil Co., en el mes: Galones, 57.540.63. 
0.11, 16329.46. , k 715 97 
Consumo en el mes Galones & ' 
Existencia para Noviembre \ c>gg gg 
en nuestros tanques " ~ _ L _ _ L - -
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E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. .. l í - O O 
i A RO .. a i - o o 
O r o 
A las msuDerables fiestas con qvc 
el Casino Español celebró sus Bodas 
de Oro, les faltaba la urna que guar-
dase los esplendores y la pompa d« 
«us galaj, la magnificencia de sus re-
cuerdos, la luz de sus enseñanzas y 
el calor de sus cariños. L a urna está 
construida. Envuelta en blancura d3 
jaspe y áureos fulgores con'el blasca 
de su escudo, y su bandera social res-
plandece " E l Libro de las Bodas de 
Oro". Revive en sus páginas la histo-
ria imborrable de aquellos días en 
que, el Casiüo Español, "apuesto, rico, 
gentil y noble, como escribió bella-
mente en su programa, su Secretario 
.«•eñor Don Ramón Armada Teijeiio, 
prosternábase jubiloso ante el altar de 
Ja conc.encia pública." L a valía y ea-
I plendidez del monupento es digno de 
los faustos y gloriosos sucesos que per-
petúa. 
Ya no se perderán en la caduca 
fugacidad de la palabra hablada la 
savia fecunda, los hidalgos arranques, 
las hondas doctrinas, los generosos y 
5.obles sentimientos y los hervores de 
elocuencia de aquellos discursos y 
brindis que reonaron ante la vene-
randa majestad del altar, en la cultu-
ra y brillantez de artísticas veladas, 
entre la alegría de los banquetes, en 
los fastuosos salones del Palacio de 
España. Allí están guardados y per-
petuados en el Libro de las Bodas de 
Oro las vigorosas vibraciones patrió-
ticas y religiosas del licenciado Mon-
señor Santiago Amigo; allí, las hon-
das y afectuosas sinceridades hi.̂ pa-
no-cubanas del Presidente del Casino, 
Excmo. Sr. D . Narciso Maciá DomK-
i.ech; allí, ios entusiastas fervores y 
gallardas efusiones de Don Juan Pu-
rnariega; allí la tersa galanura y so-
bria elegancia oratorias del licencia-
do Secundmo Baños; allí el calor, la 
>iveza y el raudal luminoso del licen-
ciado Juse Fuente; allí el nervio yx-
venil y la brillantez del verbo de Joa-
quín Aristigueta. 
No desaparecerán en el vacío del 
olvido ias hazañas imperecederas, las 
grandes y benéficas empresas, lleva-
das a cabo en pro de España y Cuba 
por el Casino, ni las glorias y los 
triunfos alcanzados durante la pleni-
tud de cincuenta años. Allí bril'an 
en el Juicio Crítico del licenciddo 
León Ichaso, premiado por la ilustra 
Institución. No pasarán, con las no-
tas solemnes del Te Deum, con el re-
gocijo de las fiestas, la pompa y el 
esplendor del programa de las Bodas 
de Oro. Allí laten y palpitan en las 
galanas crónicas del DIARIO D E L A 
MARINA y de toda la prensa haba-
nera. 
Juntamente con la historia del Ca-
sino y de sus Bodas de Oro irán tam-
bién a la memoria de las generacio-
nes venaderas en las páginas del her-
moso libro las venerandas efigies del 
Primer Presidente del Casino Españ •! 
y de todos aquellos beneméritoe varo-
nes que iniciaron, prepararon y efec-
tuaron entre elogios, aplausos y fe-
'icitacioaes el magno acontecimiento. 
Entre los más valiosos de estos aplau-
sos y felicitaciones cuéntanse los que 
dirigen al Casino la Sociedad Espa-
ñola de Auxilio Mutuo y Beneficencia 
ce Puerto Rico, el Casino Español de 
Méjico, el ex-Piesidente de la Repú-
blica Gnnera] José Miguel Gómez y 
la Unióu Española de Méjico-
Con este hermoso y rico epílogo del 
Libro de las Bodas de Oro ha comple-
tado y coronado el Casino Esuañol, la 
augusta celebración de aquelas fies-
las cuya Corte de Honor formaron, 
según frases tan conceptuosas como 
bellas, del señor Armada Teijeiro, "la 
virtud del trabajo, los estímulos del 
bien, la gloria de la estirpe, la gran-
oeza de: ideal." 
Ese ideal en que se abrazan fraterna 
y amorosamente el alma de España y 
Cuba flota noble y generoso en la 
historia del Casino y vibra como im-
pulso fecundo y vigoroso, como fuer-
te estímulo de los hechos futuros en 
las páginas de las Bodas de Oro. 
C a j a de A h o r r o s 
B a n c o j t ^ ^ i a c i o n a l 
ART 48.-,,D« los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
•erdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba,,• 
L a s p e r s o n a s ' q u c g a s t a o . c u a n t o g a n a o . 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
prec io a j e n o . 
Casa Central» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio IntemaclonaDv-Monte l 2 . - - 0 ' R e ¡ l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e ' A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y EN TODA LA REPUBLICA 
miembros que lo deshonran y prosti-
tuyen. 
Y, a la verdad., que nutiíflS más ino-
portuna la trotesta, toda vez que us-
ted en ese artículo, lejos de zaherir 
íi los maestros de mi Patria, fustiga 
la labor insana de los corrompidos, 
llevando a cabo con ello una. empresa 
no sólo moral, sino altamente patrió-
tica. Esto dicta la sensatez después 
de analizado su trabajo y irída su car-
ia don.ie diáfanamente explica su 
plausible actuación. 
Por mi parte yo, a fuer dé cubano 
y estudiante universitario dispuesto 
siempre a defender los fueros del ma-
gisterio, así lo creo y por tanto le fe-
licito por su campaña fakumente in-
terpretada. 
Soy de usted afmo. amigo y s. s. 
Marino López lílanco. 
E n l a C a s a d e M o d a s , 
T 1 L I E G 4 S 77 
Se acaban de recibr un gra^ surti-
do de Sombreros Modelos, todos de 
París. 
Avisamos por este medio a nuestra 
distinguida Clientela. 
Teléfono A-0105. 
32402 1 n. 
:Oid la triste campana 
que lanza al aire sus ecos, 
para anunciar a los vivos 
que es el día de los muertos! 
ñu voz doliente nos dice, 
que una oración elevemos 
del fondo de nuestras alma5! 
por aquellcs que murieron.' . 
Envuelta en negros crespones, 
y entre funerarios velos 
la iglesia a rezar nos llama 
Por los que bajan gimiendo 
a la ciudad de las' tumbas, 
triste mansión del silencio • 
a buscar en los. que amaron 
la brtóa de ios recuerdos 
Almas sagradas, benditas, 
que gozáis ya de lo eterno 
a quienes config la tumba 
la verdad de su misterio 
Acercaos, acercaos 
Para que escuchéis mi acertó! 
^o temáis que vuestro rocrj 
me infunda pavor ni miedo; 
los cadáveres vivientes 
son los únicos que temo 
ms que caminan llevando 
el alma muerta en el pecho' 
Almas benditas v puras 
que entre vaporosos velos 
üescendeis hasta la tierra 
en alas de los recuerdes, 
a la voz de la campana 
que vibra con triste acento, 
Actuosa eleva mi lira 
J^aOTación por los muertos. 
!Quc noble respete infunde, 
qué santo recogimiento 
el doble de la campana 
que llama a orar por los muertos! 
L a obscuridad de la noche, 
las lágrimas y los rezos, 
los suspiros que se escapni 
; de lo mas hondo del pecho, 
al evocar la memoria 
de seres que ya no vemos 
«sino al través del espacio 
y a la luz de los recuerdos* . . . . 
¡Qué santa tristeza inspiran 
tanto luto y tanto rezos!. . . . 
Conque interrumpen los vives 
el silencio de los muertos!... 
Lola Rodríguez (le Tió. 
T e s t i m o n i o d e a d h e s i ó n 
j Dr, José I ' . Rívero, Divector del 
DIARIO DH L A MARINA. 
Muy señor mío: Le agradeceré la 
publicación de la carta siguiente qui.-
con esta fecha remito al licenciado 
León Ichaso. 
De uetsd. atento y s. s. q. b. s. m. 
Marino López 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted desea poseer prenCzs, relojes y todo lo con-
cerniente al ramo dt yjojrerla yisite ''LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico' en JO-
YERIA FINA Y CORRIEn-TE fabricada en nuestros talle-
res y recibida directamente. 
ARETES DE ACERINA CON BISEL DE ORO BLANCO, creación especial 
de esta casa, lo más fino que se ha fabricado en este artículo. 
Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. Es-
pecialidad en composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Belojerfa con talleres propios da < • 
^ YALDES y GONZAUEZ. 
L Fabricantes e Importadores de Prendas y Relojes. 
5 ; A^nll*. 126. entre Estrella y Maloja.—Teléfono A-4285. 
Paaamoa a domicilio. 
\ C !>440 «lt I M - * 
U n g r a o l i b r o 
Si por la utilidad que reporte se 
puede dar este calificativo, ío es, y 
en grado sumo "La Práctica i'.f Cálcu 
los Mercantiles,'' de Luis B. t órrales. 
Tan práctico que sirve a tenedores 
de libros, empleados, auxiliares, pro-
pietarios, señoras de casa, etc., etc. 
Se vende en todas las librerías. 
C; 9732 Gd. 20. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAX, DE EMEl'.-gencias y del Hospital Número Uno. 
X^SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
J-J y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
• aterismo de los uréteres y examen del 
viuón por los Rayos X. 
23 de Octubre. 
Esta Conferencia de la Paz Indus-
trial, convocada por el Presidente 
Wllson, se parecía a los Estados Ge-
nerales de ía vieja monarquía fran-
cesa, formados por los Tres Brazos, 
que eran: Clero, Nobleza y Teri'-r 
Estado, o burguesía, lo que en lH3 
Cortes de Castilla se llamaba Estado 
Llano. Los Tres Brazos de esta Con-
ferencia han sido: Capital, Trabajo y 
Publico. Creo que esta es la prfmcr?. 
vez que se le ha dado representaci-in 
oficial a l público; que, hasta ahora 
no la había tenido más que oficiosa, 
o circunstancial, en los teatros, en 
las funciones de prestidigitación, 
cuando el mágico decía: 
—Invito a tres pérsonas a que, con 
la representación del público, suban 
al escenario para que vean que el ar-
mario está cerrado con llave. 
E l público no los elegía; coco 
tampoco ha elegido a estos que lo 
han representado en la Conferencia: 
porque, en este caso, habría nabido 
que comenzar por saber dónde co-
menzaba y dónde acababa el p ú b l i o ; 
y, luego, hacer la votación. Los ha 
nombrado el Presidente; y, detalle 
curioso, entre ellos hay uno que hu-
biera debido figurar, con más dere-
cho que nadie, a otro Brazo: ul del 
Capital. E s riada rmmos que el muy 
alto y poderoso señor Ga^y, Directo' 
de la colosal Compañía del Acero, 
que ahora brega con una huelga. 
Otro dé los representantes es un 
abogado hebreo, (>3 fama y con dine-
ro—y por lo tanto, capitalista—qn" 
se llama Baruch, como un sujeto que 
en la Biblia hace o dice algo, que no 
recuerdo, y como un autor, tan admi-
rado por el gran fabulista francés 
Lafontaine, que preguntaba a todos 
sus amigos y conocidos: 
—¿Habéis leído a Baruch? 
Otros dos son escritores sociar's- ] 
tas; uno de ellos, un señorito rico — 
también capitalista—a quien le dió 
por socíalistear como hubiera podido 
darle por la ruleta de Mónaco; y el 
segundo, Mr. Spargo, nacido en In-
glaterra y que no tiene razón, pero ?í 
talento. Sabe poner la pluma. Hay, 
además, algiin otro abogado suple-
mentario y algún banquero y alguién 
que' fabrica algo. 
Un día que Sheridan exponía en la 
Cámara Baja de Inglaterra las venta-
jas del gobierno constitucional sobre 
el absolutismo, dijo: 
—Dadme un Parlamento, por malo 
que sea; el peor de ellos es preferv 
ble a no tener Parlamento.^ Dadme 
nno, aunque lo forméis con los pri-
meros quinientos transeúntes que ra-
cojáis en la calle. 
Si Mr Wilson hubiera adoptado es-
te método de reclutamiento, acaso 
hubiese resultado una representación 
más "representativa" del público, y a 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
i^IDNSUEXAh: DE 10 A 12 A. M. Y DE 
8 a 6 a. nx. en la calle de Cuba, 69. 30726 31 0 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Trataroieaco especial de las afeccio-
rss da xa «sangre, venfreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intruvenenoaas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
üombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche, d r 
nica pal a mujeres, 7 1|2 a 9 l't2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfor* A-8890. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
I 
Habana, Noviembre 2 de 1919 
Sr. Lic . León ichaso, Director de 
" E l Debate". 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Me ha extrañado grandemente la 
r.ctitud asumida por algunos maestros 
y maestras, con motivo de un artículo 
.suyo en el" cual, con' las ^anas inten-
ciones características en usted, trata 
de expurgar el magisterio de ciertos 
P A T E N T E S 
^^h^r^er R O U S S E A U & L E O N : 
Obtdff dinero de sus Snvento*. Aumente el va-
lor d<.- sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestlan. 
492 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 
est6 Acueducto' r a ACI0NAL D E FOMENTO URBANO, concesionaria de 
Municipal' de M ^ propietarios de fincas situadas en t i Tér-
ananao. .,ue durante todo el presente mes de Noviem-
IS r>fi/-.;r.r, - i i , _ _ . 
bre Pueden acudir "i i; a 0, "  t  t  l s t  s  i -
n,ímero e, harrio de pU  0fiCÍ :as situadas en Marianao. calle de Sun José 
J^istro de aPna ̂  0"So10 a ^tisfacer sin recargo, las cuota.s por su-
>rrespondientes al de m 9 todos log | hábiles, de 8 
Las - Que no pagaren y.de 1 a 4 p- m-' ^ sábados de S a 11 a. m. 
0 por ciento. 60 01 mes áei Noviembre incurrirá en el recargo 
SOLO HAY m «BROMO QUIÑI-
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA, L a firma de E . W. G R 0 V E 
se h-íJ'.a en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón , 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
30d-l 
Esperialista de París. ií!sta.'ii^¿o e 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a i -
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
Lrfiuraado por la ünlyersidcxl de la HaDana 
aoimeo dícî  hospítaIi 
"MERCEDES." 
Espeelaiista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales ele N'ew Fork. 
ESTOMAGO E INTESTI2?CS 
San Lázaro, I¿4, esquina a Perseverancia^ 
Teléfono A-18id. De 1 a a 
u e ñ o e m o 
EMPAQUETADURA D E AMIANTO 
;>C-RAFITADO EN ARANDELAS DE 
15x12, A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 alt. 29n. 
la cual se lo habrlüi ocurrido algo íe* 
cundo, provechoso y bueno. 
Por suerte no hace falta. La Con-
ferencia grande, la de los Tres Bra-
zos, ha fracasado, porque el Trabado 
se ha retirado de ella; y este fracasa 
y esta retirada carecen de importan-
cia; y ninguna tendrá el que, con la 
Conferencia chica, la del Público, su-
ceda aquello de la zarzuela: 
Congregados a la una 
en sesión acalorada, 
los Dioses, no hicieron nada 
ni se acordó cosa alguna. 
Ambas Conferencias han tenilo 
cierta utilidad como propaganda, po -
que han removido ideas de actuali-
dad; pero no siendo Asambleas Le-
gislativas ni Tribunales, ni la gran le 
ba podido, ni la pequeña podrá ni vo-
tar ^léyes ni dictar sentencias. Alors, 
qnoi. E l Capital y el Trabajo harán 
le que les parezca. 
Los representantes del Trab&jo se 
han retirado porque no se ha recono-
cido el principio del ''collective bar-
gaining"; esto es, que el patrono no 
trate directamente con el obrero, sinj 
con el gremio a que éste pertenezca. 
Pero aunque se hubiera reconocí u 
ese principio el acuerdo no habria 
obligado más que a los capitalisraít 
Ci>e lo hubiesen votado; y ni aún a 
ettos, por ser directores o presiden-
tes de compañías, las cuales consor-
ytn toda su libertad de acción en es-
te asunto. Ni el Trabajo necesitaba 
para nada ese reconocimiento—que 
nn tendría más valor que una rec >-
mendación—puesto que lo de tratá" 
con el gremio y no con el obrero exis-
te ya aquí en muchos establecimiec-
tos, como en Australia, en la Nueva 
Zelandia, en Inglaterra, etc. Mr St 
ne, que es el jefe de la Hermandad do 
Maquinistas de Locomotora, ha di-
cho: 
— E n los ferrocarriles tenemos eso 
desde hace treinta y cinco años. 
Y lo tienen porque el personal se 
lo ha impuesto a las compañías; y en 
otros casos lo hay porv.ue los capita-
listas lo han establecido cuando se 
ies ha pedido; y no les ha ido mal. 
puesto que no se han declarado o'i 
rmiebra. Ni tampoco parece que va-
yan derecho al desastre las fábricas 
en que se está dando a los obreros 
parte o en los beneficios del negocio 
o en el gobierno de la empresa; o 'o 
nno y lo otro. Estos patronos moder-
nistas son los que van resolviendo el 
problema de las relaciones entre el 
Capital y el Trabajo de la mejor mrt-
nera que se conoce hasta ahora. ISTo 
c'ejará de haber huelgas en sus esta-
blecimientos; pero, sin duda alguna, 
serán menos graves y frecuentes que 
las que surjan allí donde el obrero no 
tenga participación ni en el gobiernj 
ni en los beneficios, y siga viendo e» 
el patrono un enemigo y no un aso-
ciado. 
E l hecho de que los trabajadords 
hayan aceptado en todas partes eáte 
régimen contraría a los socia'istas,, 
I-orque desde el momento en que el 
bracero, además de recibir su jorna1, 
íarticipa del beneficio del capital, st 
convierte en capitalista y se pone en 
(PASA A LA ONCE) 
d e g ü i 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVERHDA3 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E A V E R N I C K E * * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
K S C R I B I R \ 
" U N D E R W 0 0 D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 Í . 
Mari^ao, lo. de N 
oviom1 ie de 1919. 
MATSUEL OKTIZi, 
Adminisinulor, 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e e x p u e s t o e n s u g r a n S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s i o s m o d e l o s d e t r a j e s , g o r r a s y s o m b r e r o s d e n i ñ o p a r a l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o . ¡ H a g a u n a v i s i t a a L A G L O R I E T A C U B A N A p a r a 
s e r l a p r i m e r a e n e l e g i r l o s e s t i l o s m á s b o n i t o s ! 
R O P A - S E D E R I A -
S A N R A F A E L 3 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
E l invierno es la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
E n el Hotel "SANTA RITA", 
el gusto más refinado puede exi 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de los 
decisiva influencia en ja curacló 
las vías digestivas y del sistema 
Viajea de fin de semana ("We 
as deliciosa en isla de Pinos, 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
fir, encontrarán los huéspedes un 
excelente, durante todo el afto. 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económico». 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r n a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación cm baño privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o m e n t o d e S t a . F e H a b a n a 
C9554 
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L A P R E N S A 
Manuel Bueno dico en una ele sus» 
crónicasi de Kl Día: 
"Bn Limpias, que ea una encan-
tadora aldea de Santander, hay un 
Cristo que mueve los ojos v suda. 
Apenas conocida esa actividad orgá-
nica de ja imagen por haberla divul-
gado la fe de los creyentes, la influen 
cia del milagro se ha hecho sentir do 
una manera imprevista en el lugar. 
No se han promovido vocaci jnos r<j-
ligiosasi ni ha sanado ningún enfermo: 
pero se han abierto mc-dia docena ele 
fondas y posadas y ya se piensa en 
construir un ramal ferroviario qno 
facilite las comunicaciones entre JArti 
pias y el resto de España. Decpués y 
en pos de ese coadyuvarte d > la ci-
vilización sobrevendrán otros facito-
res de cultura que no tardarán en ele 
var la categoría, de la aldea; a1 cine-
matógrafo, la plaza de toros, las cou-
plelistas, el casino v el campo de 
"focit ball". Eso, por dexprontO' y como 
anticipo die futuras expansiones. Más 
tarde, cuando^ el Cristo pase de la acti 
vidad orgánica al periódo de '.oei mi-
lagros, Limpias podrá cobrar ¿>un más 
extensos vuelos. Entonces la aldea ha 
brá ascendido a ciudad1 y por no . sor 
menos quie otras de su fuste habrá 
que dotarla de un instituto, un teatro, 
un banco, una cámara de comtírcio, yn 
centro agrario y un cuartel en el que 
se alójame un regimiento do infante-
ría con la fuerza proporcional de arti-
llería, ingeniero®, intendencia, y sani-
dad militar. Y como para esa íocha ya 
haftrá operad'o la venerada imagen va-
r i a s . . . curaciones maravilloísca de 
las que darán testimonio los mismos 
pacientes en un periódico de ios va-
rios que ya se habrán fundado en r-d 
lugar, Limpias habrá entrado, mer-
ced a su acrecentamiento de poblaciín 
en una nueva e interesante fas9 de su 
exisitencia, que hará de ella una ri-
val de Lourdes." 
E l milagro no' se lo explicarán los 
incrédulos, precisamente, porque es 
un milagro. 
Lo del progreso de la aldea por la 
natural afluencia de visitantes es ex' 
P'licable fácilmente para todo el mun-
do y no sabemos por nué se esfuerza 
el notable literato español en detallar 
P r o n t o r e g r e s a r á 
De Venezuela, dbnde fué por asun-
tos particulares llegará en breve el 
señor Angel V . Portolés, proritigioso 
y muy acreditado profesor del Conser 
vatorio Nacional y excelente Organis-
ta en esta república, donde tantas sim 
paitías cuenta. 
Mucho nos alegramos y le desea-
mos su bien venida. 
32831 3 N. 
H e m a t í t e O l g i s t e 
Acerina legít ima 
Gran snrtido de todos los ta-
maños y formas. 
Sueltas o montadas en oro de 
18 kilates, en dijes, aretes, sor-
Uias, pulsos, pen^antl/s y alfi-
leres,, , 
los adelantos qué lógicamente se irán 
sucediendo, gracia al Crlito quo 
mueve los ojos. 
La transformación de la encantado-
ra aldea es algo que no se alcanza fá-
cilmente por la vía ciéntifica. 
E n lo que no podemos estar confor-
mes con el cronista es que Limpias 
llegue a ser rival de Lourdes, Lour-
des es/ francesa, y ya sabe el cronista 
que más milagros son los mi'.agros en 
j Francia que en España. 
Especialmente para los españoles. 
i Miguel de Carrión escribe en 
i liiirha: 
"La gran ofensiva del proletariado 
organizado contra las actuales insti-
: tuciones del mundto entra en el día 
i de hoy en una fase crítica con la 
j huelga del carbón en los Estados 
| Unidos. 1 
En este gran país el problema del 
trabajo ha adquirido caracteres de 
intensa gravedad después dio la gue-
rra Razones no faltan: el d'.vunesura 
do crecimiento de la plutocracia, la 
falta de unidad étnica en la población, 
la debilidad de los lazos1 políticos in-
i teriores que crea el régimen federal, 
la extraordinaria facilidad ofrecida a 
| los extranjeros para naturalizarse y 
, fundirse en la masa de los ciudadanos 
. de la Unión y la inclinación natural 
j del pueblo norteamericano a las inno-
¡ vaciones, quie en circunstancias nor-
i males ha sido un admirable factor de 
| progreso en manos de aquellos hom-
i bres audaces y emprendedores. Los 
; sociólogos estudiarán más tarde estos 
j y c-tros datos para establecer por qué 
| la corriente revolucionaria que siguió 
a la gran guerra se fijó preferente- ¡ 
mente en los Estados Unidos, a pesar ' 
de ser una de las naciones q'.ie ofre-
cían la apariencia de una completa 
felicidad de todos sus componentes. 
A nosotros nos importa sólo hacer 
constar el hecho, señalándolo como 
síntoma de la inmensa agitación que 
aspira a la transformación de la so-
ciedad. 
Es preciso darse cuenta de !o que 
representa la paralización de las mi-
nos de hulla en el mes de Noviémbre 
y en un paíst frío para medir en toda 
su extensión la alarma con que se ha 
recibido en la vecina república la de-
terminación de los obreros do er-t& mi-
neral. Precisamente por eso ha sidb, 
sin duda, escogida esta época por los 
directores del movimiento para, ases-
tar un gran golpe al capitalicTO; pa-
ro también por eso la reacción del go-
bierno y de una parte del pueblo ame-
ricano ha sido más violenta contra 
la amenaza, y esto es lo que consti-
tuye el carácter crítico que le. hemos 
señalado al movimiento al empezar es 
tas líneas. 
Lo que se avecina, como dijimos 
en una de nuestras pasadías crónicas, 
es una franca guerra de ciasen, y el 
toqne está en saber si las --rganiza-
fciones obreras son actualmente bas-
tante fuertes para sostenerla' . 
Aunque sean bastante fueríesl para 
j sostenerla serán las organizaciones 
obreras las qane en primer término su-
l fran las consecuencias horribles de la 
crisis, que a todas habrá de alcanzar-
pero en distintos grados. 
j L a lucha de clases no resolverá na-
! da para los obreros. 
! Más se debe esperar de la armonía 
y de la cooperación que de Ja cbn-
I tienda infructuosa y terrible, que tan-
tas víctimas está cítusándb en el mun-
do civilizado. 
i 
" ¡ L á m p a r a s n u e v a s p o r 
l á m p a r a s v i e j a s ! " 
L o mismo que Aladino, Usted tiene una "lámpara 
maravillosa" que puede darle placeres y riquezas. 
E s a lámpara es su salud. Consérve la cuidadosa-
mente y no deje que cualquier charlatán se la 
arrebate como el mercader apócrifo robo la lám-
para mág ica a la Princesa de las " M i l y una 
Noches" cambiándose la por una nueva y brillante 
pero desprovista de toda virtud. 
Actualmente hay en el mercado muchas pre-
paraciones que llevan el nombre de tabletas de 
aspirina pero que no son sino polvo de talco o 
mezclas sospechosas de substancias que pueden 
causar d a ñ o al organismo. Por eso cuando U d . 
vaya a comprar ahora tal medicamento, sea ex-
traordinariamente cauto. Rechace las 
tabletas anónimas o de marca descono-
cida, por que esas son "las lámparas 
nuevas." Quien trate de vendérselas 
asegurándole que son iguales a las legíti-
mas, está atentando contra su "lámpara 
maravillosa." N o se deje seducir por 
el brillo de la novedad. Busque siempre 
lo legítimo, lo que esté sancionado por 
el tiempo y por el uso, lo que real-
mente proteja su salud, es decir, no 
acepte sino Tabletas Bayer de A s p i -
rina. Paraí identificarlas, 
fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la eti-
queta y la tapa del tubo ( p ^ V 1 ^ 
lleven la C r u z Bayer. 
H A B A N E R A S 
S I L V I A 
Un saludo primero. 
E s para una dama joven y bella, la 
•señora Silvia Hernández de Rivero. 
la distinguida esposa del muy querido 
director del DIARIO D E L A MARINA 
a la que deseamos en sus días toda 
suerte da felicidades 
Que puedan compartirla; felizmen-
te, con su hijita del alma. Silvia tam-
bién, muy mona. 
Está do días también y me complaz-
co en saludarla afectuosamente ia jo 
ven e intesesante señosa Silvia Mar-
tínez de Pórtela 
Tres señoritas. 
Tan distinguidas como Silvia Suá-
rez, Silvia Montes y Silvia Villageliú. 
Las encantadoras Silvia Aróstegui. 
Silvia Orr y la monísima Silvia que 
es alegría de sus padres, los distin-
gidos esposos Eduardo O. Solar o 
Isabel Urréchaga. 
ura Zurita 
La linda Silvia Obregón. 
Una flor. 
Silvia Soto Navarro, 
adorable, inspiradora. 
Silvia Ruiz, graciosa y eenf, 
Silvia Martí y Silvia Colón Í 
necentes a. la pléyade de jeunés fm'5" 
que empiezan a brillan en sop-
con los encantos de la edad yj i ^ 
yu gracia, y simpatía. 03 r 
Silvia Bachiller y Giquel. disma 'i 
la dinastía de belleza a que peitea 
Una niña muy linda. Silvia GTmJr" 
y Rodríguez, primogénita de nneL z 
compañero de redacción, Juan rrC 
lez Quevodo. W!íz^ 
Y ya, por jltimo, la Silvia que 
idolatría del joven y simlpjiíco nnt^ 
monio José Alejo Sánchez y aiarri?"' 
Barraqué. 
¡Felicidades' 
C A R X E I w D E U D I A 
Hoy. 
L a velada a Ñervo de que hablo 
por separado, con un programa artís-
tico-liteiario digno del homenajeado. 
O digno de su memoria excelsa. 
Bs Enrique Uhthoff, ol cariñoso 
amigo, uno do los que más empeño se 
han tomado por honrar la memoria del 
poeta, malogrado. 
Tenemos hoy en "Payret" una fun-
ción especial, a beneficio ae la socie-
dad de carteros. 
Está vendido el teatro. 
Pubillones, alegre siempre, presen-
tará sus más interesantes números 
en la función de esta noche, sin fal-
tar el prestidigitador ni el caballo 
bronceado. 
Las funciones de moda, en los salo-
nes cinematográficos ocuparán la 
atención de parte de esta público. 
"Fausto" preparó un programa pn 
verdad sugestivo, con el estreno de l 
cinta titulada " E l Tigre", por Winia^ 
>iart. uam 
Un éxito. 
"Campoamor" presentará a "Pacmi 
ta" Escribano, la tonadillera gentil" 
en sus más bellos couplets, ' 
Tomará parte en la tanda de ias 
nueve y media, que es do gala, donr}* 
habrá también estrenos de películas" 
"Miramar", como noche de moda 
presenta una de las cintas más in-
(eresantes de "La, Internacional Cinel 
matográfica", " L a pequeña atolondr?" 
da", por "Pina MenichelH. 
Se llenará "Miramar". 
Falta "Margot". concurrido siempre 
en esta temporada de Porredon. el no-
table actor. 
Y "Rialto" con gran programa. ; 
B O R N N B R O T H E R S 
Muralla Jfo, 20. Habana. 
D E S D E CAMAGÜEY 
C9S6? lOd-lo 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equitable BuÜding 3fe NUEVA VORK. E.U. A: 
6. Fatriumtti Jt íjr 
I P R O D U C T O S 5 D E A T A M B R C 
"PITTSBURGH P E R F E C T * 
A L A M B R E i L I S O 
Flejes'y Bandas.; 
fierro en brutd _ Paquete» 
Alaintrefde púas Puntas de París iij? Cerca» <Je Jaibáixe 
" y otros productos de «cero y «lambre 
Doña Bernarda Guillén viuda de 
Palomino ha muerto a la una de la 
mañana del día 23 de Octubre, sumien 
do en el dolor a una numerosa y dis-
tinguida familia, de la que era ella 
venerable tronco. 
Traicionera enfermedad nos arreba-
tó para siempre la vida da esta noble 
dama que se distinguió por el amor 
a los suyos' y el respeto y la observan 
cia de los sagrados íprincipios cristia-
nos. ( 
Dios, en su infinita bondad, ya ha-
brá premiado en las alturas los mé-
ritos de doña Bernarda, en cuya alma 
jamás desalentó la fe ni el amor di-
vino. 
tisparcida rápidamente; el teléfono y 
ei telégrafo trasmitieron la infausta 
noticia por haciendas y colonias, don-
de se hallaban al ocurrir el suceso 
algunos hijos, hijos político^ y otros 
familiares allegados. 
Deja doña Bernarda una descenden-
cia honrada y numerosa, t̂ ompuestn 
de ocho hijas y un hijo, siete hijos 
políticos y un hija y viente y ocho 
nietos, todos los cuales honrarán su 
memoria con el mismo cariño y el 
mismo amor que ella tuvo (jiara todof, 
en vida. 
E l acto de su entierro se efectuó 
el día veinte' y cuatro a «as cinco de 
la tarde, saliendo el cortejo fúnebre 
de la cas mortuoria Cristo número 
E l acompaña miento era muy numero-
üo; todo cuanto vale y bnjla en la so-
ciedad camag jeyana se asoció al pia-
doso acto de conducir los restos de 
Joña Bamarda al lugar de su eterno 
reposo. 
Doña Bernarda Guillén, viuda de 
Palomino, muere a los sesenta y cinco 
años y aunque parecía inerte en su 
robustez, uña afección cardíaca cortó 
•el hilo de su existencia tan amada, 
inesperadmente. 
L a noticia de su fallecimiento fué 
S e n 
Usted necesita hac- r compra-3 pera a precios "no" elevando?1 o sea 
RédiuCidos. 
Recuerde usted que vendemos barato todo el año y la c'ientela 
que crea que su artículo esté caro, le devolveremos el importe de su 
compra. 
A M I M I 9 ' 
Tiene el gusto de ofrecer las últimas modas de invierno que 
Recibimos conltínuamente. 
Sombreros Adornadosi, Formas, Adornos, Fantasíías, Pkrras , Ai-
grettes. 
Zorros legítimos. Zorros blancos, E?clavinas blancas. Caríis, E s -
tolas largas. Echarpes de Fantaasía, etc. 
ITS COMPLETO SUETIDO I>E C O R S E T E E I i WAlfNE^S 
N E P U N O , 3 3 . N E P T U N O , 3 3 . 
V e s t i d o s d e S e d a 
y d e T u l p a r a s e -
ñ o r a . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c i a s e s p a r a N i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
fylatiitées. 
Los Representantes exclusivos do Miss ARDEN, de París y Mew 
Tork, en :a República de Cuba, participamos a las familias habaneras 
que frecuentan la casa de Miss Arden, en la Quieta Avenida, haber 
puesto ya a la venta en la Hubana, casi al mismo precio que se deta-
lla en aquella ciudad, sus famosos productos "SECRETOS DE B E -
L L E Z A . " 
Pídalos al teljfono A 87C3. o al Apartado 1915. 
d a c h i n a . 
T r a j e c i t a s d e N i ñ o s 
Todo selecto y de última mo-
da. Realizamos sin reparar eft 
precio. Batas d© buena clase 
por $3.60. 
dadera jornada triunfal y ma-iavillo-
sa en toda la noble extensión de la 
palabra. 
Decididamente -os niños de la Ha-
bana probaron rotundamente que 
ellos llevan la sagrada llama del 
i agradecimiento en sus juveniles co-
razones. 
K Ellos, los dulce;-; pequeñuelos, han 
| comprendido perfectamente todo lo 
j que significa de noble empeño man-
tener, para su d ^ersión y para su 
regocijo, invencible, triunfal y siem-
pre a los vientos la enseña del Circo 
Pubillones. 
i Ellos, los gentiles pequeñuelos, han 
j sabido comprender lo que de sagra-
do y noble y alto significa para la 
señora Geraidine Wade de Pubillones 
mantener victoriofa la bella tradición 
del gran Circo Pabillouts, bajo cuya 
enseña se cobijan sus hijos adorador, 
dos niñitos', dos pequeñuelos, a los 
que quieren entrañablemente los ni-
ños cubanos con los puros e ideales 
cariños de la infancia, 
i Y esto, es preciüo confesarlo y ro-
! tundizarlo en ¿efinitiva afirmación, 
i constituye un consuelo bien dulce. 
_ | E n las matinées de ayer no había, 
matinées de ayer. E l ) como sut'le decirse, donde echar un 
I grano de anís. E l Nacional era como 
| un colegio infantil deliciosamente 
¡adorable y plenamente gentil. Niños 
¡ ricos. Lien vestido.^, con los primeros 
! terciopelos dtd im ierno, en grillés y 
Esipectáculo delicioso, adorable y palcos. Niños de la alta burguesía 
también deslumbrador el que pre- en otros palcos' y en lunetas. Niños 
sentaba t i Teatro Nacional ayer du- \ modestos, humildes, de las pequeñas 
rante las matinées. Esta primera | familias, allá en 'as altas galerías, 
matinée de gala constituyó una ver- Y todo comulgando con una sola al-
Hacemos votos por el eterno escan-
do del alma de doña Bernarda y re-
ciban sus deudos nuestro pésame más 
«entido. 
EJ Corresponsal. 
T E M P O R A D A 
P U B I L L O N E S 
Las grandiosa 
Teatro IVaeilonal presentaba un 
¡rspecto delicioso con los cientos 
de pequeñuelos que llenaban pal-
cos y lunetas 
E l DIARIO D E Í.A MARI-
NA es e! periódico de Isa-
yor circulación. —• —• • 
P d p a i r S ü n a í K B n B i i ® d i © L i ^ M a d é s i á ( F ñ n a 
Elefante vestido combinado en vol-
le de color y punt.> blanco, finamen-
te bordado en mostacilla y alífodfni 
perla. Delantero adornado con al-
forzas y botones du lencería. 
Calados en la doble falda y cuerpo. 
Colores azul y rosa pálidos, azul 
nattler, lila, beig, fresa, etc. 
501.0 Í>CB $18.J.8 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y , e s q . a C u b a 
Calcetines n iño , Mancos, surtido de tallas , . . $ 
Calcetines caballero, blancos, negros y carme l i ta . . . . 
Calcetines caballero, todos colores, , . . . . 
Calcetines muselina, finos, todos colores. 
Calcetines, finos, blancos y negros . . , . . . . . . . .¡ . . . . . . . . 
Medias patente, negras, S A L D O . . . . . . f-
Medias señora , blancas y negras 
Medias patente, surtido de tallas, clase fina . <> 
Medias señora , muselina. . . . 
Medias señora , muselina, finas, blancas, negras y colores . . . . 
Toallas felpa, blancas y franja color, media docena 
Toallas f e lpá , blancas y franja color, media docena . . 













F A B R I C A 
P. 4d.-31. 
L a V i d a d e l C o r a z ó 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O , ^ Y E N C O R R A L E S 14! . 
c 7763. la 30 as 
H a b a a a 
Camisas de noche, blancas con cinta de colores . . - > . . . . • 
Camisas de noche, color F l e c h . , . . ) . . . . 
Cubre-corsés con bordados 
Cubre-corsés muy finos - • . . • 
Camisas d ía , con bordados snizos 
Camisas con bordados suizas y cintas pasadas . m 
Combinac ión de camisa y p a n t a l ó n adornados • • 
Sayuela con volantes encajes y bordados 
Sayuela con volantes encajes y bordados, $2 .50 y • • • 
Un «ran saldo de baticas de niñas , a $2 .00 , $2 .50 y . . . . . . . . . . 
















Vestidos de p o p l í n , todos colores . . . 
Vestidos de Bengalina seda, todos colores. . . . . 
Vestidos de gerga de lana, todos colores • • 
Hemos recibido una gran romesa de trajes de niña y abrign tos de lana para todas eüa 
E A F A 
ma en ©li tispéctáculo de circo y en. 
el homenaje a Pubillones. Al nombre 
este de Pubillonei que él solo cons-
tituye un símbolo, una bandera y un 
talismán,. 
Todos los r.úmcios' fueron ovacio-
nados, largaments aplaudidos, ptena-
mente gustados por el público infan-
til. 
Los Fellis, intrépidos y magníficos; 
los Jardys1, distinguidos y correctos'; 
la grandiosa troupe Rubio, con un 
i sabor de intrepidez de árabes; t¡l ao 
| to tan bello, tan inertemente estético 
.del .Caballo de Bronce; las fantásti-
i cas contorsionas de Lagartija y las 
1 graciasí, las rancajadas, los festiva-
lismos, los tistampidos risueños' y ce-
micos y burlescos del imponderable 
quinteto de la r'sa, Tití. Tico-Tico, 
| Mariani, Ninchi, los' enanos. Imagi-
nad l-.is cave^adas de los pequeñiw-
í los anttí los trucos de esa banda cd-
mica. Belía, triunfal jornada la de 
ayer. E l gran Circo Pubillones ganó 
ayer una batalla resonante. 
Madame Geraidine presentará es-
ta noche a los' cinco Pachecos, artis-
tas de gran cartel que realizan un 
número de ah.mbre lltno de gracia y 
movinaento. 
D I A R I O P>f, íla WakinA Noviembre 3 de 1 9 K P A G I N A C m O i . 
E R A S 
H O M E N A J E A Ñ E R V O 
Esta noche se celebra en el para-
,.:í?c de !a "Academia de Cencías , 
hSL está el "Ateneo". M velada-^-
^naie al gran poeta fallecido, Amado 
^ 2 ° s e c c i ó n de Literatura de esta 
última Sociedad ha organizado el j u -
íom.n . j e . y la sociedad habanera 
Z une a el. con sus poeas, escritores y 
hombres de ciencia a la cabeza. 
Hemos dado el programa ya. 
Abrirá la velada el dor-tor Remor,, 
TVesirte"t^ de Ja sección citada, al que 
seguirá 'el doctor Lozano en un dis-
lUÜna poesía do Manuel Bravo, reci-
tada per el propio Bravo; Otra ^ 
Ñervo, re.-.itada por Lnnque Lhthofr, 
ei q'ieridísimo camarada, que "o tie-
ne nada de José (arréglese el progra-
ma) . 
Zertucha y Lanz nos deleitarán con 
números musicales muy bellos. 
Luego José Manuel Carbonell dirá 
un discurso, para que nos deleite des-
pués con una de sus más exquisitas 
composiciones Emilia Bernal. 
Otra femina talentosa, Isabel Mar-
garita Ordetx recitará una poesía su-
ya. 
Y recitarán^ Lugo Viña e Ibarzábal. 
La banda Municipal dará fin al ho 
menaje c.iecutando húmeros musica-
les, cosa que hará tambu-n al princi-
piar éste. 
Las invitaciones están rn poder di 
familias conocidas, las que asistirán 
íll acto. 
Podrán hacerlo también >in invita- ,' 
ción, los que deseen rendirle al gran \ 
literato, su homenaje de admiración 
Amado Ñervo, el exquisito. 
Lorenzo Angulo. 
Es un cronista que cesa. 
E l consecuente ¿amarada, bella co-
sa, deja la crónica social d^ "Heraldo 
de'Cuba". 
Vemos con profundo sentimiento es-
to, puesto que su caballerosidad y co-
rrección, siempre han sid'. motivo de 
elogios por nuestra parte. 
La renuncia de Angulito, es una ba 
ía lamentable para, la crónica. 
Tenga siempre él las seguridades de 
nuestra amistad y de nuestro afecto. 
Pubillones. 
Triunfa la compañía ecuestre. 
Y triunfa por la excelencia de sm; 
números, de atracción todas. 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción, entre los que más sobresalen, el 
número de prestidigistación, a cargo 
del gran Plorence y Mis* Selike, ver-
daderamente asombroso en sus traba-
jos. 
Se escuchan elogios por donde quie-
ra referente a este acto que tan acer-
tadamente contrató la señera viuda 
de Pubillones. 
Los Florences harán el miércoles, 
día do moda, en el "Nacional", núme-
ros nuevos, de gran interás para la 
distinguida concurrencia que asistirá 
h esta función especial. 
Los programas de la temporada son 
de gran atracción. 
Triunfa Pubillones. 
Sobre el haile rosa. 
Es la fiesta del miércoles en "Mi-
ramar-'-. -.;rgaaizada por la novel so 
ciedad "Caba Canarias", 
Resultará espléndida. 
En la residencia del doctor Cuevas 
Zequeira, viénese ensayando un rigo-
dón, por distinguidas señoritas y jó 
venes. 
En el "baile rosa" se ha-ñ elección 
de una Reina y sus Damas, hasta el 
número de seis, a cuyo efecto a cada 
invitación acompañará un cupón quo 
servirá para dar el voto a la señori-
ta de las s impatías . . . 
Circulan ya Mis invitaciones entre 
familias apreciables 
Con referencia a este baile del miér-
coles, un querido compañero habla 
ayer de un modo confuso, cosa que po 
drá aclarar seguramente tan pronto 
se de cuenta de lo siguiente: 
L a crónica social no patrocina es-
ta fiesta; sobre ello no hay duda. 
Nadie ha publicado esto, selo se 'ha 
dicho que "Cuba Canarias", sociedad 
legalmente constituida, como defe-
rencia a la crónica social, le dedicaba 
su "bailo rosa". 
Como podrá verse, el asunto va-
ría. 
No hay que confundir i as palabras. 
A nosotros se nos puede hacer un 
honor y nosotros aceptarlo o no acep-
tarlo, aunque en este caso lo corrien-
te es aceptarlo. 
Así lo estimó "Cuba Canarias" cuan 
do, después del acuerdo, en esa misma 
crónica, v en otras se leyeron notas 
laudatorias. 
No hav otra cosa en el asunto. 
INTERITÍO 
L a C a s a C e H i e r r o 
Las últtiTias creaciones de Pa-
rís, Londres, Florencia, etc., llega-
ron a nuestros Almacenes. 
V e a nuestra expos i c ión de ar-
tículos de arte para regalos.-
l í e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o 6 8 , 
@ © ® 
C A F E D E t l L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E i N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
IMS COSAS PKOPIAS Y AJINAS 
Cervíinies humano. Cervanvs no „s 
de 'os que se ensañan con iot desgra-
ciados ni atribuye malos sentimientos 
a la gente d ebaja condición. Maritor-
nes es piadosa y compasiva y adora-
dora de la virtud. Cuando mantearon 
al pobre Sancho, ella fué el único ser 
quo le tuvo lástima y le dió un vaso 
de vino a su costa... Cervantes sa: 
bía que hay personas de civilidad y 
buen corazón hasta en la hoz de la 
sociedad y que la Naturaleza tien-} 
privilegios para clase socia: alguna. 
De modas. Disco 2o Supongo quo 
las distinguidas lectoras del DIARIO 
estarán ya enteradas de uno 'lo les ca-
prichos de la moda actual: el llevar 
los collares a guisa de brazaletes. Car 
ballal Hermanos, en su joyería do San 
Rafael 13G tienen una colección es-
plendida de estos collares, al alcance 
de todos los bolsillos. 
Cantar. Marinero voy a hacerme— 
para que naufrague el darse—y en 
los mares del amor—ahogarme, niña-
en ius brazos. 
hísticos "Me atrae el cielo--que ex-
traño alguna vez cómo no vuelo" "Se 
nace también, merced a la concien-
cia.—en los lechos de pluma, peniten-
ClV" Y sanios a la prosa. 
Todo pasa. Ha pasado el* di i de los 
uituntos, y ha pasado con él. para un 
gran número de ciudadanos, la memo 
de sus muertos, por lo menos' has-
ta otro año. Hay muchos mrcuísimos 
individuos que se dicen ca+óllcos y 
van a Misa el día de fiesta, y hasta fi-
guran en cofradías, los cuales no hu-
o.evan distinguido el día de aver a no 
ir iPnr 1a corbata de luto ene para 
eVto w enten° comisaron ^ sábado 
ua/:iwU~qíIslla' 0bjsi10 y Por los Panellets de "El Moderno 
riubann, 
Obispo DI. con que han celebrado la 
fiesta. ' 
La mujer es más creyente y por re-
gla general, más piadosa quí el hom-
bre. Sin embargo, hay ejemplares que 
ya y a . . . 
L'na vecinita mía, guapa de veras; 
pero que a fuerza de querer compo-
nerse está descemponiéndos? la in-
feli;., decía anteayer a una amiga: — 
Te invito a dar mañana un paseo por 
el Cementerio. Con nosotras vendrá 
mi primo en la "máquina". Precisa 
mente ahora voy a L a Vajilla (Ga-
liano 116) a comprar unos floreros 
paia el panteón y luego iré a Las 
Ninfas, (Neptuno 59) a elegir tm som 
br;ro negro de moda, que al1.-' los hay 
primorosos.—Pues, chica, acepto, di-
ce la amiga. Asi como así, lo mismo 
da pasear por el Cementerio tjue por 
Prado. Para expansionarse y hasta pa \ 
ra pescar novio, t-.-dos los sit.os son 
buenos, con tal que estén concurridos 
— i Oh mundo! 
Preguntas y respuestas.—Vamos a 
ver, amigo, le dicen al protagonista 
en el Pobre Valbuena: ¿qué cosa ha3' 
en el mundo mejor que • ana mu-
jer? --Des mujeres, contesta el muy 
socarrón. Pues bien; si a mi me pre-
gunta alguien qué cosa hay mejor 
una caja dfe vino de Valdepeñas, de 
esc que Xja Ceiba vende en Monte 5?, 
diría— Dos cajas. La misma contes-
tación daría si la caja, en vez de ser 
vine, fuese de jabón Hiél de Vaca, d^ 
Crusellas, que es el embellecedor de1 
cutisi por excelencia. 
Las únicas cajas que yo no ansió a 
pares son las de sombreros, verbigra-
tia, al menos, mientras, no poi ga som 
brerería. Y creo que no la pongo, 
atendidas esitas dos razones; la. que 
los buenos establecimientos del ramo 
como La Ceiba, de Monte y Aguila, se 
burlarián de mí, y 2a que, dada mi 
mala suerte, lo probable es que los 
chicos empezaran a nacer si" cabe-
za, según el vulgar dicho. 
Dos razonen de fuerza. 
Z.4US. 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e ! c o r a z é a i e E l e c t r o c a r d i o g r a f í a 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n i c o e n C u b a , 
a í u d 2 7 . B e i a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 I 3 3 
;52rK)7 
E L T R A J I N D E L A V I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
l a V n r ^ neM:vioso c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
i a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
c e l a N a t u r a l e z a » 
vlmp0 Para y •quo. nos fleJa tan ñoco ii^asta en aire libre, "amo. Q'eve el m-is robusto orsa-
eR Ir1>ai-« las fu 
S ener^^P'-'n.able 
'ejidos 51 ?ervl'>sa, ; 
na ayuda en su ta-
rza? (¡ue perdemos, 
prear :i fllario n.ue-
meva pngre, nuevos 
ÍVl tratamiento 
¡ v 
hu» a inseguir 1 " t ie t  
'1 tr,Kencillo. Un ^ 1 ° 33 rwl"'ore. es >0rtr.abajo, por ̂  ^ema agolado por 
to'^s P^nnaelo™tUerzo:5 "diosos y 
^ant acû rdo con la natura-
O % e ^ d b o ^ cerno Ins mujeres 
'"ciT5; ̂  -aboza íue h - 1 U ( Í ^ ^ flrt 
y la Piel ^ v . ? J ^ J a 
«c ataques biliosos; '¡i'.e no pueden dor-
mir, o que se encuentran sk-mpre nervio-
gera- ¡¡¡os e Indispuestos, deben jjrinciplar In-
le>'«8 mediatíimonte el uso del nmargo Tónico 
de Murni.v. Basta tomar u-ria o dos cu-
cl r-raditiis do esta piopara. ión purifica-
iii ra y vî oririanto, al acostarse y antea 
de cada comida, para obtener maravillo-
sos resultados. 
A los i i o c o í días no'ará usted un cam-
bio sorprend.-Mte. Si coutinúa con tal 
tv.itamiento, dentro de Ux.éx plazo vol-
verá a ser lo que anMs era Su sistema 
digestivo se inontendri sletupro limpio y 
ti-dos sus órganos vifales funcionarán co-
rrecta y naturalmente F.X sueño tran-
quilo, la buoua aRlmilaci'm de los ali-
mentos y la consiguiente reducción !W 
sangre rica y abuindante, lo devolverán !a 
energía que ha perdido. . 
Nadie so arropenUr.-l Je (ornaa- este trt-
nieo, cMa aa sido la salvnción de inilei 
de personaíí quo tenían ¡jerdida toda 
peranza de rciruporar sus fuerzas. 1'" 
IV.-isco grande de esto tónico cuesta muy 
I r «-o y puedo obteners-í cu (ualquier i'ar 
iiiacia. 
P a r a e l i n v i e r n o 
Terciopelo "chiffon" de brillo y 
mat';, er colores de novedad. 
Velo y terciopelo color entero, de 
listas, para echarpes y capas, 
de "eatro. 
Velveteens" en tonos oscuros pa-
ra traje de diario. 
Terciopelo apretado y felpudo pa-
ra sombreros, y terciopelo la-
brado en colores. 
As trakán de seda ( imi tac ión de 
pie l ) . 
'Artic-fox" (zorra árt ica) negra, 
tope, castor, etc., para capas., 
detalles, adornos. . . 
S e ñ o r a ; No deje de ver nuestra 
gran c o l e c c i ó n de telas selectas. 
C O L L A R E S C A M A F E O S 
ULTIMA NOVEDAQ 
DE NEW YORK 
POS DISTINTOS 9 PRECIOS DIFERENTES 
En blanco, coral, negro, azul, 
carey, verde, punzó, ámbar. 
PEDIDO» desde ¡i sruesa en adelante. 
MURALLA ao 
C99 2d.-2 >t.-3 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen <ia JJiatiisis Urua. íSscü coa 
el cortejo de sua íeuómenos, areniliaa, 
edículos reuaiés, cúllcoa neíríticos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es mas (¿ue la detención de la uu-
tricJ6n: lormándcse acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, yue es producto 
normal do la alimentación orgánica, lil 
ácido úrico ya sólo, ya comoinads coa 
i-tras sales msolubles se depositan ea 
el riüón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta ¿¡renilla al pasar a la vejiga oroduce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas torman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el riñón se verifica eu las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicoa, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jatiuecas, etc. 
fctcétcrtL, ** 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un rejuedio indicado eu estas alec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos. hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a de-
Vositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
ullación incompleta. 
V i s i t e l a E x p o s i c i ó n . 
C o n v i e n e a s u s N i ñ o » 
Hay que Comprar 
===== a los "Fines" J U G U E T E S A 
ingeniosos, Bonitos, Bien Hechos, Duraderos, 
Entretienen Mucho. 
T r O S j u g u e t e s , d e s e m p e ñ a n t a n i m p o r t a n t e p a p e l e n l a v i d a d e l o s 
n i ñ o s y e j e r c e n i n f l u e n c i a t a n d e c i s i v a p o s t e r i o r m e n t e , q u e s u 
s e l e c c i ó n r e q u i e r e g r a n c u i d a d o . 
Los juguetes americanos imperan por su indiscutible 
superioridad, por ser muy ingeniosos y de gran duración. 
T e n e m o s u n a g r a n c o l e c c i ó n d e j u g u e t e s a m e r i c a n o s , e n t r e l o s 
c u a l e s p u e d e e s c o g e r s e f á c i l m e n t e . 
Las buenas mamás, deben traer por aquí a sus hijos buenos. 
O ' R E I f L L . V - 1 0 4 
p i e s 
se pone c?9¿CCJzxy/i&, m u y atentamente, p a r a 
l ibrarlo de l a odiosa t i r a n í a de los callos. No 
importa que sean extraerd inarianen te sensibles 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de l a navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado. ^ L e e ^ z x m ^ 
posee todos los elementos necesarios para in -
sensibil izar i n s t a n t á n e a m e n t e y ext irpar en 
pocas horas el callo m á s adolorido, duro y 
rebelde. 
U n a gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que c?>fteCJZj07t& hace. 
Medio minuto durante tres d ías : eso es todo el 
tiempo que í f / i e & z j s r t e exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o que 'cfAjoejzjorne cuesta. 
Idea l para las damas, porque ext irpa los callos 
s in causar n i el m á s leve dolor, y deja la piel 
suave y t e í s a . Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad a l -
guna. Busque U d . hoy mismo a tan ú t i l ami-
go. L l é v e l o a su casa. Conf íe le el cuidado 
de sus pies y y a v e r á que todo callo o callosi-
dad que é l toque con su var i l la de cristal 
—que es una verdadera "var i l la m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á como por encanto. 
DE F 
L A P O L I C L m i C . RAMOS-I-BZA ADJUNTO 
BAJO L A DIRECCION L E LOS 
SE^OKES 
G U S T A V O M O L L E R 
risíoterapista graduado de 
Sueela 
W I G G O J A W E R T 
Mecanoterapista graduado da 
Suecia 








Mas age vibratorio. 
Baños de luz. 
Baños de calor, 
r-ulguración: 
Aire caliente. 
Hiperemia de Bier. 
Bayos ultravioleta. 
1 © © i l í r © © © d t e ü d ! « n i r í i í r 
Se llama especialmente la atención a los señores Médicos, hacia 
la lámpara de cuarzo y mercurio que posee el Instituto, por ser una 
reciente modificación alemana de la antigua lámpara de Kromayer, 
sin ninguno de sus inconvenientes y con un poder actínico muchas 
veces superior al del Sol. Los rayos ultravioleta que genera están 
indicados en todos los casos de anemia por retardo en los cambios 
nutritivos, neurosis, reumatismo articular, tuberculosis locales, lupus, 
forunculosis, piodermitis, psoriasis, eczema, heridas infectadas, iilce-
ras atónicas, calvicie parasitaria, micosis de la piel, epiteliomas su-
perficiales, etc. 
ABIERTO DIARIAMENTE DE 8 a 12 Y DE 2 A 6. 
S A N L A Z A R O 264-268. T E L E F O N O A-1846 
l l l1'1 
D e s p u é s d e l B a n q u e t e 
En "ocasiones especiales" a menudo 
suelen cometerse excesosencomer y beber. 
A todos nos gustan los festines, pero 
con frecuencia tenemos que pagarlos en 
malestar físico. 
Evite Ud. este modo de pagartomando 
Pildoras de Vida del Dr. Ross. Un agra-
dable y eficaz tónico laxativo. Aprobadas 
por los médicos para uso general de las 
familias. 
Se venden en todas las farmacias. 




A - n g e l a E s t r u g o y H n a , 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
• — — - — - ~ d e n i ñ o s -
A g u a c a t e 5 8 , H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
F A G I N A SEÍS I C A R I O P E U M A R l R A Noviembre 3 de 1919 AÑO L X X X V l l 
luz", por la Hesp i r í a y Tulio Carmi-
nati 
NACIONAL 
Coa magnifico éxito se celebraron 
ayer laa tres anunciadas funciones 
del Nacional. 
El gran, coliseo vió repleto de 
público, siendo muy aplaudidos todos 
los artistas que integran el conjunto 
que dirige la señera, Gtraldine Wade 
viuda de Pubil lonis . 
En la funciMi de hoy tomaván pa»-
te todos los ai listas, entre ellos los 
debutante?, ayer, la troupe Troso-
vares, que ejecuta diversos actos de 
trapecio, .¡uegos r alabares y actos de 
fuerza dental. 
Precios pa-a esta función: Gri-
lles sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reis pesos; luneta 
y butaca con tnivada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantal o Jo tertulia cĉ n en-
trada, sesenta ce* t-ivos; delantero de 
paraíso con *,ntv:.ca, cincuenta cen-
tavos; entrada i tertulia, cincuenta 
centavos; ent.'ad a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
En breve l legarán el Trío Rainbow 
y la Troupe Carmen. 
Pronto embarca. íi. Peter Taylor con 
sus diez leones. 
• • 
PAYRET 
En el r&Jo coliseo se celebrará es-
ta noche una fúnción exti'aordinaria 
a beneficio de la Sección de Benefi-
cencia de la Asociación Nacional de 
Carteros de la República, bajo Ioj 
auspicios del Honorable Presidente 
de la República. General Mario G. 
Menocal, del Qfobernador Provincial 
Comandante Alberto Baiveras, del 
Alcalde Municipal doctor Manuel Va-
rona Suár tz , el Director General de 
Comunicaciones Coronel Charles Her-
nández y de la piensa. 
So pondrán en escena, por la com-
pañía de Pene'.la. la zarzuela "Sangre 
Moza"', la revista "E l amor de los 
amores" y "í as Musas Latinas.-' 
La Banda Municipal ameniza .á el 
acto. 
La función es corrida. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. * • * 
CA > írOAMOIi 
En la tande de las cinco y cuarto 
se exhibirá en eat^ teatro la intere-
sante cinta interpretada por Luisa 
Lovety titulada "Trágica venganza." 
En la tanda dn 'as nueve y media 
Paquita Escribano can ta rá nuevas 
canciones y Elia Granados ejecutará 
magníficos bailes. 
¡Sa las demás tandas figuran el 
episodio número 1 de la interesante 
película "E l precipicio de la muerte'' 
por los notables' artistas Anna Lut-
her y Charlas Chaplin; las comedias 
"Leones y leonas'' y "Los hidrotera-
picos", el drama "T a mujer y el ban-
dido" y "Novc-dadet-: número 15." 
Paquita Escribai'o y Elia Granados 
ac tuarán máñána en las tandas' de 
las chico y cuarto y de las nueve y 
media. 
Entre los estrenos qus prepara la 
Empresa figviraú "La pa r l anch ína ' , 
por Priscilla l^ean; "El fantasma del 
valle" p e Ha i ry Carey Cayena y 
"Para maridos secamente.'' 
* * 
M A R T I 
En la primera sección, doble, so 
l levarán a esi ena ' La Reina del Car-
naval" y "Salón v'aiverde." 
Precios para esta sección: Grilles 
con seis entradas ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis pe^s; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenta centavos; delantero de tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein. 
ta centavos. 
En segunda sceclóní, sencilla, se 
anuncia la 10C ror ' 'esentación de "La 
Señorita 1918 " 
T 
H l O Y , L U N E S 
G r a t i s . G r a t i s 
L a S e ñ o r i t a 1 9 1 
M a ñ a n a , " M A R I N A " . 
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L03 que ado.uieií'n localidades para 
la primera secnón tendrán derecho a 
presenciar gratuitamente la represen 
tación de "La Señorita 1918." 
Mañana, "Marina", por Clotilde Re-
vira, el tenor Sanchis y el barítono 
Antón, 
Se motivan los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó. con letra de González 
Pastor que se es t renará en fecha 
cercana. * * 
EL BENEFICIO Y DESPEDIDA DE 
MARIO VITORIA 
El próximo viernes se celebrará en 
el teatro de Martí una gran función 
de honor del aplaudido autor Mario 
Vitoria, uue en b-eve embarcad pa-
ra España . 
En el programa que se prepára f i -
gura la obra c:e \o hermanos Quin-
tero, "La Reina Mora", tomando par-
te en ella lo*» señores Eulogio Ve-
lasco, Jul ián Santa Cruz. Mario Vi-
toria, Enrique Uhthoff y Mingo Re-
vulgo. 
E l maestro Juli:.n Benlloch debu-
t a r á como actor y como cantante, 
pues tendrá h s u cargo el papel del 
barí tono. 
También so pendrán en escena 
las revistas " l a Liga de Naciones" y 
"Domingo de P i m t a . " 
A L H AMJBRA * * ¥ 
En la primera tanda se anuncian 
"Los hijos de Quvuno." 
En segunda, "Juj.n Jolgorio." 
Y en tercera, "Ponchinyurria en 
i New York . " 
| M A X I M 
; Las tandas infaJ tiles (de Maxim, a 
I las seis y media que se inauguraron 
j el sábado, se han visto muy favore-
I cidas. 
j Para hoy se anuncian, en la tanda 
i infantil , los episoaios tercei'o y cuar-
\ to de la serie "Manos arriba" y pe-
I lículas cómicas. 
! En la primera parte de la función 
j nocturna se t&trenará la película en 
i dos partes titulada "Un mensaje re-
i tenido" y "La redención de un ban-
1 dido." 
i En la segunda parte se anuncian 
i los episodios tercero y cuarto de la 
serie "Manos arriba' ' . 
Y en la tercera estreno del drama 
' en seis actos "L^, conquista de Ka-
naan." , 
Mañana, estreno de la bellísima 
| creación de la Hesperia y Carminati, 
i "Camino de la lu r - " 
i E l Jueves .estreno de la interesante 
i cinta "Expía ' 'ón '" por Gabriela Ro-
; binne. 
So preparan dos interesantes se-
ries: "La fortune fatal", por H e ^ n 
Holmes, y "El peligro de un secreto" 
por Pearl Wbite. 
x vo x, 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
^ de esta noche se proyec tarán los epi-
j sodios 12 y 12 de 'a serie "El miste-
rio del silencio", titulados "Las tor-
turas del infierno' y "Traicionado." 
En segunda se anuncia la intere-
¡ sante cinta "La pequeña atoloridra-
j da", por la genial actriz Pina Meni-
! chelli . 
¡ -Se anuncia par;', el próximo jueves 
! el estreno de .a magnífica película 
I titulada "Naijoleoncilla", interpreta-
da por la hermosa y bella actriz Ma-
ría Corwing. 
i La mternacionaj Cinematográfica 
i es t renará en 'ecl-.:-, cercana "El inis-
¡ terio del 13" por Francis Ford, en 
í quince episodios; ' Sangre y oro", en 
i ocho episodios; " A ' sol", por Chañes 
¡ Chaplin; "E l prisionero de Marrue-
i eos", por Douglas Fairbanks; "E l 
vértigo", por )a Hesperia, y "Felipe 
Derblay", por la notable actriz Pina 
Menichelli. 
M. 3f. 3f, 
FRANCESCA B E R T I M EN «LA 
GULA* 
Este es el íi tulo de una creación 
más de la j cn i - i l artista Francesca 
Bertifci que prps-.nfauán Santos y 
Artigas. 
"La Gula" es una interesante obra 
cu ouya in terprc iar ión se distinguen 
la Bertini y Camilo del Rizo, actor 
dist inguidísimo. 
E l estreno de u>. mencionada cinta 
se efectuará en breve, en el teatro 
Campoamcr. 
*• ¥• • 
FAUSTO 
La función dü esta noche es de 
moda. 
ld-3 En la tanda de las nueve y cuaren-
ta y cinco se pasa rá la interesante 
cinta "E l tigr-1" (estreno) interpreta-
da por Willv-un S. Har t ; cinta que 
se exhibirá "ambién en la tanda de 
las' cinco. 
En la tanda de Tas ocho y media se 
anuncia la magníf ica creación del 
simpático actor fiouglas Fairbanks, 
titulada "Oiga joM?n." 
Mañana, "El tigre" y "Valiente por 
dos." 
E l jueves, estreno de "Entre sedas 
y oronel", interpretada por Enid Be-
nnet. ' 
Y el sábado. "Felicidad a la moda", 
por Canstancia Talmadge, y "Honor 
sin honra", por C ara Kimbal l Y*ung 
Se preparan los estrenos de las pe. 
lículas "La subasta de almas", "Pvi-
sionero en M a m ecos'', por Douglas 
Fairbanks; " A i Sol", por el popular 
actor Charles Chaplin y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
* • • 
FORNOS 
"Tosca", por la Bertini , se exhibirá 
en las tandas de las cuatro, de las 
seis y de las diez. 
"La conquista de Kanaan", intere-
sante cinta feamítica. se pasará en 
las tandas de las c'os, de las cinco y 
de las nueve. 
"La casa del odió", episodios sép-
t mo y "octavo, s«; exhibirán a la una, 
a las tres y a las ocho. 
Además se proyec tarán "Llamas 
eternas" y otras cintas de positivo 
mér i to . 
Mañana, estreno de "Camino de la 
El jueves, la úl t ima creación de la 
Robinne: "Exn iao- ín . " 
Pronto, dos magníficas series: "La 
fortuna fatal",' por Helen Holmes. y 
"E l peligro -Jo : iu secreto." 
ik 
I N G L A I ^ i U U 
En las tandas do la una de la tar-
de y de las siete oe la noche se pa-
sa rá la cinta "El precio de su dicha" 
interpretada por Mabel Tagliaferro-
Para las tandaá de las dos. de las 
cinco y media y r'e las nueve de la 
noche se anuncia "La intrusa", por 
Luisa Huff . 
En las tandas d*-- las t.-es y media 
de la tarde y en ^ác de las ocho y de 
las diez, estreno de "Sangre azul y 
sangre roja", por Francis Bushman. 
Mañana, "Honor sin honra", por 
Clara Kimball Young. 
• • • 
NIZA 
Función desde la una de la tarde a 
once de la noche, al precio de diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian "E l doctor 
prisionero", "E l pequeño chauffeur", 
el episodio 11 de ' La ratera relám-
pago" y cintari cómicas. 
i». • • • 
R l A L T O 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará el drama en cinco ac-
C o n t r a t a d o s p a r a e l " P a r q u e S a n t o s y « A r t i g a s . ' 
L a i n a u g u r a c i ó n d e e s l e c e n t r o d e a t r a c c i o n e s h a s i d o s e ñ a l a d a p a r a ei 1 
8 , y l o s a p a r a t o s q u e s e i n s t a l a r á n e n e l m i s m o , i m p o r t a n m á s d e 3 0 0 Qn 
p e s o s . — L a e x h i b i c i ó n d e f e n ó m e n o s . 
L A A C T U A L l D A D ' l A C O N S T I T U Y E N S A N T O S Y A R T I G A S . 
Los grandes problemas de diversos 
órdenes, que han concentrado la aten-
ción pública, han perdido en estos 
momentos su actualidad. Santos y 
Artigas, loa popiuAares empic-sarios 
son los que monopolizan la •» tención 
general, los que han despertado la 
espectación pública con sus esoectácu 
los, es el que mayor númen.. de ve-
ces se anuncia, al día, en todo el te-
r r i tor io de la República. 
E l "Parque de diversiones'' que lle-
tos' "E l despojado!", interpretado por 
Franklin Farnum. 
En ?as tandas de las doce y cuarto-
de las cuatro y de las ocho v media 
se pasa rá la cinta "El romance de un 
guapo", comedia interpretada por el 
simpático actor Ceorge Walsh. 
En ias res tántes tandas se exhibi-
r á n la comedia en dos partes "Uno 
de tantos tontos", el drama en dos 
va su nombre se inaugura rá el día 
8 del mes en curso y los múltiple? 
aparatos que en él serán iu.st alados 
han salido ya rumbo a la Habana, des-
de New York, el sábado pasado. 
El á r ea de terreno comprendida en-
tre las calles de Zulueta, Monserra-
te, Dragonesi y Teniente Rey— detras 
del edificio dle la nueva estación ^e Po-
licía— es el lugar donde será instala-
do el nuevo parque. En este encon-
í r a r á el público honestas diversiones, 
partes "E l Lechuguino" por Tom 
espectáculos para todos los iiíl 
Chicos y grandes saldrán sa t i^8^ 
de su visita a dicho centro ril c ^ 
cienes. UQ atrae. 
Kntre los especítáculos crm. . 
figuran: The Wip, The Froli", ^ 
Sv/ins, Derby Races, siot a- v e!í 
Etand, Carousell y Ferris i r'' 
Así mismo han embarcado V 
ejemplaresi que integran la Exrn • los 
de fenómenos aue será ir,c^„,.r08101-q insta1, 




Mañana, en ¿unción de moda, "El 
golpe final", por Norma Talmadge; 
cinta que se exnibírá por primera 
vez en Cuba. 
E l miércoles, "Honor sin honra", 
por Clara Kimball Young. 
• • 
GLORIA 
Tandas' de seis o once. 
"¡5! •; 
Hoy se exhibL-m episodios dP i 
serie "Manos a r r i i a " v cinta , ^ 
caá. as c6n*i-
•¥• ^ 
L A TIENDA NEGltA 
Hoy se proyectará en este cine i 
cinta cubana "La zafra" o "San * 
y' azúcar" y otras películas muy 
teresantes. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
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E S T R E N O 
B l a n c o y M a r t í n e z , d i s t r i b u i d o r e s e n C u b a d e t o d a l a p r o d u c c i ó n V I T A G R A P H 
a 9855 
^ N U L A A A V H n o v i c m u r c j u c x ^ a ^ . 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
d e l a H a b a n a 
x. «o 1 de Noviembre dn 1919. 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
^ ^ n S r r e c o g i d o ciertos rvmores. Habiendo recog fadores invo. 
d e ^ ' p I norabíe de estudiantes vienen 
^ ^ l í a n d o colectas para fletaos ho-
r «fes le agradecer ía publicase en 
Z a%n¿ per iódico que nadie e . t á 
gU nguo i s e c r t e a r í a n i por el 
S f a b l f R e c t o r de nuestra U n i v ? r -
Sdad p a ^ real izar colectas de n in-
siüaa debiendo entregar a la 
S í c í a s i c í n t e m P l a c i o n e s de nin-
.^ü S n e r o a los que «IMlicen nuestro 
org-ufloso estigma de estudiantes con 
eS?4rcana también la fecha de: 27 d e 
voviembre, hacemos saber que nadie 
í s tó autorizado por esta T e s o n e r í a pa 
ra recaudar ni un centavo con motivo 
de dicha luctuosa fecha. . 
E l Comercio de nuestra ciu'.od; siem 
«re se ha brindado g é n e r o s ' . m e n t e a 
toda iniciativa de pro tecc ión para 
cb-as b e n e m é r i t a s , y por epc desea-
mos que abusando de su carasttens-
tica bondad, no sea e n g a ñ a d o por in-
dividuos que de todo s e r á n mc-nos es-
tudiantes. 
d á n d o l e las gracias s e ñ o r d irector 
ñor su benf-vola acogida, soy S . S . — 
José l í i l B e r m ú d e z Quadreny, Teso-
rero de la A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
de Derecho . 
A u d a z r o b o . , . 
tlonal arrestó al señor ¡Pérez comlucién-
.̂(.lo ante el señor Juez de Guardia Diur-
na. 
E l señor Pérez manifestó que efectiva-
in-nte su caba reside Constante González 
que es vendedor comercial y que igno-
raba que hnoiese llevado mercancías a 
m i casa porque desde liacíi tres dííis se 
encontraba eu el pueblo do Santiago de 
K s Vegas, en la calle 0, número '¿0 don-
dtí tiene un Xamiliar enfermo. 
No existiendo causas paia el arresto 
Jel señor Pérez el docto;- Saladrigas,, 
Juez de Guardia decretó s>u inmediata 
llVertad. 
Aun no haa sido detenidos los autores 
deJ robo. 
A p a r e c i ó e l . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
j E l "Santiago^ 
Con un cargamento de azírcar de 
transito para F r a n c i a , l l e g ó ayer '1c 
Santiago de Cuba, Manzanillo y Cien-
fuogós el vapor americano "Santiago' 
quo s e g u i r á viaje tan pronto tomo 
agua y c a r b ó n . 
E l "'Santa Marta" 
Procedente de Nueva York , l l e g ó 
ayer el vapor americano "Santa Mar 
ta", que trajo carga general y 25 pa-. 
sajeros1. 
TA p e t r ó l e o 
Procedente de Baten Rouge l l e g ó 
ayer con un valioso cargamento d'e pe 
troleo el vapor americano "O T . W a -
ring". 
L a p á t e n t e sanitaria de este vapor 
expedida el día 31 del p r ó x i m o pasadr» 
mes en l-Iéw Orleans, rio consigna el 
caso de Peste Bubón ica a l l í registra-
(Viene de 1c:- P R I M E R A p á g i n a ) j d o ; pero el cap i tán de dicho barco 
' dije que él se h a b í a enterado rior l a 
prensa de la Douisiana de la rxisiteu 
cia del referido caso. 
casa Reyes número 3-5 en el propio ba-
ii;o del Cerrj gran parte del resto da las 
mercancías robad is/siendo informadü por 
¿i inquilino de una habitación nombrado 
r.duurdo BernaoJü y Larra^aga, qu.* la 
roche anterior 'res individuos, entre 
e os uno que también res'de en la ca-
íin y que se dedica a la v- nta de vinos 
v licores habían llegado en un faetón 
discargando las mercancías y retirán-
rt&se sin que hubieran vuelto, y que, el 
ji ¡juilino principal do la c^sa era Valen-
tín Pci'es Koclríguez, natural de E s -
lañn y de treinta años de edad. 
A una hor.a avanzada deo la tarde de 
íi\cr el vigilante 202, de la Policía Na-
L o s "fer^íes , , 
I .cs ferries "Henry M . Plager'' y 
"Joseph í». Parrot" llegaron ayer am 
bos procedentes de K e y West con car 
ga general . 
L o s i n s u l t ó y a m e n a z ó 
E l aduanero Angel J i m é n e z de oer' 
vicio en la puerta de San Francisico 
hizo detener por medio de l a p o l i c í a 
del puerto a Adolfo Mart ínez H e r r a -
do, vecino de Oficios 10, por faltas y 
amenazas. 
E c o f l ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
G ü a n a t o o a , cal le S a r r e t o No. 62 . Informes y consnltas: B e r n a u 3 2 . 
u u 
ü n h n i i n 
a a d U i í 
Siendo Mart ínez conducido o l a es-
tac ión de la P o l i c í a delante del vigi-
lante v o l v i ó a insultar a l aduanero. 
E l acusado fué remitido a l V i v a c . 
E l "Caoba" 
P a r a Delize Honduras s a l i ó ayer 
tarde el vapor americano "Caoba". 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
U N A A C U S A C I O N 
Anoche fué detenido por el vigilante 
experto n ú m . 22 Armando Morlán y 
Lázaro , d'e Campanario 17, bajos, a l 
que le o c u p ó un papel con ht-roina. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de* Guardia, quedando en Liber-
tad. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
S U E V O S E U N C I O N A E I O S 
Calabar Sagua, Noviembre i a las 
6 y 30 p . na. 
m A R I O , Habana . 
Hoy v i s i t ó el pueblo el nuevo jues 
municipal doo-or Jorge Adams Mata . 
L o s elementos principales lo salui-
daren. E l doctor Adams es un joven 
culto y s i m p á t i c o . 
E l Administrador de Correos, Angel 
Rappard ha sido relevado «u? í i tuyén 
dolo Roberto Capiró . 
E n nombre del D I A R I O , s a l u d é ál 
r • n r * ' - r ^ j r ^ j r * - J r j r ^ - j r j r "^^-/rir^-jr» 
doctor Adams y a l joven Capiró de-
seándloles buen é x i t o en el desempe-
ño de sus funciones. 
P a d r ó n . 
M U E R T O P O R U N S U S T O 
Anoohe, a consecuencia de un sus-
to, f a l l e c i ó en el Hospital de E m e r -
gencias, Franc i sco Salgueiro. de 50 
a ñ o s dle edad, dependiente del hotel 
" T e l é g r a f o " y vecino de l a calle de 
Teniente R e y . 
Salgueiro, en u n i ó n de otro depen-
diente del citado hotel, h a b í a n condu-
cido a un c o m p a ñ e r o nombrado J o s é 
Salvi , de 24. a ñ o s y ¿lomiciliatío en 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de la Junca Direct iva, 
e propuesta de la S e c c i ó n de Instruf-
ción, se convoca a o p o s i c i ó n para 'a 
provisión de dos plazas vacantes: 
una, do Profesor de Geograf ía e H i s -
toria de E s p a ñ a y de Cuba y estudios 
de la Naturaleza, para el curso P r e -
paratorio de la E s c u e l a de Comeo-
cio, creada a virtud del plan de es-
tudios ú l t i m a m e n t e aprobado por di-
cha Junta Directiva, y otra de Profe-
sor de Dibujo L i n e a l , Natural y de 
Adorno. 
L o s aspirantes a estas plazas, pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos de aptitud 
profesional . en la S e c r e t a r í a de esta 
Gecc ión a partir de la fecha hasta el 
5 de Noviembre p r ó x i m o inclusiva, 
pudiendo los solicitantes tomar los 
informe sque estimen necesarios en 
la referida oficina. 
Habana, 29 de octubre de 1919. 
E l Secretario, 
Nicanor Eernandez. 
C9725 lt.-29 7d.-30 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto qa^ 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. T e l é f o no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de ?5.700. a planos. Vendo otra de $4.700 t a m b i é n » 
Plazos; otra de ?10.000; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra ^ $18.000; otra de $37 000; unii esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile Tiene 
bodega, carnicer ía , ca fé y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 «0d.-23Ot 
A L O S V E C I N O S D E L A V I B O R A 
L A F A R M A C I A D E L D R , D A N I E L 
ritta^!fCÍda en la Calzada e s q u i r a a Carmen, desde el treinta y uno 
ae ü n e r o de 1908, ofrece las siguientes g a r a n t í a s : 
nicL6001 '̂1 Permane1Ue y personal por su propietario el doctor F r a n -
cisco Daniel. 
t^861^.!^0 de inensajeros que l l e v a r á n tanto de día como de nocto-
' Q0 Pedido que se reciba por el T e l é f o n o I - l l V ) . 
iní^CÍÓIÍ escruPulosa en el despacho de f ó r m u l a s bajo la inmediata 
inspección del doctor Daniel . 
32528 9n. 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a / l e i m p i d e s e g u i r 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O E L C R I S O L ' % 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Crespo 3. para que lo asistfeian de i 
iwia herida incisa en l a r e g l ó n tenar ) 
derecha, que se h a b í a ocasionado en 
su trabajo. Y debido sin duda a que 
el herido manaba gran cantidad de 1 
sangre, Saegueiro se i m p r e s i ó n ^ de tal 
forma que le dió un ataque, fallecien-
do i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l herido fué asistido por el doctor 
C a b r e r a . 
Hoy se le p r a c t i c a r á la autopsia al 
c á d a v e r . 
V I D A O B R E R A 
L O S . C I G A R R E R O S 
E n los salones del C e n a o Obrero, 
c e l e b r ó Junta General , el Gremio de 
Cigarreros , bajo la presidencia del so-
ñ o r A . Mundet, y actuando de secre-
tar ías el s e ñ o r E . Daumont y el s e ñ o r 
P u i g . 
E l acto, fué presenciado por un ero 
cido n ú m e r o de obreros do ambos se-
Scoss. 
Aprobada el actai de la s e s i ó n an-
terior, se dió lectura a la correspon-
dencia recibida, y se pusieron a dis-
c u s i ó n les asuntos pendientes de re-
s o l u c i ó n , de anteriores Juntas, dando 
comienzo por el «asunto de la fábr ica 
de "Gener"', donde un operario desea-
ba volver a sus ocupaciones d e s p u é s 
de una larga ausencia, y que fuera 
separado de las mismas, el suplente 
que e j e r c i ó en su lugar durante la 
ausencia. Abonada su a s p i r a c i ó n el 
hecho de haber abandonado el trabajo 
con l a anuencia de los jefes, para co-
locarse en otro giro, en el que espera-
ha mejorar su c o n d i c i ó n oconórnica. 
U n a s a m b l e í s t a de fend ió l a asipira-
c i ó n doese c o m p a ñ e r o , bagado en los 
precedentes antiguos, de otros casos 
i d é n t i c o s . 
Otro, quer ía solucionarlo, pidiendo 
que se pusieran de acuerdo los do« 
obreros que i n t e r v e n í a n en este asun-
to y el jefe del taller, para que tra -
bajaran tres d ías cada uno; s o l u c i ó n 
que no fué del agrado de la asamblea, 
porque deseando favorecer a los dos, 
se lea perjudicaba y s e r í a sentar un 
mal precedente. 
E n contra de l a a d m i s i ó n de un 
empleado, en tales condiciones se pro-
nunciaron otros, alegando .me en ca. • 
:-os de enfermedad, era natural defen-
der a l que abandonaba su puesto, pe-
ro en los d e m á s representaba situa-
ciones de privilegio de unos sobre 
otros, v í n c u l o s y preferencias contra-
rias a la moral y a l Reglamento. 
Sometido el asunto a v o t a c i ó n fu.' 
reconocido el derecho en favor del 
obrero que h a b í a ocii'pado el puesto, y 
que en l a actualidad lo d e s e m p e ñ a b a . 
D e s p u é s se trataron otros part icu-
lares, siendo muy discutida l a a c t ú a 
c ión de algunos obreros en los talle-
res del " S í b o n e y " que no cumplen con 
í 1 Reglamento, en lo que al pago de 
la cuota social e s t á n obligados, y de 
otros que en el tal ler de " H a n r j - Clay" 
s e g ú n c o m u n i c a c i ó n del Delegado da 
aquella casa, se niegan a pagar la 
cu ota. 
L a asamblea r e c o n o c i ó en esto, un 
estado peligroso de indisciplina, y que 
de segir as í , e n t r o n i z a r í a on l a aso-
c i a c i ó n un germen destructor de l a 
misma, por lo cual era necesario quo 
las comisiones y l a Direct iva a c ü i a -
r a n oportunamente, evitando que pro 
siguieran esof^ c o m p a ñ e r o s su demole-
dora labor, y que s i fuere preciso, 
adoptar una d e t e r m i n a c i ó n de fuerza 
se estudiara el medio do apl icar la pa-
r a sa lvar l a o r g a n i z a c i ó n 
A hora avanzada so t e r m i n ó la J u n -
ta, quedando pendientes algunos asun 
tos. 
J . A F E D E R A C I O N " S I N D I C A D D E E S -
C R I T O R E S O B R E R O S 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de sus cargos 
el C o m i t é Ejecut ivo de l a F e d e r a c i ó n 
Sindical de Escr i tores Obreros, en l a 
que figm'an los editores y colabora-
dores de los p e r i ó d i c o s obreros. Da 
a c t u a c i ó n de é s t e organismo s e r á ana, 
l izada en el t'^no de las organizacio-
tnes obreras, pues muchas de Jas re-
presentaciones, no e s t á n autorizadas 
por sus asambleas respectiva?., y ha-
b r á qui^n impugne a sus representan-
tes. E s t a es la i m p r e s i ó n que o í m o s 
en el propio local del Centro Obrero, a 
individuos pertenecientes a í o s gre-
í n i o s tabacaleros. 
T Í O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS-
DA F U E R Z A , E N E R G Í A S 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
" PREPARADO EN LO& 
L A B O R A T O R I O S D E U £ 




legalidad, en todos los asuntos de su 
competencia. 
E n la toma de p o s e s i ó n , hicieron 
uso de Ift palabra varios asociados, 
acerca de los beneficios que repor tará 
la F e d e r a c i ó n , a las instituciones 
oobreras, por l a propaganda y defensa 
de las organizaciones proletarias, ei 
amparo que p r e s t a r á n a las familias 
de les que sufrao p r i v a c i ó n de trabajo 
o libertad por las vicisitudes que se 
iresentan a las colectividades obre-
ras en sus conflictos, el establccimien 
to de c o m i t é s de auxilio, etc. etc. 
A hora avanzada t e r m i n ó la r e u n i ó n 
L O S Z A P A T E R O S 
E s t a noche c e l e b r a r á una asamblea 
el gremio de zapateros, en el Centro 
Obrero, a las ocho de la noche. 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A iVJA^ 
PUNAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UNAS. A S A M B L E A 
P o r su parto l a F e d e r a c i ó n : se pro-
rone, comunicar a los Presidentes y 
Secretarios de las colectividades obre-
ras, su deseo, de que lleven el asunto 
de s u c o n s t i t u c i ó n a las Direct ivas o 
cuerpos administrativos y estos a las 
Juntas Generales p r o p o n i é n d o l e s la 
d e s i g n a c i ó n de Delegados a una asam 
blea donde s e r á analizado su progra-
ma, y l a r e l a c i ó n que g u a r d a r á con las 
socieda/des obreras, para actuar con 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia íntegra de la nuevi Ley 
ElectoMl di S de Agosto de 1919, 
publicada < n la edición é.vtraor-
dinaria de la 'Gaceta OficUil" de 
12 de Agosto de 1919. con un apén-
dice que -.ontiene 5? modelos o 
formularios relativos a las elec-
ciones. 
Libro que ilebe poseer toco ciu-
dadano cuomo para conocer sus 
derechos y deberes tn las próxi-
mas elecciones presidencialts. 
1 tomo en 4o., en la Habana. . 3>1.50 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certiíicado. $ 1 . 7 0 
L O S JUZGALOS I d U N I C I P A L B S 
(Xi«y d» 15 de agosto de 1919.) 
Estudio y •.•omentarios sobre los 
Juzgad ja" Municipales- con arreglo 
a la nueva Ley que modilíca la 
OraránUa del Poder Judicral, por 
el "Lelio Castellano» y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
bana. 
Libro de suma utilidad n» sólo 
para los opositores a los referi-
í os Juzg-idos, sino también a to-
dos los funíionarios de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
lana $ 1 . 0 0 
E n los demás lugares de la Is -
la, franco de portea y certifica-
dos. , $ 1 - 2 0 
U L T I M A S NOVEDADES E N L I B R E R I A 
ALMAN iQU !3 B A I L L Y - B A I L L I E -
K E P A R A 1920.—Pequeña enci-
clopedia popular de la vida prác-
tica. 
Obra esencialmente práctica y de 
suma utilidad para la fámula. 
1 tomo en-jaademado, en la Ha-
bana $0.60 
E n los demís lugares de la Is -
la, franco de portes v certificado. $0.80 
I A EDAD CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico por el doctor G. 
Mareiíón. Médi3J del Hospital Ge-
neral do Madrid. 
1 tomo en 4o., pasta $ 3 . 7 5 
P S I Q U I A T R I A I N F A N T I L . - C o m -
pendio de Pslqüiatría infantil, 
por A . Augusto Vidal Perera, Pro-
fesor de la Escuela Normal de 
Maestros Je Granada. 
Obra declarada de mérito por R . 
Orden de 17 de Enero de 3910. 
Cuarta edición con egida y au-
mentada. 
1 tomo en 80., mayor, pasta. . $ 2 . 3 5 
H I S T O R I A S O C I A L I S T A . —. ( 1789-
1270.)—Obra publicada La.io ja 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada ;on grabados sá-
bados sacados cíe los docujientos 
de (rada época. 
4 tomos en 4o., mayor, tela. . . $ 1 2 . 0 0 
COMPENDIO D E H I S T O R I A G E -
ME R A L D E L A L I T E R A T U R A . 
—Obra escrita para que silva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, ñor Alberto Risco. 
1 tomo en 0o., i-iayor, holandesa. $ 1 . 2 5 
DICCIONARIO D E M O D I S i OS.— 
Colección de frases y mor/iforab, 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas por RamOn Ca- , 
ballero, con un prólogo *;o don 
Eduardo Beaot. ', 
Este Diccionario, primero y úni- j, 
co en ospafiol, nos da a ^onecer 
el sin aámeor de frases y metá-
foras qu ejon frecuencia rfe usan 
el idio;na español y que muchas 
veces descoao'.'emos su verdadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., vasta. $ 5 . 0 0 
E L A R T E D E CONVENCER E N 
35 L E C C I O N E S , por John Dick, 
comentado según los coaceptos 
americanos por Dangennos. 
1 tomo en 40., rústica. $ 0 . 6 0 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
VHoso. Galiano, 62, (Esqair;a a Neptu-
ro.) Apartado 3,115. Teléfono A-4908. 
Habana. 
alt. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
O / L X X D B A T I C O D E L A U 3 Í I Y E B S 1 D A D , OIBUJAí íO E S r E C I A M S T A 
D E L H O S P I T A L 44 O r L L I X T O G A E C I A * 
M i s n 6 s t l c o 7 tratamiento do l a s Enfermedades del A p a r a t » ürf-
narlo. E x a m e n directo da los r í ñ o n e s , rejign. etc. 
Ooaaal tM, 4o í a 11 de la m a ñ a n a , 7 de 3 y media, a 5 7 media 4a l a 
t»f de. 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
CtíTTfr alt 
F O U r £ T l N _ J 8 
R I C A R D O L E O N 
DE LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
U T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N LAS 
ASTURIAS DE SANTILLANA 
'D© venfo 1— 
^ B e ^ s e ^ * Jo8« Alb. 
^ a ^ d o ^ H ^ - o A.5883. 
(Continúa) 
^ e V ^ o , ^ ^iteS a tus p iesT'^ io^ 
' o . ^ n ^ " ^ a p a ^ i ^ r ^ ^ «Asue lo 
Ptê a mmorta1. el hm-^o 1 escuchar tu 
fl^e8 V^,cordero; oaslSLr tU8 P 1 " 1 ^ 
"os^e ^mucl^en^0 n81u0sSaf..P!,lab^ = ^ ^ r a w ^ ^ e n en ^ k caucea' 108 ^'en-
amor • vS Para anrpnHVl * concierto de 
^ l l e ¿ ^ yo siri conocerátU , cántico de 
«e t^ado a turbar Íi 6' fcl?80 (le mf. 
:ilfo v ^^'ta^ionos' - p 'sÍ,co sosieg^ 
r mn'i/ beneí(.ern„"h?- i Perdona, pudro 
^ e^nte ^ e s t á P"0Iflbre!deÍ l'adre 
sien?1 P ^ U dê n « e l o s ! ,Túi 
?i(1o. n i l í 1 ! - ^eJor o u p r ^ 0 \ cristiano; 
Vive e ^ d y ternurn n n l ^ ü otro ^ 
griposa6}, niundo? desriP ^ lo I'1* 
j á l e m e oasta ^ cora^n ei ,al? de 
•Ío ôy unnJu d"lce f^" dS1 hombre: 
Un h0l*br* Pelca!0or.deu¿art,rdiaSdté 
poeta, que en vaho busca su camino.. . 
Oye, dulce dueño, mis penas.. . 
Con la rodilla en tierra, mojando el 
sayal del peregrino con sus ardientes lá-
grlmás, plaíKa Jesús, sin atreverse a mi-
rar el rostro macerado que bañaba sua-
vemente la luz de la lunít. Las manos 
finas y delg-jdas del Santo, acariciado-
ras como las manos de un ángel, se po-
saron delicadamente sobre la cabeza de 
Jesús. Y la -voz meliflua, sedante y ca-
denciosa, susurró estas palabras: 
—Puesto que amas, regula tu amor, 
sin orden no hay virtud; quiero que 
ames con ordenado afecto. ¡Alma, si por 
tu ardor en'oqueciste, fuera de orden 
"StAs! Enfrena tu fervor, dirige todo el 
foego de tu ánima por el cauce del' amor 
divino y, si enloquecer de amor es tu 
destino, coge la cruz y ama a Dios.. . 
Haz como yo que amando a Cristo me 
abraso en amor por todas las cosas. Sea 
tu amor activo, militante, como el fue-
g0. No place a Cristo amor sin obras. 
Por tu locura en la santa locura de la 
cruz. 
L a vlsidn evaporóse en la sombra noc-
turna. Se oyó de nuevo el rumor de la 
fontana y de las brisas, y «n ruiseñor 
moduló sus ágiles escalas en el' bosque. 
Jesús, preso todavía en el héehizo de 
aquella celestial aparición, andaba por 
el sendero, sin conciencia de sus pasos, 
caminando al azar, como una sombra 
vacilante. Largo tiempo anduvo iasí, has-
ta que comenzó a amanecer. Blanquea-
ba el cielo por Oriente y el j camr** 
enmudecía en el sopor de la 'alborada. 
L a campiña, desierta y empápada de 
roclo, extendíase sin señal' de' humana 
vivienda. Un río ancho y silei^ioso, de 
f guas mansas y obscuras, discurría m á s 
pllá; una barca amarrada a la orilla 
l.rindaba al caminnte fácil trvesía. Sin 
nlena conciencia de sus actos, saltó Je-
sús a la barca, asió los remos y bogó 
hacia la opuesta ribera. Apenas había 
(íesembarcado en la mullida alfombra de 
amenísima floresta, oyó el eco de una 
voz humana q.uo no lejos de allí entona-
ba una canción. Oculto entre la espesu-
ra, avanzó con cautela, y a los pocos pa-
sos vió en la clara del bosqueclllo un 
hombre de mediana estatura, bien pro-
porcionado en la compostura de sus 
miembros y hermoso en las facciones de 
sn rostro, vestido con ricos arreos mi-
litares, que denunciaban su oficio y ca-
lidad. Su traza era la de un caballero 
castellano del Renacimiento, y su entre-
lenimiereto pirecía el de holgar en aque-
lla floresta en el frescor de la maña-
na. No lejos de él solazábase un hermo-
so corcel, arreado con preciosos arneses. 
E l caballero, aliviado del peso de la lo-
riga y de las armas, entregábase al re-
poso, apoyado en la raíz de un árbol que 
le brindaba rústico escabel. Acompañan-
do sus meditaciones, cantaba a media 
voz esta serranilla: 
Moza tan fermosa 
no vi en la frontera 
como una vaquera . 
de la E l nojosa. 
Faciendo la vía 
del Calatraveño 
a Santa María 
vencido del sueño, 
por tierra fragosa 
perdí la carrera 
do vi la vaquera 
de ia Finojosa. 
E n un verde prado 
de rosas e flores, 
guardando ganado 
con otros pastores, 
la vi tan graciosa 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa. . . 
— ¡ D i o s gunrde al- marqués de Santi-
llana, mi señor !—dijo a esto Jesús, dan-
i do una gran voz y abrazándose a las 
i piernas del caballero ¡Dios guarde al 
| espejo de la m á s alta caballería y al 
| más bello luminar de la gaya ciencia que 
los siglos pasados vieron en España! ¡El 
1 primero en remblante, prosapia y gran-
deza de cuantos congregaron la ciencia 
con la caballería y la loriga con la 
toga!... 
Asombrado quedó el descuidado caba-
llero de la imprevista aparición de aquel 
extraño hombrecillo, vestido a descono-
cida usanza, negro y escuálido; y apar-
tándole con aspereza de sí, díjole con 
voz no muy templada: 
—¿Quién eres tú, criatura infelice, que 
tan ayua llegas y con tales afincamien-
tos me fablasV Ca non vi en la fronte-
ra ome de tan omilde traza arreado que 
p la tu cat.idura se paresciese. Fabla, 
por tu vida, coytado... 
—Perdonadme, señor—contestó Jesús, 
algo m o h í n o — ; yo soy un pobre y atri-
bulado poete, de tiempos más suaves, 
pero más desdichados que los vuestros. 
De Santillai'-P soy. Hidalgo nací, de cla-
ro linaje y ¡Impla ejecutoria, y no me 
creo, por tal indigno de la protección 
de vuestra trloriosa merced- Acogedme 
vos, señor, ya que, por lo que barrunto 
y veo, el viejo Saturno que me persigue, 
aquel don Rodrigo Villa, que Dios con-
funda, ha cambiado las tornas y de 
este modo los muertos hablan y los pa-
sados siglos resucitan... 
—;. Qué hablades agora tan sin seso? 
<. Perdido le habedes por alguna esqui-
va fermosura ̂  
—De todo nay en las desventuras mías, 
señor. Pero idecidmc, por Dios: ¿cómo 
os hallo aquí tan a deshora, en aquesta 
soledad? 
— Y o trabajé de día e velé de noche, 
en servicio de Dios e del Rey. Furtan-
¿0 la atención que furtar se puede de 
los negocios del reyno e después de los 
familiares, fice, otrosy, cortesanos ejer-
cicios y dime a la gaya ciencia, al fin-
gimiento de cosas útiles, veladas con fer-
mosa cohertura para placer de una afec-
cún divina, de un cibo del ánimo que 
en mis .soledades me acucia. Agora, por 
mudanzas de la fortuna, atiendo a la mi 
jurisdicción de estos valles, metidos á 
sacomano por -la cobdlcia de los Man-
riques. L a vida del ome sobre la tierra 
i es como acto militar o de guerra, e 
I sus días sor como días de jornalero e 
i como sombra que pasa. E ya veo en 
mí señales de turbación, que hanme pro-
vocado a dexar el' dulce y suave razo-
! r ar para requerir la espada. Mis ornes 
• ro están de aquí lejos, y yo rescibo la 
j tranquilidad de esta mañana, templando 
¡ con gayos. decires la aspereza del áni-
mo. • , -
Maravillado Jesús de la dulzura de 
í aquella habla armoniosa, y no menos 
¡ complacido de la presencia del caballe-
ro, cuyo rostro descubierto tenía una 
nobleza soberana, escuchaba sin osar in-
terrumpir aquella grave y caballeresca 
elocuencia. 
—¿Qué cosa face la vuestra tristura? 
—le dijo el prócer, mirándole con rece-
lo—. ¿Sois soldado? ¿Dó perdisteis el 
arnés ? 
— Y a os iO dije, señor: soy poeta. 
^ N o embota la ciencia el fierro de 
la lanza ni face floxa la espada en ma-
ro del caballero. 
—Yo soy de apacible natural, señor. 
Los poetas, ahora, son de más suave con-
dición que los de antaño, y saben, me-
jor que el manejo de las armas de gue-
rra, el de nquellas otras que procuran 
holganzas y dineros... 
—Menguados tiempos los vuestros; ca 
si los mestres de ia gaya ciencia se 
lienden tan ayna, ¿qué farán los ornes 
que non aprehenden las leyes de la poe-
sía, los soeces y groseros^ ¿Tanto han 
tornado los mis vasallos de estas As-
turias desde que fnc alongué de ellos? 
—No os atombre lo que a deciros voy, 
marqués. Mas si ahora entráis en San-
tlllana, tened cuidado, no os tomen por 
una sombra del otro mundo y den con 
muestra grandeza en el obscuro rincón 
de una cárcel . . . 
— ¡ P o r la Santa Illana, que te faré 
matar si tal osares decir! Hecho estoy 
a sofrlr graciosamente la mudanca en 
las penas, -mas a tanto no llegaré. ¡Ju-
ro por :ni fe de caballero, que he de 
golpearte con la mancana de mi daga si 
fuese cierto lo que dijiste, fasta que la 
tu sangra te salte a la cara, como fizo 
mi padre y señor, el almirante don Die-
go, con aquel villano Juan Pérez, alcalde 
de la villa! 
Y diciendo esto, requirió sus armas, 
montó en su corcel y se alejó al través 
de la floresta como alma que lleva el 
diablo. Jesús, absorto, quedó clavado en 
el suelo sin pronunciar palabra y, al-
zando los ojos, Vió escritos estos versos 
en la corteza del árbol donde el resu-
citado caballero había posado: 
L a mayor culta que aver 
pueda ningún amador 
es membrarse del placer 
en el tiempo del dolor. 
Medros», de tales encantamientos se 
nallaba Jesús, y temiendo que volviera 
aquella sombra de ultratumba a cum-
plir su ameviaza. Juzgó discreto alejarse 
de allí, y moviendo al fin la perezosa 
voluntad encaminóse a una senda que 
por el bosqueclllo se alargaba, hasta un 
camino real que en ancha llanura se des-
cubría. Anduvo por él largo rato, cuando 
.-intió a su espalda el trote de un ca-
ballo. Volvió curioso la cabeza, y vió 
un manc?bo que sobre gallardo corcel ca-
minaba : un mozo como de más de vein-
te años, vestido con flaneante ropilla 
y airoso chambergo. Extrañóle el tipo y 
la traza de aquel peregrino personaje, y 
no menos asombr^ debió él de causar 
al Jinete, cuando éste, al pasar a su la-
do, detuvo el caballo y saludó cortes-
mente. 
—Dios os guaíde—contestó Jesús ; 
ro sé dónde me hallo, y si quisierais 
orientarme... 
. — S i tal. Estamos a pocas leguas de 
Santillane por este camino. 
—Os doy las gracias. Dios sea loado, 
que a Santlllana voy. 
—Montad, pues, a la grupa y camina-
remos juntos, si así os place. Ya que 
veo a vuestra merced tan fatigado, quie-
ro prestaros ayuda, aunque no os co-
nozca... 
—Dios se lo pague. Caballero soy y 
en tristes aventuras me veo. ¿Quién sois 
vos que tan cortesmente me obligáis? 
—Señor caballero, yo soy Gil Blas de 
Santillana. Mi padre, después de haber 
servido muchos años en los ejércitos de 
la monarquía española, se retiró al lu-
¿ar donde había nacido. Casóse con una 
aldeana, y después de haber yo venido 
al mundo, pasáronse a vivir a Oviedo, 
donde mi padre por escudero. Yo salí 
de su vera a los diez y siete años, yen-
do por i-sos mundos de Dios a probar 
fortuna. Fiado en mi buena estrella y 
tn este ánimo mío, suelto y alegre, que 
nunme me desampara, anduve por di-
versas tierras con varia fortuna, tropeza-
zando aquí con una cueva de ladrones 
y acullá con damas de calidad, hacien-
do el duro aprendizaje de la vida en 
todos los estados imaginables, gustan-
do la vida da la corto y las aventuras 
de los caminos, metiéndome en las zahúr-
das de los picaros y en las casas de 
los grandes, enredado en amores y caído 
en desventuras; hoy criado de un doctor 
mañana, censor de un obispo después 
lacayo dfp un cortesano más tarde privado 
d eun ministro, probando en todos los 
zaques el jugo sabroso de esta» vida es-
pañola, tan varia 1 entretenida? tan co-
piosa en lecciones graves y empecata-
das locuras. Amigo fui de comediantes y 
poetas, de dantas livianas y iíen^iles 
calaveras1 rodé por el mundo entre gen-
tes de vario linaje y hoy harto de aven-
turas, blon cr.rgado de amarga experien-
cia y conla ayuda de unos ducados vucIt 
vo al lugar donde nací, a descansar de 
mis trabajos hasta que la comezón del 
caminas me asalte de nuevo y me lanc* 
otra vez por trochas y veredas. 
— ¡ A h , señor Gil Blas! ¡Cuánto me pla-
ce caminar en tan buena compañía! A 
Santillana voy yo también; harto, co-
mo vos, de aventuras vengo y ya ma 
acucia el deseo de ver mi casa solarle-< 
ga, la casa de los Ceballos... 
—Casa Ilustre y honrada, a fe mía, se-
fior caballero. ¿Y venís de lueñes tierras, 
a lo que Juzgo? 
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H A C E 85 AÑOS 
Limes S Noyiembre ISS» 
Madrid, 19 Agosto. 
' B l periódico portugués titulado "A 
Kevento" del 13 del corriente trae 
por alcance la noticita que feigue: 
"Sabemos con certeza que ha llega-
do a París el ministro plenipotencia-
rio nombrado por S. M. el Empera-
dor de Austria acerca de )a corte du 
Portugal y S. M. ha mandado intima»• 
a don .'Miguel que no se le permitiría 
entrar en el territorio austríaco. 
HACE 50 AÑOS 
Miércoles 3 Noviembre 1S69 
E u los primeros días da Oct\íbre se 
entabló una polémica;, entrfj varios pe 
i-iódicos de París sobre un seguro de 
vida efectuado, según se pretendía, 
f-obre la vida del Príncipe Imperial. 
"Le France", periódico bipn enterado 
ha terciado en esa'^íolémica para de-
cir a los contendientes que ninguno 
tiene razón. L a única operación de 
esta clase que ba hecho la familia 
imperial, dice, ha 
rígido al negociado de la Prensa ukro. 
nlar-a y procedente de Kamonetz Po-
dolska se anuncia que el ejército del 
general Denikine se retira a lo largo 
dle todo el frente ukraniano bajo la 
prasión de las fuerzas del general Pe-
tlura. 
Anunciase que los ukraniaros han 
capturado a Kodyna. 
E L HAMPRE E N PETKOGRADO 
KSTOKOLMO, No\iemb-e 2. 
P J despacho de Helsingfords diri-
gide al periódico "Tidende" anuncia 
quo ti hambre en Petrogrado está 
asumiendo terribles proporcionas. 
Dícese que durante el mes de Octu-
bre perecieron más do cuarenta mil 
personas. 
BURGOMAESTRE DEPUESTO 
B E R L I N - Noviembre 2. 
E l doctor Glao&smg, burgomaestre 
de Wiesbaden, en te/ritorio ocupado 
por las tropas al igas , ha sido depues 
to por el comandante en jefe de las 
fuerzas aliadas pur mala administra* 
ción de su cargo. 
DECLARACIONES D E L P R E S I D E N -
T E CARRANZA 
CIUDAD D E MEJICO, Noviembre W. 
Discutiendo ¿obre las próximas 
elecciones en Mftjico con un grupo de 
sido en nombre de' periodistas •Que 1̂  acompañaron en 
la Emperatriz Eugenia. Queriendo ase 1 Su viaJe a Querctaro, el Presidente 
gurar su Majestad una herencia a los j Carranza manifestó que no tenía mo-
'••••.( abl(.•cimientos de beneficencia fun-J tivo alguno para pensar que la vota-
dados b-ijo su patronato, na asegura -
do su vida en una fuerte suma, que 
después de su fallecimieiito pertene-
cerá a los ostablecimienios mencio-
Jiados. Esc noble rasgo de la Empe-
ratriz Eugenia, añadido a muchos 
otros de la augusta señor;., lleva en 
Bl s u comentario. 
(Quien dijera que el exprincire Im-
ción no so celebraría con la mayor 
tranquilidad en ^oda la república de 
Méjico. 
E l Presidente Carranza reiteró ca-
tegóricamente a los periodistas su 
declaración de que no sería candidato 
para un tercer -neríodo presidencial. 
Agregó que a su juicio el proyecto 
de ley presentado recientemente en Al 
perial hijo de Napoleón H i . o Eugenia j Congx'eso concediendo amnistía a los 
hubiera de morir diez años después en | antiguds enemigos del gobierno que 
un combate con ios zulús de Africa, y 
que la. Emperatriz había de vivir me-
dio siglo por lo menos. L a í-ugusta se 
(ñora todavía vive.) 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 3 de Noviembre 1894 
Tacón—El bellísimo drama do Eche 
garay "Lo sublime en lo vulgar'' en 
'íres actos y en verso será represen-
tada esta noche por la compañía dra-
mática de D. Antonio Vko. E n esta 
obra tomaron parte las señoras Con-
treras, Riosy Sánchez, la señorita Mo-
reno, el genial Vico, y los señores Vi-
llarino v Perrin. Para fin de fiesta se 
ha elegido el gracioso saínete "Raton-
cito Pérez". 
n í B r a i a c i ó i i C a W e p I i c ] 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
TEMPESTAD HE TIENTO 
NEW V O R I v Noviembre L'. 
A consecuencia de una tempestad-
de viento veinte lauchones cargados 
con café, azúcar y otras nipr-ancias 
para las tropas americanas c-n Sibe-
ria rompieron e-uIs amarras de los 
ahora lo apoyan en buena fe, no era 
prudente en estos momentos. 
N o H a b r á F u e g o 
E N , E é C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
" C U M ' M I ] S r G S , , 
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P I D A N S E D E T A L L E S fi 
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"HORTER" T E L E F O N O S 
A - 4 5 1 6 
A - S C S 
muelles de Brooklyn, quedando al 
Mercancías valuadas en $60,000 fue 
ron voladas de los muelles, antes de 
poder ser recogidas. 
L A HUELGA D E MltfElíOS AME-
KTCAN0S 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
Tal parece que existe en la situa-
ción de la huelga de mineros, una ac-
titud expectante por ambas ipartes, 
aguardando la una por la otra, 
¿os obreros y el gobierno. Las no-
liciasj que llegan de los diversos dis-
íritos mineros son de que Jas uniones 
han mantenido la huelga en todas par 
tes. E n algunos lugares, obreros no 
pertenecientes a las uniones han per-
manecido en sus puestos para seguir 
trabajando. I ̂ _ : . 
Los jefes obreros han manifestado E L CONGRESO D E MUJERES las penas de los difuntos con nuestras 
que el ciento por ciento de los traba- WASHINGTON. Noviembre J. } ^ S a n t í Misí.-EstaTdo para exhalar 
ladores ha restpondido. L a admims- j E1 Congreso internacional de Mujo- cí último aliento Santa Mónica. madre 
tración de los ferrocarriles está cum- re,g Obreras ha aorobedo una resolu- ñ^ glorioso Doctor de la Iglesia, San 
, .. „ , , „_ Agustín: "Hijo mío, le dijo, entierra mi 
cion hoy, solicitando un acuerdo en- cuei.p0 donde quiera y no te preocupes 
tre las varias naciones, proveyéndo me él; lo in? te pido y ahincadamente 
•el establecimiento de la jornada de I ^«nilendo. ob que te acordes de i 
ocho horas por medio de una ley o sea 
una semana de 44 horas para las obre 
las con un período de descanso inin-
terrumpido de día y medio.^ 
A P A R T A D O 6 9 3 " 
ANUNCIO D E VACIA 
salida de sus barcos pava la Argen-
tina, enviándolos a Lisboa. 
E l puublo de Vigo ha protestado 
contra esta determinación. 
B E R E N G U E R A MADRID 
T A X D E R , Marruecos, Noviembre 2. 
(Por la Prensa Asociada). 
E l general Berenguer, Capitán ge-
neral de España en Marruecos', sal-
drá el lunes para Madrid con objeto 
de conferenciar con el Gobierno. 
L A S HUELGAS EN ANDALUCIA 
S E V I L L A , Noviemi.re 2. (Por la Pren 
sa \sociada). 
Las directivas de las sociedades 
obren s que se declararon en huelga 
el viernes ¿un sido detenidas por 
haber ordenado el movimiento sin 
haber notificado previamente a los 
patronos. 
L a buelga de obreros agrícolas em-
^pezó en las provircias de Córdoba y 
Sevilla 
Los dependientes de los estableci-
mientos de la ciudad de Sevilla s^ 
han declarado en huelga" el sábado 
pasado, pidiendo aumento de sueldos. 
Los panaderos 5 albañiles: fueron 
al paro el viernes. 
Los soldados están fabricando pan 
suficiente para el abastecimiento de 
la ciudad. 
Las autoridades se apoderaron de 
los fondos que los sindicalistas de 
Barcelona habían girado a sus amigos 
de Sevilla. 
pliendo con las instrucciones dadas, 
de echar mano de todoi carbón que se 
encuentre en tránsitó a fin ele que sir-
va para las distribuciones respecti-
vas. 
L A r O T S T E R E T N d A OBRERA INTER-
NACIONAL 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
Disgustados con las presentes bases 
de representación los delegados de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
decidieron esta noche hacer rm esfuer-
zo a fin de no tomar en cuenta los 
SERYICIO MARITIMA ENTRE LON-j "'otos de todos ôs países que no han 
DRES y' H'UTI i enviado representación obrera y sola-
r fV<r»RFq Noviembre 2 ^énte se encuentra representados eR 
F l pHmer ^fpoi dilecto entre la ** Conferencia por delegados guber-
Gran Bretaña y Haiti desde el año "ainsntales. . . . 
18oq saldrá el día lí» do este mes. E l Ñas da diez (países hispano-ameri-
servicio quedará inaugurado por el cr..nos China y Siam no han encado 
Vapor Conway que zarpará de Lon- ¡ delegados obreros, 
dres. 
«EL GALLO»' SE CORTA L A CO-
L E T A 
MADRID, Noviembre 2. (Pov* la Pren-
• ? Asociada). 
!¿i famoso torero español Joselito 
'El Gallo", saldrá de Gijón el miér-
cjies con dirección a su hogar. E s 
probatle qutí el notabilísimo diestro 
se ;v-tire de la arena. 
OPINION D E UN PERIODICO 
MADRID, Noviembre 1. 
" E l Imparcial" en su edición de 
hoy dice que el "lock out*' es una aña-
gaüiai i>or la cual los patronos esperau 
obtener un gobierno propio. Declara 
que la actuación patronal es revolu-
cionaria. 
LOS GASTOS D E L A DELEGACION 
MADRID. Noviembre 1. 
Dice además que el gobierno ha 
autorizado un crédito do veinte mi! 
pesos para satisfacer los gastos de la 
delegación española a las conferen-
cias internacionales obreras de Was-
bington 
E l Vizconde de Eza, presidente de 
la delegación paga los gastos de su 
propio peculio. 
NOTICIAS D E RUSIA 
LONDRES, Noviembre 1. 
en el A,ltar del Señor". San Ag-ustín, co-
n.o hijo amanto de tan bu-ma maflie, a 
la que debía no sólo la vida del cuerpo, 
sino también la del alma, todos los días 
la tuvo presente al ofrecer el santo sa-
crificio de la Misa, cumpliendo con amor 
'-•i recomendación que le hiciera su san-
ta madre próxima a morir. De todos los 
siilrag-ios, es la Santa Misa, el más sa-
ludable y eficaz; como enseña Santo. 
Un espacbo inalámbrico lecibido en Tomás, es el mejor medio para liber-
. . 1 5 . - , , „ . |tar prontamente a las benditas ánimas 
•esta capital da cuenta de que las trc-1(iol purgatorio. Es, como lo sabemos, el 
pas bolshevikis se han apoderado de; acto de religión por excelencia, por el 
I-i mndud dp l-ne-a situada a cien Tni-'ci,al ofrecemos a Dios un rescate de in-
la ciudad üe J^uga, situaaa a cien mi .^ .^o valor. Es el mismo sacrificio del 
lias al sur de Petrogrado IC-lvario que se renueva sobre el ara del 
Una comunicación del Ministerio de ; aHar de un modo incruento y sin do 
la Guerra informa que el general Yu-denitch ha rectpturado a Ropcha, a 
unas 25 millas al Sudoeste de Petro-
grado, haciendo quinientos prisione-
ros. Los bolshevikis continúan con-
centrando fuerzas al Sur y Sudoeste 
de Petrogrado. 
Se tienen noticias de que han reci-
bido retuerzos do Moscou y del frente 
meridional. 
i L A CAMPAÑA ANTI-B0 LSHEVIKT 
CAPÍTULO K R A S M A G0RKA { COPENHAGUE, Noviembre 1. 
ESTOCOLMO, Noviembre 2- r E l periódico "Berlingske Tidende" 
E n despacho de Reval se anuncia aa cuenta do una noticia procedente , ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
que Krasnaia Gd-ka. baluarte tfolshe-j Q̂ viena informando que fuerzas che-| ,COPENHAGUE, Noviembre 2. 
Viki en el golfo de Finlandia 1̂ Oeste f.0.esjavas han sido trasladada* a bor- I, Cuarenta y una personas fueron 's.-icerdote,. que harto la necesita para vi-
dle Kronstad ha capitalado a las: fuer flo de bttqü09 de la Entente a Rusia .muertas y muchas otras resultaron i ^ S ) % 0 1 ¿ r i S i ^ excelente S S l o ^ 
zas del general Yudemtcn. | t.on e| Q ĵetQ ^ asegurar la Coopera ¡,herí¿as en un choque ocurrido entre tf-J que se oigan cjn atención y devo-
ción de todos los elementos democrá 
ler. 
Por desgracia, va perdiéndose la pia-
df.sa costumbre de mandar aplicar mi-
s-a*: por los difuntos. ¡A cuántos hijos 
h.cmos conocido que después de heredar 
d<? sus padrss diez, • veinte cincuenta mil 
pesosi, no les sobra ni uno para hacerles 
decir una misa! ¡Corazones duros y ego-
ígif s, quo así corresponden a lo que sus 
padres hicieron por ellos! No les conmue-
ven las voces de ultra-tumba. Se inge-
nian para hallar disculpa a su despia-
duda conducta, se aturden prra no te-
rer que hacer un pequeño sacrificio. 
Y téngase presente que al mandar apli-
car una misa por los difuntos se prac-
tu-nn dos actos de caridad y hay dos 
sufragios, la misa y la limosna para el 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
MADRID, Noviembre f. 
E l ministro de la Gobernación, se-
iíor Burgos Mazo, ha declarado ¡¡ue la 
noticia referente a que ia situación 
política en España pudiera acortar la 
visita del Rey de Esipaña a Inglaterra, 
carece de fundamento, y que no hav 
razón alguna para que no permanez-
ca allá por todo el tiempo de descanso 
señalado a la Reina. 
Indicó que el rey Alfonso regresa-
rá i>ara noviembre. 
E L L O C K OUT EN MADRID 
MADRID. Noviembre 1. 
Das últimas noticias indican que la 
decisión de los patronos de Madrid, 
es secundar la declaración del lock-
out hecha por los patronos de Barce-
lona. 
Se dice cue los patronos han enviado 
un delegado a Inglaterra para infor-
mar al Rey Alfonso. 
INAUGURACION D E L .METROPO-
LITANO 
MADRID, Noviembre l . 
Ha sido abierto al público el pri-
mer tramo del tranvía subterráneo do 
esta Corte. 
I O S VAPORES E N T H E LA ARGEN-
TINA Y ALEMANIA 
BUENOS A I R E S , Noviembre S. 
E l vapor americano Jean salió el 
sábado en mita para Hambuigo, res-
tableciendo el servicio direct> entre 
la Argentina y Alemania que ê había 
suspendido desde el comienzo de la 
guerra mundial. 
CONTINUA E L AVANCE DE YUDE-. 
NITCi-r 
HELSINGFOP.DS, Noviembre 8. 
Ultimas noticias recibidas de'i ejer-
cito del general Yudenitch indican 
que éste sigue avanzando a lo largo 
de todo el frente de Petrogrado y tam 
bién al Sur. 
Dícese que la flota británica conti-
ticos rusos en el intento de derrocar 
•;! régimen soviet. 
E l periódico asegura que el viaje, 
se hizo de completo acuerdo con las 
potencias aliadas. 
TVUEV0 JEFE NAVAL 
LONDRES, Noviembre 1 
Según iin anuncio oficial hecho hî y 
el vice-almirante Sir •Trevytyn Dra-
pier ha sido nombrado comandante en. 
;eíe de la Estación Naval de Norte 
América" y las indias Occidentales. 
PAGO E L R E S C A T E 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
Williams O. .Tenkins, agente consu-
núal>mñbardiando\:odas las slaV en-| lar americano de Puebla, México, dió 
tr© la costa de Finlandia y TCrasnaia 
Gorka. Anunciase también que se es-
tán librando algunos combatos entre 
las avanzadas. 
SE R E T I R A D E N I K I N E 
CÓPENHAGUEJ, Noviembre 2. 
En un despacho fechado en Piida di 
dinero particular suyo por la mayor 
parte del rescate necesario para pro 
curar su libertad de los bandidos me-
:>:icanos que realizaron su secuestro, 
f,egún una declaración emi'ida por la 
embajada americana de Ciudad Méxi-
co y cablegrafiada at Departamento 
de Estado. 
14 MUERTOS Y 13 HERIDOS 
WOODBl'RY, Ñew Jersey, noviem-
bre 2. 
A consecuencia de una colisión en-
tre un tren y un camión en el que 
viajaba un grupo de máscaras, resul 
taron catorce muertos y trece heridos. 
H A B A N A 
G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106 = 108 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
^ e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
• — pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
dos trenes anoche en Bigeisler. Seis |Ciü£im0!Sna._K, tambbIén uno ae log 
carros cayerón eo. un barranco. Mu-; mejores sufragios para las ánimas del 
chos de los pasajeros que iban en es- P"rgat:orio. Cuando !a sociedad era más 
tos carros quedaron destrozados de ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? o | I ^ b ^ ^ 
tal manera, quo no han podido ser dia del entierro de un miebro de la fa-
idpntifirados «nha. Hoy se ensena, en los libros v en 
las cátedras, que las limosnas producen 
nas males que bienes. Pretensión ah-
surda, como se ve, pero que sirve dó 
pretexto ai los ricos para dejar de prac-
tunr la caridad y excusar su egoísmo 
y dureza de corazón, llsrunos pobres, pue-
dfi ser, que abusen de la limosna para fo-
i/entar su holcrazanerfa, peí o es indu-
tiíible que los ricos abusan mucho más 
ae sus riquezas. Corren g'-avísimo pe-
ligro de oír, alprOm día de labios de su 
Ji;ez, aquella sentencia terrible, 'Apar-
taos de mí, malditos, al fuego perdura-
COMETS'TARIOS D E L C 0 U R R I E R D E ¡We, porque tuve hambre y no me dís-
TTAT.TA V ^ , . ^ comer, tuve sed y no me disteis 
xx rt.xiXA | flp beber, estuv desnudo v no me vestis-
ROMA, NOVIEMBRE 2. ¡tels» « y no me vestís 
E l Courrier D' Italia órgano semi i Gastemos menos en lujo?, diversiones 
olicial del Vaticano en un articulo pa ( l ^ ^ T Z * ^ o S s ^ 
biieado el sábado comentando la visi-,amados difuntos, de los que tan fácil-
ta del Rey Alfonso a París dice lo:57:011 te nos olvidamos. 
oio-inpnt.-.. "• Indulgencias.—L,a indiílgencia concedi-° , t jq„ o •p.,T.fa frn^ncñ fla po,r la ^es ia es la remisión de to-Da misión del Rey a Pans fracasó .díl 0 p0rte de la pe.na ternporal debida 
en su objetivo L a visita del Rey de por los pecados, valida ante Dios por la 
España a la capital de a^es^ 
por objeto principal el ccnsegun la méritos superabundantes de Cristo, ^ 
cesión de Tánser al gobierno de E s - sus santos, a rodos 'os fleW que se ha--^ñi. v nsee-urar la cción nue impidió-P1'^ eí. la ^o^unión de los Santo pana y aseguidr id, uoiuu yuc nnyiui.. | pnerip oxíonsarse ¿le ve 
ra la posibilidad de la soberanía do 
Francia allí. Do buena fuente se ase-
gura que la misión fracasó. 
REMORES DE CRISIS 
MADRID, Noviembre 1. . 
Los periódicos de esta Corte aco-
gen rumores referentes a que surgirá 
la crisis del gabinete con ocasión de 
la discusión de los presupuestos ante 
&\ Parlamento, 
-i 
i,A R E A P E R T U R A D E L A S CORTES 
MADRID. Noviembre í . 
L a reapertura de las Cortes que es-
taba señalada para el día 11 del actual 
ha sido pospuesta para el día 14. 
DESORDENES EN A L E . U N D R I A 
CAIRO, Egipto, Noviembre ". 
Anuncian de Alejandría que han 
ocurrido serios disturbios en dicha 
ciudad. L a plebe saqueó varias casas 
y establecimientos. 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
* S . A . 
S E C R E T A R I A 
Lia Junta Directiva de esta Compañía, 
cr sesión celebrada f' día veinte y ocho 
«leí corriente mes, abordó, y por el pre-
Bf-rite así lo hago sabor a los señores Ac-
cionistas, pagar a l.*s Acciones Preferi-
c1;;:» un dividendo del cuatro por ciento 
úd valor nominal de las mismas, por 
cit-nta de las utilidades del año, corres-
pe rdientes al semestre vencido en ÍO de 
.Septiembre próximo pasado, y quo ese 
p:igo s© verifique a partir del día quince, 
*tU. inclusive, del entrante mes de No-
viembre, en las Oficiru.s Generales da es-
ta Compañía íírtablecidas en los altos del 
C 0931 5d-3 
L o s f i e l e s d i f u n t o s 
E L PURGATORIO 
Uno de los beneficios que nos ha traí-
do la guerra, es el de haber reavivado 
entre loa católicos y entre los protes-
tantes, el de haber , hecho reconocer a 
muchos la verdad de este dogma de 
nuestra fe, que en mala hora y con 
poca lógica negaron sus antepasados. 
Siempre enseñó la Iglesia, fundándose 
en la Sagrada Kscritura, que muchas al-
mas que salen de este mundo sin man-
cha de pecado mortal', pero no del todo 
purificadas dt. las culpas, no pudlondo 
ir al infierne porque murieron en gra-
cia de Dios, ni al cielo por no hallarse 
perfectamente limpias, pasan a un estado 
intermedio, en donde se purifican hasta 
ser dignas de entrar en la gloria. 
li's ciertamonte un dogma muy confor-
\mu a la ra'ión. Si se exceptúan algunas 
! almas privilegiadas y vfidelísimns1, ¡es' 
Iindudable qu- la mayor parto de las que 
stlen de este mundo, ni son tan malas, 
I porque obtuvieron do la mleirlcordia dl-
'vlr.a el perdón de cus delitos qu^ r-.ere-
icai. ser -precipitados al infierno, mi son 
. tan santas v tan puras que mWencan 
.entrar Inmediatamente en el reino do 
lies cielos. Lu^go exige el orden moral 
TViiMMr, a i i r • iqi'<i haya un lugar donde puedan ex-
lA-iflcio Social, Obrapia. números 63 y SUs cllipas leves y satiáfacer la pe-
««iS.2i-Hj.2z_ - i _ i 4. , _ n» temporal debida por sus pecados. ro« aÍÍ ^^.tlempo ^ ' " t í a los seño- I Doctrina es ¿ata sumamente consola-d¿ «nvirt»^ ta3 ai3e r P^8? ?el «^'esa- ,dora para todos, poro especialmente para hM.iiiV ^ d0 ^e i^1^11? to<los, loa días el piador, que muera temeroso dtí no cepto los 'Sbad?8. de 2 a 4 de huber expiado debidamente sus pecados, I?. l',e ̂  r,e"umto1 indispensable l.v mia aun para aquellos prandes peca-..in,?Ío l.nt^oi.>lí de los "t"10* de las Ac- d0rOg. qUe por mUagro de la pracla, se i mes Preferidas para poder hacer cons- Crnvierten a última hora y acabnn una 108 ••nl5rno8 l aber sido hecho el, v da escandalosa con una mueUo cris-refe-rido pago. ) tinna Jtlabana, .'Jl do Octubre de ;910. 'i'X • ^ ̂  , • » h TTrrc» t í t - ««i « ' Conseoucncla neccsfina dal dogma del 
j j k . i .u i» ü u i . o , ¡ rn rjratorio. es la necesidad y utilidad de toecretano. Ijok sufragios. JL-os que estamos en vida •redemos y debemos alvlar y abrtviax 
puerie exícusarse ce venir en 
yüda de las Animas, ganando el mavor 
numero de ind-.ilírencias con esta Inten-
ción. Para .manarlas, basta un poco de 
b'iona voluntad. La Iglesia ha enrique-
cido con muchas indulgencian varias ora-
ciones y otras pr¡icticas de piedad, y 
tedas estas 'ndnlgencias son aplicables 
a Ins benditas ánimas. 
En fin, la penitencia libremente to-
mf.da on sufragio de las ánimas, espe-
cialmente las obras de caridad con el 
prójimo, aprovechan extraordinariamen-
te a nuestros queridos difnntos. 
Lo> que falta es generosidad en lo« vl-
v.is: excitémosla en este mes, v prlncl-
ralmente en este día consagrado a los 
f.oles difuntos. 
UN CATOIICO 
P Í A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L MES 
Los mejores por menos dinero, he» 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas mfractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S P A R A AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy misa o. 
L o s f u n c i o n a r i o s . . . 
(Viene de la página TR̂ S) 
lece una epidemia grippal, varios na-
vieros han cancelado la lecha de la 
L a c a m n a ñ a a z u c a r e r a . . . . 
» 
(Viene de la P R I M E R A página) 
Fernández, en cuya morada brindóse 
con champagne por el éxito de la 
campaña. Seguidamente en la redac-
ción del diario " E l Camagüeyano" «e 
sirvió un champán de honor, siendo 
fellcitadísimo el director, señor Wal-
fredo Rodríguez, por la espléndida 
institución periodística que preside y 
dirige. Dicha redacción estaba ates-
tada de colonos y hacendados de la 
provincia y principales periodistas, 
el Alcalde y el Gobernador. Las da-
mas fueron obsequiadísimas. 
Continuamos visitando la sociedad 
"Liceo", donde la Directiva obsequió 
cen champán a las damas y visita a-
tes. Los señores Carreño, FanjuI, 
Martínez y Sánchez Fuentes fueran 
agasajadísimos. 
E l mitin comenzó a las dos de la 
tarde. L a banda militar del distrito-
ejecutó el Himno Nacional, riendo 
aplaudida por el auditorio. E l Presi-
dente, señor Carreño, dirigió elocuen-
te saludo a Camagüey, destacando la 
importancia de la campaña (Aplau-
sos.) 
E l Gobernador, señor Silva, contos-
tó el saludo y brillantemente elog'ó 
la campaña que realizan los elemen-
tos económicos del país. E n un bello 
período dedicado a las damas y sur 
acompañantes dijo que son símbolo 
del triunfo de las justas aspiraciones 
de los hacendados y colonos. E l Go-
bernador excita a que no quede ua 
solo colono ni hacendado camagüe-
yano si ningresar en la Asociación. 
Darío Castillo felicita a la Com! • 
sión en nombre de los colonos del 
central "Estrella'". Benito Celorio, en 
nombre de Jatibonico, dice que los 
colonos de Camagüey han sancionado 
la iniciativa de los colonos de la 
Trotcha, que fueron los primeros en 
ingresar en la Asociación. Expresa su 
júbilo ante la unanimidad del movi-
miento y dediéa un tributo a Cuba 
republicana. 
E l doctor Aurelio Portuondo, miem-
bro de la Comisión Gestora y colono 
del central "Rlía", corresponde afec-
tuosamente al entusiasmo y cordiali-
dad con que la capital camagüeyana 
na acogido a los excursionistas 'Re- l -
7.a a la muje rcumagüeyana. Mañl 
fiesta tener gran fe en este moviraien 
to D.serta sobre el problema de re • 
paciones económicas con ios Estadjs 
Unidos. Dice que si a los Estados 
Unidos lo amenazase algún día algún 
peligro, debemos ponernos todos a su 
disposición; pero hay que mantener 
la libertad económica. Nuestra defen-
sa es—dijo—perfectamente legitima 
Elogió a la prensa. Fué muy aplau-
dido. 
Adolfo Méndez Guedes, en nombre 
de Matanzas, estima un honor hablar-
en tierra camagüeyana. Dijo que la 
dignidad cubana está vinculada en la 
campaña de la Asociación y que to lo 
Matanzas se ha adherido a la Asoci?.-
ción. Relata sus trabajos, manifes-
tando que gracia'; a esta campaña la 
opinión norteamericana conoce el 
exacto sentir de la opinión cubana. 
Le sigue en el uso de la palabra el 
señor^ Walfredo Rodríguez, director 
de " E l Camagüeyano", dándole coi-
dial bienvenida a los visitantes. Con-
sidera la campaña trascendental, por-
oue afecta a todos los elementos, 
obreros y profesionales, al comercio, 
a los bancos. L a justicia de esta cau-
sa—dijo—permite augurar su triun-
fo. Expresó que el precio único eu 
tiempos de paz es una medida inicua, 
y termina con un vibrante período en 
honor de la unión de los cubanos. 
E l señor Ramón Martínez, Secreta-
rio de la Asociación, pronunció un 
exordio esanzando a los colonos, des-
tacando la figura del batallador co'o-
no Francisco Bravo, quien en 18GS, 
en Remedios, constituyó en Cuba ia 
primera organización de colonos. Ex-j 
plica los inicios de la campaña ac-
tual, salvadora de los intereses na-
cionales. Disertó sobre el tratado de 
paz'y trató las cuestiones internacio-
nales económicas con sumo conocí • 
miento y justeza. Extiéndese después 
sobre los problemas sociales y dice 
que la Asociación estudiará e inter-
vendrá en la solución de los proble-
mas económicos del campo. Cuba en-
tra en una era de lucha económica 
sin cuartel y necesita el concurso de 
hacendados, colonos y obreros. 
Resuena entre vítores el nombre 
del doctor Fernando Sánchez Fuec 
tes, el que comenzó dedicando un ho-
menaje elocuentísimo a Cisneros, Btv 
tancourt, la Avellaneda y Aurera 
Castillo. Tiene períodos bellísimos en 
honor del hogar legendario camagüe-
yano. Dice que sta cruzada es de ia 
independencia económica. Sus hermo-
sas imágenes y notables períodos en-
tusiasman a hacendados, colonos 7 
pueblo. Excita la unión nacional de 
los cultivadores de caña y producto 
res de azúcar. Dice que el mejora-
miento del obrero puede venir con la 
organización azucarera. Evocó una 
página de Anatole France sobre el 
ideal de la vida. También la AsocU-
ción—dijo—busca el ideal de la vi3̂ . 
nacional. Seremos leones para defen-
der nuestro derecho y ovejas cuando 
cuando se nos trate con afecto. Vis-
lúmbrase, dijo, un futuro de legisla-
ción y orientación agrícola, pues el 
Congreso dictará leyes. Fué delirar-
teniente aplaudido. 
E l mitin terminó entre aclamacip-
nes al precio libre del azúcar Los 
acordes de la banda militar comple-
mentaron entusiasmo. 
Los palcos estaban ocupados por 
distinguidas familias camagüeyanas, 
destacándose ia beleza do hermosas 
mujeres de esta distinguida sociedarl. 
Al mitin concurrieron el jefe mili-
tar del distrito, coronel Semidey y el 
teniente coronel González el presi-
dente y secretario de la Cámara de 
Comercio, los administradores de los 
bancos Español y Canadá. Los colo-
nos de los centrales Senado; Lugare-
ño; E l ia ; JobabjQJ Manatí; Estrella; 
Agrámente; Floritra; Céspedes; Colo-
nos Central Francisco en pleno. Re-
presentaciones Ciego de Avila, Nuevi-
tas, Santa Cruz del Sur. 
Del teatro nos dirigimos al magní-
fico banquete de cien cubierto orga-
nizado por los hacendados y colonos 
de Camagüey. Somos deudores de in-
finitas atenciones 




P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n é g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T 1 
Elixir Antinervioso 
ü é l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s 
D e p ó s i t o : " E L C * 1 5 ^ 
N e p t u n o y M a n r i a » ^ , 
A R V L A A A V H D I A R I O m Í A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
— — U i f o r n t a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E L DIA D E B I F ^ T O S 
-oUvo de ser a y ^ ^ ^ ^ 
^ ^letPles Santo?, se congregó eu 
de 103 ^ o U s una concurrencia ex-
]a NSnSra superando su número a 
traordiuana, sup cubrían todos 
las de ^ f ^ í s a s compactas de pú-
^ ^v'en el exterior eran inconta-
WlC0,1 automóviles y coches. 
W*9 í ' t o s "Sitantes, cortísimo sería 
De tantos vi deVotos vueron 
61 ^ ^ ^ o r sus muertos Queridos. ^ 
^0vroaría con 'ostros placenteros Y 
i n a r animada demostraban que no 
f^'flevaia a ese sacro lugar el de-
Scar l u «cuerao de cariño a gun 
nnerido: sino la curiosidad; la 
S V m b r e de asistir en ese día al 
Santo como los atrae '.as 
Í S a ^ d e ^ r n a v a l al Prado a pre-
^ t L t a T í u e en este año no so 
^esenciaron las escenas de anos au-
' f lores que daba el aspecto a a Ne-
rópolis de Campo de romería, y en 
• r exterior la animaron de vendedo-
• de churros, maní, fritas y narau-
:gs9 a la entrada de una Tlaza de to-
r0piausible el comportamiento de la 
policía Nacional y la particular det 
Cementerio, que .cuidaron de la cít-
culación y del buen orden. 
En fin un buen día para hacer su 
Agosto a los puestos de flores, que 
aprovechando la oportunidad, abu-
sando de los tontos y explotando la 
vanidad de los que durante todo el 
año tienen en el mayor y mas sjn-
suable abandono a sus muertos, y quo 
. en este día decoran las tumbas vv~\ 
los visitantes; cobraban dos o tres, 
pesos por lo que en los días ordiua-j 
ríos cobran treinta centavos. i 
Ahora hasta el año que viene que-1 
darán solos los muertos. 
ENTEKBAMIENTOS B E L DIA SI j 
María Llanero, de la Habana 20) 
¡años, Mofen o 59, Tuberculosis Pulmu-' 
nnr N. O. 10, campo común bóveda 
de Josefa Llanera. 
Francisco Antonio Seselle, de Espa-
ña de 64 años. L a Benéfica Plenro 
pericarditis, S. E . 12 de segundo ór-
den, hilera 5 fosa 1. 
Paula Coto, de la Habana de 24 
años. Sitios 150, Arterio escloro 
S. E. de segundo orden hilera 5 fo-
sa 1. 
María Luaci, de Santiago de Cu-
ba de 29 años, Jesús del Monte SOj.. 
Endocarditis, S. E , 13 de segundo ór-
<ien hilera 5 fosa 2. 
María ¿iLvera, de Cuba de 26 anbs. 
Hospital Mercedes, Nefritis Puerpe-
ral, B. S, 13 de segundo órdeu hile-
ra 5 fosa 3. 
Justo Domínguez, 32 años, de la 
Habana, La Purísifia Concepción. 
Tuberculosis Pumonar. E . S, 13 de se-
gundo órden hilera 5 fosa 4. 
Antonia Murét, de España de 6T 
años, Ayesterán 18 Grippe, S. E . 13 de 
segundo órden hilera 5 fosa 5. 
Dolores PSrez, de España de 37 
años, Ayesterán 16, Hemorragia ce-
rebral, S. B, 18 de segundo órden hi-
lera 5 fosa 6. 
Segundo Sánchez, de la Habana d̂© 
35 años Curazao 12 Tuberculosis 
pulmonar S. B, de segundo órden hi-
lera 5 fQ.sa 7. 
Caridad Pía, de Manzanillo de 68 
años. Escobar 1, Arterio esclorosis. 
Si E, 13 de segundo órden hilera 6 
fosa 2. 
Adela Porura de la Habana de 11 
días, Morro 12, Debelidad Congenita. 
C. E. 9 campo común hilera 1, fosa S 
primero, n— 
Primo Lores, de España de 49 años. 
Hospital Calixto García Cáncer de la 
Vejiga S. Í!. 14 de campo común hile-
ra 11 fosa 6 primero. 
Simón Herrera, de la Habana, de 
80 años. Hospital Calixto García, He-
morragia cerebral procedente de la 
Escuela de Medicina. 
número 2 del panteón de Guillermo 
Díaz Maclas. 
Rafael Ramos, 86 años. Canaria?. 
Habana, 44 Arteoesclorosis, N. B. 13 de 
2o órden hilera 6 fosa 3. 
Belén O'Farrill, 97 años, Cuba, ca-
lle 9 número 23 Agotamiento sen^.. 
N. ,B. 12 de 2o. órden hilera 6 fo-
sa 4. 
Juana Kquierdo, 49 años, Cuba Puer 
ta Cerrada, 31 Tuberculosis pulmo-
nar. S. E . 13 de 2o órden hilera 6 fo-
sa 5. 
César Suárez, 44 años Cuba. Dolores 
47, Laringitis tuberculosa. S. B. 13 
de 2o. órden hilera 6 fosa 6. 
Francisco Risa 38 años Cuba, Con 
sejero Arango, 105, Tuberculosis. N. 
B. 13 de 2o. órden hilerá 6 fosa 7. 
Margarita Márquez, 18 años Cuba, 
Hospital Calixto García, suicidio por 
fvego S. B. 13 de 2o. órden hilera 9 
número 1. 
Carmen García 42 años, Cuba t íos 
m a l , 72, Hemorragia cerebral, S. E . 
13 de 2o. órden hilera 9 fosa 2. 
Hortensia Cuervo, 24 años, Cuba, 
Damas. 67 Endocarditis, S. B. 13 de 
2o. órden hilera 9 fosa 3. 
Pedro Ajen y Mola, 24 años, Cuba. 
Amistad 16, Bronquitis crónica S. E 
13 de 2o. órden hilera 9 fosa 4. 
Silvia Fernández, 26 años, Cuba, 
Hospital de Paula, Tuberculosis, S E 
33 de 2o. órden hilera 9 fosa 5. 
Alicia Fuentevilla. 20 años. Cuba, 
calzada Arroyo Apolo, Septicemia. S. 
K 13 de 2o. órden hilera 9 fosa 6. 
Obdulia Noa, 45 días, Cuba, Casa 
Blanca, Caquexia, N. E . 5 campo cĵ  
mún hilera 15 fosa 14. 
Orlando Mesa Ortíz, 5 meses Cuba, 
Pezuela 28. Jilínigitis. N. E . 5 rampo 
común hilera 15 fosa 14. 
Simór, Cerdera, 28 días Cuba, Debi-
lidad congenita. S. E . 9 campo com'.'m 
hilera 1 fosa 8 segundo. 
Manuel Domínguez, 29 años España, 
Hospital Calixto García Traumatis-
mo, S. E . 14 campo común hilera 11 
fosa 6 segando. 
Domingo Trigo, 45 años, BspaÜa. 
Ayesterán 11. Arterioesclorosis S. E . 
14 de 2o órden hilera 11 fosa 7 m-t-
mero. 
Luisa Marín Colomé, 61 años -Suba 
Asilo L a Misericordia. Enteritis S E . 
U campo común hilera 11 fosa 7 se-
gundo. 
Catalina Bolinga, 7 años Cuba, San 
Rafael 205 Bronquitis. S. E . 14 fls 
campo común hilera 11 fosa 8 prime-
ro. 
Ramón González, 34 años, España. 
Hospital Calixto García Traumatis-
cróníca. S. E . 14 campo común hile-
ra 11 fosa 8. segundo 
RBiANTlLUÉRE 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e los -
d i s t i n t o s e s t a d o s U e n o r r á g i c o s . 
0 m ¡ ¡ r o k d o . ( ¡ e n t l f i c d m e n t e 
Su tratamiento es el m á s eficaz, senci l lo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9. C o u r s de la Liber té , L y o n . 
O f i c i n a s de P a r í s : 3, R u é Pau l -Dubo i s . 
D E v - ¿ N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
A S E - B A L L 
Anotación por entradas 
P I T T S B U R G H . . . . 000 100 000—1 
HABANA. . . . V . 000 000 000—0 
Sumarlo 
Sacriifce hits: Nicholson, Cutshaw. 
Stolen bases: E . González. 
Double plays: M.. A . González a 
Cueto. 
Struc outs: por Tuero seis; por 
Cadore tres. 
Bases por bolas: por Tuero 1; por 
Cadore 2. 
Dead balls- Tuero a Cutsha-w; Ca-
dore a E . González. 
Tiumpo: 1 Lora 42 minutos. 
Umpires: Valentín González (ho-
me); Magriñat (bases). 
Scorer: Julio P/iuquiz. 
S. G. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a d i u r n a 
BOBO E1T SAN LAZARO 
London C. Wood natural de los Es-
tados Unidos, Infert'.ero y -«ecino de la-
avenida de la República número 200, 
Participo ayer a la r-olicía nacional que 
do su residencia le han sustraído $71-25 
en efectivo y prendas por valor de $300. 
Ig-nora quien o quienes son los auto-
res del hecho. 
C a d o r e y T u e r o p i t c h e a r o n c o l o s a l m e n t e 
Los Leones cjuedaron en blanco. L a 
cfectiTidad de I-ms lanzadores anu-
ló a los bateadores. Los dos 
teams sólo conectaron de 
hit siete reces . . . 
E n el aspecto ta'x distinto que pre-
sentan estos grupos. 
' E l que tomó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal parece un espectro, catk-
fcando a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TOMANDO 
ENTEERAmEWTOS B E L DIA lo. 
Alberto Espinosa Saaverio, 5 días, 
^uba, OReilly 1, Hemifilia. N. E 27 
osario del Panteón del doctor Anas-
lasio Saaverio. 
José Quince Solís, 82 años, Espa-
aa, san Francisco 42, N. E . 24 Bóva-
aa de José Quince Solís. 
Antonio Laí)osirdette, 64 años, Cn-
â, figuras 12. Ateroma, N. O. 7 cam-
Po^común terreno de José Labosir-
ceS í í^6 Duany Suárez de Colás pro-
t e3te ca<iáver de Bong Branch 
huLJersey' Esta<ios Unidos Fué i ? -
S K 0 -f? el Cuart6l N. E . Cuadro 
fce?o ^ . V V 6 2o- ór<ien' bóveda nd-
Ít f de Pedro A- Molino. 
B i o í í del Carmen Rodríguez de 
Ne-*-v ?rocedente este cadáver ds 
tel N tj* ^ Ahumado en el Cuar-
^ J ^ ^ C u a d r o 1 zona 2a, Bóveda 
tasque l a 
«n loa Instrumentos de Tem-
peratura que Vd. eempre 
T í ? T ^ "parca figura en 
todos los instrumentos 
,® rtéistro y aparatos de 
regulación fabricados por 




S Í S ^ J ^ ^ o r e s de 
S e ^tUra .para toda 
m ^ alls- Los instru-mentos y demás productos 
£ r a r 8 e e S T n r t t a m b i é n ^ S 
p i t S ; v ia g ^ n í a ' e n hos-
un f ^ f ratura constituyo 
r ' ^ J ' " ™ ™ Cuetos abare,: 
«"choster. N.Y. p . 
Tónico vitalizador del organismo 
humano y no tendrá temor a presen 
tarse en público. De venta en Dro-
guerías y Farmacias 
30147 alt. 15d.-10 
Magnífico, inmejorable puede decir 
Se que resultó el desafío efectuado 
ayer tardtí en Almenda/es Park en-
tre Piratas y Leones. Se jugó con 
amor propio. Lo suficiente para que 
salieran los espectadores todos sa-
tisfechos y complacidos. 
E n verdad, puvde decirse que el 
match celebrado ayer es uno de los 
mejores que se han efectuado en Cu-
ba. Nosotros no Robemos ai uS debi-
do a la buena impresión que nos 
causó 1# lucha decidida y animosa 
que sostuvieron lo*1 americanos y los 
cubanos, por lio que no vacilamos en 
asegura/ la exceleccla de este juego; 
pero sí estamos seguros de que si 
no eá el mejor, haj- pocos que le su-
peren. 
¡Qué manera dj ¿ugar, señores! 
Tanto unos corr o otros se lucieron 
y distinguieron... Demostraron sus 
habilidades e hicieron derroche de sus 
facultades de plavprs de alta escue-
l a . . . E n los mismos Estados Unidos-
la patvia del Emperador, pocas veces 
se presencia un encuentro como el 
de ayer entre los "carabineros" de 
Custha-w y los "roJos" de Mike. 
Para el lim?-up habanista el tre-
mendo pitching de Cadore resultó un 
verdadero enigma._ Las bolas' de és-
te, veloces y duras, eran materia da-
ina y peligrosa pata los criollos, que 
pocas veces acerlavon a "encestar" 
en debida forma los disparos' descon-
certantes del gigante lanzador. 
Y otro tanto eucedió con Tuero, 
qm?, para no hacer tes cosas menos 
que su contrario, dejó en cuatro hits 
a los temibles ba eadores del Pitts-
burgh. 
E n toda la tarda solamente una vez 
anotaron los Piratas, siendo hecha la 
carrera en el cuarto inning, debido a 
dos bases por bolas concedidas por 
Tuero, cuando hab'a dos hombres' en 
bases, obligando, de esta manera, a 
Terry, que se hallaba en la tercera, a 
pisar el home yanotar la única ca-
rrera del game. 
E n este inning fué el desastre ro-
jo, pues si Eusebio González no llega 
a amantequillars-i, hubiese el juego 
continuado, hasta qu« la obscuiidad 
hubiera obligado Í. suspender la\:n-
teresante lucha, sin vencedores ni 
vencidos'.... 
de la derrota del Ittibana, fué el único 
corredor que se llevó una base. 4 
E l pitching de lutro y Cadore fué 
sencillamente estupendo. Al príinero 
solamente le dieron cuatro hits y al 
segundo tres. ¡Veidaderos jugadores 
de las Grandes Ligas! 
Mérito Acostoi, J . Caiyo y Mike 
González pudieron batear de hit una 
vez. Y gracias. . . 
Papo González, que es el causante 
Esta tarde jugarán les azules con 
los muchachos que capitanea Cuats-
haw. 
E l "no pasarán'' famoso, exclama-
do por Frangipane en sus crónicas 
deportivas, está en plena cr is is . . . E l 
enemigo, en cuarenta y ocho horas, le 
ha aplicado a los defensores de los 
honores deportivos locales diez y 
ocho escones... ¡Hasta cuándo! 
A continuación publicamos el seo-
re y la anotación por entradas: 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E . 
Bigbee, If. . . 
Terry, ss. . . 
Carey, cf. . . 
Nicholson, ib . . 
Cutshaw, 2b. , .... 
Barbare, 3b. . . 
Carlson. rf. . . 
Krueger, c. -. . . 

















E l menor Carmelo Calvo Nogceira, 
natural de Ta Hab.ma, de cinco años) 
de edad y vecino de Sol número 74 fué 
r.sistido ayer en el centro do socarros 
Oel segundo distrito de un», lesión gra-
vo en la boca oon pérdida de dos in-
cisivos que .e produjo otro menor al 
a'rojarle una pelota, transitando por la 
cj lie de San Tose esquina a Agrámente. 
FKACTURAjS 
En la madrugada de ayc y al correr 
ptra que un automóvil no la arelase 
se cayó, produciéndote la fractura O.c la 
clavícula izquierda, Dolores L>age Torres, 
nstural de .'Pinar del Río de 24 años 
<(3 edad y vecina de Consulado ñáme-
lo 79. 
Fué asistida oXi el centro de socarros 
del segundo distrito. 
Al introducir el brazo derecho rntre 
dos paredes «te una cerca m'cntras corría 
on el patio de sü domicilio Avenids de 
•M'ilson l&í, en el Vedado se fracturó 
'liojia ejítremidad el menor Pedro Espl-
m-sa Gayton, natural de la Habana y de 
quince años de edad 
Fué asistido en el centrj de socorros 
c'e dicho barrio. 
INTOXICACION 
En un descuido de sus familiares el 
menor Manuel Domínguez Regó, natural 
de la Habana, de un sfio de edad y vecino 
Ce la Calzada del Cerro mimero 899 in-
girió cierta cantidad de luz brillante, 
produciéndose una grave inioxicacióti de 
la que fué asistido en el centro de soco-
rros del tercer distrito. 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen r i humanidad encadenada 
al dolor,'las más frecuentes, sobre lodo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer comijatir estas 
dolencias externas con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe ' 
j sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa, y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud. sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O , " que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
o c i e s p a n o i a s 
Totales . . 3030 1 4 27 9 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
E . González, 2b. . 
Acosta, If. . . . 
Cueto, 3b. . ... . . 
Calvo, cf. . . . , 
Aragón, rf . . . . 
Rodríguez, ss' . . 
M. A. González, c. 
Hungo. Ib . . . .. 
Tuero, p. . . . . 
3 0 0 1 4 1 
4 0 1 3 0 0 
2 0 0 4 2 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 
3 0 1 7 1 0 
3 0 0 10 0 1 
2 0 0 0 3 0 
Torres, x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
J . Acosta, p. . . > 0 0 0 0 1 0 
Totales 28 0 3 27 12 2 
x Bateó por Tuero en el octavo. 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 3 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O u . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
AUTOMOVir. HURTADO 
E l chauffeur Bicaido Estivez Fernán-
tlf.z;, de 24 años de edad y cecino de San 
Pafael 142 participó ayer a la policía 
racional que de la puerta de la casa 
Zi-nea, 222. le riurtaron el automOívil 
Ctiandler 722 propieñad do. señor En-
rique Bru, valorado en $2,800. L.a policía 
cj centró el automóvil abandonado en J , 
y 23, en el Vedado. Se ignora quien fue 
e.] autor del neclio. 
BOBO EN USA. TTI.XDA 
Durante la madrugada de ayer un des-
conocido penetró en la tienda de ropas 
f ptablecida en Espada número 17, pro-
piedad del señor Luís Feal Meiras, y 
sustrajo de un cajón tres pesos moneda 
oficial. 
E l sereno Jesús Puente, que sorpren-
dió al ladrón lo persiguió hasta la ca-
;1V de San Francisco y San Lázaro y 
aun cuando le hizo dos disparos no pu-
c o detenerlo. 
LESIONADO GBAVE 
Al caerse en el baño de su domicilio 
po produjo distintas lesiones graves di-
f."minadas por el cuerpo do las que fué 
asistido en el centro de socjrros del pri-
mer distrito por el doctor Seull, Alfre-
do Bichad Utos, do 64 afloí. de edad y 
de mlciliado en Egldo número 33. 
ACCIDENTE ATJTOMOVII.ISTA 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fueron asistidos ayer EvámHso 
Hernández de 22 años de ¿dad natural 
ÍIC la Habana, chauffeur tel autom(5f-
\J1 6,345 y vecino de Manrique 37, y 
>!.'>rcelino Díaz, natural de la Habana, 
'de 20 años de edad y residente en San 
Josó 113. 
Ambos presentaban lesiones graves dl-
minadas por la cabeza y extremidades 
que recibieron al dtsgrani-isele la 
¡da al automóvil de Hernández frente 
a la fábrica La Tropical, en ocasl" . 
de haber chocado contra una gran 
•dra que había en el centro de la O 
zada. 
R O B O EZT SITIOS 
José Véliz González, natural de lá 
Habana, de 27 años de edad y vecin > df 
ti\.a habitación de la casa Sitios 85, al-
it< &, rompió íl tabique quo comunicaba 
e n la habitación de Cándida Baguer Sa-
linas y le sustrajo ooíetos oue ésta apre-
cia en la sun'a de veinte pesos moneda 
oficial. 
Detenido Véliz confesó el hecho. Se le 
ocr.pó parte de lo robado. Fué remitido 
vi Vivac. » 
CLUB COMPOSTELA™ 
CircMlar. 
A los socios: 
Distinguido consocio y paisn.no: apa 
gado el entusiasmo por la vida de este 
Club por causas y concausas juistifioa 
das unas veces y otras injusiiflcadas. 
es llegada la hora de que noí! demos 
cuenta de esta situación anómala y 
por orgullo de nuestro pueblo y co-
marca, qule en la historia do Galicia 
figura a la cabeza, tanto en ol crden 
pol'co-sccial como en el intelectual y 
económico r para ser dignos hijos de 
alli debemos demostrarle liuciendo 
quf nuestra colectividad figure a la ca 
be/a de las de sus congénere®. 
Restaurados los desaciertos que nos 
llevaron a la decadencia y reforzada 
la Junta de gobierno, nos proponemos 
hacer un llamamiento general n todos 
los conterráneos., fueren o no soci'.s. 
para que unos y otros nos ayudemos 
mutuamente y hacer de esta agrupa-
oión algo que responda a la fama jus-
ta de que goza nuestro pueblo, para lo 
cual hemos acordade ya regalar a ca-
da Sociedadi o Sindicato agrario de 
Distrito un Arado Mecánico, el que 
irán recibiendo según las círormstan-
cias lo permitan, romo taml ién in;a 
fiesta fraternal exclusiva de asociados 
y sus familias. 
Tenga la segurid?d de quo no son 
ofrecimientos: son hechos reales y 
tangibles que llevaremos a cabo en pía 
zo próximo. 
Contamos con su ayuda y entusias-
mo para ilevar a cabo tan significados 
finos que allá en nuestra querida tie-
rra han de agradecerle. 
Habana, Octubre 27 de 191i'. - E l Sí 
cretario. 
" D R . F E D E R I C O T 0 R R Á L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S b S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p. m . e n E m 
pedrac lo , 5 , en tresue los . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
aninui i i iMil inHit i i i i i in i in inuni i i l ín i i in iúl i i i l f f i i i in iní i i f fUfHnifMiinta 
D E N T I F R I C A S 
D E L . 
D L / O C T O R r l E t v t v E 
D E LJA F A C U L T A D D E M Í D i C t N Á ^ E 
P A R I S 
D e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d é l a ^ G l a s e e l e g a n t e _ 
f i in ini i i iu i i i .^riujHi i i i iuuinui ini i i i i i iu i i i i i i iuui i i i í i i i i t i iu i i i i i iHi i i ir i i ih? 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
E n r i q u e M a g r o s 
y A r i a s . 
Faileció en esta ciudad el 
día 4 de ííoviembre de 1916 
lün la Capilla de Nuestra 
Señora de Lourde, de la 
Iglesia de la Merced, se dirá 
Misa Solemne, el día 4 del 
presente mes, a las 8% de 
la mañana en sufragio de su 
alma; y todas las misas re-
7adas que en esie día se di-
gan en dicha Iglesia, se apli-
carán a su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, y padres 
políticos (úsenles) agra-
decerán a sus amistades 
que le encomienden a Dios. 
Habana, 3 de Noviembre 
de 1919. 
María Zorrilla Yinda de 
Milagros. 
MUCHAS veces se necesita la quietud del hogar para hacer un trabajo delicado que requiere forma co-mercial. Nada m á s conveniente para ello que una 
CORONA, que puede llevarse a la casa y colocarse en 
cualquier mueble, a la sombra del amplio y fresco corre-
dor, para acabar alli, tranquilamente, el trabajo del día. 
La CORONA tiene un mecanismo fácil de entender y sencillo de 
operar. Pesa menos de tres kilos, su escritura es enteramente visible 
y admite papel hasta de 22 centímetros de ancho. Tiene teclado uni-
versal, cinta bicromática, sujetadores de papel y espaciador ajusta-
cles, tecla de retroceso y los demás adelantos de las máquinas da 
mayor precio. 
Fabricada por la 
Corona Typewriter Co., Inc. 
Groton, N. Y., E, U. db A. 
Representantes exclusivos para la Isla d« Coba 
LA CASA D E SWAW 
Obispo No. 55 Teléfono A-2290 
HABANA 
C a ' M á q u i n a d e E s c r i b i r T o r t d t i í 
AGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 de 1919 . AÑO L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
i^ASASí NO GASTK SU TIEMPO INU-
V7 tilmente; en la Manzana de G6mez, 
512, le sérvírftn a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
iiegocio. 
:;2S4;? 17 n. 
IMPORTANTE A I.OS l ' K O P I E T A K I O S de ca^US: Si usted quiere alquilar su 
i-nsa, llame al t^l^fono M-"J7So, Manzana 
de Cióme/, 51'J. No gaste en anuncios. No 
le molestan'm para ver sus casas. No 
tendrá desalquilada ni una hora su casa; 
además le abonaremos el alquiler del 
tiempo que esté su casa desalquilada. Se 
le darán las garantías que usted desee. 
L a seriedad d"e nuestros negocios es la 
mejor garantía que iluede citarse. 
J E S U S D E J N T E 
IBORA Y LUYANí̂  
171N JESUS D E E MONTE, SAN El íAN-l i cisco ,?2( cedo una casa moderna, con 
sala, comedor, tres cuartos y portal. In-
firman eu Muralla i - , altos. De 8 a 11 
y de 1 a 8. 
S2S53 6 n. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
A L Q U I E A UNA HABITACION CON 
>-J luz eléctrica a matrimonio sin niños, 
tínico inouilino. Informan en San Rafael 
y Hospital, bodega de líomero. 
32815 6 n . _ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES A hombre'; solos con luz y llavín, $10 
cada una San Nicolás, 249. 
32S19 . 6 n. 
S E N E C E S I T A N 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S S O R A . 
k3 peninoiilar, de siete de la mañana 
insta poj la tarde, sabe coser un po-
nün o a' entrada Por Campanario 
32822 C n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
i lar de criada de mano o maneja-
dora. Inlormnn en Fomento 4, Jesús del 
Monte. 
jffgjg 6 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad de criada de 
mano. Inquisidor, 25. 
_ ^ 7 I C _ n . _ 
DE S E A C O I O C A R S E UNA JOVEN, P E -nmsular, en casa de moralidad; pa-
ra informes: calle 10, número 11, letra 
^i, entre Calzada y Línea. 
32834 6 n. 
E N SAN F R A N C I S C O 
El' día 4, primer martes de San 
ionio, a las siete y media, misa de 
An-
munión general y a continuación el ejer-
cicio correspondiente al día. A las r1"6" 
ve misa solemne con orquesta y sermón. 
Después de la misa se hará la proce-
ñión. 
E s a intención de la señora María Isa-
bel Lucas. 
32817 4 n. 
i ^ A R A L A S D A M A S 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , E S P ASOLA, PINA Y D E esmerado trato, desea encontrar co-
locación en casa de familia respetable pa-
ra la limpieza de habitaciones o acom-
pañar n señora ó señorita; ha de ser 
dentro de la Habana; si no dan 30 pe-
sos no «e presenten. Informes: Jeáús 
María, 7, Izquierda. 
32847 • c n. 
TTNA JOVEN D E COLOR, D E S E A CO-
*~J locarse en el Vedado, para limpieza 
üe habitaciores en casa de moralidad. 
i icne qu-en la recomendé. Informan en 
H cuartería de la Quinta de JLouerdes. 
Vedado. 
32818 c n. 
C K D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O para limpiar habitaciones o para el 
comedor, siendo poca familia; tiene bue-
nas recomendaciones. Dirigirse a calle 19, 
esquina a Baños, número 254, Vedado. 
32S25 6 n. 
1 3 E L U C A S D E ULTIMA MODA. MAG-
JL níficos bisoñés. Pelucas de época o 
fantasía Peluquitas para imágenes y 
muñecas Trenzas hermosísimas. Toda 
clase de postizos encontrarán señoras^ o 
taballeros en la Peluquería Parisién; Sa-
lud, 47,, frente a la Iglesia de la Can-
dad. Esta casa importa cabello natural. 
Peina y reforma pelucas por el último 
ligurín francés. Co.bra los m á s razona-
bles pre-.vlos. L a Peluquería Parisién es 
la que prefieren las familias y personas 
distinguidas. Hay manicure para seflo-
j.is v caballeros. 
C-99SC 4d 3. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O BARATO E N H I P O T E C A . L O tengo desde el seis y medio en ade-
lante para la Habana y repartos y para 
fabricar y pagarés convencional. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
32816 6 n. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R O G A D O 
Lxapedraao. i Ó; de 12 a 5 . 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo bierra rernanaez 
.PKUCUKADOÜ 
Testamentarias y Divorcios. 
CUBA, í>4. „ 
.Teléfonos A-3741 y ^-0132. Apartado 61. 
G O N Z A L O G . P U M A K i E G A 
JPSE LKIVERO 
A t í ü G A O Ü Ü 
Pjmiax. 116. i e i é f o n o / . -9280 
H a b a n a . 
^ E e - T A T J R A N T S 
Y F O N D A S 
C R I A D O S D E MANO 
U N ESPASOE SE desea coeocar de 
KJ criado de mano o portero'o para lim-
pieza' de oficinas; sabe cumplir con su 
obligación. Informarán en Mouserrate, 
141. Teléfono A-7711. 
32850 6 n. 
COMIDA. S E O F R E C E E N CASA PAR-ticular. Monte, casi esquina a Agui-
la, a hombres del comercio o empleados, 
superior servicio. Llamen al teléfono nú-
mero M-3819. 
32833 6 n 
C O C I N E R A S 
C k i A ú A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
••••|^BBBBBnOBB9E9BBBBE8aBDBSPBH9BMBD 
C E S O L I C I T A PARA CASA D E CORTA 
O familia y comerciante de Camagüey 
una sirpienta para cocinar y limpieza de 
la casa Buena colocación y personas 
amables. Condiciones: que no pase de 35 
años, sueldo: $30 y buena habitación; 
viaje pago. Inlorman: señor Junquera. I n -
dustria, 80, bajos. 
32828 fi n-
PARA UN HOTEL 
.Necesito una camarera y un camarero, 
tueldo $25 cada uno y muchísimas pro-
pinas. También necesito un sereno, suel-
do, $30; un cantinero, $40; un segundo 
cantinero $25;' un fregador $30 y un 
segundo (.ocinero $50. Habana, 120. 
32S32 6 
" 'criad^dTm^o'* 
Bnmnii ni i .i ni MiiiiiniinrHT^Tr ,̂'""-̂ °CT^"°̂ '-
Q E S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEA 
Kl joven, y español, que tenga referen-
cias, en 23 esquina a B, Vedado. 
32839 6 n. 
COCINERAS 
X^N CURAZAO 33. ALTOS, ESQUINA A 
X J .Tesús María, ŝ  solicita una cochi-jra 
para un m.itrimcnio solo. Buen sueldo. 
32S48 ÍL1.1:—. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O cortá familia y hacer la limpieza de 
casa chica. Gloria, SS, bajos. 
32S54_ 6 n._ 
C E SOI1CITA UNA COCINERA E N E A 
calle 11, número 43-112, entre 10 y 12. 
Vedado. Teléfono F-1129. 
32824 6 n. 
chaüpfeurs 
C E SOLICITAN UN C H A U F F E U R BUE-
O no, un criado y una criada blancos, 
en Malecón, 76, altos, esquina a Manri-
que. 
32781 6 n. 
N E C E S I T O TRES C H A U F F E U R S 
españoles, con referencias particulares, 
sueldo: SOO y $70; un cocinero, $o0; un 
segundo '(.ocinero, $40; un dependiente de 
"•"onda, $35; dos dependientes café, $2o y 
Sr;0; un fregador fonda $30;; dos limpia-
dores cu.deitos, $25; tres ayudantes jar-
dineros, $2 y casa. Habana, 120. 
02SS2 6 n-
•bu 
C E O F R E C E N UNA SESÍORA Y UNA 
joven, peninsulares, una^/para cocina 
y otra para criada de mano; si es po-
- ible juntaé. Aguila 211, altos. 
32851 6 n. 
f TNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR- ; 
se á-i cocinera; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Angeles 47. 
32820 6 n. 
C H A U F F E U R S 
C E O F R E C E UN AYUDANTE D E CHAU-
ffeur, peninsular o para acompañar a. 
caballero, buenas referencias. Informan 
^r. calle Almendares número 22, Maria-
nao. Pregunten por Magín. 
32849 6 n. 
V A R I O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Español' con práctica y referencias sa-
nisfactorins desea plaza de cobrador en 
cualquier casa de comercio; también acep-
ta sociedad en bodega con pequeño ca-
pital para ayudarle a trabajar. Informa: 
García. Aramburo, 22. Teléfono A-9316, 
ciudad. 
32838 6 n. 
COMPRA Y V E N T A D E FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A F A N del T R A B A J O 
U R B A N A S 
"VTENDO CA.sAS BARATAS Y TOMO DI-
V neíro al 10 por 100 en partidas de diez, 
quince, veinte y veinticuatro m ü pesos. 
Garantía excelente. Manrique, 78é de 12 
A 7 E N D O , EN SUBIRANA, C E R C A D E 
t Carlos I I I casa con sala, saleta, tres 
cuartos, coctina, fierv^.ios, $4.200. E n 
Omoa, inmediata al Mercado Unico, $4.500. 
Santo Tomás, cerca de Belascoaín, 5.000 
pesos. 
í H R A N CASA E N SAN LAZARO, UNA 
OT planta, $25.000. Otra en Concordia, 525 
metros, $28.000. Otra en Concordia, cerca 
de Galiano, para fabricar, $12.000. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
f ¡TENEDOR D E L I B R O S QUE SEPA SU 
JL obligación, y domine el inglés. Suel-
do, $150; no admito recomendados; pero 
te precisan informes de la casa donde 
l.-aya desempeñado ese cargo. Belna, 2, 
laller de maquinaria. 
32841 C n . _ 
V A R I O S 
SE D E S E A N DOS MECANICOS QUE entiendan de fragua y dos aprendices, 
iíeinr. 2, taller de maquinaria. 
••{2840 C n. _ 
SE S O L I C I T A N JOVENES Y SEÑ O R I -tas q*ae quieran hacerse taquígrafos 
competentes en castellano, sistema Pit-
man, en pocos meses. Prepárese para 
la lucha comercial que se avecina. No 
Ir-ermita oue su compañero le aventaje 
con menos aptitudes que msted. Garan-
tizamos enseñarle eficientemente por nues-
l"o método' especial por correspondencia. 
í4o lo deje para mañana, escríbanos hoy 
jnismo. E ' tiempo es oro para quien sabe 
aprovecharlo. Si usted es taquigi^ifo en 
castellano, hágase en inglés. O tome nues-
tro curso de contabilidad, inglés, mate-
máticas, francés, español. Pruebe con 
íiosotros, queremos ayudarle. 
l í . S. Y C U B A BUSINESS C 0 L L E G E 
Edificio Abreu 515 
Mercaderes y O'Reilly 
Habana, Cuba. 
32844 0 n. _ 
SE'; N E C E S I T A UN JOVEN D E 15 A 20 
años, 3)ara mostrador. Garaje La His-
pano Cubana- Monserrate, 127. 
32820 0 n. 
\ GÜILA, CASA NUEVA, DE DOS P L A N -
XA. tas, sala, saleta, tres cuartos, etc., 
en cada piso Gana $90. 12.500. Esquina 
en Santus Suárez, $10.000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. No corredores. 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al ivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
/ ^ R A N C H A L E T , CON 1,400 METROS, 
V i árboles frutales, lugar alto, cerca de 
dos líneas, $16.000. Otro, el m á s elegan-
te de la Habana, $25.000. Manrique, 78; 
c;e 12 a 2. 
^T'EDADO, UNA D E L A S M E J O R E S CA-
Y sas. Se vende, calle 10, entre Línea 
v Calzada, recién fabricada. E s de dos 
"plantas y tiene en cada una siete cuar-
tos y tres baños, comedor, pantry y dos 
garajes, uno para cada piso. Todo estu-
cado y decorado. Precio: $5.500. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
"VTEDAOO: CASA MODERNA, CON 683 
V metros, 'jardín, portal, sala, come-
dor, cinco cuartos, 4.25 por 4.25 metros, 
baño completo, dos cuartos con servicio 
Ce crisdos, entrada para automóvil y tras-
patio. 
VEDADO: E N L O MEJOR 2,500 M E -tros, 3.300 y 2.500 más en la calle 
17, a precio módico; solo a pérsonas co-
nocidas. No a corredores. Manrique 78, 
de 12 a 2. 
32816 6 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
SO por ciento azufre paro 
Un jabto medicinal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el 
cutis calma la irritación. Limpia 
y embelleca. 
Como eate jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de G L E N N que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. „ 
Centary National Chemical Com-
pany, SuooeBsors to C. N. Cr l -
ttendon Company, 46 West 
Broadway, N. Y . C. 
Ldo. P E D R O J I M E N E S T Ü B I 0 
AiJOGAOO 
cobro de creditus iiipotecarios y testa-
nciiianas, exclusivamente, ue "J a 11 u. m. 
y ue Z a 4 p. m. ü u i e t e : Cuba, 7. -ie-
iéfono A-22Y0 
31631 23 n 
ÜSTEiSAN M A R I A iYlULKAY ; 
AJ3UOAOO 
Consultas; de » a j_l a. m. y 1 a » P-
u .̂ iiJuiíiciü , ."ALanzaUi* ue GOiutíZ. Od-
yartame^»"' . 
Z5104 * «* 
CltóWit D E L A T 0 K K 1 E N T E 
L E O N l i R O C H 
abogados. Amüxsura, l i . Jiabaua. Caüia 
i Telégrafo: "Cioueiute." Telétono A-^()00. 
L . F K A U M A K S A L 
ABOÜAOO 
0RTEGA-r Kaü-lOZANÜ 
A- incas K ó s t i c a s 
Tobacco and sugar laads 
He ras ae oficina para ei yUbUco : De 11 
a ¿ Manzana ae uomez. \Vto. Joo}. Ae-
léfríao A-4ttá^. Apattaao de Correou --i-o. 
—Caballa. 
G E 0 R G É B r H A Í E S 
ABOGADO 
Oficinas; New Xor*.; ^ri,B,r^adwa3[l o^* 
oana; Edificio Hobins. Telefono M-™** 
Uepartamento numero 500. E l UonwralHe 
Wílliam H. JacKson, ex-Juez del U ». 
District Court ae la Zona üel «-anaA ele 




M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth B u ü d m g . 
H a b a t t » . f í e w Y o r k . 
29S2¿ SI o 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Obspo, número Bü, altoa. Telé-
tono A-2432 D» a a 12 a. m. y de Si a 
& p. m. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bei^eficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a .̂ Línea entre 
F y G, Vedado. Teléfono E-4233. ' 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DIUNTISTa 
De la Habana y i'liiladelpliia. Ayudante 
de la Facultad de Meaicina. Consultes: 
Ue 6 a 10 y tle 1 a u. ¡san Miguel, 134, 
bajos, esiiuiua a Escobar. Xeléxouo A-0W1. 
O i»0i>í* sud-2 
D r . ANTONIO R 1 Y A 
Corazón y l'uimon.yi y Eiuenueüades del 
peclio exclusivametire. Consiuiia»; de 12 a 
•¿. Bernaza, 32, bajos. 
31 o 
Dr. EMIUO JANE 
Especiaüata en las enfermedades de la 
piel, avanoaia y venéreas uel Hospital San 
i.uia, eu Parid, consultas, ue 1 a 4, otra" 
horaa por convenio. Campanario. altoa. 
'^eieloilou l-Zóbú y A-üOo. 
2U601 SI o 
Dr0 G O N Z A L O FEDKUÜO 
Cirujano dei lloupuai de Emeigencías y 
ael üoopua i Numero Uno. Especialista en 
vías uimarmá y eníeimeüaaeo veneretis. 
Cistoscopia. cdterismo üe ios "uréteres s 
examen ^ei nuon por ios itayos A JLa-
yeccionea we iNeosaivaraan. Consuitas de 
io a ü a. m. y ae a a ti p. m., en •* 
calle ue cuba, uuuicíii íúü 
Dr. t L D K O A . J5Ü5CH 
Mídiciiia y Cirugía. C^n pieieirencla par-
ios, enielineuaueo Ue iuLva, uíi u^ í l i r 
b.jui^re, consultas ue 2 a ̂  jeaü^ Aiari¿ 
Un, altos. XeleloUo A-li***»*-
»1 o 
¿)r. EÑKill¿Uh D ü T Ü Y 
Cirujano de la Quinta de ¡Salud "Ea tía-
uaux. iiíineriueuaaeB ue ewu^-.aa > cixu-
aia eA gcueiai. »-ünsu*uia; ae x a, ü. ¡aan 
uose, éit Jteieiono o . - ^ í ¿ . 
Dr. M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEOiCO CTKUJANO 
i'iudu, '¿í y mcuio, eatiuiuu a uenlos. Con-
sultas ae 12 y nieum a 3 de ia tarde( 
louos ios mas, monos ios Domingos. E n 
Arroyo Naranjo, camilla, 3o. reciuira asi-
mismo a ios clientes uue uuieran consul-
tarle, desde las a de la mañana a las 10 
y media, todos los Ulaa. 
C briW ü0d-17 » 
Dr. G A R C I A K10S 
De las imcuitauea Oe Bares. Vz-^i y i la-
oaiia. Itiuiermedades di£ io> ojo», o» - -
«uuut. Nari^ y «.idos. is.spceiaii.dUt. a» xa 
asociación Cubaua. Coaouliaa particoia-
les ue 3 a l'ara peores ue » a J.0 m. 
uu peso ai mes por la luacnpciOn. Car-
io* í l i . •iü, moderno, alto». TePiXuuo 
A.-13oí>. Oiaica Uu U|fe£Uvlvu«d»:: cario» 
111, número 
ÍGNACÍO B . F L A b E N C L 4 
Director y Cirujano de la casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano uel iicspitai 
Numero i . Hiojeciaiista eu enxermedades 
de mujeres, pa~rtos y cirugía en general. 
Cuusuji,at;; de z a. -a. oiaii^ para ios po 
mes. ii>iupedn>do. Ou. Teieiono a-ücsas. 
D r . J . l i i A G O 
Afecciones de la» viua unuaclaa. i£nfei' 
nieaudes de la» seuoiaa. ikoivadeado. Hit 
UG '¿ a 4. 
Dr. VIETA FERRO 
dentista 
Empastes invisibles, nuevo» „ 
tos en puentes y dentaüurasr0Ce<limu„ 
Curación de la Piorrea, tw PosC' 
fija. Consultas de 1 y me,î rn08 a TÍ?1 
día. Edificio "La d h * ^ \ * y > 
número 1. Departamento. 2 2 i . I r ^ 
E. ROMAGQSA^ 
Especialista de la Universid-rt 
Bylvauia. Especiaüdad en inrr, ̂  
de porcelana, oro, coronas y nn^loír! 
movibles. Consultas de ü a i í etltes r!3 
C. Martes. Jueves y sábados. ( J > 2 
para pobres. Consulado, lu Kô  2 a s¿ 
30357 7 
D R . CHÍÑER" ^ 
cirujano dentista 
Prertldente de la Sección de fM i 
c?el Segundo Congreso Médico ^tolo?lí 
¡San llaiael, 00, entre Escobar vacio*a 
tío. Operatorio Protasis y Trntí êrr»-
modernos. ^̂ Oneutoi 
30i24 | 
L A B O R A i ORiQS 
Laboratorio de Química Acríc^T 
IndustriaL 6l-l(-0' la e 
D r a . JSflAlUA UÜYIN D E t t k Ü L í 
Aiediciua y Cirugía de la Dacuitad de la 
u.aoana y pracueaa ue x-aiis. liapecialis-
LU eu euj.eimBUauv,^ ue señoras* y eartos 
conaultas ue i» a la. a. m. " de x a 
ÍÍ p. ni. Zanja, y medio. 
. j l 1 * ^ _J1 « 
D r . í . n C A Z Á ~ 
Enfermedaüdij del nisLomago, iilgado e 
iutesunoa, tJLciusivaiuente. conaunas- de 
i a i . aeié lvno iu.-j.uta. i^eptunu- M ' a -IOS. ' ' 
¿1_0 
Dr. J U A N M . D E L A f Ü E N l i 
ivJédico del Centro Asturiano. Medicina 
en generr i . Consuluw dianas a 4i 
uKeii iy , uuuiero <0. aitos. Domicilio' 
i-atrociuio, z. Xei<iicno 1-1107. 
31 
D r . J O S E A . l ' R E ^ N O ' 
Cateiriuco por oposición ue xa facultad 
de Medicina. Ciiujauo uei Hospital nú-
mero Uno. Conauitaa; ue 1 a 3 Coxiau-
iado. nüiueio oy. Teléfono A-tól i , 
Doctores en iueauuaa y Cirugía 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Esrtda Palma en 10.500 pesos, urge 
lá venta por motivos que se explicarán; 
es una gangt porque gana 100 pesos al 
mes; no se rebaja ni un centavo; para 
tratar vaan o Tpmás Labrador, en Nep-
tr.no 201. esquina a Lucena. 
32S21 6 n. 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA D E ME-diana edad que tenga »l'guna práctica 
en la enseñanza priman i, en. Real, 84. 
Quemados de Marianao. 
32823 6 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho tránsito y linea 
de carros; contrato ciuco años; paga po-
ci alquiler; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: E m -
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
32845 12 n. 
S E O F R E C E N 
Ú U A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q B D E S E A COEOCAlt UNA J O V E N , P E -
O ninsular, do criada de mano o ma-
nejadora, entienda algo de cocina; no 
admite tarjetas. Calle Suárez, 44. 
32846 6 n_ 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E MO-ralidad, una joven, peninsular, de ma-
nojadora sm pretehsiones. Dirigirse a In-
^^ot*,' altos- donae les darán razón 
« n. 
HAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E E N 
vJT $1.500 una bodega de esquina y sola 
en el barrio, con contrato largo y $16 
de alqv/ler. Vende al contado m á s de 
45 pesos diiarios, garantizado». Infor-
marán: tn Amargura y Habana, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
32830 12 n. 
Suscr íbase a i i s I A R l O D E L A MA-
RINA 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. V I S O S 
K F X I G I O S O S 
I G L E S I A D E A M E R C E D 
, E l Jueves, 6, a las ocho, solpmne misa 
cftntada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
J¡ Se hace saber, que en el progra-
ma de la distribuición de niños para 
la Comisión pública de 9 del actual, se 
ha dmitido «,n el altar 9o. la situación 
de los niños de la Iglasia Parroquial 
del Santo Cristo. Les corresponde es-
t« altar, en el cual dará la Sagrada 
Comunión el K. P. Kector del Colegio de 
Eelén, colocS adose en el Parque de la 
India mirando a Martí, acora de los pa-
ie¿ 
2o.—Las Congi-egacicnes van con las 
parroquias a cuya demarcación pertenez-
can. Sus miembros aunque sean de otra 
parroquia pueden unirse a su Congre-
ga íión. 
3.-Pue(ien las Congregaciones llevar es-
tandartes y conviene para mayor so-
Itr.midad. 
4o.—Para decidir el que pertenezca a 
varias Congregaciones, con cual debe 
Ir, fíjese en 'o que hace la Iglesia; P r i -
lucro el más antiguo, pues vaya con el 
más antigira de la Asociación a que 
\pertenezcan. 
5o.—Deben todos enterarse bien, el 
congregante a que parroquia pertenece 
'la Asociación con la cual desea formar. 
6.—Los Turnos de Vela al Santísimo 
en la Iglesia de la Caridad, son por el 
espacio de una hora, y por Asociación, no 
individual. 
Pídase turno al Párroco, K. P. Pablo 
Folchs. 
L a hora de vela puede emplearla la 
Asociación en la forma que considere 
ináa provech isa a su santificación. 
.SANTAS MISIONES 
Con bastante concurso de fieles die-
ron comienzo ayer, las Sancas Misiones 
en los templos Catedral y Parroquiales, 
pi eparatorias ül Congreso Eucarístico. 
OREMOS Y LABOREMOS 
L a oración es poderosa Oremos, pues, 
l.or el buen éxito del Congreso Kuca-
rlstlco, como si todo dependiera del Se* 
ñor, y laboremos al propio tiempo como1 
si lodo, dependiera Ce nuestro esfuerzo. 
No ea nuestro triunfo, es el de Je-
sús Sacramentado, el que perseguimos 
para que extienda sobre el mundo es-
cuche la voz del buen Jesús, que a todos 
(Slce Amarás al Señor tu Dios, y al 
prójimo como a ti mismo, 
p r . t t k A A r A u L * 3 
Cirujano da la yuinta da Dependientes. 
Cirugía en general, iuyeccionci» üe -xeo-
baivarbau. Conauitas; .uunes. jmércolea y 
viernes. Virtuues. 144-li; ue 2 a 4. Telefo-
no Ai-zitii. Domicilio: ¿iauos, entre '¿X ? 
¿ó, Veüatto. Teléfono F-146üt. 
~ D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la C¿uinta de Defendiente». Cirugía 
en general. Hinferiuedaues ue la piei. Con-
sultas ue o a i p. m. ¿anja, numero lijéi, 
aitosl Telefono .a.-42U5. 
2Uti36 di o 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-cirujano, ue las lacuitades de 
Maund y la liabaiia. Con treTnta anos de 
prjctica profesional. Entermeuades ue la 
sangre, pecho, señoras y niuos. Partos. 
Tratamiento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
ue una a tres. Gratis los martes y vier-
nes, lealtad, ül-aa. -habana. Tei. A-02̂ 6. 
31093 16 o. 
Clímca ü r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, uajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-U380 y ü,-135i. Tra-
tamiento Ue las emermedades genitales y 
•.rmarias dei liomore y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se api! 
can nuevos específicos y NeosaivasánT 
consultas de 7- y media a 8 y media y 
de 4 y inedia, a tí. 
C S277 30d-8 
Dr. A D O L F O TÉYES 
De regreso de los Estados Unidos, con-
t.ulta ue i: a lü a. m. y de 1 a 3 p. m. 
2V215 lü o 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
J^ampanlla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
doctores JUtte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas. Diagnostico completo: $25; d\ 8 
,1 lo a. m. Consulta simple: $10; <ij 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3562. 
2y,lHl fi n 
DoctOi* Alberto S. de Bustamante 
Medico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de Partos de 
ia Facultad de Medicina. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle 10, entre J y K , Vedado. Tel. E-latüi 
28309 2» o. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
fatedrauco do la Universidad de la Ha^ 
t>ana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-d¿03. ¡¡an 
Miguel, 15tí. altos. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad. Nariii, (jaigauta y oiHoa 
Consultas: de ̂  a i p. in.^ejudiiiT. 
altos. Teléfono A-9a.UA. M ^ k ^ - ^ l » , o¿. 
*•• w 2o ai 
¿ a u a t o n o ücí Dr. i V l A U S E K i l 
Estuoiocixmcntu ucUicuuo ai Liatannentc 
y curación ue laa eiii.ci.meuaueo lucntaie» 
y nerviosas. (.Liiuco un uu ciauej. ens-
aña, üts. xeietono r-19i.*. casa parücuiar: 
isan Dazaru, xxi. 'leiefonó A.-*i>uX 
ae luo JLio^^vLaicb ae i'urjs. 
> ia, o tAi.xAi.Mi. amo, ĵ t kv*| OmAâí. %¿ j waí-ÍCx lii^ 
.<1U.CU ¿JUCi. wt«XO. OUÍ.MWAOÍA &*xy*Ub«fc O i. ±*X\£-
io&# ue jLám cL x'itiu vuoxcc, lie V u X\j u. lti 
C itx¿'jt u í 11 ju 
Dr . J O S E ALEÍVIAN 
Dr. R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: 116 
San .Lázaro, 1'94. ^ leli ^ 
30302 31 
ANALISIS D E ORINAŜ  
Completos. $2 moneda cflcial. Laboratnn 
Analítico del doctor Emiliano Dehrart 
Salud. «0, bajos. Teléfono A-3622 Se ' 
tican._anállsi3_quImicoa en general/"**" 
calustaT™™™'— 
tíníérjnedaueá \̂  
l'.uí». j^opec^ailBLa u 
XJtí ü 11 >. l/lloUllUUO, _ 
l'.o iU-109-. 
..aiiz y OI- ( 
asturiano 
uajoa. 'Xeieio-
A L F A R 0 
Qulropedista y Masajista. Especialidad m 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo la» 
curas radicales, sin cortar ni doler, une-
\o sistema. Obispo, 66; de 8 a 5 p. j . 
No pregunte en la puerta. 
20622 15 a : 
D r . H L i i S E K í U Kivjlííü 
Esp&cialista en enferme iaae» del oefíi.. 
matituto de liauiologri y Electricldiíi 
Medica. Ex-interno uei ¿ a n i t o r ^ de iN¿w 
i. ora y ex-uirector üel ¡Sanatorio "Da 'ST 
peranza." Keiua, 127; de i a 4 o nT ̂ rlZ 
lexonoü 1-Z3i¿ y Á-2Ó&ÍÍ. 
Dr. A L i - K E D ü ( ¿ DUWlNGüEZ 
Kayoa X. Piel. Eu^ermedadea secieLaa 
Tengo iNeosalvarsan para myeccloneii. j.ñ 
1 a S p. ni. Teléfono a-úííoí. *,<<",t:, 
námeru lUi. ixabana. ' 
D r . Miguel vieía 
HomeópatJi. Cura el estreñimiento y to-
das las enferuieuaüea del estómago o in-
testino» y «niennedades secretas. Con-
sultas por correo y ue ü a 4. eu Carioa 
n i , numero ^09. 
Dr. EWIÜUüE F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Narns y Gargan-
ta. Consaitaa: i^unea, Martes, Juevea y 
¡sábados, de 1 a i . aialecon. H . altoa. 
Telefono A-44tt5. * 
D r . t . t í . b ü ^ U U E l 
'w'cnsujtaa y tra«.auiientos uo Vías Urina-
ria& y iiiiectríciuad Aiedica. Üayoa Al-
ta frecuencia y corrienteí», en luannouc 
ae a i . Teietono A-4424. 
tí uiai i b 31 as 
Dr. N . ü ü M t ¿ D E K C t ó S 
Cirujla y partos. Tumore* abdominales 
testómago. uí^&do, riñon, etc.), eutenue- 1 
üadea de «enoraa. Inyeccionea en sene üe* ! 
914 p.na ia uifiiia. Uu <i a á. Emuedra- í 
do, Wt. 
2UÜ31 « l o ' 
"díTeugenío albo cabrera I 
Medicina General. Especialidad: Enferme- 1 
dades del Pecüo. Caaos incipientes y a van- ! 
«ados de Tuberculoíia Pulmonar. Domi- ' 
aillo: San Benigno, 77. Teléfono 1-3WWÍ. 
Consultas: San Nicolás, SU, de 2 & é. 
CUBA RADICAL X SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
eaje vibratorio, en O BeiRy, ü y medio, al 
tos; de 1 a 4; y wt Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte Teléfono. 
" D r T R O Q ü E SANCHEZ Q Ü I R 0 S 
Alédlco cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de i a o. en Neptuno, 36, ipa-
gasj. Manrique. 10 .̂ Tel. M-2ütit<. 
( 29802 31 o 
~ £ L DíLCELKTr. LEfNDIAÜ 
Ha trasladado au domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altoa. Telé-
fono M-267L Consuitas todos loa días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños 
29800 31 o 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, 7a, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de Neoualvarsán. 
F. TELLEZ 
Q U I K O P E P I S T A CIENTIFICO 
EapeclaliBta en callea, uñas, exotoill, 
cnícogrlfouls y todas las afecciones co< 
muneíi de los pies. Gabinete electro Qil< 
ropédlco. Consulado y Animas. Teleta 
no M-2S00. 
CALUSTA REY 
Neptuno, 6. Teléfono A-3817. Bn el gúA' 
nete o a domicilio, $1 Hay servicio (te 
manicure. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 « 3. 
cnacón, 31, cuhí esquina a Aguacate. rr&~ 
leiuiio A-^ód4. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hosplui de Emeryeucla.i. 
Omecóiogo del .Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdomirsal. Tratamiento medico y 
quirúi-gico de las alecciones especralea 
oe la mujer. Clínica para operucionas • Je-
sús del Monte, 3S\i. Teléfono l-^u28 «ia-
ümete de consultas: üerna, 08. Télélo' 
no A-912L. 
Dr. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Flladelíia. New rorit 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y ofa-
toscóplcos. Examen del rlñón por los Ra-
yos X. Inyeccioues del 006 y 014. Saa Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a a. ^ l é f o n o 
A-9051. 
C 8S2S 31d-l 
Dr. L A G E 
Enfermedades secreti*s; tratamientos m -
l^eciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsan, Neosaivarsan, etc.* 
cura radical y rápida. De 1 a 1. No v i ' 
alto a domiciJio. Habana, 168. 
C 9676 in 28 d 
D r . R E t S U E í R ü 
Tratamiento curativo del artritlamo, piel, 
^eczema, uarros, etc.). reumatiamo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhldria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobai;, 162, antiguo, bajos. No haca 
visitas a domicilio. 
29634 Si o 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeclaliata en enfermedades sacretaa. 
Habana, 49, esquina a Tejadiliu Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
~ D O C T O R J . A r T R E M O L S 
Médico de Tuberculosoa y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128 entre Virtudes y Animas. 
26431 30 s. 
Dr. F R A N C I S C O J. D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
O C U L I S T A S 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, pmgie y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida p">r sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres: gratis. Ca 
lio de Jesús María. 9L Teléfono A1332. 
Dr. L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Pacuítad de París y del Polyclmic de 
l'hiladelpuia. Horas ae consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 6 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Telefono M-üóO/. 
32308 30 n 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
C o n s u l t a s : d e 9 a l l y d e l a 3 . Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
27200 t 16 o 
" ü r T M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Xorlc Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martea y ¡Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-035L 
29329 
F. S U A R E Z 
Qulropedista del "Centre Asturiana, jf* 
duado en lUinoia College, Chicago. Coi' 
sultas y operaciones. Manzana de (jOm» 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y (K 
1 a 6. Teléíoao A-6915. _ i 
29632 31 4. 
GIROS D E L E T R A S 
el o 
Dr. i . M . P E N I C H E T 
Especialista en las onfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Da 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
K-1012. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr, J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentlsca. Consultas de 10 a 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examem radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altoa; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
1 ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S. EN C, 
Amargura, Num. 34 
Hacen nagos por el cable y giran lettU 
n rnrta y larga vista sobre iNew loti, 
? ^ . r ^ París y sobre todas las cap'-
hles y pul * syde España e Islas ü»; 
\r*rla y Canarias. Agentes de la Cob 
pañla de Seguros contra incendios 
yaL" ^ 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pagos por cable, giran letra» » 
¿ ^ t a y larsa vista y dan cartas do 
dito sobrei Londres, París Madrid 1^ 
celona. New Xork., New ^rleanb. nüa<^ 
tia y demás Capitales y ciudadei a 
Íos Estados Unidos, Méjico y Europa ̂  
í o m r sobre todos los pueblos de ü-apaw 
y ^us pertenencias. Se reciben deleito) 
'n cuenta corriente, ,1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Da. .enemos eu nuestra bóvada construí' 
d " con todos los adelantos moaernoSj 
S s aiquUamos para « ^ r d a r ya.ws 
ítdaa clases bajo^ la ^ i 
mteresados E n esta oficma ciareui 
todo^ lordetalles que se deseen. 
C 1381 
N . G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
i» ? J 
I T G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108. Acular. 108, e-quina * 
Hacen paKo? por «1 ^ ^ ¿ J f a coru 
tn^letras a corta y arga / l a U /o 
i ^ i o V ^ S 
^ a W n c ^ ' L o ^ ^ * ^ 
Madrid y Barcelona. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ ^ 
R I N A y a n u n c i é s e en el V I A ^ 
L A M A R I N A 
Jl 
do; 
E l primer Mandamiento es semejante 
ai segundo. 
Quien no ama a su prójimo y no per-
dona a su enemigo, no ama a Dios, que 
re admite of.'endas, sino que manda 
dejarla al pié del altar, reconciliarse con 
su hermano, y lueijo realizar la ofren-
da. 
. . UN C A T O L I C O 
D I A 3 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
ñas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. .Su divina Maiestad 
e&itfl de manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
L a Conmemoración de los Fieles Di-
funtos . Los inumerables mártires de 
íínragoza. Santos Valentín, presbítero, 
Cii-rmán y Teófilo, mártires; Huberto y 
Armengol, obispo; Beato Martín de Po-
rras y Bumbaldo, confesores, santa Sil-
via, madre de San Gregorio; y Venefri-
(Ui. virgen y mártir. 
E s santo y saludable pensamiento ro-
gar a Dios por los muertos, para que 
.soan libros le sus pecados, como habla 
'.i Escritora. Pensamiento santo, porque 
no hay caridad más justa pensamiento 
paiudable, porque no la hay más útil ni 
trás provechosa que la se ejercita con 
s difuntos. Loa medios generales para 
socorros a las benditas ánimas, son los 
ayunos, las oraciones, las limosnas, las 
l onitencias las mortificaciones, sean de 
la especie que fueron, y todas las bue-
nas obras, que todas son satisfactorias. 
¡Kn todos nuestras acciones podemos ha-
Uar motivo para aliviar con ellas a las 
rimas del píurgatorio, sin ñue nos sean 
j'iríls gravosas, ni nos cuesten más tra-
bajos. Así como todos los disgustos, to-
dns las molestias, todos los contratiem-
pos que nos suceden, nos pueden ser-
v.r para satisfacer por nuestras culpas, 
así también âs podemos aplicar en sa-
tisfación de las de nuestros hermanos. 
Algunas personas virtuosas juzgaron tan 
Meritoria esta devoción, que renunciaron 
. too* í 
con obligación en forma de v01 bra3 K 
ratisfación de cuantas b"?"^5 Ia55 
olesen en su vida a beneticio o 
del nursratoro. No hay Q 
te .mer 
1 purgatoro.  nay i 
oue por pagar las deudas de i» nueStrs 
ü-.lmas nos falte para cubrir « vet.es t!-
Tengamos presente que muci itorio 
te acto de caridad es más 
ra nosotros, que todas la= / ias 
todas las oraciones y todas 
ol.ras buenas que hacemos. 
F I E S T A S E L MARTES 
io ntedral 
Misas Solemnes, en la Se sia8 





S U D I N E R O 
^ „ ! f " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : " 
i * 
V i 




H b & A K D I C H O S O 
omahlos esposos s e ñ o r a Alaria 
LOn el popular empresario del 
^ " r ^ ^ t a v o Linares , ven alegrado. 
G r l h o S : con un lindo bab-i, primer 
nUutü de su matrimonio 
Felicidades. 
¿ Á r U N 4 E N E l . V E D A D O 
se n e v ó a cabo la v a c u n a c i ó n de la 
iio, ( i v cercanas. , _ 
C í u e ? o n vacunados los colegas de 
^ D o m i n i c a s Francesas y San A l 
¡Jrto Magno que se hal lan dentro de 
lAComo Director del ú l t i m o debo h&-
^ onstar mi agradecim.ento hacrL 
"inculta doctora Amador por s u deli-
¡Sdeza e" el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n . 
v i E V O S J U E C E S M U N I C I P A L E S 
¿ t r o los Jueces da nuevo nombra-
fatotlo 
miento figuran mis buenos amigos y 
c^alumnos doctor Rafael A rango oipo-
sitor n ú m e r o 31, para Santiago de las 
Vegas, doctor Antonio Coya n ú m e r o 
74 p a r a el Surgidero de B a t a b a n ó , 
doctor Oscar Montero n ú n ero S para 
i ían Antonio de los B a ñ o s . 
A todos mi fe l i c i tac ión sincera. 
Lorenzo Blanco. 
D e s d e G u a n t á n a m o 
Octubre 30. 
B O D A D I S T I N G U I D A 
Contrajeron matrimonio en el d ía 
de ayer, el joven doctor Antonio B a -
lar t y Cros y la bella s e ñ o r i t a "Mo-
n o n a ' S i m ó n . 
E n viaje de recreo embarcaron para 
Kingston, J a m a i c a . 
J O S E C A M P O A R C E 
E l representante a l a C á m a r a por 
G u a n t á n a m o , s e ñ o r J o s é Campo Arco, 
h á l l a s e desde h a c é varios d ías en es-
ta ciudad, a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa s e ñ o r a Josefina Fojo y 
de sus hijos "Li to" y M a r í a . 
F U G A D E P R E S O S 
P a r a real izar las obras del nuevo 
Cuarte l del Ejerc i to fueron t r a í d o s a 
esta ciudad muchos presos. 
Por do^ ocasiones alguuos de estos 
se huyeron, siendo ya tres o cuatro 
los desaparecidos. á 
L o s dos ú l t i m o s fugados atacaron 
a l soldado que los custodiaDa para lio 
var a cabo su huida.. 
F E R N A N D O SUAÍ'.EZ 
E s un joven oficial del E j é r c i t o as-
cendido a teniente ú l t i m a n i e n t e por ei 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
C o n o c i d í s i m o en G u a n t á n a m o , dond<í 
na hecho toda su carrera , ráp ida y 
b r i l l a n t í s i m a y con u'ia honrosa hoja 
de servicios, su ascenso ha sido rec i -
bido con a l e g r í a , tanto por merecido 
como por lo esperado que era desda 
hace mucho dempo. 
E l teniente Suárez es supervisor ac 
tnalmento de la P o l i c í a Municipal , 
cargo que viene d e s e m p e ñ a n d o con 








P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
I B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
U Ú S R Í P P E A S M A 
D o c t o r a A m a d o r . 
r np iaUsia eti las eníerme^jides a«l e% 
'• Ti)V > Trata por un pi:oeedlmiento es-
Icial' las dispepsias, úlceiin del esW-
„:,.-o v U enteritis crónica, asegurando 
i* enra. Consultas: de 1 a t. tieLn% 90. 
•p-léfono A-G050 Oratii a los oobrea. L u -
' p^s. Miér'-'oies y Viernes. 
Un prominpnte Ingeniero America-
no, experto en a u t o m ó v i l e s , nene ac-
tualmente en Ja xlab.-ma. I r s paites ne-
cesarias para l a c o n s t r u c c i ó n de Z 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad a s í como t a m b i é n ? a u t o m ó -
viles de 7 pasaitros y 5 Di íc -os i tvos 
Universales (Universal Attachraents.) 
E s t a s partes paeden ser cu npradaa 
a m ó d i c o precio, y el ingeniero pn 
diera permanecer e" e^ta, temporal o 
permanentemente, para la co-nstruc 
ci6n de Ies mismos, s i ací se deseare. 
D i r í j a n s e n.;r escrito a Apartado K . 
C. 9251 IND. n Oct 
3 I R . O. G . S A G E 
De los Estados Unidos l l e g ó ú l t i m a -
mente el caballeroso presidente de la 
poderosa c o m p a ñ í a G u a n t á n a m o S u -
gar Company, Mr. O . G . Sage, 
E l s e ñ o r Sago es en esta ciudad uno 
de los elementos m á s prestigiosos tan 
lo en las esferas comercia-es e indus-
t r í a l e s como sociales. 
D . E D J A R D O F U E N T E S 
H á l l a s e guardando cama desde h a c » 
varios d ías don Eduardo Fuentes, pro-
pietario del gran hotel Venus" de 
esta ciudad. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de tan d-sting-iido caba-
llero. 
E l Corresponsal . 
D e s d e W a s h i s g t o o . . . 






S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKL. om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g r i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s ; a s m á t i c o s s e 
e u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
. Y ¿ i s p u e s t o su entierr.0 para el día de Ley, lunes, a las tres 
y media du la tarde, su viudo, hijos, hijos pó ' i t i cos , hermanos y 
demás familiares y amigo &, ruedan a lar personas de su amis-
tad se s irvan concurrir a la casa mortuo-ia, P a b e l l ó n n ú m e r o 
6 del Campamento de Colu mbia, para desdv al l í a c o m p a ñ a r sus 
restos al Cementerio de C o l ó n ; por cuyo í a v o r les q u e d a r á n 
cWnami.nto agradecidos. 
Habana, Noviembre 3 de 1919. 
D o c í c r Juan del Pino y D í a z ; Rafael , O-min, Juana, r a u -
la- Pédro, Esther , Aramia , Linco ln , Sergio del Pino y Soldevi-
Ua; Canitún Antonio E s t é vez Sardiñar. ; Doctor. Gustavo A . 
Por.a; Gustavo, Raú l , Sa ,ra y Raquel SoLdevilla; Doctor A u -
gusto Díaz Bri to; Docto-: I smael D íaz Cía; Doctor Bernardo 
Oiz Ramos y Doctor Nica sio Si lvorio. 
frente del socialismo, que predica la 
s u p r e s i ó n del capital. Y desde el me-
mento en que el obrero tiene parte 
en el gobierno de un estableclcniento 
industrial , y a no puede desear el so-
cialismo, que e n t r e g a r í a ese gobier-
ne, no a los trabajadores y a l patro-
no de ese establecimiento, sino a la,1 
burocracia . 
E n vista de que en este pa í s y en 
Inglaterra hay capitalistas que han 
admitido y e s t á n practicando ese 'ré-
ginaen de c o o p e r a c i ó n , y a no se puede 
hablar de antagonismo irreductible 
entre el Capital y el Trabajo . E l C a - j 
pital se ha dividido; hay los patro- ¡ 
nos conservadores y moluscos que se 
han plantado en el pasado y que se 
niegan a hacer hoy lo que h a r á n den-
tro de a l g ú n tiempo; y hay los p a t r j - | 
nos inteligentes y con sentido polít1. j 
co, sabedores de que para sa lvar loj 
bueno y fundamental del pasado, hay, 
que sacri f icar lo malo y secundarit-.. 
Y el Trabajo e s tá a ú n m á s dividido-
hay los comunistas con salsa rusa , 
los de la "acc ión directa", partidarios 
ae que- ei proletariado despoje a lo5; 
patronos de su propiedad; hay ios so-; 
cialistas con salsa alemana, que pre-
tenden poner poco a poco en manos 
del Estado todos los medios de pro-
d u c c i ó n , indemnizando a los c a p L a -
l is tas; hay los laboristas o gremiales 
— ú n i c o s que han tenido represent i-
c ión en la Conferencia—los cualos, 
acentando el actnal sistema e c o n ó m i -
co, quieren jornales lo m á s alto posi-
bles, que el patrono trate con el gre-
mio y no con el individuo y que no 
haya c o o p e r a c i ó n entre el capitalista 
y el bracero, sino que se mantenga «1 , 
estado de guerra entro ellos, no so 
io para a r r a n c a r concesiones por 
medio de huelgac, s i / iue. t a m b i é n , 
rerque de esta guerra v i v e n — ¡ s o m o s 
humanos!—los jefes de los gremios, 
que la dirigen y que cobran buenos 
sueldos, v iajan g r á t i s y se exhiben en 
Convenciones, Congresos, Conferen-
cias, nacionales, internacionales y 
mundiales . 
Y , finalmente, hay estos obreros, 
que no creen en el p a r a í s o socialista 
ni en la p e r p é t u a g u e n a labrrist:'. 
sino en la c o o p e r a c i ó n con el cai.it-!-
lismo progresista y conciliador que 
les tiende las manos, i^í presencia d3 
e^ta s i t u a c i ó n ¿ s e puede ver con alar-
ma el porvenir p r ó x i m o ? P u . to que 
hay—como en la p o l í t i c a — e x t r e m o s 
y centros ¿no s e r á lo m á s probab> 
que prevalezca esta c o n j u n c i ó n de los 
contros, que y a se h a iniciado y tie-
ne realidad prác t i ca , y que la mayo • 
r ía de los obreros y la de los capita-
l istas se entiendan para instituir la 
democracia industr ia l? ' ' E l conser-
vador es tonto—dice el historiador 
i n g l é s L e c k y — y el revolucionario es 
loco; no hay juicio m á s que en el n -
formista prudente." 
X , Y . Z. 
| va el parque de diversiones, que es-
t a r á iluminado por diez y siete mi l 
luces . 
j F í irque que tendrá grandes atracti-
vos para grandes y chicos. 
Otro espectácul .» de Santos y A r t i -
gas, el m á s valioso si se quiere, y en 
el que hah de invertir grandes su-
mas, es e l circo que pronto se inau-
g u r a r á en Payre t . 
Circo en el que f igurará lo m á s 
variado e interesante de los grandes 
circos de los Es- í dos Unidos. 
Tenemos una grata perspectiva pa-
r a l a temporada invernal, gracias a 
las gestiones de los activos Santos 
y Art igas . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Artigi.s preparan el es-
treno de m a g n í f i c a s cintas, entre las 
que se cuentun i< ,̂ siguientes: 
E x p i a c i ó n , por la notable art ista 
Gabriela Roainne 
E l t error del rancho, serie de P a -
t h é , por el aplaudido actor George 
L a r k i n g . 
L u c h a s del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de u^ secreto, serie de 
Pathe- : c r P e a r l White . 
L a conquiste, de K a n a a n , cinta in-
teresante. 
L a fortuna fat; i serie do Pat l i é , 
por Rolen Holmen. 
" L a s reliquias del Maharajah", " L a 
. s'BtyASav,, ..smoiA.ja snq,, '^ea ío 
C D Í T A S D E L A I N T E K f l A C I O N A L 
C I J V E M A T O G R A E I C A 
L a Acreditada C o m p a ñ í a internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i -
guientes estrenos en el Cine Mira-
m a r : 
Fel ipe Derblay, por P ina Meni-
chel l i . 
E l jardín encantado, por P ina Me-
nichel l i . 
D ó l a r e s y í i c h a i de la I ta la P i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
r ía Jacoblni . 
Maciste enamorado, de la I ta la 
F i l m . 
E l matrimonio Jd Olimpia, por I t a -
lia Manzini . 
L a reina del c a r b ó n , yur María J a -
cobini. 
E l misterio del Misal , de la Ita la 
F i l m . 
L a s e ñ o r a du las rosas, por Dianai 
K a r / e n . I 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hea^ 
perla . 
Los dos crucifijos, por I ta l ia A^ 
.Manzici . ' 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows^ 
ka 
E l hombre del d o m i n ó negro, ea( 
seis episodios. 
L a señora, de las perlas, por Vic^ 
toria Lepante . 
Adiós , juventud por María JacoJ. 
blnl , 
L a s aventuras do Cav ích ione , de 
Ita la P i l m . 
I srae l , por Victor ia Lepante . j 
Hedda Glabbler, por I ta l ia A . M a ^ 
zini . 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
Su Exce lenc ia la Muerte, de la Ita-» 
la F i l m . 
E l fantasma sin nombre, de la ItaH 
la F i l m . i 
E l testamento de Diego Rocafortw 
L a s tres primaveras. E l beso dfl 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
estigma rojo. E l veneno del placer S 
otras muy interesantes. 
( V I E N E D E L A S E I S ) 





H A B A N A 
I D O L O 
E n la tanda infantil, quo comen-
z a r á a las seis y media, se e x h i b i v á n 
cintas c ó m i c a s . 
Por la nbehe, en primera tanda, 
p e l í c u l a s de Cani l l i tas y el Gordito. 
E n segunda, el drama " L a Reina 
de E s p a d a s . " 
Y en tercera, "Aventuras de A r s e -
nio L u p i n . " 
L O S F E N O M E N O S D E S A N T O S T 
A J R T I G A S 
U n a gran vaVielad de ejemplares 
raros nos t r a e r á n los populares em-
presarios cubanos Santos y Artigas, 
cuyos e s p e c t á c u l o s han de ser los 
preferidos en la ¡ temporada inver-
nal.. 
Podemos citar entre estos a que 
aludimos, el "hombre azul", la gi-
gante de color el hombre de varias' 
piernas, la mujer m á s gorda del 
mundo y la euanita de color, que ha 
sido dotada por t.n millonario negro, 
de los pocos que hay en ios Estados 
Unidos, el cual »»• asegura que Aren-
drá a Cuba ei est, é p o c a . 
Referente al "parque grandioso de 
e s p e c t á c u l o s , -"endrá lo meior de Co-
ney I s l a n d . 
' E l parque se b a i l a r á situado entre 
las calles de Tenitin^e Rey, Zulueta, 
Dragones y Monseirate . 
H a n sido embarcado ya para esta 
capital los a p á r a l o s contratados pa-
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T U M O - i K E G A L I A DK !i!50O O MAS, 
«emitre que guste, por un:i casa, con 
éntralo en .si.tio tomorchU. San Rafael, 
irdoo Oaliano u otro sitio, que sirva ya-
Ekí? i lei,Íniiento y tenga cinco o m á s 
uaintaci.jnes. cocina y demás servicio. 
Mf.,-'-"1'- lJjla informes: Keina, 14, lia-
j¿w<i(.in número (i, pregunten al encar-
^oPüi- EoUevarría. 
o n. 
nagnífiío local. Mediante r e g a l í a se 
« « e en la calle de S a n Rafae l , de 
^ahano al Parque, un m a g n í f i c o lo-
«1 propio para u n dentista, m é d i c o , 
¡j ouemas. Tiene tres cuartos a la ca -
16 y do» iníeriores . i n f o r m a n : T e l é -
fono A S422. 
E l Oeparfcamemo de A h o r r o ¿ 
deJ C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
olrecfc a sus. depositan tes íianzaa pura Al-
qiiUéres de casas por un proccüimien'.o 
cómoda .y grataito. i'rado y Trocadero; 
de H a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S @ 
C A M B I O CASA E N CONCOKOIA, 1IA-
KJ baña; por otra en Guanabacoa «ma 
gane de 20 a 35 pesos de alquiler, también 
gratifico en ¡«IO al que me la proporciono 
ém cambio. V. K. 1'. Apartado 203a. Ha-
bana. 
32573 s n. 
Se aiqutia u r letal que mide 14 me-
"^s de íondo por 12 metros de fren-
. propio para d e p ó s i t o o cualqu.cV 
4 ! y,aos de Galiano. Puede verse a 
^ a s horas, en Manrique, 96, esqai-
a o?>Dl José. 
^ ' í ? ^ ? 1 ^ ^ . . A i / r o s t A 
'rJr;' de M, nto fS'. r'úmero 225. a una 
'• ^Icia v)tr:iJ1fc:abiíd«s dp fabricar, de 
Dor i, i tti'ttro habitaciones, venti-
mufr CU:ltro astados c i idepcn-
aC Íni0I™n en la misma: d e a 
•'.'(40 -
^ ^ c o T ^ í r — ~ 1 
* Piso" Lato A ^ C I ^ A AMUKBEADO 
a^0bar y GervHR¡l numero "OS, entro 
j '- hartos, eCuadrtn' ̂ í'011, silla> comedor, 
u ^ J teléfono i m ' J 0 >auo' cocina de 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Oaliano; los altos para ca-
sa de buéspedes; los bajos para un gran 
ostablecímiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
i'.'mpedrado. 43, altos. 
31KJP :.i n 
\ UOKitK riEMü'O V kJllSEKO. INJtOK-
¿ \ . mes gratis de casas que se van a 
oesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
jeau de c s ü s s vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-650U 
30290 9 rt. 
¡̂Ví E D I A N T E UNA KEGAE1A, S E A E -
J.TX quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman; Obispo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
^ O M E K C I A N T S : CUANDO LDS. N&-
W cesiten hacer sus armatostes, vidrie-
las, mostradores, toda clase de trabajos 
de carpintcri?.. llamen al teléfono A-1087. 
So le visitará su casa al momento, ga-
rantizando los trabajos. 
31768 • 7 n. 
C E A E Q U I E A UNA C.KAN COCIDA Y UN 
kJ espléndido comedor. San Ignacio, Ü2, 
rtltos, esquina a Sautti Clara. 
32318 5 n. 
Se alqui lan, p r ó x i m o s a terminarse, 
ios m a g n í f i c o s altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada en 
!a calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca-
da piso con seis habitaciones; sala, 
caleta, comedor, hall , dos cuartos de 
baña> cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9. F-2115-
31S45 5 3 n 
S I i 
t ^ 
¡cefl ¿-
^ a t l l ¡ , . / R A T I F I C A C I O N 
4 n. 
^te^oa2ále¿ Tel. A ^ | ^ u n t o de la Ha-
Ĵ 'K AÍTovTT";—— • 4 n. 
"es « aieta. comeri,:,. 1 e consta • de sa-
*uartpar.a f a U n ^ ^ ' v . - P a ^ o habitacio-
tnedip.. 
T OCAL I'AKA ALMACEN D E CNOS 500 
j l - í metros curidrados, se solicita, preferi-
ble de la calle Aguila a los muelles. Di-
rigirse a : lOf'uardo Más. Teniente Bey, 
H, altos; de 3 a 3. 
32522 7 n 
T i n e m a t ó g r a f o y teatro. Se alquila 
u n e s p l é n d i d o local, hecho expresa-
mente para c i n e m a t ó g r a f o y teatro, 
situado cerca de R e i n a y Belascoain, 
con escenario, caseta, instalaciones 
sanitaria y eléctr ica y m á s de qui-
nientos asientos' In forman en Con-
cordia, 1 2 3 ; de 8 de la m a ñ a n a a 
de la tarde. 
32542 8 n 
J E S U S DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYANO 
K/N ::t, UIU'AKTO DE EOS PINOS: Se 
j s . j alquila en 30 pesos un precioso cha-
let, acabado de construir, compuesto de 
jardín, portal, sala, dos cuartos, cocina, 
servicio sanitario, instalación eléctrica, 
a cuadra y media del apeadero de Mira-
flores, l'reí-unte por Vila. 
32470 3 n 
fe^o er S r H X S A E Z 
fee|ai - ^ e ^ ^ - a t i c o s y 
^ • i i * Ae^fonu i-ioeo. tecl para su 
^ co iodM / trf5 hal>itacione.s 




^ O N C O R D I V . N I M E K O 149, C A F E Y 
KJ fonda. Se alquila una vidriera de ta-
lacos y cigarros y todo lo que le per-
tenece al giro; y también se alquila la 
fonda. Informan en la misma, café. 
32501 y n 
"vedado 
T ? N E L VEDADO, I'ARA F A M I L I A QUE 
JCj guste apreciar detalles de comodidad 
práctica, luz, ventilación, espacio y ale-
grías de un huerto con diversos árboles de 
¡--xquisitos- frutos, se alquila una buena 
«asa, con todo lo necesario, cinco amplios 
cuartos, dos liados familiares igualmente 
notados, clarísinios, comedor muy fresca 
V un extenso hall, alnia y vida de la 
mansiOn. Ti-^ne coclujt «« gas y carbón, 
despensa, cuartos y servicios do criados, 
etc., etc Ca.'Jc 1, número 10, entre 0 y 
11. (Los "ras de mar" no llegan allf Ja-
más.) Hazón v llave en el número 178, de 
'a calle 11. Renta algo más de $200. 
S*}V9 : 5 n. 
e8 tasa do 
\7'I5DA1>0: SF- A I , a L I L A , DOCE E N T R E 
nos y cuatro, una casa con siete 
-Jtrmosas habitaciones, dos baños, cuarto 
y servicio de criado, hermoso patio, ga-
raje para ci<.n máquinas. Informes: 11, 
JU2, entre 13 y 15. 
32674 4 n 
í "(EDO BONITA CASA, SIN ALTOS, I N -
KJ dependiente, renta .$35, construcción 
moderna, tiei'e portal, sala, dos cuartos, 
«-omítlor, patio y demás servicios, situa-
da en Agua Dulce, cambiaria por otra 
en pareadas condiciones, aunque sea 
más grande y mayor renta, debe estar si-
mada próxima a 19, 80, entre s y 10, 
donde se intorma. i 
32456 8 n 
C E A L Q U I L A , POR $50, UNA NAVE D E 
KJ 12X15 metros piso de cemento, tí me- i 
taos de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de la Havana Central, calzada de L u - 1 
yanó. preguntar por el antiguo , saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: infanta y 
San Martín. >. Varas. Teléfono A-^ólL 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 4̂72 30d-18 
"cerro 
Venaaje irutices s a i mueiití m ai o que 
raoieste, gaianUzo la c o n t e n c i ó n de !« 
hnrlliá mas antigua. Uesviacicn de la 
columna veneOfai; ei corsé ue alumi-
.uio, í>ate i i taao, no oprime los puimo-
ues, como los anucuaaos a e cuero y 
y'¿so> y pueoe usarlo una señori ta siti 
^üe se uou». V i & i i i ÍXÍU A ú U L l A ü O 
o c a í d o es lo mas naiculo y origina 
giaves males: c o n nuestra l a j a orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
menee. K i n o n notante: aparato gra-
cuaaor a ieman, que inamovi lua el l i -
n ó n , aesapaieciendo en el acto cuan-
tos dolores y trasiomos gascro-mtesti-
nales, su íra t i paciente, io que nan-.a 
ocurre con ia anttgua l a j a renal , fies, 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
p e n e c c i o u e ¿ . Consultas: de 12 a 
-t p. m. 
ü o i , 76. í e l é í o n o A-7820. 
J'lKítNAíi A i . T I i J.C1AL1ÍS JUiü AnUMINIO, 
i'ATJllxN 'i AUAS. 
E M l U ü r . iVíiJNOZ 
Ortopedir.o Lspeciahsta de c'ans y 
Madrid. 
/ \ P O K T L N l l ) A D . E X CASA D E EA3ÍI-
V / Ha decente se ceden dos habitacio-
nes a señoras o matrimonio sin niños. 
No hay m á s inquilinos. Se cambian re-
ferencias.. Informes: Tel. M-2190. 
32810 v 5 n. 
XT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
JLJ se alquila a señora sola o matrimo-
nio cuyas referencias sean satisfactorias 
una habitación con balcón a la calle, 
amueblada con lujo. Precio: $50. Infor-
marán : Tel. ¿1-1346. 
32799 5 n. 
íOON VISTA A E PRADO, SE A L Q U I L A 
magnífica habitación amueblada y 
otra interior Comidas variadas y estric-
ta moralidad. Prado, 65, altos, esquina 
a Trocadero. Precios reducidos. 
32626 4 n 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones coa toda asistencia- Zulueta. 38, 
esquina a Teníante Rey TeL A-1628. 
SE A L O C I L A N DOS HABITACIONES lujosamente amuebladas, en casa par-
ticular, precio módico, buen cuarto de 
baño moderno tínico inquilino. Informan 
en Merced, 90 bajos. 
32679 4 n. 
V A R I O S 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. BeXascoaín y Vives. 
Teléfono A-SS25. Este hotel está rodea-
oo de todas las líneas de los tranvías 
de ía ciudad liabitaciones muy baratas. 
T.as hay desde 18 pesos al mes con to-
do servi-.-io. 
32616 14 e 
\ RROVO NARANJO. S E A L Q U I L A E S -
i jk. prendida casa en Calzada Real, 26, 
con Jardines y arboleda. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m- y en Prado 3l-l¡2; 
de i a 3 y. tii. 
32317 12 n. 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
f'asa recomendada por varios Consulados. 
Abanos de comida. 
32344 5 n 
13ARA E L lo. D E N O V I E M B R E SE A L -
JL quilan en Campanario, 154, amplias 
y ventiladas habitaciones, con baños de 
agua fría y caliente, magnífica comida, 
trato esmerado y estricta moralidad; 
grandes ventajas a las familias esta-
bles 
32490 3 n 
H O T E L R O M A 
Este benuosu y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables,' el hospedaje máa «erio, 
módico y cómodo de la Habana, Telé-
fono: A-9268. Hotel Koma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 101. 
P A L A C I O " T O R R E G R O S A " 
Dos departamentos p a r a oficinas, p r ó -
ximos a desocuparse. Compostela, 65 . 
H a y ascensor y luz toda l a noche. 
32520 3 n 
H O T E r R É S T A Ü R A N T T í S C Ü i T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
j.arado liara familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fiios. Prado 3. Teléfono A-5390. 
318S9 30 n 
T I N A HERMOSA HABITACION, CON 
<J luz toda la noche, y balcón a la 
talle, en $35. Aguiar, 72, altos, entre 
O'Keilly y sair Juan de Dios. 
32532 3 n 
l / I N Q L I T A ; SE A R R I E N D A D E CN i 
JC cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, CO, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
Q E A L Q U I L A UN GRAN E O C A L P R O -
pió para garaje, depósito, o cualquier 
otra ind-.istria. Informan: Cerro, 612. Te-
léfono 1-1225. 
32778 9 n. 
G U A í ^ A C O A , R E G L A 
v C A S A B L A N C A 
G R A N L O C A L P A R A E S T A ^ 
B i ECIMIENT0 
E n e! p u e b l o de P e r i c o . A m -
plio, c o n g r a n d e s c o m o d i d a -
des e n *-\ in ter ior , t e r m i n á n -
dose de c o n s t r u i r . F r e n t e a 
l a I g l e s i a , lo m á s c é n t r i c o . 
Se a lqu 'Ja o se v e n d e . I n f o r -
m a : E n r i q u e L ó p e z . 
J238 5 n 
CASA UL.VNCA. < A L L K íiAMIZ, NUME-ro 8 y '). Se alquila un departamen-
;c alto, compuesto de 4 magníficas ha-
bitaciones, su cocina y servicios, todo 
independient'.' Informes en la misma y 
i.u fluerio, Aeuíla, 162; de 12 a 2 p m 
32643 4 ' n ' 
H A B I T A C I O N E S 
'habana 
Q E ALQUILA UNA HABITACION PARA 
>0 cabalb.ro, con balcón a la calle y iu>;, 
l'gido, 2, letra B, entresuelos. * 4 n. 
t ^ I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , ál'* 
¿-J dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
aítica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a ia mesa a $20 mensuales. 
29654 3 n. 
171N MU F A Z E A , 51, A L T O S , SE A L ^ 
JLli quila una habitación, espaciosa y 
buena, con muebles, para 2 caballercfs o 
jóvenes, del comercio o americanos, se 
cambian referencias, casa muy tranquila 
j buen oaüo. Luz, limpieza y moralidad. 
32656 4 n 
X O S I O N , 67. CASA MODERNA, HAY HA^ 
XfJL bitaciones espléndidas, frescas y ba^ 
ratas. 1 
61934 6 n ! 
Q E ' A L Q U I L A UNA BUENA HABITA^ 
KJ ción en San Ignacio, 106, altos. Casa( 
decente y tranquila. 
32576 4 n. j 
"hotel caufornía" i 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-5t)37V 
Este gran notel se encuentra situado en lol 
más céntrico de la ciudad. Muy cómoda 
para íamilias, cuenta con muy buenos de4 
par.amento» a ia calle y habitaciones des-i 
de $0.60, $0.76, $1.50 y $2.00. Baños, lu* 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. i 
hotel palacio colon 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F. 
Uoy. Espléndidas habitaciones, « ien anouc . 
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-í 
liente y fría. Teléfono A-4710. Por mo^ 
aes, habitación, $40. Por áus., $1.50. Co-̂  
inio.as, $1 diario. Prado. 61. 
"ÍNDUSTRÍA, 118. S E ALQUILAN H A B U 
Ji. tacviones desde 30 pesos ¿en adelanta^ 
con toda asistencia. 
20655 3 n. 
hotel manhahán 
Construcción a prueba de inconaio. To-
cias las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas hc-ias. Ele-
vador día y noche. Su propietario; An 
toulo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
pianta baja, y ha puesto al frente de ía 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán Jas personas de gusto lo mejor, d^a-
tro del precio máa económico. 
faan Lázaro y Belaacoaín. fpo"*,«i a¡ 
parque de Maceo. 
Teléfoncs A-6393 y A-4007. 
T ^ N O ' R E I L E Y , 72, A L T O S , S E A L Q U I -
JL-i la una habitación por 12 pesos; otra 
por $15, llavín, luz, jardín, brisa, úni-
camente hombres solos; indispensable re-
ferencias. 
32752 , R „ 
L A M A D R I L E Ñ A i 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien 
te; para las. personas y familias esta-
mos. Prados económicos. Se admiten 
íibonados a la mesa, a peso diario- la 
cocina a cargo de su propietaria; ' Co-
r l altos ente- Teléfono ^ S 7 3 . Prado, 
,29907 21 n 
EN C I E M X E G O S , 44, ALTOS, CASA de moralidad, se aUjulla a matrimo-
I l io sin niño o a dos personas, todas 
jon referencias, nna espléndida habita-
ción co nserviclo sanitario. E s indis-
pensable la referencia y comer en la 
casa. ' 
l 32533 7 n 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la melor ci 
tuada en la Habana; Neptuno [£1 «i* 
del café Central. Tel. A-7931; c^ñ toHn 
el confort necesario ofrece al núbll.-;. J -̂
más módico hospetaie puoiico el 
J ^ _ _ 24 n 
CASAJ P A R T I C U E A R T ^ i F ^ I H í F r 
J^í la un departamento dé dos habiVí" 
eionec o matrimonio sin niños n h, 
ofa ^ . i F i ^ m&s. f o r m e s e n ^ ^ : 
i 32519 ' ' es(luina a Angeles. 8 
I — 3 n 
(OFICIOS. 1?, H A Y UN CUARTO 
V ra un hembre solo, que ̂ a form^-
en la misma se venden 700 pfes de ?.r' 
32603 
/^ÍRAN CASA D E H U E S P E D E S . ROOxM 
OT Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
Lana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate número 2-A, esquina; 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en; 
la puerta, bajada por Empedrado, subi^ 
da por Chacón y Venado. Se ofreceu mag^ 
ínticas habitaciones bien amuebladas y; 
ilepartamentcs en el primero y segundoi 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la orisa norte. Servicio esmerado, ba-i 
0o de agua fría y caliente, las habitación 
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-^ 
í.rada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables. 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
roüas las horas, sujeto a condiciones dar 
un llavni. 
^ 32015 9 n. 1 
GRAN HOTEL "AMERICA" j 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e í o a a J 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una^ 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z ¿ 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res - í 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o pa- i 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - ' 2 9 9 8 . 
"EL CRISOL" ; 
L«KiíneJor cl8&. ^ huéspedes de la k<H 
pública, acabada de fabricar, todas las; 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser'¡ 
vicio esmerado, buena comida nadie sa' 
mude sin verla, pasan los carros por 1«¡ 
esquina. L,ealtad, 102, esquina a San R i -
f^-T-?1^0110 A-9158- Se * * * * * í f e r e n c i a * 
¿d,i7 5 n : 
/ C A B A L L E R O AMERICANO D E S E A UN 
^ c^?rA0 y comlda3 con familia cuba-, 
?.a- DiE1-'an ofertas a: Eando. Teniente, 
Key, 55. 
32688 4 n > 
£1 D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el per iód ico de ma* 
Tor c i r c u l a c i ó n . r- , — —, 
'AGINA D O C E D I A R I O D t L A M A K í * * Noviembre 3 de 1919. 
INDUSTRIA 
LA UiMCA EK CUBA 
Products of Ihe Americrm C«-
mont Plaster Co. 
Oficinas-: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dollares. 
Yeso para obraa, tallerea, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Eng!noer ADOLPHUS T I S C H E R 
Te.'idilio, 21^-TeIéfono A.2S07. 
Suscriba »c DiARIO DE L A MA-




R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El do;ningo, día dos de Novimierbre, 
i» las ocho y cuarto de la noche t omeii-
zará la Misión en esta Iglesia por el 
Misionero Apostólico, Kdo. P. R.ulz. 
Todos los díaá de esta primera senia-
na de Xiwienibre, a las siete y media de 
la niañana, misa decomunión ron plática 
y cánticos; a las cuatro y media de la 
tarde, catecismo para los niños; por la 
noche, a las ocho y cuarto, rezos, cánti-
cos y a las ocho y tres cuartos, el ser-
món do la misiOn. 
ÍÜ'ÓOO 3 n. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
S.1N NICOLAS DE' BAJU 
CONGR^SACION DE NUESTRA SESO-
KA DET. PERPETUO SOCORRO 
EÍ día C del actual, a las 8 a. m., se 
celebrará m'.sa cantada en esta archi-
c tTaiJía: taji bién tendrá lugar después 
de la misa la junta mensual. 
Se suplica la asistencia de las asocia-
T,a Secretaria, 
Ma. Antonia Ferilúildez. 
32TÍ1 4 n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de i» 
CotfipatDu Trasatláahcj» EspasoU ^ 
Mües d« 
, (Provisto* de la Telegrafía m u hilo*) 
| i P w » todos los informes relaciona-
| cío» coc '-sta Compañía, dirigirse a su 
| coaugQ&tañc' 
MANUEL OTADUT 
j San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ¿Ir los se-
ñores pasajeros, tanto españohís como 
cxbaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para h-spana 
' sin antes presentar sus pasaportes ex 
| pedidos o visados poi ci señor Cónsu) 
! de t£spaña. 
i Habana. 23 de Abiü de 1917. 
El Consignatana. Munael Otaday. 
Antonio Lope* j C ú . 
i Vapor 
I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán C O M E L L A 5 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de Noviembre. 
Aatniten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San ignacío, 72, alto». Tel. A-790Í) 
E/ vapor FLANDRES 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 DE DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA. 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co« 
neo* " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
hélices): L A S A V O I E . L A L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NLA.GAR^ 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





I G L E S I A D E B E L E N 
Fiesta de los fieles difuntos, día 3 
ck- Novlví.nb.re A las 7 y media a. m., 
céniuni *•• géneral; S y cuarto, misa so-
lemne i tod.i orquesta. Al terminar la 
misa sermón (iue predicará un I'adrc de 
la Comp;.üía y responso solemne. 
A. M. D. G. 
3̂ 707 3 n 
ÍGÍ ESÍA D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales de la Archicofradia 
de la (iii.írdíc de Honor al Sagrado Co-
laxón ele Jenís. 
El día mJ, a las siete y media a. m. 
m.sa de comi*nión generfll, que será aiili-
'Mda en sufragio del alma de la señora 
Berta Demesti'e de llosell.'una de las fun-
«laduras más' fervorosas y entusiastas de 
la Guardia de Honor, establecida en la 
Merced desdi» el año 1891; desempeñó muy 
acertadamente el cargo de Secretaria por 
muchos años en la muy honorable Ar-
chicofradia. 
El Corazón Divino de .Tesus haya recom-
t.'onsado con la gloria ¡os afanes de tan 
piadosa señora. 
fíl día (í, a las cuatro y media p'. m.. 
ejercicio de la Hora Santa. E l día 7, pri-
mer vie-nes de mes, a laso ocho a. m., 
jnisa con Exposición, ejercicio de la dc-
viciún de los nueve primeros vierpes, Ke-
serva y Bendición con el Santísimo. No 
ohiden ¡as almas devotas del Sagrado Co-
ra r.ón la tan solemne promesa; "Prometo 
tn éi exceso de misericordia de mi Co-
.xzón "jnc su amor todopoderoso conce-
derá a todos los que comulguen nueve 
drimeros viernes de mes seguidos la gra-
¡•5a de ;a penitencia final; no morirán 
<:. mi lesgracia; rriJ corazón será su 
rcí <írlo seguro en aquel último trance. 
:,2'¿:) i 4 n. 






Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más inforates dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San iffnacio, 72r alio*. TeL A-7900. 
Vapor DE SATRUSTEGÜI 





P U E R T O ZABELLO. 
D E T R A V E S Í A 
V A L O R E S T R Á S A H A N T Í C O S 
de PinÜJos, Izquierdo v Co. 
DE CADIZ 
ViAJhS RAPIDOS A ESPAÑA 
apor español 
L A GUAIRA, 
SAN JUAN D E PUER-
TO RICO, 
L A S PALMAS. 
CADIZ y 
BARCELONA 
robre el día 5 de Noviembre. 
Admiteu carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Tel . A.7900. 
V A P O R E S T A Y A 
E! rápido vapor español 
r t 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto sobre el 23 
de Octubre 
DIRELCTO A 
f S A R C E L C N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A ORDINARIA. 
informarán:i Hijos de José T»ya, 
S. en C . 
Oficios, 33. nitox. 
Telefono A.25J9, 
N • 
A K T E S Y O F I C I O S 
Q O T . I C I T O F O T O G R A F O S , A F I C I O N A -
O dos o al que aulera ganarse más de 
S8 diarlos. Vendo o arriendo una fotogra-
fía en general, enseño a retratar por .es-
tar cansado de ganar dinero y quiero 
darme gusto la vendo. Cuba, 0, entre Te-
jadillo y Chacón. Uodriguez, decano de 
los fotógrafos de la Habana. No veng-an 
palucheros. 
32603 4 ni 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 año» 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa eitirpaclón do tan dañi-
ro insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Rey, 03, panadería; 
pregunten poi Antonio I'arapar. Concor-
dia, nümero 174-A. Habana. 
30824 13 n 
"OETRATOS I* ARA IDENTIFICACION. 
JLV Desde i) por 10 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
ios aprendices. J^sé It. Uodrfguez, deca-
no de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, '.), entre Cbacfin y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. Un 
creyón, 0 pe£;os con su marco. 
3261)2 4 n. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys. pa>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al* 
macene* y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
iii ii m i i i i hjuiiinuMmn" 
ANGA: SF VENDE ÜN TACHO DE 
catorce bocoyes, de calandria y dos 
serpientes y el envolvente de liierro fun-
dido, los tul,os y las placas de la calan-
dria son de cobre y brome. Precio: 2.50;» 
pesos completo. Llh Wineher, de víipor de 
doblo tamuor, con su plataforma y es-
calera, casi nuevo. I»recio: .'¡il.OOO, puesto 
(n la Habana. Una máquina de remoler, 
borizontivl, de T por 36, las mazas y gui-
jos son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio; .$17.000. Informes: A. 
TJalsinde Barico Canadá, 007, quinto piso. 
»u ' Habana. 32813 16 n. 
SOLDADOR DE ACETILENO, PARA aluminio, liierro fundido, bronce, co-
I re y acero, tubos para calderas, cilin-
dros y moledoras, tubos para tachos de 
doble efecto y toda clase de madulnarln 
pesada, nueva o de uso. cilindros lle-
nos sin calentador. Trabajo paianuzado 
para tiempo largo en ingenios. Traba-
jos de soldadura de California. Sau Isi-
dro, (i." y mPdio. Telefono A-9862. 
82735 9 n 
S E V E N D E N 
1 m á q u i n a de vapor Compo-
nurd, 75-90 H P. , con conden-
sador en perfecto estado. 
1 máquina de vapor, de 30.50 
K . P. , casi nueva. 
1 romaca Mac Donaids, de 10 
toneladas, con plataforma y caj^. 
2 calderas horizontales de 30 
y 40 H . P. 
1 motor e léc tr ico , 220 AlU"! 
Chalmers, de 50 H . P. 780 R . , en 
perfecto estado. 
1 juego de molino para barro 
rojo. 
1 mezclador para barro, de 
gran capacidad. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Amargura, 23 . De 4 a 6 p. m. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti - crus-
tador Glynn," Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG'] 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C . J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
30315 14 n 
0 n 
Suscríbase al DIARIO DE L A IfcA-
i*INAy anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Chicago Piu'iimatic, con motor de gaso- • 
.ina, es pi&lttá completa, sobre ruedas, [ 
capacidad 70 pies cúbicos por minuto. J . i 
Bacarises. Imiuisidor, 35, altos. 
32189 4 n. _ 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
de quijadas, montada sobre ruedas, ca-
oacidad 40 metros por día. Se vende ba-
rata. J . Bac:.rises. Inquisidor, 35, altos. 
32188 4_ji. _ 
ENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, DJÜ 
0 a 10 metros. Mil de vía ancha, U0 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 2o poleas de varios ta-
maQos, (3 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
faida y tabla usada, un guinche, dos 
dónkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves do vapor 
de meü'li una fragua portátil, una tija 
<»res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y cüek 
de ingenio, dos pailas nuevas do vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensaa 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martin 'ie éfono A 3517. N. Varas. 
C M71 30d-l.-
OTOR ELECTRICO, DE TRES CAI5A-
Uos, completamente nuevo, con su 
polea y base corrediza, trifásico de 220 
volts. Se da baratísimo. A. Keyes. Troca-
dero. 72-l|2. Habana. 
;!25C 3 n. 
VKNDK I XA ( AUjI^-^'í 
' > vil. de sesenta cab-iíl. Ra í ftr 
de cuarenta de ,1.'llüs.; otr^Oo l̂ 
••••nía y .•inm; „tra i , ̂ "'"'in M 
82360 d<-^ 
" t a n q u e s ^ 
Tanques do ciprés (cvn^ 
¡.tMHl «alonas. I ' rec io^^fV^e ^ l 
p.-, inn.. . i f , de la Haban/ ,Vajos ^ 
ques .-oncretos de todo» taim^ îm^V-
en la Habana do. Ims celn a,10ís- \. ' 
''•.-ras de concreto ' BosJ'^^S 
precios Steel l̂'rodue-t's Com^'C^ 
^ ^ • ^ Apartado0^.0,::. 
_ — iSjN 
Se venden 240 toneladas """^^ 
via estrecha, con sus sy/i tc^ rí,íl 
ees en magnífico estado, de Cr 
yarda y 5 pies de lareo l̂ t [^ 
Consulado, 19. Teléfoao A 
• _ . ÜL 5, 7 
^TACHKTESt SE VENdÍ̂ T^UI 
jy'i de los de caua a ' I f i^ 
Al324Sldü nl'1U ero M-*- Habana. 
QE VENDE UNA CALdÍ̂ TT"-̂  
kJ tal de retorno, de 25 H i ? 0 1 ^ 
uso. Puede verse e informo ' ̂  
;a^l50. Fábrica de D ^ ^ f % 
M A Q ü S á Í a ^ " 
S E VENDEN 
Calderas horizontales desrk c 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas J 
ticaies desde 10 H . P. a ^e; 
Yigres de vapor, cepillos, torno 
recortaaores, motores de va 
taladros, locomotoras, carros n 
caña , railes y toda clase de eql 
para ferrocarriles, y toda otra | 
se de maquinaria que vendem 
muy barato. National -Steel 0 
Lonja del Comercio, 441. 
MUEBLES Y PRENDA 
W A R D 
L a tvuta r t e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
New York. 
I regreso. . 
Veracruz. . 




$57 a $71 
57 a tí2 
62 a tí8 












S E R V I C I O HABANA-MEXÍCO. 
Progreso, Veracruz v Tampico. 
W. H SMITH. Agekte General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: le léfono 
A-6154. Prado. 118. 
SE VENDEN TRES JX.EGOS DE GOME-dor y dos de cuarto, estilo Luis XA 1, niarqueterfa bien terminados, en blan-
co, también se barniza en la misma, 
n gusto del comprador si lo desea; véalos 
v compare precios, solo a particulares 
y familias de gusto. Ebanistería de h. 
Muñiz. I'icota 63. 
32731 » n 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
A] granci y montados. Lastra. Salud, 12. 
/elefono A-Si 47. 
32805 10 n. 
A VISO: SK VENDEN MAQUINAS DE 
Xjl Singe.r, de medio gabinete, ovillo cen-
tral, nuevas, con sus piezas, muy baratas 
y de cajón, casi nuevas. Aprovechen la 
ganga, v'illegas, 99. 
32775 6 n. 
X> CSC ASE MAQUINA DE ESCRIBIR DE 
JL> uso, buci, estado, valor, 25 pesos. León 
Peña. Dragones, frente al Martí. 
32S03 5 n. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O i Necesito 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y -un servicio piira hoteles, foudas 
y restaurant Ferretería y Locería 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemo? en precios baratos. 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
M O S Q U I T E R O S 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños . 





E l L E O N D E O R O 
í. Habana. 
5 n 
C 998° 29d-2 
SATLANT1QÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francas. 
El vapor NIAGARA 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre et 
27 DE NOVIEMBRE 
D vapor 
10.500 toneladas. 
Capitán: C A S T I L L O . . 
Saldrá d̂e este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
i-AS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor VIRGINIE 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
C O S T E R O S 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
Ejp -A df*oo de buicar una solución 
que .>oeda favcirccr al coajercio caí-
baresesor, a Use caxretoneroa y a esu 
empreaa, t*i.jnjido que sea conducida 
al muelle más carga que la que el " t j 
que pueda tomar en sus bodegas, a i« 
vez que la aglomeración de carreto-
aes. aufriendo éstos largas demoras, se 
ha chspuestc lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
tnandar al muelle, extienda los conoct-
noientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dk 
PARÍ AVÍENTO DE F L E T E S de e»t 
Empresa para que en ellos st Íes pon 
ga et sello de "ADMITIDO." 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ia mercancía ai muelle para 
que ta reciba eJ Sobrecargo ^cl tiu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!4 
do pagará el líete que corresponde a 
.& mercancía en él raauiiestada, sta 
j no embarcada. 
«*o. Que sólo se recibirá carga haí-
ta :as tres de «a tarde, a cuyi» ho-
ra serán cerrada» las puerta? de ios 
almacén í» de lor espigones d< i'au 
i * ; f 
5o. Que toda mercancía que íle 
gue ai mueUe s u j el conocimemto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnfoa. 
Habana. 26 'le Abril de 1916. 
Elegante jue^o de cuarto se vende por 
embarcar la familia en seguida. Vista 
Alegre, entre Lawton y San Anasta-
sio, Víbora. Tome el cario de J . del 
Monte y déjelo en S. Mariano. 
32096 4_n. 
XfENüÓ DOS MAQUINAS T)E ESCRIBIR 
V casi nuevas. JLas doy baratas. Maoba-
do. Obrapia, 25, altos. 
32702 j 
C 9060 Ind 2 9 
t^E VENDE UNA NEVERA, CON TAN-
t^j que esmaltado, en 27, entre A y lJa-
V E N D A SUS M U E B L E S 
'-ompre y empeñe. En easa Baamonde y 
Uno. Suárez número oo. Telefono M-1Ó56. 
2̂-tl!) 13 n 
TUEGO DE CUARTO, EN ÍTFIpESOs', 
e> compuesto de escaparate con limas, 
«ama de matrimonio, coqueta con 3 lu-
nas y mesa de noche. Industria, 303. 
32381 s n 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Kspecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 100, entre Kscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillonoíí de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burús, 
escritorios do señora, cuadros de sala y 
comedor, lánparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mactaas mayólicas, figuras eléc-
rricas, sillas, butacas y esquines dora-
. dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
j coquetas, entiemeres cheriones, adornos 
i y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones do portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y silleria del 
j pais en todos los etstilos. 
I Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," iSeptuuo, 159, y serán 
bien servidos. ¡so confundir. Keptuno, 
.te». 
Vendemos muebles a planos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se poren en la estación. 
comprar muebles 
abundancia. Líame a Losada í 
l é fono A-8054 . 
C-3357 
" L A P E R L A " 
Anima», número 84, casi eqfluin* • • 
liauo. Nadie que vele por íus iatm 
aebe de comprar sus muebles sin T»t! 
precio* de esta casa. Tenemos €<caB 
rates desde $12. camae desde $10 m 
torios, lámparas, sillería de todas cías 
a precios de liquidación. Juegos de cbÍ 
to. sala, y comedor, r.asi regaiartn» ' 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi 
valor cobrando un Infimo interés. 
casi esquina 
32620 
Se venden a precio sumamente redu-
cido, un bonito juego de cuarto en 
buenas condiciones, completamente 
nuevo, un reloj de pared, una jardi-
riera color caoba y dos cocinas de 
gas. Calle Paseo, número 276, ent^e 
'¿1 y 29. Vedado. Tel . F-5493. 
32502 3 n. 
\ VISO: EN GANO A, UN JUEGO DE 
J.JÍ. majagua, grande, 110 pesos; un va-
jillero, 22 pesos; una sombrerera, 12 pe-
sos; 0 sillas roble, W pesos; una Victro. 
in y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
10 yesos; un chalseloug, 10 pesos; una 
máquina Sirigér, 15 pesos; un piano cola, 
ro pesos; un par sillones, 8 pesos; una 
cuma imperial, 16 pesos; un librero, 15 
pesos; una Caridad del Cobre, con su 
urna, 25 pesos; una lámpara eléctrica, 1*2 
pesos y varios cuadros y matas de ro-
sales, en la Avenida de Bolívar, SS, antes 
Iteina. 
300'JO 3 n. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de Yo-
das clases, pagándolos más que iiin-
gún obo. \ to mismo que ios ven-
aemos a módicos precios. Llame ai 
jeiéfono A-79;'4. Maloja, 112. 
L A A K G & V h N A 
t a s a importadora de j o y e r í a de 
oro, ¡ 8 k y reioje* marca Ar-
gentina; de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos g r a r ^ u r t i d o de j o y e r í a de 
todas clases, asi como cubiertos 
de plata y toda c íase de objetes 
de tantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 y ? 
O 89(39 31d 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e l . A-692$-
Al comprar sus uvuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a ^9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a SU; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes tneuoiouados. Véalo y se convencerá. 
SK COAil'UA V CAMBIAN M'JlfiBLJfaJfci. FI-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
t nderwood, .̂ 50; otra. Corona, ?50, flaman-
tes. Una cámara fotográfica con varios 
. Uassis, $10. ; Ganga! Cintas .para máqui-
nas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57, librería. 
32240-41 8 n. 
" g a n g a v e r d a d 
Se venden tres mostradores de madera, 
ue tres metros, con su tablón cedro. Igüe-
do verse de 1 u 4 en Campanario, lili, 
esquina a Concepción de la Valla. 
32508 9 n 
Alquile, e m p e ñ e , venda, c&mpre o 
cambie sus muebles y prendas ec 
"L« Hispauo-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monsenate y ViliejEas, 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S368 «« 17 ab. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
i nra talleres y casas de familia, ¿desea 
Moteo comprar, vender o cambiar máqui-
i u l s de cooer al contado o a pla/.os ^ 1,1a-
me al teléfono A-8381. Agente de ¡singer. 
, io Fernández. 
281105 5 n. 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mis-
mo poco que mucho. Tel. M-1091. 
Alonso. 
32089 25 n. 
GANGA: SE VENDEN UTENSILIOS I>E café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apcdai'a 58. 
31399 3 n. 
Real izac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
J£n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•Lia lüsyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones ú¿ mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cheriones cbifenieres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y .cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios di señora, peinadores,'lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceta columnas relojes, mesas, de co*Te-
i'cras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e 'ar-
tículos que es imposible detaUar aqui. 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo aon libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Kjpecial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
(TIANGA: SE VENDE UNA B',)NITA ME 
VX sa de billnr, propia para niños, mide | 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen 
tünetros ancho, en La Casa Blanca. Nep 
tuno y Amistad. 
32-100 22 n 
A C E R I N A S 
De todos tamaños. Jesús María, esquina a 
Compostela, altos de la bodega. Teléfo-
r.o A-S40L J López. 
30447 11 n. 
G A N G A V E R D A D 
Se venden todos los muebles de la ca-
i pa. Campanario, 191, esquina a Concep-
ICión de la Valla; de 1 a 4. 32509 9 n 
I VENDE UN JUEGO DE NOGAL, DE 
k5 7 piezas, puede verse en Acosta, 25, 
líiltos: de la 1 en adelante, 
i 32254 5 n 
I G L E S I A S " 
Queridos y apreciablcs die 
del interior: Esta marca que vi 
aquí , es la leg í t ima que llevan 
fteviílas de oro. Si al comprarla 
veis por detrás esta marca, es 
e n g a ñ o . 
L a cuadradita y la larga, $6.' 
L a grande. $3 .95 . 
Se remite, puesto en su cü 
libre de gasto. 
Pida c a t á l o g o (gratis). 
L A C A S A ' D E IGLESIAS 
Plater ía , Relojer ía , Optica. 
Monte. 60, entre Indio y Angel 
H A B A N A 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN 
0 E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de moetoia» Q»4" 
propongan. Este, casa paga uu cincw-
por ciento más que las de su giro. * 
bién compra prenda» y ropa, por w 
deben hacer una visita a la misma 
de ir a otrr — 1" ̂ "-•••naari 
trarán todo 
dos bien 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos su» » | 
ríos de primera clase y bancl*sffrtn 
mas automáticas. Constante Burna-'r 
accesorios franceses para los ^ism". 
da e Hijos de J Forteza. Amargu» 
Teléfono A-5030. , 
L I B ^ ^ É n M P K E S J 
•MHIl I  m HliWMIBH¡mBIBIitMtgMBMM̂ *Bi'"̂ i 
" V T ' E N D O L A P R O P I E D A D » E % 
V tado de contabilidad por paru ,, 
ble de la que soy autor. V*™¿r¿eS di 
ginal y tratar de las condicione , j 
j,!nse al señor A. H. Cardama. ü"" 
cult. Habitación número 3o. 
32227 
E l DIARIO DE I A ^ 
NA lo encuentra Cd. eD ̂  
das las poblaciones de 































































COMPRA YIVEIT̂DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECI 
C O M P R A S 
G . D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 




mero 82 . Tel . A - 2 4 7 4 . 
Ind 1 n 
C O M P R O C A S A 
!*•.. ' comP'ar casita pequeña en cual* 
i,,.;. > reparto o cualquier punto de la 
Habuna, ya sea la Víbora, (íuanabncoa, 
.Mnrinnao ote Pago al contado. Sr. Gon-
;:'W. obrapia, 25, altos. Tel. A-0S17. 
32702 x 4 n. 
D E S E O C O M P R A R 
En el reparto Mendoza, en la Víbora, un 
solar cuyo valor no exceda de $5.50 vara 
cuadrada Quiro tratar con su dueño. Avi-
sar: U. Vila. A-9589. La Cabafia. 
32753 6 n. 
S E COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no s«an 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,090 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 
30252 8 n. 
i"~<OMPKO T I N A CASITA POR JESÜS 
KJ del Monte o Víbora, que tenpra patio 
y esté inmf*rtiata al tranvía, cuvo pre* 
ció no exceda de $1.*J00. También se 
compraría en Casa Blanca. Informe al 
Telétono A - 6 3 0 1 . 
3201(} 8 n 
T \KSEO COMPRAR CASA CHICA, MO- . 
A S dorna, bu.en punto, ci'ntrico, fuera ! 
o dentro de la Ciudad, pago al contado, 
informan San Nicolás, 170, altos. 
32750 5 n 
SE COMPRAN CASAS, SOBARES Y EIN-cas. So da dinero en primera y sepun-
oa liipoteca y compramos creditos blpo-
tocarlos, bufete del licenciado Matamo-
ros. Cbacón, 10, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
J12820 _ lo n. 
E N MAUIANAO: COMPRO UNA CASI-l ta, detalles por correo a Ramón Gon-zález. Real, 15-B. La Lisa. 
32511 5 n 
V H ^ T A m H N C A S U K B A N A S 
VERDADERA GANOA TODAVIA, SE vende la preciosa y gran Villa Lour-des, rodeado do jardines, construcción de primera, bermosa, portal de mármol, frente a tres calles, muchas comodida-des. Verla es convencerse. Callo Máximo Gdmcz, número (52, Guanabacon. Infor-mes: su dueña, señora Loulsa Bolín; to-•jamlo a la cochera. 
81305 iS n 
S E C E D E C O N T R A T O 
He una casi moderna, de dos plantas, 
próxima a O Keilly, bien para oficina o 
oara establecimiento, que no sea de ví-
veres, almacén de paños, o cosa análoga 
sí. Tiene cinco años de contrato y su 
renta no llega a $3C.O pesos. Miguel Be-
launde (Jr.) Cuba, (>6, esquina a O'llei-
lly ; de Ji a 11 y de 2 a 4. 
32565 5 n. 
\TIENDO CASA, 133 METROS, EN Aram-•buro, ccH-a del Parque y solares y terrenos en todas partes. l'ulgarón. Aguiar, 72. TeU'fono A-5S(i4. 
32532 3 n 
i /ENiiO CASA ANTItiLA, BUE.N fren-
> te, 138 íjjetro's, en la comercial calle 
oe Egldo, última (uadra, muy propia pa-
rí' fabricar tres pisos y dedicarla a ca-
sa de huéspedes, café y fonda, por es-
I tar frente a la bermosa lOstaeión Ter-
. miual, libre de gravamen. Precio $15.000. 
Mi González, Picota, 30. 
] 322S8 3 n 
j TEhCS DEI- MONTE, A MEDIA CUA-
. »l dra de lá Calzada y en la parte alta, 
te venden dos casas de manipostería y 
¡azotea, con sala, comedor y tres cuartos 
y demás servicios, en .$0.000 las dos. ln_ 
forma: Jorge .T. Poase. Cuba, 6U; de 2 
u 4. 
32012 3 n. 
v KXDT."v r , t a t k o r-%MiT»c .T-V7 CJE VEM)K CASA, TIOJAR Y OÍÍTAVA. 
S t a f i & a d a » S ? ef cf¿r^S« 'TSZ P P**™' «aia. saleta, tres cuarí-.s. de 
Aladra s \ l e < \ v ; i ; ^ patio traspatio y un chalet, 
u.s. Informan: Monasterio, 7, Cerro " & B f ^ - & £ : ^ ^ ^ S ^ á í L ^ A - ' r -
\ / E . \ D O UNA GRAN CASA NUEVA, 
V 0X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cuadras de la Calzada del Ce-
rro, $."..700, y un café de $S0 de venta, 
buen contrato y módico alquiler, punto 
céntrico y comercial de la ciudad. Infor-
mes: Factoría, 1-D. L)e 12 a 2 y de 5 
u 8. 
31GS4 7 n 
. . . . . . . . -..v. • . i . . . ov <i.iii muv II 
tus. Informan : Monasterio, 7, Cerro 
gaga s n 
T ^ N ^13,000 S E V E N D E U N A C A S A U K 
1.̂  dos plantas, de construcción moder-na, en la c>iile de Lealtad, a cuadra v nedla de la C de la Reina. Informa: Jor-ite í, I'osse. Cuba, 60; de 2 a 4. 
9&** }* n. 
to alto, baño fino, con servb-ios "'criado. Su dueño: San Francisto, 244. "42744 16 n 
I-TSQCINA VENDO EN !(!12,O0O, A UNA J-li cuadra de infanta, mide 15 metro» • le frente poi 29 de fondo. Informa: Fe-derico Villegat.. Obispo. 40; de 12 a 2 p. m 30<.67 12 n 
S E V E N D E EN E L V E D A D O 
Una casa, su precio, 10.500 pesos, la ven-
de su dueño, se ent rega desocupada: es-
tá flamante, mamposteria y azotea, cinco 
'Icpartani'MitoR. jardín y portal, servicios 
regios completos, urgp su venta direrta-
inente cor su dueño, en la calle 10; la 
(iue hace esquina a 21 por la acera de los 
nones; a cualquier hora todos los días; 
corn'dores, no. 
327.S6 5 n. 
T71 N AUMENDARES, CACEE B, ENTKK 
XLi 14 y 16, doble línea, buen punto, ven-
do una casa amplia, con jardín, portal, 
sala, 4 tiabiticiones, buen comedor, cuar 
to y servicio de criados y buen baño, 
nn traspatio, en fin muchas comodida-
des; toda decorada. Se vende en $13.000. 
Fn Monte, 2-1). Francisco Fernández. 
32751 7 n 
C J E V E N D E E N J.A C A ^ d e V0 
0 rique y Santana, 4 .̂f̂ nartoS', 
(¡e portal, sala, saleta. ^A500 
lios y demás servicios, * *%stat''í*r> 
j una de esquina, con tet^k1 
co, en $12.000 y 2.500 varas 0^ 
por 100 Todo esto dentro o piv. 
valer el doble. Junto se " l0(. 
ción. Informan en la misni 
31935 ^ 
-—-—7f io>1 
^ R A N C E N T R O D E I>^¡agO. 
1 IT u-eneral do l'erea > % con^,' 
entre Keina .V4..l^^ella¿ j S( J # ^ 
.-en.len casas, fincas. 'Horros !, 
drieras de, tabacos y ' HleS. V ^ A 
...stahlecimientos " ^ ¿ t dadel*.PÉ». ^ 
hipoteca en i odas í aI?"ude fu^jní.'i 
nan ib encias de ar" ̂ portes- V f l 
de ciudadanía? V ^f^aS I 
de .'asas vacias y prox depart8ni 
se casas de huéspedes, 
títulos de chauffeur. 
32354 
S i g u e a l 
AÍÍO LXXXVÍ1 DIARIO DE LA MARÍN A N o v i e m b r e 3 de 1 3 1 9 . PAGINA TRECP 
OMPRA Y VENTA DE FINCAŜSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
V i e n e d e l f r e n t e 
"rentistas, hacendados. 
CONSTRUCTORES 
i / a i s estas ofertas; 
JOSE F Í G A K O L A 
^ ^ a ^ a do* gusto refinado 
5^815 ^ í S ' ^ X i A ENTRADA, EN 
i ' > . • I v K. un solar d 
V-j -trt- •llV «nrca6. a $25 metro. 
í U L L V A L L h 
L'umpro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipofoca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCKiTOit IO: 
.Empedrado, núuaero 30 bajos, 
l 'renio al Parque de San Juan de Dios. 
Ue 9 a 11 a. m. y de 2 a ü p. m. 
TELEFONO: A-2-'Se. 
^> rrono, en Kegla, juntos o separados; 
tienen agua d i Vento, seis casitas al 
londo de los muelles de Fesser. Infor-
man en Agulia 45 (antiguo.) 
;j2770 lü n. 
EN REINA 
l.ay casi que lo estorbe. 'Antonio Esteva 
Empedrado, 22. Tel. A-5007. 
;«77;í • 11 n 
tré -'̂ ./lh', por 50, a $2o metro. 
fNFOKMA: l > ^ > l ^ , f A-3tí95. Todo el 
.•i! : . . . ' tfvou TI ENCARGO m R K C -
XíoTAÍ^ ivL,e r varias ventas, que rebul-
| l to '1- U n i f i c a invers ión ; pida ios 
mvd, "'L'e sumin i s t r a r án con gusto. 
M f . %Xa "miad como en el Vedado. 
Lujosa casjj de esquina, dos plantas, fa-
l.ricacin primara de primera; techos deco-
radoi; de lo mejor ; escalera de m á r m o l , 
garajes, m á s de catorce cuartos, saletas, 
b.iños lujosísimos con todos sus aparatos. 
Otra esquina en Industria, dos plantas, 
ostableciuiionto; m á s de doce cuartos, ac-; 
cesorias varias, lienta anual $.'{.000. K1- ; 
carola. EmPc'drado, 'M, büjus; de tt a J 
y de 2 a ü. 
Terreno propio para depósito 
•íes ; 
d 17 tí 
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- ' ' ' _—TíT^íríjo EN LO MEJOK DE A N -
^ ^ " l ? » - " ^ B r o c a l . 
' VK -uu . EN ANIMAS, CASA DE 
WXI.COO, ^ ^ " ¿ a , de dos ventanas, con 
0 a l t ^ ' , e t ó tres cuartos grandes, c«-
«ila. b'llí,i:j,.1 pisos linos, servicios, es-
lrtoda y ^ t ^ m o l San Nicolás, 22-1, pega-
5 f r ^ n l e t l d e 0 , i l b a n 2 y de o a «. Be. 
iiacil-
. . . vnf t i , v MEJOR UE ESCOBAR, 
^ ^ f d d . T n a de altos, propia para 
' J '•••lS:f,,,,, escalera de marmol, pisos 
eottA fjimVP'ta $5C-lú. San Nicolás, 224, 
a Monte; de 11 a 2 y de o a ü. 
¡'.••rrocal .. 
„ v v v n O \ UNA CUADRA DE 0.9.8OO, ^ ^ D " v (.Prca de Carmen, casa 
0 "opte ^ " X s ' oon sala, 'comedor. 
nlodonia. au 'V,.. ' iso escalera de mar-
t - 1 c « X « s ^ u ü d ^ 0 ' S a n "Nico lá s 224. 
g í¿d« ^ l o ' - ' t e ; de 11 a 2 y de o a 9. Be-
^ d ^ S n ^ B a ^ a ^ ?a?asCl-
' -"^ v-fet'i tres v cuatro cuartos, a/.o-
?al ' nts.fs y sanidad, buena renta, han 
t.;l, Pisos ^ d0 „ Monte; de 11 a 
|Jy0lde 5 a « Berrocal. 
. . . 00 VENDO EN LO MEJOR DE 
^ M.^e< . ^ a moderna, de sala, sale-
'J „-.tra ci ' ir tos con lavabo de agua 
wiipnte er oda cuarto, gran bauo con 
1 los ' enseres, prooia para lamilla 
£ .Misto San Nicolás, 2^4. pegado a Mon-
, t i , de l l ' a 2 y de ó a y. Berrocal. 
rtí»l7 5O0 VENDÓ, ESQUINA CON ESTA-
^ bíecin iento, a una cuadra de Toyo, 
¡arada para altos, de cielo 
no sin la fabricación vale 
s es punto de primera y 
•ían Nicolás. 224. pegado a 
i 2 V de 5 a 'J. Berrocal. 
de maciulnarias o materiales, se vende 
un solar de 600 metros, las planchas del 
ferrocarril entran hasta el mismo terre-
no, preparadas para descarga, sin inte-
r rumpi r el' tráfico por ser chucho apar-
tado, está situado, frente a la estación 
de Marianao Havana Central, al lado 
i del tejar de Toledo. Tiene techado do 
madera y habitaciones, preparado como 
_ „ _ . _ ~ . „ . oara netroeiantes con depósito. Su dueño : 
A DOS CUADRAS DE GALIANO a ™ salud, 7, altos. Teíéfono a-̂ g. 
Gran es tuina, planta baja, con LS por 20' "2708 
metros. Otra esquina, barrio de Guadalu-
pe con m á s de 700 metros, sombra; en 
i :irrio de Coln,- otra esquina, dos plantas, 
frente a tres (alies, si tuación inmejorable. 
Kn Zanjv, gi^iai casa, dos plantas con 12 
por 24 metros. Figarola, Empedrado. o0, 
Majos; de 0 a 11 y de 2 a ó. 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
Kn el reparto "Los IMnos" ec venden, 
al contado, 1,000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; magni-
fica parcela, rodeada do elegantes resi-
ca-
eie-
H Compaüfa vende a dos pesos vara. Si; 
dueño, en ia misma, calle Aldabó, .al 
lado de la escuela ptiblica, chalet de 
manipos ter ía ¡ieflor llossié. 
32378 0 n 
BARRIO DE SAN LAZARO 
Se vende, p rop io j i a r a i n d u s t r i a o ól-
macenes, c o n chucho p rop io , a lcan-
t a r i l l a d o ; l u / , agua, t e l é f o n o , 32 .324 
metros, a $ 6 m e t r o , e n Batis ta , L u -
y a n ó , l i n d a c o n las paralelas H a v a -
na C e n t r a l y Talleres Unidos , a 3 
m i n u t o s de Calzada L u y a n ó . Se de-Vendo terreno a la brisa, con 12 metros de frente por ;;0 de fondo; otro terreno 
entre Monte e Infanta con frente a dos • i —Ji-J kJnnfa-j, In fnrma • F I calles; 69 b metros, a $14 metro. Otro t e - I J * l a nu tao e n mpotCCd. l U I O r m a . 
rreno en la calzada de Buenos Aires con 
más de i 000 metros, a $7 metro. Figarola, 
íünipedíadoi 'M¡, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 
HERMOSA CASA ANTIGUA 
barrio cío Guadalujc, con 32-70 por 23 
metros, u la brisa. Otra casa antigua, ba-
rr io do Colón; a dos cuadras del Male-
c6n, dos plantas, l^igarola, Empedrado, 
eO, baos ; de ¡) a 11 y de 2 n 5. 
A . L i m a . M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 6 . 
T e l é f o n o 1-3086. 
32728 
EN JESUS DEL MONTE 
Inmediata a la calzada y en lo m á s cén-
trico, casa antigua, con frente de 10 
metros por 34 de fondo. Precio: $5.000 y 
•reconocer hipoteca chica al 7. Otra casa 
moderna, a la brisa, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, azotea, 
patio, traspatio, .*.").000. Figarola, Empe-
drado, 30, bi jos. Le 9 a 11 y de 2 a 5. 
V e n d o 5 .900 metros cuadrados, de 
buen t e r r e n o , en San Francisco de 
Paula , f ren te a la Calzada, 5 0 cen-
t a v o s e l met ro . I n f o r m a n : Calz^H 
I casa n ú m e r o 2 . 
32004 
CJK VENDE UN SOLAR DE 13.05 POR 
00, con casa de manipos ter ía , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio a l .fondo y 
al costado,, a razón de $22 metro. Se ad-
mi to la mi tad y resto en' hipoteca. E l 
liueño: Teléfono A-COCO. 
^'111 13 n 
\ REDADO : EN L A CALLE 13, CASI ES-
I H (juina a 12, se vende un solar de 13.«tí 
ppr i)U, con ¡••olida fabricación, de mam-
¡tosteria, qu.- renta $100 mensuales, eu 
$17.50d. Informa: Jorge J. Fossc. Cuba, 
10; de 2 a 4 
32048 S n. 
RUSTICAS 
FINQUITAS" DÉ RECREO 
•Se venden seis lotes, de unos 30.000 me- í 
tros, cada uno con frente a carretera y í 
•i 30 minutos de la Habana'. Son las úl- ¡ 
timas per vender y se dan a mitad de | 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-ÍW 30 n 
~A LQüIZAK, 11 CABALLEKIAS~EN C.íl 
VA. rretera, con casa, chalet, platanal, 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-
llera. Córdov i y Ca. San Ignacio y Ca. 
C-9(J'J7 8 d 28 
Manuel llenin 
Compra y vende casas y establecimieutos, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
ínenLe. Figuras, 73, cerca de Monte; de 
FERRETERIAS Y LOCERIAS 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8.000 p róx imamen te . Figu-
ras, 78. Teléfono A-tíü21; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpin ter ía , de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-G0J1; 
de 11 a 3. ^ 
FONDA 
Vendo una, en $2.500. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Lienín. 
manueiTllenin 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-UU21; de 11 a 3. 
TENGO COMPRADORES 
;'ara bodegas y toda clase do estableci-
mientos; los dueños que deseen vendei 
pueden avisarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 7S, cerca de Monte. Manuel Lle-
nín. Corredor con licencia. 
32415-16 8 n 
LJODEGA, CON 8 A5íOS DE CON'TKA-> to público, renta módica , finca en 
buen estado en la segunda zona de la 
ciudad, venta la que le convenga hacer 
el oue esté dispuesto a atenderla y t ra-
bajar con orden, precio fi jo $4.500. dos 
partes contado. González, l ' icota, 30. 
322SS 3 h ' 
FARMACIAS 
Se venden tres en esta ciu-
dad, bien situadas y con mu-
cha clientela, una de ellas 
vende,diario más de $120 y 
las otras poco menes. Para 
informes: señor A. Hernán-
dez. Apartado, 50. Habana. 
32185-32363 6 n 
UNA GRAN CASA 
En el Vedado, moderna, calle de letra, a 
la brisa, hermoso jardín , terraza, sala, 
hall, cinco cuartos, espléndida saleta de 
comer, cielo laso, lujoso baño, cuartos y 
servicios pata criados, garaje, traspatio. 
Su terreno 700 metros. Figarola, Empe-




Müiitc; (le 11 
¿ÍIO.S.IO VIO i>o 
7} üada de lesú i'Aa:, de 12 
tabla, pis 
r.atio, pi 
EN LA MISMA CAL-
s del Monte, rerca de 
por 40, con zaguán y 
¡il- a la brisa, azotea, losa por 
.<< 'anidad, patio grande, tras-
(S sanidad. San Nicolás, 224. 
Monte; de 11 a 2 y de 
PRECIOSA CASA 
Vedado, inmediata a línea, con jardines, 
portal, sala, salones de recibos, cuatro 
cuartos esplendidos, con baño intercalado 
a todo lu jó ; gran saleta de comer con 
su terraja, dos cuartos altos; cielo raso; 
traspatio cor, jardines, garaje, un cuarto y 
servicios de criados, terreno 083 metros, 
l ' recio: $33.250 y reconocer censo. Figa-
rola, Empedrado, 30, baos; de 9 a 11 y 





























,. .17 000 \ ENDO CASA MODERNA, A DOS 
» / cuadros de Vii ludes y muy cerca de 
.írespo «asa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de mármol , pisos 
iinu^ sanidad, renta el 10. Punto cerca 
(.•el Prado San Nicolás, 224, pegado a 
.lonte; Ue 11 a 2 y de 5 a 'J. Berrocal. 
l¡i»lii.5C0 VENDO " iÑ LA CALLE DE 
>; Apod.i-'a. n.uv cerca do Cárdenas, ca-
sa •uípeUina, de altos, de sala, saleta, 
natro Cuartos de altos, escalera de mar-
firáfí pi.sos f.-.'os; renta el 10; San Nico-
UrS," 224. peg'.do a Monte; de 11 a 2 y 
Ce 5 a 9. Berrocal.y'' 
(¿11.080 MÍNMO EN LO MEJOR DE F I -
\m filias, cas-, moderna, de canter ía , dos 
íqatanas con sala, saleta, tres cuartos, 
tiunto de baio, toda de cielo raso, muy 
corea do carrito; punto, superior y bue-
na renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
Qo/m VENDO E> ANTON RECIO, DE 
a¡f Monte a Vives, casa ancha, de sala, 
comedor, tres cuartos grandes de ^zotea 
I losa ^.iir tabla, pisos finos, sanidad, 
escalera a la azotea, está para desal-
c»>ularse. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; Ue 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
t?8-800 VENDO EN EO MEJOR DE RA-
' ' yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
cuartos, iod.c azotea, patio y traspatio 
?rande, propi;? para mucha familia, 0X32. 
a la' sombra San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
•̂8.300 VENDO, A 3 CUADRAS DE MON-
W te y muy cerca de San Nicolás, casa 
jiioderna. de altos, de sala, saleta, 3 
«uartos. csc-üera de m á r m o l , pisos f i -
gos, sanidad Buena renta. San Nicolás. 
--4,. pegado r. Monte; do 11 a 2 y de 5 
CASA DE ESQUINA 
En el Vedado, con jardines, frutales, par-
tal , sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos; dos cuartos altos y servicios para 
criados; su terreno 499 metros; no hay 
censo, lienta anual $1.450. Precio: $17.000. 
20 
a •'a» I C o l o n i a : Se vende u n a , en lo m á s 
I c é n t r i c o de l a p r o v i n c i a de San t a C í a -
¡ r a , c o n 57 c a b a l l e r í a s e n propiedad , 
o América, en la ¡ das de c a ñ a , con u n rend imien to de 
/CALABAZAR, SE TRASPASA E L CON- j ̂  1__ - ^ í ^ hav 16 V mí»dia «¡MiiK^ KJ trato de una esquina de 25 por 30! 06 'aS C U ^ S nay I D y mema semDi'd 
metros, 
manzana 9, solares del 1 al 5, a dos cua-
dras del' paradero, por lo que hay en-
Lregado para su amui tizaciflin. Infor -
man : reléfono 1-1601. 
32503 3 n 
XJARA INDUSTRIA O ALMACENES, E N 
jl Infanta y Fuente Vlílarín, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril , se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-(i565. A-4939. Tavel. 
313SS 23 n 
"\ ^ IBORA, REPARTO MENDOZA. SE 
y vende un gran solar, calle Cortina, 
a media cuadril de la línea y una del 
Parque. I n f o r m a : Luis Suárez. Habana, 
.S9; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2U95. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos, 
rente ai Parque de San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-22S6. 
4 n. 
T AAVTON. SE VENDE, BARATO, UN 
JLJ solar de 12.30X50 metros, calle Dolo-
res, a dos cuadras del paradero. Infor-
m a : Luis Suárez. Habana, S9; de 2 a 
1 p. m- Teléfono M-2095. 
32487 7 n 
CJE VENDEN DOS SOLARES contiguos 
kJ de 10 merros de frente por 40 de 
fondo, que forman una superficie de 
S00 metros, en la esquina de la Calza-
da del Luyanó y Manuel Pruna. E l lu -
gar es propio para una industria, alma-
cén o casa amplia. E l precio de los 
dos solares es de diez m i l pesos. Infor-
ma : Ar turo Kosa. Neptuno, número 338, 
esfjuina a Pasarrate, altos. 
32484 7 n 
A GUIAR, MAGNIFICA CASA MODER-
^ na, tres pisos, renta §400, $02.500 y 
un censo de $2.000. Informa: <i. Man-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el 1-^231. 
A MARGURA, BUENA CASA, DOS P l -
XJL sos, 15 metros de frente, 415 metros, 
contrato, parte comercial, $53.000. Infor-
ma : ü . Mauriz. Manzana de Gómez. 222. 
Teléfono M-2VJ3; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
\ R E D A D O : PRECIOSO CHALET, ALTOS, 
V mármol , construcción de la., $42.000 
de esquina. Informa: G. Mauriz. Manza-
üá de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 
3 a 4, ó en e'. 1-7231. 
0. B 
327C3 5 n 
d é n s e l o . F n !o m e j o r d e l a c a l i , : 
23, acera de l a b r i s a , e n t r e B a -
|os y el P a r q u e de M e d i n a , s i -
tío propio p a r a g r a n r e s i d e n c i a , 
yo le vendo casa e n m u y b u e n es-
tado y t e r r e n o a 401 pesos e l m e -
•ro- Hay m a n g o s , m a m o n c i l i o s , 
anones, co ros , g u a n á b a n a s y o t r o s 
á t a l e s p r o d u c i e n d o . D u e ñ o : 2 3 , 
numero 2 6 4 y 2 6 6 , 
J í ^ L _ _ _ 11 n 
fcoH?0; VENI>0 DOS CASAS EN UN 
! !t.i; o h.?Smplet,0' cane de 1(-'tríi. Parte 
m áos l ^ ^ f i 1 Vedado mejor negocio, 
l i rado 4-6r5f0- Antonio Esteva. Em'-
S m " Tel- A-5097. 
' ^ ' . n ^ n ^ R I ^ N A O : J A CALLE 
»H.dá i» iL',,í 1'iísJeo y Torrecilla, se 
*'la ¿«y Ten ,n -^ / bJon construida ca-
sala /.m .de liKS eolmdantes, de 
•Ñor . W n «il* c,lartos. cocina, co-
^ REDADO, SAN ANTONIO, URGE LA 
t venta (Ir- una iiarcela de 10 metros 
de frente por 50 de fondo, a $5 metro, 
mi t ad de contado y el resto a plazos, 
•>i0 mensual y el 6 por 100. In forma: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4 ó en el 1-7231. 
32514 4 n 
EN EL VEDADO 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r s o l a -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
^ c e " « V v C V ! l r t 1 ¿ " b a ü o r ó a d a V a ^ t a ^ « ¿ t á en «5.000. Iníor* 
. £¡600 ieuud, o<. Ilivas. 
E n Estrada Pa lma, entre Juan Bruno 
Zayas y J o s é A . C o r t i n a , V í b o r a . Se 
v e n d e u n m a g n i f i c o cha le t , de u n a 
p l a n t a , acabado de cons t ru i r , m u y 
claro y ven t i l ado , con j a r d í n , po r t a l , 
b e l l í s i m a s sala y saleta con columnas, 
cuat ro habitaciones. S a l ó n ampl io y 
fresco e n e l f o n d o . P a n t r y , despen-
sa. H a l l , comedor , p é r g o l a . E s p l é n d i -
do cuar to de b a ñ o con los aparatos 
m á s f inos y modernos, con agua f r í a 
y ca l i en te . O t r o p a r a criados. C i l -
ios rasos. Pisos y z ó c a l o s de m á r -
m o l . H e r r a í e s de bronce . Fachadas 
de c a n t e a a . C i m e n t a c i ó n , zapatas y 
lochos de concreto a rmado . Construc-
c i ó n de p r imera clase. T r e i n t a y das 
m i l ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . Puede dejarse la m i -
t a d e n hipoteca y puede verse a to-
das horas- I n f o r m a : Gabr ie l R o m á n . 
Presidente G ó m e z , 58 , J e s ú s d e l M o n -
i e . 
S2515 3 
c i o n e s . 
CO-
EN LA HABANA 
E n l o m e j o r d e l b a r r i o 
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a r a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
SEGUNDO G. TÜÑ0N 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
- 4 0 0 5 . 
6 8 4 . 
TELEFONOS 
C 9916 
) A  
{ f - l i 
Ind 11 oc 
VEDADO 
Se v e n d e n : 
2 . 0 0 0 m e t r o s e n 2 9 y C. 
1 . 3 8 1 m e t r o s e n 2 7 y 6 . 
1 , 8 0 7 v a r a s e n 2 6 y 1 5 . 
SE VENDE LA ESQUINA DE P A J A R I - i 0j¿ tos y Desagüe, lindando con la lí- Z D . 
liea de Marianao, pudiendo descargar los I 
vagones en ei terreno, tiene 732 metros, , 
84 cen t íme t ros , a d e m á s un terreno en i . ̂  
Subirana y Sitios, de 1630 metros. I n - | I / , 
iorjTia: Kamón Peñalver. San Miguel, 1 
altos; de 7 a 9 y de 3 a 5. 
32531 7 n 
* i 5 1 8 v a r a s e n 1 5 , e n t r e 2 4 y 
900 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 c á b á 
Her ías de monte , y 16 y media de po-
brero; c o n chucho, m a g n í f i c o b a t í y v 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m e s : Rafae l 
Ramos. A g u a d a de Pasajeros. 
30127 7 n. 
AVÍSO IMPORTANTE 
L n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una, 
caballería hasta 156, a precio convencio-
nal. JErcelente para tabaco, café y cacao, 
mi tad a l contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la a t ravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 1¿5.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 6 n 
CE VENDE EN L A L I N E A DE L A Ter-
KJ minal a Guanajay, una hermosa f i n -
ca compuesta de 3 caballerías, 6 cor-
deles, toda da labor, terreno de primera, 
frutales y palmar. Más informes:- B. 
Alonso. Acesia, 34, altos. 
32161 4 n 
^ E S T A B L E C ^ I i E N T O S V A R I O S " 
8BBBHSP 
CASA DE HUESPEDES 
Se vendíí una casa de huéspedes, de es-
uuina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y maelu: utilidad. Kenta regular y 
laien conu-ato. Más informes: Empedra-
do, 43, altos; de íí a 10 y de 12 a 2. 
32761 11 n.__ 
^ / •ENDO PUESTO DE FRUTAS, MAG-
Y nífico sitio, buena venta, por mar-
charme al campo, urge negocio. JRazón: 
Monte, 327. 
32711 5 n 
\ TENCION: SE VENDE UN A VIÜRIE-
Xlk. ra de .tabacos, quincalla y billetes 
de Lotería , con 1 años de contrato y 
r.o paga alquiler. Barcelona y Agui la ; 
no se trata con corredores. 
32708 5 n 
VTEGOCIO BUENO, URGENTE, EN L A 
mejor Calzada, se vende una vidrie-
ra do tibacos cigarros y quincalla, por 
embarcarse; buen contrato; poco alqui-
ler; y otra, .Í350, es ganga. Kazdn: Ber-
naza, IT, altos; de 7 a S y de 12 a 2. 
b. Lizondo. * 
32751 9 n 
X>IEGO Y ALVAREZ. T E N I E N T E REY 
Xi» 11, departamento 314. Se desean com-
prar y so venden toda clase de estableci-
mientos Nuestros negocios son claros, 
iionrados y rápidos . Se dan toda clase de 
referencias tanto coraercial'cs como ban-
carias. Dirí janse a nosotros y quedarán 
satisfechos. Lstedes son nuestros dueños 
y nuestra propagando. 
Q E VENDE EN $70,000 UNA GRAN CO-
KJ lonia de Caña en la provincia de Santa 
«Mará. En la actualidad es t á arrendada 
por una de las firmas m á s poderosas de 
la Isñi. 
32668 8 n. 
BENJAMIN GARCÍA 
Corredor con licencia. Oficina en Amis 
tad, 136. 'Jomparodres, visiten esta of i - p 
c iña ; tengo negocios de establecimientos 
c'e toda ciase; esta oficina ha proporcio-
nadu grandes negocios a comerciantes 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios 
tiene; los negocios de esta casa se ga-
rautiaan no con palabras, sino con elec- . 
tivo y también esta oficina facili ta d i -
nero en grandes cantidades. In formes : ] 
Amistad, loü; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de distintos precios y t e n - ' 
go locales para ellos; t ambién cedo un 
tocal en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualqu'cr giro. Informes: Amistad, 
io6. García. 
VIDRIFRAEN VENTA 
Vendo varias, una en $500 vendiendo ?20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
t ida; y otras de m á s y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, 136. Ofi-
cina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mi tad 
de contado eu el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería . l n _ 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
OFICINA DE GARCIA 
Amistad, 136. Compro y vendo r á p i d a -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafes, nuéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 136, 
B0DEGAS~EN VENTA 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $2.000': y otra en $3.500; y otra 
que hace una venta de $100 diarios, en 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Aanistad, 
136. Oficina de García. 
CAFES EN VENTA 
un café de $2.600; hace de venta draria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos; hace de venta $200 diarfos; y 
tengo otros de más y menos precio. Para 
informes; Amistad, 136. García y Ca. 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una I 
t n Prado, $5.000; y otra en O'l le i l ly , ! 
!*3.000; y otra en Consulado, $3.800; y , 
otra en Galiano, $3.600; todas amuebla- | 
das y tengo tres vacías en buenos pun- I 
tos. informes: Amistad, 136. García. 
hotelesTn venta 
Tengo uno en $45.000 con cien habitacio-
nes amuebladas, regias, deja mensual, dos 
m i l quinientos pesos l ibres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca- ¡ 
pita! de menos precios. Informes: Amis_ 
íad, 136. García. " / 
UNA IMPRENTA COMPLETA PA-
RA OBRA Y PERIODICOS 
Cempues í a de 5 m á q u i n a s de impr imi r , 
movidas a fuerza mo t r i z : una Standard, 
número 4; cuatro Chandler Price, d is t in-
tos t a m a ñ o s , nuevas; una máquina de 
rayar, nueva; una cuchilla, motor y tras-
misiones ; 164 cajas de tipos, con 4 ga-
binetes Wlsconsin y ocho chivaletes; 
completa surtido de rayas, cubos, viñe-
tas y cl ichés ; mesas-tableros y utensi-
ios, completa, para obras. Buró, m á q u i -
na de escribir, estantes y otros enseres. 
Se editan 6 periódicos y 2 revistas. Tie-
ne una gran clientela y crédito reco-
nocido. Se da en $10.000 por dejar el ne-
gocio su dueño. Dir í jase a: Kamón de 
la Paz. Apartado 199, imprenta E l Ar-
to, Santa Clara. 
P. 4d- l 
OPORTUNIDAD: SE VENDE 
una industria y de gran porvenir. Infor-
mes de 7 a 9 p. m . en J e s ú s María 76, 
bajos. 
32215 6 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H I P O T E C A S 
DOY DE $5.000 
a $6.000 en hipoteca, sobre una casa en 
la Habana. J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado o en sus barrios. Directamente a 
la persona que lo tome y a bajo pre-
ció. "Para informes: Adolfo B'ernández, 
en Monte, 15o, café. 
32660 5 n 
~ M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5. 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los. barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cant idades con mucha f a -
c i l i dad pa ra e l p ^ g o . Abso lu t a reserva. 
32392 28 n 
FACILITA DINERO 
En primera y s«gunda hipoteca, en to-
aos puntos en la , Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , % 
propietarios y comerciantes, en paga/"¡, 
pignoraciones de valores cotizables, (Sw-
riedad y reserva en las operaciones.! 
limpediado. 47. de 1 a 4. Juan Pérea. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
i^a buena expres ión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Eos cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por m i l l a . 
res en todo el ter r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
i / ü i K A i t A E i e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
U n per ro Pointer , de co lor b l a n c o , c o n 
manchas chocola te y e l cuerpo a lgo 
mosqueado, t i ene u n a l a s t imadura en 
una pa ta i e a t r á s . En t i ende p o r L i -
le o L i g e r o . Se n o t i f i c a que se h a da-
do p a r t e de su e x t r a v í o . Se supl ica a l 
que l o tenga o e n c u e n t r e que d é co-
noc imien to e n l a cal le O b r a p í a , n ú -
mero 113 . P a n a d e r í a E l G a l l o . T e l é -
fono A - 3 6 5 2 . 
32502 3 n 
CE HA. PERDIDO TTVA CARTERA por-
k_> teneciente a l señor Robert B. Cox. 
Devolviéndola al gran Hotel América, se 
ííratificará bien a la persona que la en-
tregue. 
32653 4 n 
1MTKESAS 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ATENCION 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 13(5. 
POSADA 
\ TENCION: SE VENDE UN PUESTO 
JTX. de frutas y un carro, todo muy ba-
ra tó ; dan razón : Calzada J e s ú s del Mon-
te, en el bodegón de Toyo, puesto de 
frutas. 
32090 10 n 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
Amistad, 13U. García y Ca. 
3 n 
/^lAJAS PARA CAUDALES DE TODOS 
tamañoa y precios módicos , se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-4066. 
320Ü(j 18 n. 
/OSTIONES. MUCHAS VECES COME VS-
led ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua, qar: 
son los mejores de la Isla y los recioe 
usted frescos Dirí jase a Juan Domenech 
.'sábela de Sagua, $2.00 el ciento, r e m i t i -
dos por express a su casa. 
30420 11 n . 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y tenrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
fo rmes : Rea) Esta te . A . del Bus to . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 1 a 4 . 
30252 8 n. 
C^E VENDE UNA A I D RIERA DE TABA-
eos, cigarros y quincalla, con contra-
to y propiedad por tener que ausentar-
se su dueño. Damas, CC, bodega. 
32195 4 n 
5 1 8 v a r a s e n 2 8 , e n t r e 15 y 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g a , 4 l . T e l . M - 1 7 8 8 . 
32170 4 
\ 7'ENDO UN SOUAR EN PATROCINIO, entre Luz Caballero y Juan Bruuo 
O E VENDE UNA HERMOSA CASA, 
O dentro do la Habana ; su precio son 
$7.000. Trato directo, con su dueño : Pra 
do, número 50. 
32720 > 19 n ' Zavas, mide 10 por 50; y otro en Cortina 
- - ' y Carmen, mide 20 por 10. Los dos en 
ganga. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Telefono A-0007. 
32342 7 n . 
VTENDO CASA, DOS PISOS, 3 CUADRAS del Prado, 9X32, en $25.000 y otras 
en Habana, Marianao y Guanabacoa. Pul» 
garón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
••'>2.">;;2 3 n 
mmmm 
££$0 Reyes. ^ r o g a , 4, entre San 
en ^ 
10' • 
VENDO T14ES CASAS, CON SALA, co-medor y tres cuartos, todas de ce-
mento armado y cuatro casas con sala, 
t a lé ta y tres cuartos. Julio Cil . Oquen-
do, 114. 
32625 10 n 
^AN PEREZ 
t Q n i J ^ ^ K A D Q . 47; DE 1 
'Qu fn vpe^e casas? ' ' ÜB 1 * * 
¿Quién ^0InPra casas •>* * * • • PEKKZ 
so la r la - • ' • PEREZ 
¿Quién 0ud6 fincas • • • PEUKZ 
iü,, !n comora f7̂ 5_ d,e campo? prhSÍ 
,-*-ién lares? ' ' ^ « E Z 
¿QuioS ?° P S s ^  ^mP  PEREZ
"«eocio, ^ en hipoteca? pfu.íÍÍ; n ^ o 3 de ̂  ^ t e c a  pKf.Ez 
M e d r a n r e s e r ^ o t . W10 
ttS1 ' •^doro ^ " ^ d e r n ^ ' .^léfono 
^ J ^ f » , 30. reCio ^.000. Af. ^ 
£ « t e & ^ n ^ d é l a e 
í?" Kra*- eno niiorf '-arlos i 
^ ' ^ P ^ n * » a ^ s 
dad, pr(5 
cimien-
RANDE Y CONVENIENTE NEGOCIO: 
* j r se venden, pegado a la Calcada de 
Luyanfi. 5 casas y 9 habitaciones, una 
os dichas casas es de esquina y con 
establecimiento, que ocupan todas ellas 
775 metros y a d e m á s anexo a esto 1.SÜ0 
metros, sin fabricar, es tá produciendo 
te do m á s doi 12 por 100 y se da todo 
por la c.intidad de $26.000. Informan en 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
32662 10 n 
SOLARES YERMOS 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2.O10 metros de terreno yermo, tie-
r.e 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce, dos líneas de 
earros y cerca de línea de ferrocarril, más 
i.iformes; Empedrado, 43, al tos: de S 
a 10 y *S« 12 a 2. 
32760 11 n. 
\ REDADO. VENDO MAGNIFICO SOLAR, completo, en el Vedado, cerca de Cal-
cada, a media cuadra, a .$18 metro 083 me-
tros. Renta 45 pesos. Antonio Kstcva. E m -
pedrado, 22. Tel. A-5097. 
32773 11 n. 
DO 2,;)0O METROS EN LA C A LUE 
esquina, precio barato. Antonio 
lísteva Empedrado, 22. Teléfono A-50U7. 
32343 7 n-
V ^ 1 
IMPORTANTE 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ;omo aserraderos, fundiciones, 
fábricas de hielo o de otras clases, en 
¡a Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Estación del Ferrocarril Central, en d i -
cba Ciudad, y lindando con la expresada 
fía donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando t ambién con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
se neceeite, a cinco pesos metro. In fo r , 
mes • departamento, n ú m e r o 15, de Obis-
po 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama-
"ücy • Notar ía de Gómez de Molina. 
_ 30520 11 n 
XTIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE 
V vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-
rable para un buen chalet. J . Vil la . Zu-
¡ueta, 10. Tel. A-2114. 
31902 S" «. 
CJE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 
¡O 13 y medias varas de frente por 40 
ele fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle de Enna, 
n ú m e r o 114, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de d e p ó s i t o en cinco m i l pesos l i -
bres para al vendedor. In fo rma: A r t u -
ro llosa, callo de Neptuno, n ú m e r o 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
32483 7 n 
E VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -
uato. compuesta de 15 habitaciones; 
•irge la venta ; no corredores. Más i n -
formes : B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
32510 7 n 
"a^losIñdustriales 
Se vende en perfecto estado de funciona-
miento, una tábr ica de pinturas (adapta- i 
ble a otras industrias similares), cuya 
caldera es da 8 HP., con su correspon- i 
diente inyector, tres pailas do vapor y | 
doble fondo de cobre, horno directo, seis i 
depósi tos de hierro para la dis t r ibución i 
ce pinturas elaboradas, conductor aéreo 
con su diferencial e instalaciones para 
agua y vapor En una palabra, montada 
••ficientemente para producir y. abastecer 
con "patente de su marca" las deman-
das del mercado. Además hay existencia , 
tíe varios productos para la elaboración, ! 
ton extenso terreno y local apropiado 
para almacén y garaje. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Apodaca, 51. 
32467 3 n. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y i>aga poco alquiler, t ambi¿n 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y do 12 a 2. 
31822 3 n 
Cent ro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i la r , to^la clase establecimien-
tos , hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , a l - ! 
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
31821 3 n 
/ ^ U E NEGOCIO: VENDEMOS UN PE-
\cC queño establecimiento de ropa y sas-
trería. Con poco capital puede hacerse 
un buen negocio. Poco alquiler. Buen 
contrato. Punto de porvenir. Informes: 
J; P. 1. Apartado 1411. Habana. 
323fó ' 4 n 
~ NEGOCIO 7MP0RfAÑTE~~ 
Vendo un gran café y fonda, situado eu 
punto céntrico, con línea de t r anv ías por 
la puerta, esgulna, de fabricación mo-
derna y Lien-; sobre 30 habitaciones, pro-
pias parsJ casa de huéspedes o de hos-
pedaje, esta casa tiene vida propia y 
para mejor ga ran t í a se deja a prueba. 
Precio $9.000. Para informes en Monte 
o Indio, cafe. Fernández . 
32660 5 n 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién teugo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatisfecho. Para informes: Oficina on 
ivionte, 155, café. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido al Muelle, 
sola en esquina, muy cantinera y no pa-
í̂ a alquiler, en $5.000; otra, que es tá 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metál icas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado ; tiene vida propia. Vendo otra 
en Jesús del Monte, con $700 a l con-
tado y el resto a pagar en plazos có- 1 
modos; tiene m á s de $1.500 de existen-I 
c ía ; t ambién vendo otras variaSv en bue-' 
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
antes de eomprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
i lonte e Indio. Café. Eerández. 
VENDO 
un gran puesto de frutas y viandas, b i m 
surtido y c<>n buena marchante r ía , con 
local para familia, puertas metál icas , al-
quiler §12 mensuales. Precio: $450; o t ro ' 
en $250; véame antes de comprar; mis | 
negocios son legales; para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández . 
negociíTpositivo 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
t ra to ; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vista hace fé. Para infor-
mes en Monte e ludio, café. Fernández . 
NEGOCIOS DE OCASION 
Vendo varias f ru ter ías , bien surtidas de 
frutos del pa í s y ar t ículos del extran-
jero, situadab en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.00O. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
32439 3 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desde 
el ti po r 100 a n u a l , se f a c i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y r epa r to s . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones Dir ig i rse c o n t í t u l o s a 
Of ic ina Real Estate . Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - ! * Z / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30252 8 n. 
L a m e j o r í a v e r s i ó n : u n 
« o i a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A ü . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i i i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
Dirección 
P o r l a p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
q u e e l d í a 2 9 d e l p r ó x i m o m e s 
d e O c t u b r e , a l a s 2 d e l a t a r -
d e , se l l e v a - á a c a b o c o n las f o r -
m a l i d a d e s l e g a l e s , e l s o r t e o d e 
las 2 5 6 O M i g a c i o n e s d e l a S e r i e 
' ' A " d e l 5 p o r 1 0 0 d e este B a n -
c o , q u e c o r r e s p o n d e n a m o r t i z a r 
e n e l a ñ o a c t u a l . 
H a b a n a . 2 9 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 9 . 
Alberto de Armas, 
D i r e c t o r . 
C 9763 • i 3d-31 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PU-
BLICOS DE MATANZAS, S. A. 
E l C o m i t s E j e c u t i v o a c o r d ó q u e 
d e s d e e l d í a 3 d e l e n t r a n t e m e s 
o'e N o v i e m b r e se p r o c e d a a l p a -
g o d e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n N o v i e m -
b r e l o . , 1 9 1 9 , o sea e l t e r c e r c u -
p ó n , y q u e d i c h o p a g o c o m o e l 
a n t e r i o r se e f e c t u a r á p o r m e d i o 
d e l B a n c o N a c i o n a l e n es t a C i u -
d a d . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r -
d o , se a n u n c i a p o r es te m e d i o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s , O c t u b r e 2 5 d e WW. 
Antonio Marzol, 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 0709 6d-29 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE A EA PER sonta q.uc sepa trabajar en ci giro 
de comercio. No admitimos corredores. I n -
formes : San CristCbai y Kecreo. Cerro, I 
bodega. 
29384 6 n. 
/ ^ I ANGA COMO ESTA HAY POCAS. SE 
VT vende una bodega en calzada y sola, 
la cantina es tá abierta todos los d í a s has-
ta las' doce de la noche y su contrato 
es de seis años de durac ión ; paga m u y 
poco alquiler Su dueño la vende muy ba-
rata por sus muchos años de edad y 
tener que retirarse. Informes en Muralla 
y Villegas. Ccfé; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
32356 5 n . 
"^dIeGA^XANTINERA 
Vendo nr-.n tmetta bodega, cantinera, bien 
surtida de víveres y licores finos, sola 
en esquina, punto céntrico, buen contra-
tó y poco alquiler. Precio $8.000, y para 
mejor ga ran t í a so puede dejar a prue-
ba. Para informes: Monte e Indio, café, 
Fernández. 
32660 H n 
4 POR 106 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan ct-n todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 in 15 « 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "Eí 
Boulevard." Aguiar y Empedrad ^ 
Habana, 
C-7632 80d "S 
P E K i M O A S 
CE HA PERDIDO EN REINA, 01, UNA 
\J perrita, toda blanca, lanuda, tiene en 
el lagrimal una rayita muy f ini ta carme-
l i t a ; es de casta maltesa, entiende* por 
Lulü ; el que de aviso donde es t á será 
m t á T ñ m . haCerle c u n t a s . 
S2™1 i n. 
PERDIDA: sje GRATIFICABA A ¿A persona que cnU-egmi} una cartera 
-on documentos de chauffeur que se ex-
travió en el día de ayer. Malo ja. númp-
ro 100. J ' "ume 
32C19 4 -
S e r m o n e s 
QUE SE H A N DE PREDICAR, D . M -
EN EA SANTA IGLESIA CATE-
D R A L DE XiA HABANA, DU-
BA i T E EX. SEGUNDO SE-
MESTRE DEI> FRESEN-
T E ASO 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal ^ 
I l t m i . señor Deán. 
Noviembre 30, i Dominica de Adviento; 
R . P . r l amón Román. 
Diciembre, 7, I I Dominica de Advien-
to ; M . l i señor D . de Arcediano. 
Diciembre. 8, La I . Concepción de Ma-
r í a ; M . 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to ; M . I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre ül, I V omfnica ae Adviento; 
M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciemb).». 25, jLa Natividad del Se-
ñor ; M . / . ieüor C. Dectoral. 
NOTA.—Además de los sercones da 
T;ibla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu codas las Misas de los días de 
precepto se explica el .Evangelio a lo» 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, T1^, S^, 10 y 11 a. 
m . Da Misa de las 8 ^ es la capitular, 
con asistencia del I l tmo. Cabildo y con 
caríicter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1918. 
Vista ia distr ibución de lou sermonea 
de tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma jcostumbrada en la Iglesia a 
todos los fieles que dovotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. R.. - I - bi 
Obispo. 
Por mandato de S. B , R.. Dr. MénCer, 
Arcediano Secretario. 
E l D 1 A B Í 0 D E 1.1 MA1H-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . > 
f A G I N A C A T O K C t D I A R I O D E U M A R t o X N o v i e m b r e 3 ú t A Ñ O I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QTS S O L I C I T A UNA MUCHACHA BUAN-
kJ ca o de color, para manejadora. Suel-
do : .lüiü y ropa limpm. Cerro, 07ü. Calle 
Carvajal. 
327ÜO u_.n^_ 
ÜJiT'sOLlCITA UNA BUENA MANEJA-
IS dora «me esté acostumbrada coa niña 
de diez niese-i: tiene uuv tener muy bue-
nos informes. Calzada e 1, Vedado. 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA PAKA E L 
do T n Z . ^ de • litaciones que entienda l o k y ^PS* recomendaciones. Ca-vlda'dOUÚ|Feei,OF-&0cntre ̂  y CalZllda-3íi-lu8 o n 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
^ „ ^ ^ ^ i T A UNA MUCHACHA 1)10 13 
10 , 1 " " " ^ Cllí? se,a formalita. Sueldo: 
h,i.^? 0« y r ? a i11"»1»- Es casa de mora-
13 n. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA E N V I R T U -
O des 114-A. altos. Entre ervasio y Be-
lascoalo. 
Í ^ N CONSUIADO, 140, ALTOS, S E SO-
j» j licita una mucuacüa o señora de me-
aiana ed id, para manejadora, que sepa 
aiao de costura; en la misma se solicita 
también un portero. 
oii7'.J(i B_n. 
iT7^ CONSULADO, 39, BAJOS, S E N E -
j _ i cetiia lina criada de mano. Se pu.-'a 
biuiii bU<::Óo. 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sepa cumplir con 
sus oblisacicnes. Belascoain, 44, altos. 
Sueldo $¿¡0 y ropa limpia. 
t32739 , 5 n 
Se solicita u n a persona, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra e l servicio de u n a señora y ipa-
nejar la casa. Uuen sueido. Presen-
tarse por la m a ñ a n a , e n la Quinta 
Palat ino, Cerro, cogiendo carrito " P a -
l'.tino," eme se ic a b o n a r á . 
C 9050 4d-2 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, (tue sepa cumplir con su obliga-
ción, en Dauius. 4ü. 
3^ ('37 6 n 
Se necesita una manejadora para el 
cuidado de u n a niñita- T i e n e que 
atender a la limpieza de dos habita-
ciones. Se exigen referencias. Suel-
do $20y ropa limpia y uniformes. R a -
z ó n : T e l é f o n o 1-2855. 
32718 5 n 
XTAMILIA D E MORALIDAD, S O L I C I T A 
j l ' una muchacha^ de 12 a 15, años, solo 
para cuidar a un niño. Zulueta, 71, casa 
oe huéspedes: liabitación, 18. 
32738 5 n 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, uue sepa su obligación y traiga 
buenas referencias; en *San Mariano y 
L u ; í Caballero Víbora. Se da buen suel-
do v bui'u trato. 
ú^l'J 5 n 
lSPLso,1j1Cit̂  v^a criada de ma"-
^ . V r . ' 6 n,t"dlana1edad, que sea traba-
..adora y que prestínte informes. Ks na-
íi^ t°-rnV.1"nt',lt'í'a 1:1 coloeacUJh. Suel-ao .>_o. Calle de Gervasio, 24; entre Ani-mas y Lagunas. 
32371 3 n 
S t,.ÍLOIíI^ITA?í: vy!A criada para 
^ J , e s ^ha.bltaciones; y l,na buena co-
íineia. Corta í a m i l i ^ y buen sueldo. Juan 
.1,",0,. Zayas entríT Cocos y Lacret 
32484 6 n 
U E N E C E S I T A CRIADA D E MANO, bian-
ca, y con recomendaciones. Sueldo 
treinta pe íos y ropa limpia. Señora viuda 
ae L,opez, calle 23, esquina a Dos Ve-
dado. 
. ;i-154 4 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N S U -
Vw> lar, para el comedor que sea í m a y 
sepa su obligación; tenga referencias. 
Sueldo: $30 y, ropa limpia. Calle 21, entre 
A y l'aseo. VÍila Haydee. Vedado. 
o20(J() 4 n. 
CE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
un matrimonio. Sueldo: $24. Buen tra-
to, liopa limpia. Informes: U'Keilly, "JU. 
Señor Alt""""' 
32(i78 4 n. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
Necesito una criada para la mesa; otra 
para los cuartos y una cocinera, sueldo 
^25 cada una, ropa limpia, buen trato y 
poquito trabajo. Habana, 120. 
320'J5 ^_4_n-
Q O L I C 1 T O UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de una casa xchica y coci-
nar para un matrimonio; dormir en la 
colocación si quiere; buen sueldo. Monte, 
Z-iJ, altos. 
32694 4 n. 
Ce solicita un buen criado de 
M mano, que sepa cumplir su obliga-
clon. Sueldo í;35. Señora de Diaz. Belas-
toain, 120. 
.. ••'-'''-« 3 n 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
PARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , se desea saber el paradero de Pal-
iniro Valelro Pérez, de Santa María de 
Oza, anexo a la Coruña, Montiño, Gali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Aguiar, número 93 y pregunte por Ama-
dor Blanco. 
32173 4 n 
V A R I O S 
mmatmmmmmmwtmi 
"VTECESlTAMOS MECANICOS D E P R I -
-Ll mera chu-e, expertos en la reparación 
de camiones, etc. Pagamos los mejores 
sueldos. Dirigirse personalmente a Jesús 
Peregrino 81. » 
32789 5 n. 
CE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
KJ hacer mandados, casa de comercio. B . 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
32804 5 n. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $10; un dependiente bo-
'lega; un cantinero para hotel, $45; un 
ayudante cli¡uilfeur, dos camareros y diez 
u abajadores para almacenes de Empresa 
Americana, jornal $2.25 por ocho horas y 
nay extraordinarios. Habana, 120. 
: S*?35? 5 n. 
C O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO Y 
kJ una cocinera. Calle M, número 130, 
Vedado. Teléfono E-1442. 
"20400 3 n. 
O O T E L D E E R A N CIA. T E N I E N T E 
JLJL Bey, 15 Cuarto, número 5. Se ne-
cesita una manejadora, peninsular, de 
mediana edad. 
32539 . 3 n 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 15 A 
KJ 10 años, para cuidar un niño de 4 
años, se le dará 15 pesos, ropa limpia 
y uniformes. Neptuuo, 105, bajos. 
_ _ U L ^ ^ ind 30 o 
/ C R I A D A D E MANO: S E N E C E S I T A una 
W que ayude a limpiar los cuartos, pa-
ra la calle Calzada, 78-B, entre B y C, 
en el Vedado. 
32362 6 n 
C R I A D O S D E M A N O 
D A S E O . 16, VEDADO, SE SOLICITA 
JL un criado de mano, blanco, de 25 a 
30 ;;ños, que tenga buenas referencias, 
.subido ; 35 jiesos. 
^ [íV 5 n 
C E S O L I C I T A PARA ARROYO NARAN-
KJ jo barrio de la Habana, un buen cria-
do de mano que traiga referencias, buen 
r-ueldo. informan en Consulado, 124, de 
ocho a once de la mañana. 
32683 4 n. 
CE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
KJ mano, practico en el servicio de co-
medor. Buei. sueldo. Informan: Galia-
no, 48. 
32407 3 n 
TIN CRIADO: SE S O L I C I T A UNO, E N 
^ Salud, 59: ha do traer referencias, 
leletono A-3(ij(;. 
32530 5 n 
^ • I—̂ niWMiñrinTTr-wmMJMB 
B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA E N L A 
calle B, 175 (fcltos.) Entre 17 y PJ. 
Vedado. Se come temprano. Sueldo: $25. 
:>o tiene que dormir en la colocación. 
32701 5 n. 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una joven, peninsular, para 
atender a una nina de nueve meses, 
y que ayude en algunos quehaceres en 
casa de corta fanuua americana que 
ijside en un Reparto en las afueras de 
la üabana, tiene que dormir en la co-
locación. Para informes: llamen al te-
lefono A-74< l , o dirigirse a la casa Camp-
bell. Lamyua-illa. üi. con referencias. 
C 9859 Sd-l 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA ' D E ME-
diana edud, peninsular, para come-
dor, seria y con recomendación, para 
matrimonio solo. $25 y ropa limpia. San 
Lázaro, -44, altos. Teléfono M-i081. 
32044 4 n 
C O L I C I T O UNA BUENA CRIADA, P E -
kj ninsuiar, para un matrimonio solo, 
eil la Vibom, $25 y ropa limpia, (.¿ue 
¿sea competente y tenga buenas referen-
cias. Para informes: dirigirse a Indio, 
número 
32024 4 n 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ que sepa servir, peninsular, en Cam-
panario, 121. Sueldo $30; si no está acos-
LUiubracta a servir que no se presente. 
32015 4 n 
CE S O L I C I T A UNA BÜENA CRIADA D E 
O mano, que sepa cumplir con su obli-
gue.un y que traiga reierencias. Sueldo 
y rooa limpia. Acosta, 00. 
32204 4 n 
CE NECESITA UNA COCINERA, $25 
mensuales. Calle Jota, esquina a Nue-
ve, Vedado. Casa de dos pisos. 
327S4 5 n. 
P A R A N E G O C I O D E P O S I T I V O 
resultado. Solicito un socio que sea for-
mal y que disponga de $7.000 a $10.000. 
Para establecer un almacén de víveres al 
por mayor; yo tengo capital y soy co-
nocedor oel giro con muchos años de 
práctica y bien relacionado con el co-
mercio y mucho crédito en plaza; tam-
bién puedo dar detalles y referencias a 
í-atisfacc'ón. Para informes en Monte, 
1C5. Caf.; Adolfo Fernández. 
32771 5 n. 
CE S O L I C I T A UN J O V E N QUE SEPA 
KJ escribir bien a máquina para aten-
der a la correspondencia y los libros de 
una casa de comercio. Sueido para em-
pezar : $̂ 00 mensuales. Buenas referen-
Vias indispensables. Escribir dando am-
plios particulares al Apartado 701. Ha-
bana. 
32811 5 n. 
CE S O I I C I T A UN CRIADO PARA HA-
kJ cer pequeña limpieza y cuidar una 
puerta. Sueldo 30 pesos y mantenido. Pra-
do, 77-A, altos. 
32749 5 n 
S o c i o c o n d iez m ü pesos , se so l i c i -
t a , que s e a c o m e r c i a n t e s g iro r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a de ten^r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y es tar b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C-9587 lOd 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISJVIO 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
31954 4 n 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un mecanógrafo en inglés y español, 
competente, $100; taquígrafo en inglés y 
español, $175; un profesor de inglés, que 
hable español, $1-*; dos vendedores de 
ferretería, $100; iii vendedor de relo-
jes, $75 y comis ión; un mecanógrafo, en 
español, 'para un abogado, $70; dos se-
ñoritas taquígrafas en español e inglés, 
$175; una señorita principianta en la ta-núigrafía en inglés, $100; un mecanógra-
fo en español, para cerca de la Haba-
na, $60 y almuerzo; y varios puestos 
más. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
. D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a r a de G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 9952 3d-2 
t?ARMACIA; . SE S O L I C I T A UN D E P E N -
j».' diente. Doctor Taquechel. 
32730 6 n 
CE S O L I C I T A UNA «OCINERA, E N E S -
î ,' trella 'i9, primer piso. 
32714 * 6 n 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
KJ Prado, número l i , altos. 
32713 5 n 
Se solicita para- una matrimonio una 
cocinera. A y u d a r á algo a otra criada. 
.Sueldo: 2 5 pesos. Calle 11, entre H e 
I , altos, ún ica casa en la cuadra. 
3257S 3 n. 
C E S O L I C I T A UNA MODISTA QUE S E -
kJ pa 'coser bien, para hacer toda clase 
de arreglos en vestidos para señoras y 
niñas. Infcrmes en "La Moda America-
na." San Balael, 22, esquina a Amistad. 
32G99 4 n. 
C E S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA 
que sepa inglés, un taquígrafo en es-
pañol quo sea práctico, una taquígrafa in-
glesa que balde español, uno que conozca 
cíe efectos eléctricos, sepa inglés; si es 
español mejor S. C. E . Mercaderes, C. De-
partamento 15. M-2923. 
32082 4 n. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
KJ lar, para limpieza de la casa, que 
tenga buenas referencias de casas parti-
culares. Informan: Estrada Palma, 13. 
32658 5 n 
feo gana mejor •ueldo, coa menoa traba-
yue eu mugüu otro oficio. 
ML. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo Ue loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo ualed puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la ünica en 
su clase ea la ReDf'blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ds esta gran eacuela. ea el ex-
perto más conocido en la. República üe 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar bus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a uated que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje eaxuúMT, tío dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de inatrucció.u, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trauvíaa del Vedado pasan por 
K R E N T E A L PAROUE UE AtACEO 
Se so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a er.' 
el g iro de r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t iene p r á c t i c a de v e n d e d o r y s i 
no c o n o c e e l m e r c a d o q u e no se 
p r e s e n t e . D a m o s s u e l d o y c o m i -
f i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a , 
S , A , ; de 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C-9666 7d 26. 
f^i ANE MIL PESOS AL MES. LE ES-
OT tablecem'^s en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
3250(3 5 n 
Auxil iar de jardinero, para Marianao, 
se solicita uno, ha de traer referen-
cias. D ir í jase a Miguel Ferre iro . C u -
ba, 76 y 78. 
32512-13 5 n 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Isla , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera cl?se, y el "Afr i cana ," de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
?nerciales Avenida de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 1S n % 
Se s o l í c i t a u n p a i l e r o de p r i m e r a . -
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
M - R 0 B A 1 N A 
c-aisy Ind. » ab. 
SO L I C I T O UN J A R D I N E R O $50, UNA criada, $30: un cocinero, $35, papa casa 
de vivienda, ingenio, servicio de dos per-
sonas viajes pagos. Una criada española 
para Cárdenas, buena familia y corta, $30, 
viajes pagos. Varios jóvenes para vende-
dores de víveres, vinos y licores. Gana-
rán $150 de sueldo. Informan: Obrapía, 
08, depaitamento 21, altos. 
32583 3 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , qtie 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n cos ido . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú r a . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^"jrce iona» ' 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 20 mz 
CENTRO G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Co.'ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s M 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c ^ d ^ 
'Ae 1 5 a 2 J htros de leche ¿ 1 
tres r a z a s d i ferentes; toros 
y o tras c l a s e s ; cardos de 
n e r r o s de v e n a d o ; c a b a l ü 
Ke_ntucky. de p a s o ; p0ni 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de coche-
l í o s f lor idanos p a r a ceba 
- a n t i d a d . de t r ^ a cinco' año! 
e d a d ; b u e y e s maestros de a-
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-fin 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N QUE TENGA 
KJ muy buena letra y que sea rápido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca- i 
sa importante. Hay buen porvenir para ' 
la persona que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de ü a 11 
a. m. en Aguiar. 100, altos. 
31418 4 n. 
S O L I C I T A M O S DOS V E N D E D O R E S D E I 
víveres, para .la Plaza de la Haba- I 
na, se requierer personas que hayan es-
tado en servicio activo, que tengan prác-
tica y que gocen ya de una clientela 
formada. Se paga buen sueldo. Inútil 
presentarse si no sp reúnen las condi-
ciones enumeradas. Oficios, número 20;. 
de 3 a 5 de la tarde. 
32372 ' 6 n • 
A G E N C I A 0 E C O L O C A C I O N E S 
" " a ^ Ñ o a ^ " ^ ^ ^ ^ 3 ' 
Ofrece toda ciase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est-i capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-19(i9. 
32787 1 d. 
Necesitamos: 1 dependiente fonda I c - ¡ 
¿jenio, $30 a $35 , Provincia Matan-1 
z a s ; 1 fregador para C á r d e n a s , es-j 
tablecimiento, $ 2 5 ; dos cocineros,] 
fonda, $ 9 0 ; 1 criado colegio P inar i 
del R í o , $ 2 5 ; un dependiente bode^ 
ga, $30. V i a j e s pagos a todos. Infor-
m a n : Vil laverde y Co. O'Reil ly , 33. 
Agencia seria. 
32338 3 n 
MuchacLos de color: Se necesitan va-
rios para la limpieza. Sueldo $35. 
D r o g u e r í a "Sarrá-" Teniente Rey , 
41. D e 9 a 11 por l a m a ñ a n a . 
I A CASA ECHEMENDIA". GRAN AGEN 
jŜ í cia de Colocaciones, situada en el 
punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
'1 infinito número de personas que des- | 
filan por esta casa, escogeremos su ém- i 
picado. MoiiSfirráte, • 137. Tel. M-1872. 
32009 30 u. 
32621 8 n 
QE S O L I C I T A N : UN ADMINISTRADOR 
KJ para una planta eléctrica para la pro-
vincia de Santa Clara, que conozca de 
electricidad j maquinaria, si es español 
preferible; dos tenedores de libros para 
esta ciudad; un tenedor de libros para 
la provincia de Camagüey y trabajará 
un mos en la Habana. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes 6, Depar-
tamento 15. Tel. M-2923. 
32588 3 n. 
PRACTICO D E EARMACIA: S E S O L I -cita uno como ayudante con buena 
práctica. Sueldo $80, para empezar. Horas 
de trabajo de 7 y media a. m- a 6 p. m. 
y cada 10 domingos uno de guardia. I n -
forma : doctor Márquez. Droguería "Sa-
ri á," Habana. 
32292 5 n 
C j E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
kj ca, para corta familia, que viene de 
i.uropa. Virtudes, 2, altos, esquina a Zu-
lueta. 
32065 4 n 
C R I A D A S 
CE S O L I C I T A UNA MUCHÁCHITA, D E 
y. i 14 a 1S años, para los ciueliaceres de 
una casa Sueldo $15. Informes en San 
Miguel, 07, altos. 
32004 5^n ^ 
t ^ E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , P E -
KJ nirtsularos. que sean compañeras, una 
como manejadora y la otra como cria-
tia, en cwsa de corta familia que reside 
en un reparto en las afueras ue la Ha-
bana, tienen que dormir en la coloca-
ción. Para inlormes llamen al teléfono 
A-7471, o dirigirse a la casa Campbell. 
Lamparilla. :A. con referencias. 
O 9800 3d-l 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
KJ ayude a los quehaceres de una casa, 
pequeña. Sueldo : $18 y ropa limpia. Se pi'-
tien referencias. 3 n. 
C ! E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
KJ mano que tenga referencias y sepa 
pervir la mesa.^Calle B. número 10, entre 
Linea y Calzad 
32555 3 n. 
^ E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no en Tulipán, 1, Cerro. Tel. A-0013. 
32560 3 n. 
Se solicita una joven, peninsular, que 
uepa algo de cocinar, para casa de cor-
ta familia americana que reside en un 
Reparto en las afueras ae la Habana, tie-
ne que dormir en la colocación. Para 
.nformes: llamen al teléfono A-<471, o 
dirigirse a la casa Campbell. Lampari-
lla, o4, con referencias. 
C 9858 
CJANATORIO DOCTOR P E R E Z VENTO. 
kl? Bárrelo, 02, Guanabacoa. Se necesitan i 
dos lavanderas o un lavandero, para la 
vandera casa, comida y de 7 pesos se 
manales en adelante^ según sepa si 
oficio. 
C 9801 6d-l 
Lampar 
3d-l 
CE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
K̂ J que sepa hacer dulces; si no es bue-
na que no se presente. Suelao: treinta 
pesos. Informan: Reina, 120, bajos. 
32582 7 n. 
"l/TUCHACHO: SE N E C E S I T A UNO, D E 
14 a 18 años, en Roma, O'Ileilly, 54, 
esquina a Habana. Se prefiere que ten-
ga familia a donde pueda ir a comer y 
dormir. 
32592 4 n 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E INS-
KJ trucción, para dar una hora de clase 
a una señorita, 2 0 3 veces a la semana. 
Habana, 131, altos, entre Muralla y Sol. 
32641 4 n 
A TENCION. V E N D E D O R E S ! TENGO 
quincalle en ganga y muestrarios bo-
nitos para la venta al por menor (a pre-
cios reducidos.) Hay que ver. L . Souchay. 
Monte, 58 Habana. 
32586 ^ . 3 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO de dieciséis años, que tiene un poco 
de experiencia en el giro de ropa de 
señoras y qu-? sea serio. L a Bandera Ame-
ricana. San Rafael'27. 
32552 3 n. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s negocios, nuevos en 
Cuba , se necesita uno o dos socios, 
con a l g ú n capital y p r á c t i c a en e l 
comercio. S i conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejor. 
No importa que e s t é n y a estableci-
dos. Dirigirse a : A . E - P . Apartado 
1012, expresando nombre, d i r e c c i ó n , 
nacionalidad, capital , prác t i ca que se 
tiene en ioá negocios y nombres de 
dos o tres comerciantes establecidos 
r u é puedan dar referencias. 
31857 s n 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA 
KJ hacer la limpieza interior de la casa 
mada de habitaciones.) Trabajo todo lo 
más de 1 a 2 horas diarias. San Igna-
i-io, 92, altos, esquina a Santa Clara. 
32319 5 n. 
V I I M V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGIGNC1A Dff CULOCACIONES ( 
Si quiere usted tener un buen cocinero j 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, áe^en- • 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido. | 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada 'casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
L . B L U M 
V Í V E S . 1 4 9 . ; T e l . A-81 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s Hois te in y Jersey 
15 a 2 5 l itros. 
10 t o r o s . Hois te in , 2 0 torc» 
v a c a s " C e b ú , " r a z a pura. 
1 0 0 m u í a s maestras y caba 
de K e n t u c k y , de monta. 
Venide m á s barato que olj 
c a s a s . 
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320(1 
C E V E N D E UNA P A J A R E R A COMPLE-
í3 lamente nueva, varias jaulas criado-
ras y unas parejas de canarios. Informa-
rán a todas horas en Habana, 145, altos. 
327G7 5 n. 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. , 
29838 C n. 
SE V E N D E N POR A U S E N T A R S E , 50 gallinas y gallos Legohn, blancas y 
del país, conejos mixtos y palomas. Ca-
lle Cortina, 44, entre Milagros y Santa 
Catalina, Roparto Mendoza, Víbora. 
32383 2 n , 
Iníorn 
\;ar;i; 







E N S E N A 
GRAN F.STABLU D E BURRAS DE Uu ¡ ̂  
de M A N U E L VAZQUEZ 
üeLaucottin y x'Ocitu. Tel. A-Uií 
Burras criollas, u aas dei pam, mi 
vicio a tloaiiciiiu o en el estauio,\«»' 
horas del día y üe la uocue, jincs lt . 
uu stírvuio espuela, de uiiiejiajeius ffl 
:u;letu para uu&pa -uar las úrufiua «' 
gurda yue se reciban. 
'lengo sucur^ueü en Jesús del Ib , 
en el Curro; eu ei Vedado, calle AI 
leieloi.u i-'-i.ii-'; y <;u Guuiiul/aepa, r 
Aiáximo Gómez, iiCmitro 109, y en BlT'fNA 
los barrios üe la liüüaua, avisaii'io íi O de 
letono A-iSio, u'.ie serau se/viüuS íüjtiene 
diatameute. 
Los qu^ tengan que comprar butio 
ridas o alquilar burras de leche, 
se a su dueüo, que está af tojas h 
lieiascoaíu y Pocito, teléfono A-4S1II1 
se las da más barataó gue nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosoí i 
chantes que tiene esta casa, den snii 






E S ] 
U E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsuiar, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Sol, número 44, entrada por Ha-
bana, altos. 
324S9 3 n 
| f NA BUENA COCINERA, SE S O L I C I -
\J ta en 15, número 185, entre Lt e I , 
Vedado. De 12 a 4 de la tarde. 
-̂'-531 3 n 
Q E SOLICIKA UNA COCINERA, blJíT-
kJ ca, para corta familia, sin niños, tie-
ne que vivir en la colocación, en Repar-
to Almendaics. Dirigirse a 23, esquina 
u 6, Vedado. Sueldo no más de $30. 
32501 5 n 
¿BOCINERA; SE N E C E S I T A UNA, QUE 
KJ teng.. referencias, para la casa calle 
(alzada, 78-B. entre B y C, en el Ve-
dado. 
323G1 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a l i m p i e z a , 
m a n d a d o s y c u i d a d o de p o r -
t e r í a S u e l d o 3 0 pesos . C a -
s a y c o m i d a . P r a d o , 7 8 . 
32G01 4 n 
H/TUCHACHO, S E SOLICITA UNO, con 
-iTi referencias y que sea formal, en 
Sol, 37, bajo?. Para ir al correo y re-
partir paquetes. Tiene muy poco tra-
bajo. 
32G29 4 n 
6 n 
J JNA MANEJADORA D E COLOR PARA 
U una niña de meses. Buen sueldo. Se 
exigen •.•eferencias. Ln criado de mano, 
éé prefiero de color. Buen sueldo. Refe-
rencias. Calle 17 y C. 
32581 3 n. 
S O L I C I T O CRIADA PARA LOS QUE-
KJ haceres de casa. También un mucha-
cho, conocedor de la Habana, ganará BUel-
óo y comisión. Razón en Concordia 171, 
bajos. 
32572 3_n-_ 
(¿JE S O L I C I T A UNA S E S O R A D E ME-
KJ diana edad, para cuidar niños y que 
sepa coser a miiquina y a mano, se pre-
tiere de color se paga buen sueldo y para 
la misma una criada de mano. Dirigirse 
a la calle 23, esquina a 1. Villa Angela, 
Vedado. 
325»8 n a. 
I 7 N AMISTAD, Í03, BAJOS, S E S O L I -
j l j cita un;-, buena cocinera peninsular 
o de color; La de ser formal, aseada y 
que sepa cocinar; si no es así que no 
i ee | presente. 
| 3 n-
C O C I N E R O S 
CJB S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
kJ casa de comercio, poca dependencia. 
Aguila, 1U2. Tostadero de cafe; de 7 a 
9 a. m. 
_5 n 
13ARA UNA CLINICA E N OUANABA-
JL coa, Balleto, 02, se necesita un coci-
nero, que dijerma en la casa. 50 pesos 
y ropa limpia ; no hay plaza. 
C 9861 QÁ_:L 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s de O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n agente s v e n d e d o r e s e n e l 
giro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
A 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , TAQUIGEA¡FIA Y M E C A N O G E A F I A 
Situada en la incomparable p i s i c i ó n de l a L o m a de l a Ig les ia de J ' s ú s del 
Monte. & 
Director; L u i s B . Corrales , autor de l a ' P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para l a R e p ú b l i c a de Cuba" (Sa. édic ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de ara. 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T i i ^ E P O N O 1-2490. 
C. 9733 15.Í -30. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando próximos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar. 
!*e garantiza ensenar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñansa está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
pue desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30. a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
32759 9 n 
TTNA I N G L E S A D E L O N D R E S DA C L A -
KJ ses a domicilio. Informes: Habana, 91 altos. Tel'fonc A-7141 
32554 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, 5upeno.', y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 ¿ , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especialidaci eu 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a l ü p. m. Uirector: L , .blanco.. 
C-313 in. 7« . 
P E R D I H N G " 
32035 24 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
kJ (pie tenga buenas referencias en An-
1<')ii líecic, 22, altos, 
32-1G9 3 n_ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
IO cocineia.. en jumi. «4. Quemados, de 
Ma rianao 
. S-575 3 ni. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
KJ mediana edad, española, para dos ni-
ños de 4 y 5 años, con buenas referen-
cias. Sueldo X'.iO y ropa limpia. 17, entre 
10 .V 12, Vedado. Se pagan los viajes. 
32498 4 n 
Q E S O L I C I T A UNA ^CRIADA, SOLA-
kj mente por la mañana, para los uue-
Laceres de una pequeña casa en Cdrde-
i.as, 75, bajos. 
--'i'1 7_n_ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
IO no. Sueldo $30 y ropa linipin. Calle 
C, número 4 y medio, esquina 5a., Ve-
dado. 1  
32535 3 n 
C H A U f F E Ü R S 
Q E S O L I C I T A PARA E L VEDADO, CA-
kJlle 2, 200, esquina a 21, un buen chau-
Iteur, que sepa trabajar un "Cadillac" 
Debe traer quien lo recomiende. Sueldo' 
íjiOO y la comida. 
324G5 2 _ 
A S P I R A N T E S A C l l A U F F E U R S 
.>i00 al mes y más gana un buen cbau-
Ueur Empiece a aprender hoy mismo 
^ida, uu folleto de instrucción, gratis" 
Mande tres sellos de a 2 centavos, oara 
iranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-1̂110. 249. Haoantí. 
l E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita u n tenedor de libros, que 
sepa ing lés y españo l . B u e n a oportu-
nidkd para el que reúna las condicio-
ries del caso. S e ñ o r Acosta, Departa-
mento 502. Edificio Banco del C a -
n a d á . 
32499 3 n' 
Q E S O L I C I I A UNA MUCHACHA, D E 
O 15 años, para ayudar al servicio de 
una casa chica. Marinn, 44, frente al Ma-
lecón. ) 
3253-i • 3 n 
Q E S O L I C I I A UN T E N E D O R D E L I -
O broip experimentado, conociendo corres-
pondencia español e inslés. Serias refe-
rencias. Diríjanse a Inquisidor 10. Halle-
vis and Co. 
32450 10 n. 
\ G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
JTX. en el comercio del interior, se so-
Pcitan para la' venta de productos fran-
ceses de gran consumo, tales como el 
polvo de arroz. Si no tiene quien garan-
tice su vnoralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. Ks-
crlba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. E s de los mejores negocios de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender al 
comercio establecido y de arraigo. 
32315 5 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases 
nocturnas de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
l.or correspondencia. Informes: Cuba, 99, 
altos. „ , 
32774 , 1 d-
Agentes: De $15 a $20 por d í a , pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar e n un negocio 
de fác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e al se-
ñor Benito F . L ó p e z . S i m ó n Bo l ívar , 
107, antes R e i n a ; de 9 a 11 a. m. 
Nota: s e ñ o r a s y señor i tas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 •_. 4 n 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con pequen-, capital, para el desarrollo 
de nuevas energías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con urí 
lapltal de $5.000 a $15.000. Kn 3 meses 
na dejado una utilidad de $«.8C0 menos 
$1.:»S1 de cuentas incobrables. Para más 
informes: Ñipe Trading Co. Apartado 5. 
Antilla. 
31824 ^ 3 n 
r p E N I E N T E R E Y , 15, S E N E C E S I T A 
JL una costurera, que cosa a máquina 
y a mano. 
32540 a n 
Q E DAN C L A S E S NOCTURNAS D E 
)._) guitarra, mandolina, mandola, bandu-
rria y íaud, en San Indalecio 15, frente 
al Parque Santos Suár^z, de 8 a 10. L u -
nes, mlé'.colcs y viernes. 
32792 1 A. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógraío en espa-
ñol, pero a.;uaa a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
ilza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 25o alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
iJesde las ocho1' de la mañana habta las 
diei; de la noche, clases continuas do te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqulgralía Pitman y Orelluna, 
dictáfono; telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto a 
visítenos a cualquier hora. Academia 
••Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
léfono ivl-27üt>. Ai-eptamos internos y me-
dio internos.-para niños del campo. Au-
lorlzamos a los padrea de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
32722 30 n 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
Ü37-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX., comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T ? " 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Uefugio, 30, a dos 
cuadras de Frado. Teléfono A-3347. Ua-
Datiá. 
28191 8 n 
PROEKSOR D E MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares 
en Villegas, 46. Departamento, número l ' 
altos. P. Ezcurra. 
29534 3 „ 
T ECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , 
SU Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. San 
itafael, 88, altos. 
31024 31 o 
E s t u d i o de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
32314 5 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, s^ipt-nor trato y en ei mejor 
punto paraisinteruos. General juee, 31. yae-
inados de Siariañao. Tel. 1-<-í̂ o. 
31732 7 n 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos f . Man-
zanil la. Ciases diurnas y nocturnas-
A l p ú b l i c o en general y a ios comer-
ciantes en particular. P a r a los de-
pendientes ü e Kestaurants y Cates, 
queda abierto u n curso donae se jes 
» a r a por el d ía lecciones de ese idio-
ma, puramente practicas. 
P A S C U A L k a C H 
Guitarrista, Uibcipulo de rlárrega. Da cía. 
t>es a domicilio. Angeles, a¿. Habana. Los encargos en la guitarrería de toaivadur 
itlesius, Composteia, 4S. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVA» C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L DIA P R I M E R O D E "-OCTUBRE. 
Clases nocturnas, ü pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por ,ei día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las senoraa y señoritas. ¿Desea usted 
aoreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R u B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo ol mejor de los métodos hasta la íe-
chi publicados. Es él único racional, a 
'•. par sencillo v agradable; con él po-
".rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un lomo en «o., ijasta, $L 
31933 22 n 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de cauto particular: canto. Im-
postación de la voz, declamación, mise en 
secne (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Monserrate. Tel. A-Ü310. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, n principiantes y discípulos 
avanzados. X\Iétodo sencillo, especialidad 
en fnseñar la conversacin v la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Misa 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-475y. 
i s-0'0 5 n. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasb,. áe CAIcuIob y Teneaurm de Libro», 
por procedimiento modernisimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo '.. v 
Castro MercHileres, 40, altos. 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
n.acanografla. 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
30175 8 n 
T I N A S E S O R I T A AMBRICANA? 
<U ha .s:do ¡ilgunos años pro"30" 
las clases o. las escuelas pubiw-
les Estacos Unidos,'(]uiere alguna» 
sos porque tiene algunas Horas 
padas. Dirigirse a: Miss H. Linea. 1 
32732 * 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida 
S o m b r e r o s y Corsés 
PROFESORA 
Por el moderno sistema M^'j-o el 
reciente v:í..ie a Barcelona "'nuDSctí 
tulo y Dioloma de Honor. ^ s 
de sombreros es <'omPletaf-p( sin li' 
alambre, de paja, de es.Par „ n» 
copiando de figurín, y llore» ^ 
S r a . R . G i r a l de Méndej ^ 
C A U E C O N S U U D O ^ 
. IW Ki 
f NGLES Y TENEDURIA P j c|) 
1 Teoría y Práctica, meloso j „, 
., ..i . , .^lif icil Hfl. Cía»" f.-míll 
mercantil simplificado. «-Û  Cottíi 
y curso de 1 a 0 meses. ̂  
ileina, 3. altos 
3CC37 


















Corte y Costura. ^llect°raSJste^^ ~~-
vía. Fundadoras de este ^ f y P ^ T ^ 
Habana, con medal a ¿e y la OT - J 
gremio de la Central ^ " / e p ^ ^ o . 
ial uno me autoriza paia ^ o ^ Z ' ^ ñas para .el V ^ o r u d o ^ o n ^ ^ ^ 
m u l o ' d i Barcelona. La 
del primer mes, de 
tidos en ¡a misma. Dos " eSos 
diarias, 5 pesos,, eternas, ¿ v ̂  í 
Se vende el método «K 
a domicilio., Telcíono ü « 
43, altos. 
30̂ 68 
I» \ r. 
LAURArórMUA^ 
-lases en Inglés, Francés. ¿ ^ 
Libros, Mecanógrafa t » ^ -
S P A N Í S S L E S S 0 N S . A ^ d 6 
A N I M A S . 34, Á L T O S ^ g g j ^ 
W Además ü ü _ las ^ ¡ ^ n t ^ f f i , *i<¿. 
Cas en la cmciumza „ juigr^í .4' 
mecanografía, mglcs, ^tora- ^ 
a •> 
»^'Direc •
ra, (orte y costura. l)¿̂ enladoS-
va. General I.ee, 31, v 
1-7420 
U'JTU) 
r A J í ^ 
KI Í )IAKÍ0 D E ^ eD V 
NA lo encnenlra ^ de I» 
das ias poDif tc ion^ > 
Kepúbl ica . — 
AíqO LXXXVI! DIARIO DE LA MARINA AGINA QDTNCL 
S E O F R E C E N 
• M h h d m h h m C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE ^ N £ J A D o g A g 
6 PO/ ^ I n ? ^ f Í . n ú m e r p 228. a l-
SK OFKKCE CITA CRIADA CON' RE-ferencias. Animas, SI, altos. 
32556 
^KlADAü PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEÍ? 
SK OFRECEN, MADRE E H I J A , r A R A cocinera 
bon su obli 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE- Q E DESEA COEOCAR UNA SESOKA, 
v ñ a m cH^d i m a n í T15^^01* I'Íbbos, joven, es- 1 raducciones en a l e m á n de e s p a ñ o l v, « 7 ^ 3 : ¡ j—~ M?̂ ,vwf v i n ^ « 07 ^i t ,?^ Píi"oi, se ofrece para este cargo o ^ , r i > „ 0 ' . £ T . • h^e vende, a precio sumamente reduci -l»aci6n, Villegas. J7. ¿ I t ^ ¡ t r aba jos de escritorio en general. Es ''JCe-Versa, asi COmo en f r a n c é s e lO- J- lirl ' , „T rr- „ b«.aví̂ a 
4 n 
/BOCINERA Y REPOSTERA, DESEA co 
K.J locarse. Infoiman en Dragones, nú 
mero 42; cuarto, 1S. 
32530 3 n 
e escr 
mecanógrafo. Acepta trabajos por lloras. P\¿& P r e r i n « mnr1ú>nc n:»:»:»» , I u informes : Daniel Cuevas. Parque, n ú m e - , 5. .* rre€1^s moOltOS. Di r ig i r se a I co |or 
io 16, Cerro; Habana. 
32521 
kJ ninsuiar do criada de cuartos o criada j k j española, para cocinar; sabe de l i m 
• c l r r c o i OCAK»*> r* níaño "'con i d0 ma"0; en la misma ESEA^ .Y . . . de criada de uiano, C01* j I o r m a n : ban Lazaro jyy 
o c A B S É MUCHACHA, i ^ no i  una cocinera. I n -
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
habitaciones, sabe co-i - - - - ^ « . t t á' r O L o C A » UNA JOVEN, PP-! j t / española, para ht C E pfcbEA uncjadora, ej1, tdpe I ser un j.oco; no se 
J-) ninsuiai, aeormes. J e sús del Monte. , pe80S. tlene buena6 
¡.lorali"*10- hasta el lunes e s t á en el Vedado, calle 
" n V¿, esquina a C, desde el lunes en ade 
pieza también y puede i r para el cam 
{io si es un matr imonio hace de todo; 
$i?5 s i es para fuera, $30 para la Habana 
Tenerife, 74 y medio. 








ianto en Palatino, 11. 
£¿709 
"i\/r UCHACHA, ESPASOEA, DESEA CO-
^»JL locarse para criada de habitaciones, 
lu m i smo cernedor, jiara corta familia. 
4 n . In fo rman: Tul ipán y Calzada, en los al-. . ' ,.-v. . TTvvxTv ES- tos ae la bodega. 
S o S a ' d . fnfo^nies: Keina ,14, a l t o ^ ^ 
coloca menos de 30 ¡ Qi^ífOR, JOVEN, DESEA COLOCARSE 
recomendaciones; \ j de cocinera; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de la ú l -
t ima casa donde ha estado; no sale del 
Vedado. In forman: calle 17, entre 16 y 
18. n ú m e r o 54, Vedado. 
32548 3 n 
3-'681 - - - r í r A V ríTToCARSE DOS P E M N S L -T^E^EAN C O ^ m juntas una 
larn«ef u " poco. Informan en Santa 
é n . 3 f e r l s a T c a ü c n g o . bodega. , n . 
ano? 
^ ara 
l ^ E S E A COI-OCARSE UNA COCINERA, 
J_/ española, en la Habana. Gana 30 ile-
sos y con poca familia . Chacón, 27. ba-
jos. 
32700 4 n. 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA- ^ - . ^ IVI..»> . n v «g^ 
ra 3 habitaciones y coser, buen suel- /BOCINERA QCE^ SABE SU 
do; sal-.e íu deber. Cóhipostela, númexo 
Íi2, etijuina a Luz. 
32616 4 n 
S ^ w T c O L O C A K S B UNA JOVEN, PE-
^ m s u l a " de manejadora o criada de 
""^"J pido 25 pesos, no admite tar-
cuaru^; '̂6̂ ° -o i jj¿y'án6.: Concha e 
tetas. Iníornies 
ii.f'ui/.óu, bodega 
32632, 4 n 
f T í s E A COLOCARSE UNA SEÑORITA, 
T) para cena familia, sube costu 
p i s t a d . U0 altos, 
^̂ 023 
t ^ E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
\3 seria y formal, educada, para cuartos 
o manejadora sabe leer y escribir, t am-
bién coser a mano y a m á q u i n a , no se 
admiten tarjetas, tiene quien la reco-
miende, sabe cumplir con su obligación, 
informan en Kstrella, 125. Sueldo 30 pe-
«os. 
32607 4 n 
CRíAOltó D£ MANO 
4JE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR, 
>J para criauo de mano o ayudante de 
chauffeur; sabe cumplir su obl igación; de-
sea casa sena; tiene buenas referencias; 
sueldo : 35 pesos y ropa l impia . Informan 
en el Velado. Calle B. teléfono l''-5008. 
32785 5 n. 











C!E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
KJ do, de mediana edad, peninsular, con 
práct ica en el servicio de comedor y 
bligaciones. Con informes 
.'elefono M-1430. 
4_n 
¿^E OFRECE UN JOVEN, PENINSU-
tO lar, para criado o portero, es formal 
„ , y cumplidor, quiere casa seria y de tra-
"1 t ENOI-ISH ' ' ^ ' " ^ í ^ í ^ ^ u " ^ f * ! to, si no es así no va; él es honrado y 
A. óvliito desires position as nurse, ll.abílja(ior l j ene referencias. Llame a l 
¡Spséma'd or U seud m american f a m i - A.62Ü3. Campanario y Salud. 
OBLIGA-
'KJ ción a la española y criolla, se colo-
ca; no saca comida; sabe repostera. CJa-
liano 118. ( 
32574 3 n i . 
CJE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
kJ que h» trabajado en los grandes ho-
teles de E s p a ñ a y varios años en casa 
particular en la Habana. Informan al te-
léfono A-6309. 
32687. 4 a. 
TJCEN COCINERO EN CRIOLLA, fran-
J_> cesa y española, repostero, ofrece sus 
servicios para casa particular, con bue-
nas referencias, español, de 10 en ade-
lante. Teléfono A-9467. 
32630 4 n 
O A R A COCINERO, SE OFRECE UN j o -
Jl ven. español , para casa particular o 
establecimiento, repostero, muy aseado, 
hombre solo; sabe trabajar. I n fo rman : 
Calzada Vives. 162; cuarto, n ú m e r o 2. Te-
léfono A-S090. 
32757 5 n 
r . v DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re- tn las d e m á s o li ad 
S rién llegada, de criada de mano; t ie- Satisfactorios. Tel  
L nnien la garantice. Informan en Leí- •¿•¿^ 
71 •íleos' entrada por la sas t rer ía . 
r.ii. j1- e.. i u O E OFRECE UN J óiieldu 
(jüó 4 n 
" 32UIÍ1 CJE OFRECE UN CRIADO FINO, PA-
n E DE.^EA. COLOCAR UNA MUCHA-1 ra servicios de familia o de caballe-
r) cha recién llegada, de criada de mu- ro, prefiere en la Habana. Informe: Cu-
tei .• ¿ar.ej-idora; tiene quien responda ' i>a Nipón Ce, por señor Hashimoto. 
calle Concordia, nú - O'Keiliy, 72 Teléfono A-5777 
' c 32545 
4 
DESEA COLOCARSE UN JEFE DE CO-cina, para hotel o casa particular o 
aacerse cargo de cocina de casa huéspe-
des, eu la Habana o interior. In fo rman: 
Picota, númei.o 1, accesoria. 
32488 3 n 
mi 111 tmmmmmammmmammmmmamtmmntmam 
CRIANDERAS 
i.or ella informan: calle concoraui, 
jnero 181, letra D, al lado del cate. 
a:'0C3 T T N HOMBKE, DE MEDIANA EDAD, 
trabajador, desea coloear-
iont( 
TTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
criadn de mano; sabe su obl igación; 
tieiv.' ref.ü-ein :as. No se coloca menos do 
LO ;i treinta pesos. Calle Gloria 50. 
32557 3 n-
po; no se coloca menos de 30 pesos. Si-




C¡E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
\3 ra, con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en i r al campo, es-
tá reconocida por la Sanidad. Informan 
en Galiano, n ú m e r o 5. 
32637 4 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra, de tres meses y tiene certifica-
do de Sanidad. Informes: Inquisidor, 
número 14. 
32605 4 n 
TENEDOR DE LIBROS, CON PRACTI-ca de 20 i>ños; se ofrece para llevar 
la contabilidad por horas en casas de 
comercio, propietarios y fábricas. Inven-
tarios y Balances. Cierre y Keapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y garan t ía . Razón : Hotel Biscuit. 
Señor Cardama. Habi tac ión 35. 
32228 11 n. 
VARIOS 
t JESORITA MECANOGRAFA, SOLICITA 
k-J trabaje eu casa seria. No tiene pre-
tensiones de mucho sueldo. Corrales, 61. 
Teléfono A-2f>93. 
32768 5 n. 
32402 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"VIENDO M I PIANO, DE POCO USO CON 
J f urgencia, muy barato. Carmen, letra 
Ji. bajos, entre Campanario y Lealtad. 
32808 5 n-
RAFOFONO TAMASO GRANDE, F L A -
VJT mante, poco uso, se vende con 47 
discos, se d'i barato. Aguacate, 120 en-
tresuelo. 
32709 9 n CJOLICITO COLOCACION DE COBRA-, 
O dor, con conocimientos porque lo he' /^OMPRO VICTOR, VICTROLA O GRA-
trabajado, sin pretensiones. Con referen- 1 V^ fonola que esté en muy buen estado 
cias inmejorables. Por escrito dir igirse Sr. González. Obrapía, 25, altos, 
a J. Vega. Calzada, 50. 32702 4 n 
- Z ^ í n- [ T \ O S PIANOS BUENOS PARA ESTÜl 
T^AQUICRAFO MECANOGRAFO G R A - 1 d l a r - Un K a l m a n n ; otro cuerdas cru-
JL duado, con larga práct ica. Conoeimien-1 zí1das• tres pedales; al contado, a pla-
tos de Inglés Teneduría , y práct ica ge- Z08 0 se aluuilan. Un autopiano eléc-
neral de Oficinas. Actualmente colocado, trico, propio para Cine; una pianola de 
AGUACATE, 53. Tel. A-8228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topiauos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
desea caiibiar. Dirigirse a A. E. Gavilon-
co. Prado, 109 (altos.) Tel. A-6544. 
32812 5 n. 
lujo, nueva. Lealtad. 30. 
32494 9 
' l / f E HAGO CARGO DE COBRAR LAS 
iLá. cuentas a una cása de comercio; tam-
bién de alquileres de casa. Doy fianza, 
informan: Zanja y Galiano. Señor López. 
Barber ía 
32733 5 n 
4 YUDANTE DE CARPETA DESEA 
colocarse en a lmacén o casa de co-
mercio; escribe correctamente el españo l ; 
práctico en cálculos y posee grandes co-
nocimientos de mecanograf ía . Confórma-
se con sueldo de $90. Dirigirse a l Telé-
fono A-0276. 
32691 8 n. 
"OARA UNA FARMACIA, SE OFRECE 
X. joven, e.xr.ranjero, con práct ica en 
botica y hosf'-tales, sin pretensiones. Es-
cribir o dirigirse a: Industria. 118; cuar-
to, número 16. G. Chiriboga. 
32099 6 n 
TI/TECANICO DE MAQUINAS DE COSER, 
iTJL con doce años de práct ica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Pronti tud y ga ran t í a en los trabajos a 
domicilio. Cristo, n ú m e r o 18, altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
GANGA VERDAD 
Se vende un piano a lemán, cuerdas cru-
zadas, color caoba, modernista, en muy 
buen estado. Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla. Puede 
verse de una a cuatro. 
32510 • 9 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Howard, casi nuevo, por la mi tad de 
íu valor, en Amistad, número 90, esquina 
a San José, muebler ía . 
32277-78 12 n 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones si vende su pia-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador de 
ulanos. Te!. A-5201. 
31348 3 n. 
f IQUIDO UNA CANTIDAD GRANDE 
JLi de discos, desde 20 centavos, Víctor 
y Columbia, los de sello rojo a mi t ad de 
precio; un fonógrafo Víctor de dos cuer-
das, con 20 discos, 25 pesos; un fonó-
grafo con 30 discos, Víctor, de los ma-
yores, costó 88 pesos; se da en 60 pe-I 
sos; una Victrola grande, con tapa, y 30 
discos, 60 pesos; una grafonola grande, 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. La única 
casa que cambia discos y fonógrafos a 
buen precio. Plaza Polvorín, por Zulueta, 
Fer re te r ía y ropa. Teléfono A-973o. Ma-
nuel Pico. 
32294 5 n 
T > L \ N O : SE VENDE UNO, CUERDAS 
JL cruzadas, tres pedales y todos los 
muebles modernos de una casa. San N i -
colás, 64, altos. 
31752 6 n 
A V I S O S 
CCOMPRO 35 6 30 ACCIONES DE TRAN-J vías comunes. Informan: Consulado, 
70: de. S a 12 a. m . ^ , 
32755 ft n 
ADMINISTRACION DEL CEMEN-
T E R I 0 "CRISTOBAL COLON" 
HABANA 
Aviso 
Habiéndose cumplido el tiempo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio ' 'Cris tóbal Colón,'* 
cuyos números son los siguientes: 223, 
236, 272, 279, 299, 309, 395, 397, 399, 404, 
408, 429, 430, 447, 652, 680, 725, 1.053, se 
avisa por este medio a los interesados pa-
ra que acudan a trasladar los restosi 
mortales que en las mismas se hallan, 
dentro del plazo de tres meses a con-! 
tar desde la publicación de este anun-' 
cjo; y cumplido dicho plazo la Admi- i 
n i s t rac ión procederá a la t ras lac ión de 
los mismos al osario general, según lo 
dispuesto en el ar t ícu lo 30 del capítulo 
IV del Reglamento del referido Cernen-1 
rerio. 
Habana, octubre 17 del año del Se-* 
ñor 1919. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presb í te ro . 
Administrador del Cementerio Crl»** 
tóba l Colón. 
C 9517 15d-21 y 
M f S í a \ T í 1 A 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C. Kelly.. »an Lázaro, 
249. Habana. 
/CURVAS PARA BARCOS. DE LAS M E -
\ J jores maderas, varias dimensiones, 
Ee venden por partidas. Manuel Kubio. 
Apartado, número 143. Caibarién. 
32048 8 n 
O A J A PARA CAUDALES, SE VENDBJ 
V_y una grande, en San Ignacio, n ú m e r o 
46. Véala de 11 a 12. 
32482 . 7 n . 
VIDRIOS ROTOS 
Se compra cristal, v idr io blanco y d« 
efectos eléctricos, dirigirse a la Fábr ica 
de Cristal situada en la calle de San 
Mart ín . 17, entre Infanta y Crucero. 
32472 4 n . 
ES 
13ARA ENCARGADOS DE UNA CASA 
X de vecindad o cosa análoga, se ofre-
ce un matr imonio , peninsular, de me-
diana ed:>d y con varios años de resi-
dencia en la Habana. Son de entera con-
fianza. In forman: J . A. López. Apoda-
ca, 19, oajoi.. 
32027 4 n 
PARA LAS DAMAS | 
"LOCION ROSA' 
T T N A SE5ÍPRA, PENINSULAR, DESEA i ¡ar, con buenas recomendaciones, puede 
KJ colocarse de criandera; tiene buen 'isted dir igirse: calle 9, bodega. Vedado. 
Teléfono F-1586. ertificado de Sanidad. Habita en Sol, 13, 
en la fonda E l Porvenir. 
32580 3 n. 
CHAÜFFEÜRS 
P0t^ToE^e0:mSoIrallfdTalDyI>SeEAse^ & " Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
su obligación como también para la l i m - ' ¿ e x&ax polvos, da blancura incoill-
i>ieza de una oficina o de casa particu- , , , . i i i 
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en ¡los depósitos: 
Monte. 12, y Monte, 16. 
32647 4 n 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
kJ de 14 a 15 años . Informan en San M i -
guel. 94, esquina a Manrique. 
32877 4 n . 
S T T N HOMBRE DE MEDIANA EDAD SE E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR) «J ofrece de portero en casa particular esparol, en casa de moral idad; tiene ; o l impia r oficinas, o para hombre solo 
Dos jóvenes, españolas, desean colo-
carse : una de cocinera y otra de ma- ¡ Mon te^3i9 
rejadora o criada de mano. Informan 
Í^ESEA COI.OCARSE UNA JOVEN, E8-paiiola, do criada de mano o de habi-tucioiicü. y coser un poco; sabe cumplir 
culi su obligación; tiene buenas referen-
¡aás. desea buen sueldo. Lampari l la , 59, ¡ rn Santa Feücia, 23-A, entre Atarás y 
.J . \ • . 3 n. 
referencias de buenas casas donde ha t ra 
bajado y no tiene pretcnsiones. Dejen la 




I'n matrimonio, sin familia, es-j Entrada por atares 
DESEA COLOCARSE 
Acierto. A cuadra y media de Luyanó. ¡ Un buen chauffeur, en casa particular o i 
Cumple con su obligacin. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 85. Tel. A-3084. 
32075 4 n. 
Farmacia: joven del campo, que La 
trabajado 3 años en la Capital, desea 
una colocación como dependiente en 
KJ pañol, la señora para manejadora, 
ocinera y la limpieza, edad 29 años ; él 
para júrdlnero o portero, trabajador, edad 
'Sí afius. Pon6a La Paloma. Santa Cla-
ra, 10. 
32ü(J0 3 n 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O españolas, recién llegadas, para cria-
das de manó Informan en Desagüe, nú -
mero ü3. « 
32480 3 n 
y en Ü TJNA SESO KA, DE MEDIANA EDAD, 
sanAo II KJ desea colocarse de manejadora, no 
«fitíuü a tiene a menos i r al campo. Calzada de 
Jesús del Monte. 37. 
324SÜ 3 n r bum 
•he, dw 





rar<i todo el servicio de corta 
tj'm'lia. de 80 a 35 pesos, según el t ra-
l>i>Jo. Muy lista y aseada. Puede dar 
refereneias de donde lia estado. Avisar 
folioW6" IViiapobrt-, le, tercer piso. 
;JHürL___ 3 n i 
CE NECESITA UNA SESO RA, DE ME'-
U diana edíiri pam los quehaceres de 
. <!SS,a- Informan en La Italiana. Agui -
la, 10í. 







'¡ar ai J'rVi i nia una nma Para «y"" 
"'anejar « TA' 0 •-0 x " i 1 * casa 0 Para a.Mejjr a nn nill0. in forman: San Lá-
r .v.-.v-
esos 0 ; • 
. y 
32795 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, SE 
comercio, es español , no tiene pretensio- e l i n t e r i o r . Con l a g a r a n t í a OUC Se le 
_ nes, maestro en toda clase de m á q u i n a s i . j r» *• . > ' ¥>• • • 
5 n. y presenta magníf icas referencias p a r - j p i d a , r a r a mas m r o r m e s : Dir ig i rse a : 
ticulares Teléfono A-4792. 
32030 4 n KJ ofrecó liara cocinar a una fami l i a cor-
ta. Tiene referencias. Sueldo: §25. In fo r - : oe OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
man : Aguacate, 32, antiguo. > o 
;?27G5 5 n 
B. Pino. Aguada de Pasajeros-
32246 5 
T^ESEA C 
JC lar, par 
Q E DESEA COLOCAR UNA '«fl; VEN, PE-
ninsuiar, de cocinera; tur-e quien la 
recomiende; gana 30 pesos; no duerme 
en la colocación. Calle 17, número 228, 
.-jutre F v G. 
32770 5 n. 
Q E OFRECE UNA COCINERA,"PENIjT-
kJ sular, no edmite tarjetas. Dirigirse a 
8im Benigno 18, J e s ú s del Monte. 
32797 5 n. 
f í í DESEA COLOCAR UNA SESfORA, 
^ ) peniiisular, de mediana edad, de co-
cinera, desea 1: uen sueldo; tiene buenas 
referencias. Corrales, 108. Dormi r en su 
c isa 
32723 5 n 
3 casa particular o camión ; tiene ocho TOVE.v\ ESPASOL, BLANCO, DESEA 
üos de prácl ica , ha trabajado en New *J colocarse de criado para panader ía 
York tres años y en Cuba cinco. Prensa, o para café, tiene buenas noticias, edad 
'.•0. Tel. 1-1252. 
ÍÍE|EA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
^ de lo aOcs. para acompañar una se-
lura o ayudar a limpieza. Compostela, 
..;„;'llart0. i 'úmero 39. 
2 n 
! C E COLOCA UNA ESPASOLA, GENE-
0 ral cocinera, a la española y criolla, 
liara comercio o particular, no le i m -
porta i r lejos, si dan buen sueldo; no 
duerme en lu colocación. Manrique y Es-
1 relia, bodega. Teléfono A-0014. 
32033 4 n 
BEnInL!rOI'OCARSE ^ X JOVEN, p7-Wmoi o l n í se£vicio de un ma-
ki v „ ?o10 prefiere dor 
3 n. 
/CHAUFFEUR, MECANICO, AMERICA-
\ J no. que no habla español , desea co-
locación en casa americana o familia, que 
sepa inglés. Tiene buenas referencias. I n -
formes ; Prado y Teniente Rey, café E l 
Dorado. 
32518 3 n 
I J N JOVEN, ESPASOL, CON BUENAS 
•U referencias, desea colocarse dé chau-
ffeur en casa particular. I n fo rman : Amar-
gura, 64, por Compostela, sas t re r ía . 
32544 3 n 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, DE-
KJ sea colocarse, sabe cumplir con su 
obllgacü 'n . In fo rman : calle Sitios, nú -
mero 9. 
32028 4 n 
i r m i r en su ca-
^ 5 1 . Habana 
4 n 
Í ^ S Í ^ ^ 8 ? P * * MUCHACHA, 
8 n 
/ • ^ A L L E AGCILA, NUMERO 116, SE DE-
V> sea tolocar una cocinera, para corta 
familia. Tiene quien la recomiende. 
32650 4 n 
SE NECESITA COLOCAR UNA SESO-ra para cocinera de corta famil ia o 
da un matr imonio, sin hijos; es buena 
cocinera y de confianza. Calle Santa Cla-
ra, 22, duermo en la colocación. Sueldo: 
3'i pesos. 
32579 3 n. 
TENEDORES DE UBROS 
T fTENEDOR DE LIBROS: TENIENDO 
X desocupadas las horas de la noche y 
días festivos, las emplear ía en trabajos 
de esta Indo'e. Referencias las que se p i -
dan. Avisos a J. M. San Miguel. 180, an-
tiguo. Tel. A-4320. Después de las seis de 
la tarde. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafae/. y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
17 años, sabe leer. Obrapía, 107, altos. 
32014 4 
PILAR PARRE 
MANICURE Y PEINADORA 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-2806. 
C 9871 10d-l 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS, se' hace en el momento. Se fo-
rran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo„ 
sé M. Corbato. E l Chalet. Neptuno. 44. 
30154 8 n 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, para ei d.ía l o . desea colocarse para 
casa o finca de campo, entiende ja rd ín 
y ganados, es f o r m a l ; o sereno. Angeles, 
40, bajos. 
32505 3 n 
JOVEN. ESPASOL, QUE DISPONE DE tres o cuatro horas, desea encontrar 
un trabajito como limpieza de oficinas 
o cosa análoga. In fo rman : Aguiar y Em-
oedrado, kiosco. 
32543 3 n 
UNA SESORITA MECANOGRAFA, Y con conocimiento general de oficina, 
desea encontrar empleo en casa de co-
mercio o buff.te de abogado. Informan en 
la fotografía "La Madrileña." Amistad. 
154. Tel. A-8487. 
32550 3 n. 
JOVEN, AUXILIAR DE CARPETA 
muy buenas formas de letra, conociendo 
curso de oficina, se ofrece para casa i m -
portante o entidad bancaria. Toledo. San 
Rafael, 244. 
32492-93 3 n 
Español, honorable, de 38 años, bue-
na presencia, con certificado y garan-
tía, comercial se ofrece para portero o 
MADAME AURELIA 
Amistad, 61. Tel. A-5621. 
Ofrece a su numerosa clien-
tela un nuevo y elegante sur-
tido de la Estación en som-
breros y pieles acabados de 
llegar del extranjero. 
32080 10 o. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. ^ 
30801 17 n . 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Mar t ínez ; manicure y peinado-
Sereno, establecimiento O Par t icu la r . : ra Predilecta de la alta sociedad. On-
T\' ' ' n n j ' / - . i , dulación Mnrcel, elegantes peinados pa-
Ifingirse a C Rodríguez. Calzada, 124, ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. 
Vada t ln . Ta l V 197rt i Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
veaaao l e í . r - l ^ f U . número 5, bajos. Teléfono M-2369. 
S2551 3 n. i 32031 30 n 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ccmpleto que ninguna otra casa. La-
seño a Manicure. 
ARREGLO D£ C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se ditereucian por su inmutable 
pcrteccióxi a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se ar.regj.an sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta 6 ü centavos. ¿>olo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera períección y por pe-
luqueros expertos; es ei me jo r salón 
ae niños en Cuoa. 
LAVAR 1A CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de id 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
mp.sajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciecto más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay eŝ  
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00 ; j 
ésta se aplica al pelo con la mano;! 
ninsuna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MABCA "ORISTINA" 
Tinte superior "Crist ina" para el cabe* 
lio, bigote y cejas. Negro, cas taño T 
rubio son de muclia duración y no pnoeis 
el pelo colorado n i verde como sucedai 
con muchos, el cas taño y el rubio no, 
hay necesidad de lavarse la cabeza des-
pués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e i n s t a n t á n e a m e n t e ; t amb ién hay 
Progeriba que no mancha. 
Todos esto? tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
AGUA "CRISTINA" 
Esta excelente loción para quitar laj» 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la cara. 
Deja la niel completamente lisa y suave, 
t a m b i é n oara los quemados def sol y los 
que tengan los poros abiertos, que tanto 
sfean, se los cerrarán. Pueden usarla las 
personas de ambos sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar la 
belleza o el cutis, usad el afamado C a r m í n 
Díquido (Cristina) para el cutis, los la-
bios y las u ñ a s ; es inofensivo. De venta 
t n Sederías; Farmacias y Per fumer ías . 
Polvo de manicure que las pone como 
nn espeio y no desgasta la uña. Marca 
Cristina. De venta en boticas, sederías, 
p e r f u m e r í a s ; depós i to : Droguer ía Sarrá . 
32779 9 n. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña*. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
j da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
l. .-altr---" 
Venta y Comprajde Automóviles y Carruajes 
^ magneto Bosch, legí t imo, con llantas 
movibles y dos de repuesto, todas sus 
AUTOMOVILES 
32400 13 n 
A UTOMOViX DE 5 PERSONAS, CON | A L M A C E N I S T A S , KO SE OEJEN ExV 
F Huds?n H ! 5 P E N D E N T R E S 
Ldra bod-is v 1«r Í5ix> al<luilo m á q u i n a s 
í,611^ los Vfrv,^608'^0118'511 Particular; 
. , t "'«-o 50 T» ¿^10ne4 Denbi. Prado, nú -
Giralí j ; . ^ . Te.éfono A-4426. José Silva. 
19 n 
dejar parte de sd" píe'c'io"a'¿Ta-
tY ^ n t £ ¿ r ' ^ - í f A ^ G A , TIPO 83, SE 
^ Puedo d e - . , ^ f"ncionamiento perfec-
aifticulaf d^ j í ' ^ . garantí^, "cimpa11 pa?-
se r^ ' i lag iged^1^ ano a todas horas, en 
32716 ' 62' esquina Misión. 
W^-— 16 n 
cCreanAfiÍMtCre*e' 20 S^as conl^s 
^ j o r L 6 ?0r 4-1':2" a $80. Es la 
P * marca de América. Oficios, 34. 
15 n, 
JS. j S ? ^ a Por un f"", .vestmur'1 "ueva, o se 
, 4^» I 1e hambre P o r ^ 6 ^"Z611 cinco rue-
l" V '^"^and^a v vLd: I?ue(ie verse de 11 
<i26S) nQula 7 ^equdra, garaje Novoa. 
Vê""" .. . 8_n. 
d.jfá «L* 50pasaW^T0MOVIL J E F F E R Y " rafl»'] i ? ^fíco. l ^ - " 0 ? - arranque y al . i^hrV. 
í ^ ^ ü ^ f i i ? v í i í S BROTHERS, 4 -uuecon vestidura nu— 
ri  
bV*"?^ nuV?s % Pintura y fuelle eñt¿-
3^8 J- Jiménez. Telé£ono De 
•10tocíE 
¿Í!" L pódelo 
^ a d o ^ r ^ 
condiciones 
:LETA EXCELSíQR 
m ^"'Pada"' ^ ^ P ^ t a m e n t í 
entre b 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
ganar, no compren camión sin antes 
ver a José Silva I'rietc, Prado, número 
50 Teléfono A-442G o al M-1157. E l Dem-
bi, li«y de la Fuerza. 
31177 4 n 
SE VENDE 
\ In automóvil marca "Metz," en perfec-
to estado, en $600; y una cuña ' A t t o t t 
Detroit ," en $650. Para informes: Seve-
rino Alfonso. Zayas, 47. San Antonio de 
los Hafíos. 
C 9677 10d-28 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóyil White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
31846 3 n 
C 9243 30(1-8 
SE V E N D E UN AUTOMOVII. CADI-llac, en buenas condiciones. Infor-
marán : I I . Arango. Calle H, esquina a 
23. Vedado. 
32524-25 7 n 
Se vende en 470 pesos un Ford del 
16, en buen estado, tiene el mejor 
motor que hay en la Habana, en sn 
ciase y acabado de ajustar, buenas go-
mas y chapa al corriente, listo pare, 
trabajar. Se somete a prueba. Se pue-
de ver en Alambique núm. 15, a todas 
Horas. Véalo antes de comprar otro y 
se convencirá. 
32570 3 n. 
SE V E N D E UN P A C K A R D , D E 6 C i -lindros, en perfecto estado. Pintura, 
/ fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También se vende un camión, capacidad 
de 2 a S toneladas garantizadas. Se li-
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra informes. Belascoaín, 88. Antonio Ve-
ga. 
31850 8 n 
TANQUE D E GASOUINA, D E 1.000 GA-lones, con su bomba del afamado fa-
bricante Bouf-er. con las tuberías para 
instalarlo. Completamente nuevo. Nueva 
del Pilar y Clavel, garaje. 
32399 4 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA MINERVA de siete pasajeros, propia para una 
familia particular, fuelle Victoria, más 
económica que un Ford. Puede verse en 
17 y A. 
32206 4 n. 
SE V E N D E UN E O R D , E N MAGNIFICO estado, pin-iado recientemente cou ves-
tidura y fucile casi nuevos, gomas pa-
ra tres meses. Puede verse en el Ga-
raje "Regal." Zulueta, frente a la Pla-
ya el Polvorín. 
32401 7 n 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
i'eladas, cas» nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138-
32612 15 n 
CHANDLER 
SE VENDE UNO DE SIETE ASIEN-
TOS ACABADO DE P I N T A R : T I E -
NE F U E L L E NUEVO, RUEDAS DE 
ALAMBRE Y SU MECANISMO EN 
PERFECTAS CONDICIONES. INFOR-
MES DE ESTA GANGA: E. W. 
LES. PRADO Y GENIOS 
M I -
32-18 8 n. 
Í J E VENDE, POK EMBARCARSE SU 
O dueño, un automóvi l Hispano Suiza. 
15 a 20 H . P., de siete asientos, fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de S 
a 12 a. ni. , en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
SE VENDE UNA MAQUINA PAIGE, DE cinco asientos, de poco uso. muy bue-
na carrocería, un gran mo to r ; se da muy 
barata por no poder atenderse. Informan : 
San Miguel. 64, bajos. Gándara . 
32541 3 n 
MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
0 £ ! a 71/2 fon. 
CUBAN IMPORÍING C 0 . 
Exposición: PRADO. 39, 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vi\ marca Fiat, en magníf icas condi-
cio-.ies. Informan: su dueño en Monte, 148, 
t in torer ía E l Siglo XX. Urge la venta. 
:-.2216 6 n. 
NO COMPRE CAMION 
tiuey* • de uso sin antes infor-
mars- acerca del 
\ T E N D O UN TIEBURY E N 35 PESOS; SE 
V puede ver a todas horas. Ricardo Her-
n-'mdez. Luisa Quijano, 41, Marlanao. 
32701 4 n. 
Automóvil, con magneto Bosh, gomas 
en muy buen estado, cámara de re-
puesto, propio para alquiler, se da ba-
rato, pues urge su venta. Informan a 
todas horas en San Isidro, 61-3 4, ga-
raje. 
32587 3 n. 
Q E VENDE FUAMANTE DOCHE BROD, 
lO moderno, o se cambia por un Ford. I n -
forman: San Indalecio, 29, de 8 a 11 a. 
n u y-:dft.2 a 4. Tel. 1-2863. 
VENDO UN FORD, DEL 17, ESTA E N buenas condiciones. Hornos, n ú m e r o 
.2, garaje. Chapa 5D81. 
32002 4 n 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson, Jíuper Slx, tipo 
sport, de 7 oasajeros. por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana. 
S0783 13 n. 
1 ANCHA DE GASOLINA: SE VENDE 
X-i una, acabada de construir. In fo rma: 
Antonio García Aveledo. Rio Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31949 4 n 
CAMIONES ¡LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primei a oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta, 
C 9467 In 18 oc 
DODGE B R O T H E R S , CON SU MOTOR en perfectas condiciones, se vende. 
Tnforman en la Calzada del Monte, nú-
mero 320. Ovusellas y Co. 
32517 4 n 
rca«iao« también de otras maceas 
entibiados por Autocar. 
P H A K K j p D B I N S C Q 
i» l'A&ANA • 
J i m tn 9 j t 
SE A E N D E UNA MAQUINA M A X W E L L , en buenas condiciones, de 5 pasaje-
ros, se da barata. Véase : garaje Zanja 
y Espada; do 7 a 9 de la mañana, pro-
pia para diligencias o alquiler. 
32564 3 n 
CARRUAJES 
Q E V E N D E UN CARRO CON UNA PA-
O reja uo muías , en buenas condiciones 
Pueden verse en Esperanza. 85, Cerro: 
de 7 a m. a 1 p. m. 
32750 5 n 
Q E A E N D E UN CARRO D E R E P A R T I R 
O víveres, con su pareja de mulos v 
sus arreos, todo en buen estado v muv 
barato, en Heai. número 11C. Ceiba de 
Puentes Grandes. 
32591 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4208. 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-aüOft. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
LOpez y Co.. ofrecen al público en ge* 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per. 
sonal IdOneo. 
ESTABLO m BURRAS 
Monte, 240, Teléfono A<4*S4, 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes,' 
así como para combatir toda ciase da, 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S j al-; 
rjuüan y venden burras paridas. 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c c B i a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E F E C T I V I D A D 
El p doblo ha distraído un poco su 
I atención, cen los recientes hechos l̂e 
sangre y el Circo de Pubillones, de la 
| viruela que rio ceja, si bien no avan-
za, como aquellas líneas que veíamos 
siempre en el mismo lugar del mapa 
indicando que ni los aliados ni sus 
enemigos retrocedían un paso. 
Pero algunas personas timoratas, o 
desocupadas, no olvidan el tema pn-
i mordial y al comentarlo nos dan par-
ticipación de sus luminosas ideas, in-
i dicándonos procedimientos infalibles 
para resolver favorablemente la situa-
ción. 
A propósito de cierta noticia que 
ha circulado, de que el honorable señor 
Presidente va a firmar, o ha firmado 
ya, un decreto disponiendo que un 
señor ingeniero dirija la recogida téc-
nica de la basura, hemos sido favore-
cidos coa multitud de cartas. "¿Cree 
usted—me p.eguntan en una—que eso 
se refiere a la manera como han de 
tratarse los envases?" 
Yo no sé nada de eso. Lo único que 
puedo decir es que sorprendí a un 
¡amigo mío abollando y ensuciando an 
'magnífico latón que le habían manda-
(¡do de la ferretería. Creí que se ha-
bía vuelto loco, como cosa asual y 
sencilla, pero estaba muy cuerdo y 
hasta sagaz, porque me dijo que eso 
•lo hacíi para* que no se lo robaran. 
Pues ignoro el tecnicismo de rec-»-
%er basura, pero se me ocurre que 
¡debe ser sin el escándalo que meten 
los señores empleados, sin convertir 
los envases en proyectil de baseball, 
y sobre todo, sin llenar el carro de 
tal modo, que lo recogido vuelve al 
ijuelo "et puívis te reverteris." 
También habrá una modificación 
^ue hacer en el Vedado, donde por 
la imposibilidad del tráfico por cier-
tas calles, ro puede pasar el carro, 
lio van en busca de la basura los 
apreciabies basureros y los vecinos re-
ituelven el problema vertiéndolas en 
iel solar próximo. Al fin se obtendrá 
Luena tierra de abono, pero entretan-' 
to hay mejores moscas y mosquitos. 
De todo esto, que es el efluvio del 
público, tengo conocimiento por elec-
ción especia' y distinguida; creo que 
me confunden con el amable Secre-
'.ario de Obras Públicas. Pero es un 
error que me tomen por el de Sani-
dad porque no puedo hacer nada en 
el siguiente conminatorio consejo: di-
cen mis comunicantes, que paree mi 
bien enterados, que el recoger de Us 
calles las basuras (debían haber agre-
gado, también, la tierra y el lodo v 
las piedras) es un buen principio de 
sanidad, pero que para atacar las vi-
ruelas y tedas las enfermedades que 
jre presentan**con carácter epidém.co 
hay que recoger las basuras del inte-
rior de las casas. 
Esto debíamos decirlo muy bajito 
para que no se enterara el señor De-
cano da! Cuerpo Diplomático, pero es 
una veraad tan grande como el nuevo 
Palacio Presidencial, que en el interior 
de las casas se cultiva "abono" en 
cantidad asombrosa. 
Opin^. ingenuamente, como mi es-
timable colaborador. Hágase una de 
aquellas limpiezas que ordenaban los 
americanos y se verá cómo bajan las 
acciones del Cementerio. 
Ya que el Estado, la Provincia ¡ay 
Barrera*! ni el Municipio Ha querido 
;mitando a los romanos, instituir bal-
nearios públicos (thermas); ya que 
el individuo no puede estar limpio, que 
la morada (domus) al menos sea de-
corosa. 
En esta limpieza, "contra los de-
rechos individuales garantizados por 
la Constitución" claman los sucics. 
pero la "silus populi suprema lex 
esto" y me parece que no son de des-
atender estas razones latinas y elo-
cuentes que no deben caer en el saco 
roto de up ingeniero técnico recogedor 
de basuras. 
D e C i e ü f u e g o s 
Octubre 31. 
LOS ROTARIOS 
E l ingeniero atiiTricano Mr . Potter, 
asistió al almuer^ de los Rotarlos y 
dijo que de su vi f l ta al Acueducto 
había adquirido el convencimiento de 
que de los tanques saltí mayor can-
tidad de agua que la que entra, sin 
que él pudiese explicarse semejante 
diferencia. 
Aconsejó al pueblo que economice 
td agua y ofreció presentar un infor-
me detallado de lo que sucede en el 
Acueducto, que tal como Mr . Potter 
nos lo ha relatado resulta verdadera-
mente milagroso. 
HOMENAJE A FRIAS 
Los amigos y simpatiadores del 
doctor José A . F'las lo obsequiarán 
con un banquete ei día 5 de Noviem-
bre. 
E l acto se ce lebrará en el Hot«i 
Unión y quedará indudablemente, 
muy lucido, pues las invitaciones es-
tán firmadas por personas de presti-
gio. 
Espóranse decldraciones pol í t icas . 
LIO ESCOLAR 
En la Junta Le cal de Educación 
reina el desconcierto, por haberse re-
tirado de la últ ima sesión varios vo-
cales que protes^vn de la forma en 
que se ha elegido al Presidente; pa-
rece que se apela rL a la Secretar ía de 
Instrucción Púb.1 ca y se confía en 
que impere la lera-idad a f in de que 
A l o s D e t a l l i s t a s 
; Señor Comerciante: Por el crédito 
iifie su casa y por conveniencia de su 
jíiegocio, procure usted tener siempre 
ívn buen surtido de artículos de prl-
^mera calidad. E s consejo de amigos. 
Los artículos de esta su casa que 
Ríe ofrecemos, reúnen las mejoras 
i condiciones por su calidad y son imiy 
ieclicitados por los consumidores.^ E n 
¡una palabra: los artículos de '^L.i 
'FAVORITA'*. Se recomiendan solos 
: Gofio, marca " L a FaTO^Ita,» (de 
i trigo puro, y de maíz país.) 
Harina de maiz país, de primera, 
' Fósforos de las principales marcas. 
Cereales y forraje en general. 
Nuestros carros visitan diariamen-
te o de cada dos días, todos los es-
| tablecimientos. 
• E n caso de cualquier duda, o 
| cualquier deficiencia que usted ob-
jeerfe en nuestro servicio, la estima 
I riamos que nos avisara en seguida. 
• por teléfono, por correo o persona l-
| mente. 
Vea mjéstra lista de precios. Y 
cuando vaya a la Lonja sírvase visl-
'tarnos en el puesto número 66. 
\ B E I S T COMPAÑIA 




C & ¡ & d e A h o r r o ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c o s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Suscriba** ai DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
0 
V e s t i d u r a s , F u e l l e s , F u n d a s y P i n t u r a s F i n a s 
no sufra menoscabo la autoridad del 
mencionado or;fanismo local. 
EVA CANEL 
La distinguida escritora, que re-
dacta interesantes ar t ículos en el 
DIARIO DE L A -.lARINA, y en "La 
j Correspondencia" ue esta ciudad, es 
j huésped nuestro dt.sde ayer, habiendo 
1 tenido nosotros la agradable oportu-
nidad de saludarla. 
Vino a presencia,-: la representación 
de su drama "La Abuelita", que se 
verific óanoche en el teatro Terry, 
por la compaflía Serrador-Mary; y 
como era do esperarse, el público 
aplaudió frenéteamente la obra y 
pidió saludar a la autora, que tuvo 
que presentarse más de cinco veces 
en el escenario. 
Eva Canel ha recibido muchas fe-
licitaciones por su triunfo y ahora es-
tá preparando una coi^brtíncia en el 
Casino Español . 
E l Corresponsal. 
S E M A T O UN 
Eugenio Iversen. trirJUlant 
iiiUldad noruega del vanor 
aovilla, pereciC ayer t a r i ^ U 
imprudencia. 
Este infortunado muchacho 
1.a años de edad y an 
eonstltueiún íitlOtiea, ^ e 61 
'Endose ruando lo dió la nCOnttlba J 
subirse lo más alto del 0CUrteiici, J 
<!ol barco para desde all̂ i!111 "Ü 
mar. 11 ^a^'* 
Varias vece, repitió la Suert 
v,na de ..Has resbalo, cavo«H " 
bierta y fracturándose í-, \ % ^ 
neo. ba* «el 
Cuando se le condujo a la 
corro yx era cadáver in-eSenS^ 
traumatismo <n la cabeza do 
Su cadáver fué remiudo al i ^ 
mi». 
T R A S M I T I D O DESDE Nlto 
Y O R K P O R NUESTRO S 
DIRECTO 
F o r r o s p a r a T u b o s y G a l d e r a i 
44 
A s p e c t o de ves t idura de u n a u t o m ó v i l a l sal ir de nuestros tal leres 
Esta casa tiene montados sus talleres bajo la dirección de competentes 
maestros y hábiles operarios, garantizando en todo tiempo sus trabajos-
Automóviles de mucho uso, d e s p u é s de ser reformados en esta casa, 
aparecen tan nuevos y elegantes c ó m o al salir por primera vez de la 
fábrica. Nuestra larga experiencia en esta clase de trabajos nos ga-
rantiza el éxito más completo. 
L A Ce* 
S A N R A F A E L 1 4 1 , e n t r e Oquendo y Soledad* 
T e l é f o n o M - O G O S . H a b a n a . 
Llevan el vapor seco y caliente a sus máquinas 
Evitan pérdidas por radiación y condensación 
Aumentan la eficacia de su maquinaria. 
Economizan el combustible. 
Constante Existencia de 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T i x b o f 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco del Canadá. Habana. 
i c MU A R 
^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R 
Teléfono A-1694. - U i , 1 8 . - U 
Nueva Fábrica de 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e -
z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
S e c r e t a r i a 
D i v i d e n d o a c t i v o N o . 5 1 . 
De orden del señor Presidente y para conocimiento de los señore* 
Accionistas, se hace público por este medio que la Junta Directiva, con-
forme a lo prevenido en el articulo 11 de los Estatutos modificados de la 
Oompañía, ha acordado en la sesiór reglamenaria celebrada ayer, el re-
parto del DIVIDENDO ACTIVO QUINCUAGESIMO PRIMERO por cuen-
ta de utilidades del SEGUNDO S E M E S T R E del presente año natural, al 
respecto del CINCO POR CIENTO a todos los señores accionistas que lo 
fueren en el día de hoy; y que asimismo se ha acordado que el pag-: 
do dicho dividendo comience el día DIEZ D E NOVIEMBRE próximo r f -
nidero y continúe todos los hábiles, de 8 a 11 a. m. en las oficinas d 
la Administración General, Calzada de Palatino número 8, fábrica "Tívo 
IT', Cerro. 
L a Habana, 24 de Octubre de 1919. 
E l Secretario, p, «., 
, Venando ZABAI.ETA. 
C e r v e z a : • 
I 
e t i e 
